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A LAS MUÍ RELIGIOSAS SEÑORAS, 
Y V E N E R A B L E S 
M A D R E S C A R M E L I T A S 
D E S C A L Z A S , 
• 
D E E L C O N V E N T O D E S E V I L L A . 
Venerab les M a d r e s , t Sedoras. 
OS cfcondidos,y devotosClauftros, que fantl-
fícan las extáticas, y penitentes Deidades de 
V . Reverencias, y el cftrechifsitno oratorio de 
la Celda , donde , a difcreccion de fu efpintu, 
deíahogaba los incendios de fu fanto amor la 
Madre Gregoria, fon los fieles teftigos de fu 
zelo imponderable, y pudieran fer los únicos 
Efcritores de las íingularidades marabiilofas de fu vida. En 
cftos anguftiados quadernos folo he podido revelar aquellas 
patentes operaciones, y aquellas menudas conferencias, que 
fio a fu Confeífor , y á fu Pluma recargada de fus preceptos 
repetidos; porque fu humildad , fu temor fanto, y fu natu-
ral encogimiento nunca la permitieron defeubrir , ni ahun á 
fu corazón , los ardorc^ de fu exhalado efpintu , ni los arro-
jos de fu penitencia rigorofa. 
Yo bien creí, Venerables Madres, y Señoras mias, que 
las temeridades, y extravagancias de mi genio dóci l , libre, 
rudo , é indevoto, me hubieffen pueílo en la ignominia de 
dar al publico muchas claufulas de efta breve Hiftoria , que 
produxeíTen ( antes que el exemplo , y la devoción ) el efean-
A x da-
dalo , y la burla en quantos leyeren las defentonaJas expref. 
fíones de mi eftilo •, ó que a lo menos me hallafíc con la ver-
güenza de ver arrojado al fuego , al olvido , 6 a la abomina-
cion mi trabajo j pero gracias a Dios, he falido délos fuftos 
y temores, en que me tuvo el trato, y conocimiento de mi 
diíparada fantasía j porque habiendo remitido los Cartapa-
cios de efte piimer Libro , al Reverendo Difinitorio de Car-
melitas Deícalzos, para que los reconocicífe fu prudencia 
y caftigaífe fu diícreto r igor , me los volvió fin haber borra-
do linea alguna el R. Padre Fr. Julián, aprobados de aque-
líos Sabios, y Religioíos Varones , dándole a mi alma á la 
vuelta de eftas piedades muchas confuíiones, y confuelos. 
Con efta fatisfaccion , y efpecial confianza , me ani-
me á profeguir la tarea de la Vida de efta Muger , hafta el 
dia de fu feliz muerte ', y finalizado mi trabajo , lo repito á los 
pies de V . R. con menos efcrupulo , y con la efperanza de • 
que no han de defechar la continuación de mis veneracio-
nes inalterables. Suplico a V . R. que afsi lo hagan , dándo-
le á Dios las gracias de todo ; pues yo mas atribuyo la quie-
tud de mis altanerías , y la moderación de mi genio efean-
dalofo, á milagro déla MadreGregor ia , que al cuidado, al 
miedo, y á la atención con que me pufe á eferibir fu vida; 
la de V . R. guarde Dios muchos años para exeroplo de el 
Mundo j honra de la Rel igión, y deleite de el C ie lo , &c. 
' j 
: 
Venerab les M a d r e s , y Seiíoras. 
A los pies de V .Rs . fu fervidor rendidífsimo. 
m DoSior Don Dieeo de Torres 
Vülarroeh 
'L1'B1{0 S E G U W D O . 
P R O S I G U E L A V I D A D E L A V E N E R A B L E 
Madre G r e g o r i a F r a n c i s c a de San ta Theresa , 
Carínelita Defcalza del Convento de Sevilla. 
CAPITULO I. 
D E S E A V I V I R C O N M A S PERFECCIÓN, 
y reflitud : el Señor la in/iruye, dándola fíete Pun-
to* y iue guarde \ y Cafo fingular ^ que fucedió 
en la aprobación de una 
Novicia* 
A N amoroíb es fu Mageñad » para con 
fus Siervos, que no folo fe complace 
de las obras hechas en fu gracia , fi-
no , que los da medios, é inftruc-
ciones, para que lleguen á la inti-
midad de fu agrado , y de fu unión. 
Paga fus defeos, y fus acciones, no folamente con 
los beneficios comunes, fino con extremadas mer-
cedes. Dentro de las obfeuridades de el mundo, 
los da luces , para que vean con amable alegria 
el camino de la rectitud , y la efcala por donde fe 
fube a la perfección. Los guia á fu Celeftíal Pa-
tria , al primer llamamiento, y los conduce hafta 
el fin glor iofo, fin foliarles de la mano. Defeaba 
cada día adelantarfe en la Vida perfecta nueflra 
Venerable, y apenas infinuaba fus defeos, quando 
encontraba a Dios en fu focorro, para guiarla, y 
conducirla a fu amor. Dia de Santa Fraacifca , V i u -
da Romana, en que cumplia años efta Sierva de 
D i o s , cftaba contemplando lo fugitivo de el tiem-
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po , y lo mal que había empicado el que el Señor 
le habia dado de vida hafta aquella hora , pidien-
do á íu Mageftad , que la dicííe fuerzas, y auxi-
lios para recobrar, con adtos fervorofos de virtud, 
lo mucho que habia perdido por fus pecados. Su-
mergida fu alma en eña confideración , fe fué al 
Coro, y puefta en la Oración déla mañana, pro-
siguió haciendo devotos íylogifmos fobre efte aííum-
to. Quedófe interiormente recogida , y fufpenfa, y 
íintió unos dulces defeos, unas cfperanzas favora-
bles , unas promeíTas felices de que habia de vivir 
en adelante con mas re(fHtud,y con acciones, y 
exercicios mas proporcionados, y aceptos al agra-
do , y al honor de fu Mageftad. Gozaba entonces 
un regalado confuelo, y mas, quando en lo mas 
interior de fu alma percibió, que la inftnrian, y 
demoftraban el camino de cfta felicidad. Sintió, 
que la decian , que los Syftémas, que habia de 
feguír, para practicar, con utilifsimo provecho , la 
Siete perfeccion qUe defeaba, eran los fíete que fe í i -
puntos » -i * i 
oara guen : Huye , C a l l a , Atiende , Ora , A m a , Agradece, 
y Goza. Dcícifrófclos la infpiracion Divina, que fe 
los propufo , en efta forma: Huye de el trato de 
las criaturas, y trata folo con el Criador. Calla, 
porque oigas la voz de tu Efpofo , que te llama. 
Atiende a fus Divinas infpiracioncs , y cxecutalas. 
Ora en lo efeondido de tu corazón , a tu Padre 
Ceíeílial. Ama al que es folo digno de fer amado, 
y que por amarte dio fu vida. Agradece humilde 
íus Divinos beneficios. Goza-to. en tu Dios , y en 
el padecer de Chrifto tu Efoofo , defeando verte 
clavada con él en la Cruz ; y mora en la Llaga 
amorofa de fu Coftado, y une a fu Divino Cora-
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prodigíoíb embelcfo , y amable meditación , fuma-
mente enfervorizada,y defeofa de fer muí perfec-
t a , y de poner en praílica los puntos, que la co-
munico fu Mageftad , para que lografíe las aníias 
de alabarle, y el provecho á que anhelaba de la 
perfección. Efcribiólos en el Quaderno de la Or-
den , y en el Breviario , para tener íiempre a la 
vifta los motivos de coníiderar las grandezas , y 
piedades de el Señor , é inflamarfe con el fuego 
Divino de fus prevenciones, y mandatos. Ordina-
riamente leía , meditaba , y reoaííaba los Caracte-
res de efta foberana Cartilla , de la que faco dul-
cifsimos arrebatamientos, y confideraciones, como 
vera el que leyere. 
Eftaba otra mañana en la Oración mental, 
y tenia a fu venturofa alma enardecida en fogo-
íbs defeos de amor de Dios , y habiendofele veni-
do a la memoria aquellas palabras de el Evangelio: 
E l que me ama , guardara mis Mandamientos , y mi Vífioá 
Padre , y yo moraremos en el ,y él en nofotros, la pa- e e^  ^ j " 
rec io, que claramente veía a fu alma unida áDios T5'^111" 
T r i no , y U n o , y fu Mageftad a ella. Recibió utft ^ n o 
clarifsima luz , y foberana inteligencia de el Myf- uno * ^ 
terio de la Santifsima Trinidad. Sentía , que fe abra-
faba fu corazón en, llamas de ardiente candad , y 
fe le reprefentó, como fuera de el cuerpo , en el 
aire, ^deado de fuego D i v i n o , y con alas, que 
batiend©las con prodigiofa l igereza, volaba a unir-
fe con Dios. H izo en fu enamorado efpiritu mila-
grofo efedlo eñe rapto , porque anduvo muchos 
dias gloriofamente embelefada , abñrakk de lo ter-
reno , y toda en la Efphera fuperior. Defpues de 
haber comulgado, con efpecial dulzura, en otra 
ocaíion, percibió, que fu Mageftad fe eftaba re-
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galando , y regocijando en las candideces de fu 
a lma, como en un Jardín dchermoías , y recientes 
flores •, y cnagenada con la Divina preíencia de el 
Señor , repetía con alegre, y tierno cariño , aque-
llas palabras de la Elpofa : Tenui eum , & non di-
mittam. Defpues de eftos copioíbs regalos, fintíóa 
Regalo Chrifto nueftro Señor , que eftaba como dormido, 
d cf1 T y reclinacío en ^u aroorofo pecho , y ocupando al 
to redi- m^mo t ^ ^ p o fu memoria aquella Canción de San 
nado en ]uan de la Cruz. iuüo en J 
íü pe-— 
cho. En el pecho JiorUo, 
que entero , para, el folo , fe guardabay 
allí quede dormido^ 
y yo le regalaba y 
y el ventalle de Cedros aire daba. 
La pareció , que gozaba regaladamente quan-
tas dulzuras, y embeleíbs dichoíos quiíb el l San-
to explicar en los enamorados Veríos de fu Can-
ción. Era extremado el gufto , el íilencio interior, 
la calma venturofa, la p a z , y íbísiego, con que 
fe entretuvo fu alma en efte fuavifsimo rapto. M i -
raba con tranquila atención a fu Dueño querido, 
y amante Efpofo , defeanfaedo en fus brazos. Anda-
ba con íolicitud licenciofa , y cuidado intenfo , pa-
ra que no defunieífe el ruido de alguna abftraccion 
foraftera aquel amorofo lazo \ y defataíTe las rega-
ladas ligaduras de aquel dulciísimo íueño , qug la 
tenía loca de amores, y de güilos. Defpues de ha-
ber gozado de la prefencia de Chriño , en efta her-
moíiísima figura , lo fintío áefpierto , y que eftaba 
reclinado en fu encendido corazón . y entonces fe 
le vinieron a la memoria aquellas palabras: Bt qui 
crea-
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creavit me , requievit in Tabernáculo meo, Y dulcifi-
cando a fus labios con la repetición de ellas, re-
íbnaban en fu alma admirables afeaos de gozo , de 
amor , y de ternura. Dudaba en los principios de 
cfta admirable viíion , fi feria poísible la certeza de 
eños favores, porque fe confideró íiempre indig-
n a ^ fin méritos para el los; pero con la impref-
fion de eflas Divinas voces, quedó aíTegurada, y 
con notable tranquilidad , dicelo la Venerable , y 
me parece mui oportuno trasladar fu exprefsion: 
„ Parece , que con eftas palabras me afleguro fu 
„ Mageftad , al modo de quando un ConfelTor afle-
j , gura , aplicando un lugar de Efcri tura, en prueba 
„ de lo que dice. En repetidas ocafíones logro de 
tan fingulares beneficios ; comunicándole el Señor, 
al mifmo tiempo , que el regalo de los confuelos, 
con fus apariciones, la inteligencia de las palabras, 
que la proponia, para hacerle mas amable, mila-
grofo , y liberal en fus amorofas piedades, y mer-
cedes : „ Muchas veces ( concluye la Venerable ) 
„ me ha fucedido eflo : y darme mucha luz en la i i i -
>, teligencia de aquellas palabras, caufando mucho 
„ efedlo en el a lma, conforme los fentimientos, que 
11 nueftro Señor la comunica. 
Entre los caíos notables, que fuceciieron eo 
efte tiempo a nueftra milagrofa V i rgen , referiré 
uno de los mas efpantofos, y admirables, en que 
fe manifíefta el íingular aprecio , que hacia fu M a -
geftad de íu v i r tud, pues la infpiraba , y prevenia 
en los fuceífos, y materias de toda entidad , y con-
íideracion. Solicitaron varios Agentes , y con ex- ^ r r 
cefsiva folicitud , y empeño , que una Niña , que pancofcT 
les habia parecido a propofito para la Religión, con una 
tomafíc el Habito de Carmelita Dezcalza , en el Novicia, 
toma X IL B C o n -
i o V ida de ¡a V . Madre Gregorla 
Convento de Sevilla. Nueftra M a d r e , fundada 
en el afpcíto de la Niña , y en otras coníidera-
ciones , hijas folo de la razón natura l , refiftio a 
efte empeño , dando las razones, que la movían 
a efta repugnancia ; pero las Religioí'as, y foraf-
§ teros, que vivian cuidadofos de lograr ía empref-
ía , la obligaban, y reípondian, que las obras d i -
fíciles , y graves 'no fe habían de medir con la 
razón natural , que efta no alcanzaba a tanta al-
tura ; que confiaíTe en D i o s , que efta era cauía 
f uya , y había de volver por ella , y eftar de la 
parte de los buenos propoíitos. Con eftas razo-
n e s ^ la fuerza porfiada de los Pretendientes , fe 
foííegó un poco , y quedandofe indiferente en fu 
difeurfo , entrego toda fu voluntad a Dios , para 
que la influyeííe , y guiaíTe a lo mas feguro de fu 
honra , y fu gloria. Previaofe a si , y á los Pre-
tendientes , las mortificaciones, y difturbios, que 
en los ánimos de unos, y otros fe habían de fe-
guir , y con efte conocimiento, llegó con indife-
rencia , hafta el aíto de recibirla , efperando de 
el favor de D i o s , la incl inación, que fucile mas 
de fu agrado. Acercófe proximameme el tiempo 
de la propuefta , y empezaron % fentir, y a ver 
quanto nueftra Venerable había prevenido , y pro-
nofticado en efte aífurato. Torbaronfe los ánimos, 
entró la difeordia , y por efpacio de tres días ef-
tuvo alterada , é inquieta la Religiofa Comuni-
dad , dudando,y temiendo , íi había de admitir, 
ó defechar de fu Familia a l a Pretendiente. L le -
gó el día de tomar los Votos , para efte fía , y la 
noche antes fe le acercó una Religiofa a nueftra 
Venerable, y l a d i x o : Buen animo, Madre Grcgo-
r í a , que efta es obra de D i o s , y por tanto la re-
pug. 
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pugna el Demonio J pero no ha de iaür con U fu^ 
va nueva eftkn todas las Madres en dar fus Voios 
l éftaNina. Altgrofe mucho déla eíperanza deeí-
ra Madre , y de el bien déla N iña , y al defpedir-
fe de la Religiofa , oyó con claridad , y diftinciotí 
eílas palabras: Ahunque entre , no quedara, buípen^ 
diófe al eco , y puíc en las manos de Dios fu vo-
luntad , y folo rogaba , que la dingieífe, para no 
faltar un punto déla fuya. Entróla Nina , y en to-
das las aprobaciones íiempre falib elegida , pero con 
un Voto menos. Con felicidad favorable en todo, 
llego el cafo de hacerfe las prevenciones, para Ja 
falida a Examen, y darla la Profefsion', y ahun ef-
tando enefte ultimo lance , no fe quena períuadir 
la imaginación de nueílra Madre , que había de pro-
feí rar ;y afs i , conlaf t ima,y con dolor , iaíohade-
cir , quando la encontraba: Hajta que yo te vea el 
Velo negro en la cabeza , no he de creer , qae has pro-
fe/rado Defpues de celebrada la ultima aprobación, 
en laque folo la falto un V o t o , determino la Pr io-
ra la Licencia de el Padre Genera l , para que voí-
vieíTcn a ratificarfe los V o t o s , por efpeciales , e ig-
noradas caufas,y razones, que alegaría paraefto. 
V ino dicha Licencia , y convocado a Capitulo la 
Madre P r io ra , leybené le l Orden , y Precepto de 
el Padre Genera l , y enteradas de él conferenciaron 
fobre fu cumplimiento , y obfervancia. 
Las mas de las Religiofas refolvieron , que 
eftaba la Niña legitimamente aprobada ; y afsi, que 
no era fu animo volver a votar , íin aconfejarfe an-
tes con fus ConfeíTores. Siguió nueftra Venerable 
efte diaamen , y añadió , que ienia preciílon de 
hablar a fu ConfeíTor , no tanto por confultarle el 
V o t o , porque ella había votado íkmpre aproban-
B 2 do-
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cjola, fin cfcrupula el mas mirüaio", fino porque 
ceíeaba referirle, y comunicarle lo que había o l -
'Jo , quando quifo tomar ci Habito , y lo que acá-
i)«ba de v e r , defpues, que fe leyó el Orden de 
el i adre General. Loque la Venerable v i o , que 
al punto que empezó á hablar la Madre Priora, 
íe le agarraron dos Demonios de la cabeza , y po-
niendo fus infernales bocas fobre los oídos, exha-
laban un humo denfo , y denegrido, que le tur-
baban las potencias , y cegaba el difeurfo , y h 
razón Eíie efpefo , y turbio vapor , fe iba comu-
nicando , y repartiendo á las Religioías fus par-
ciales, y a las contrarias á fu parecer, también 
las cubría de el impuro, y nebuiofo l o d o , y con 
ellasdeftemplaba5y íofo¿aba. Viófe perplexa , y 
co tu fa eík Sierva de Dios , íin atreverfe á par-
Uepro- , ^ Uí\ Iado > " i por otro. Refolviófe por to-
hxcloa das f ^ f o haíta el día fíguiente; y habiéndola 
de laNo-potado, falto reprobada, y la defpojaron de el 
Vicia. Habito. Las pefadumbres , mortificaciones, y fen-
t imieatos, que cargaron fobre nueífra Venerable, 
íueron tremendas, porque creían haber íido Au» 
toradeei teefcandalo, querefonó en toda U Pro -
v i n u a ; pero íuína con paciencia , y con confor-
^ d ; lo uno, porque la Niña logró el Santo 
Habuo en otro Convento de la Orden , y en la 
miíma Provincia; lo o t ro , porque fu animo nun-
ca íe ordeno a que la quitaíTen el Habito , ni ia-
mas tuvo el mas leve amago de femejante i n t L 
l o V J 0 ^ ' ayencrabIe ^ " t i a , e ra , el modo, y 
ios medios de la preteníion , porque eftos no fae-
ron 10S mas humildes, ni los mas ajuftados. Def-
í l h L * yuqnefe ?kZv6> P ^ ^ b e r vifto cum^ 
pnaa aquella exprefsion de abu^uf m n ? no qm-
f i-ancifca ¿le Santa There/a. 13 
dará-, porque fiempre tuvo creído fer inípirada de 
Dios , verificándole en d io lo que dice la Santa 
Madre Thcrefa de Jsfus : „ Que hace el alma tanta 
,, eñima de eftas palabras, íin entender , como que 
„ íiente , quando le parece no fe ha de cumpl i r ; y 
„ q u a n d o , defpues de mil rodeos , las vé execu-
5)tadas, le firve de gran confuelo , y alegría. Fué 
terrible la conjuración,y la fofpccha , que levantó 
contra nueftra Venerable eíte ruidofo , y feníible 
fuceíTo j pero todo lo fapo vencer con la confor-
midad , la paciencia , y las demoftraciones de fus 
buenas obras, y piadofa intención. Executóla tam-
bién en otro tiempo , con una Religioík Novic ia, 
que eftaba mal hallada con el Eftado , y padecía r i -
gorofas tentaciones , para volver a los tnentirofos 
deleites de el Mundo. Confolabala mucho ?y pro-
curo arrojar de fu alma las diabólicas íügeáiones, 
que la bramaban , y íumergian -, y á efte propoíito 
hizo las fíguientes Coplas , para que recobraíTe 
el aliento , que la hurto la fatiga de la porfiada 
tentación. 
• • •• • 
TortpHUa^qae a, tu Amante Es el Ames mas feguro^ 
confideras tan aufente, con que m podra ofenderte,: 
para que tantos gemidosf que obedecer fin difeurfo 
J i fabes lo.que te quiere ! avienta alD.iabloy le vence. 
. $ft tegas de f u amor duda y E n ¡aGuer rasque te hallas, 
Pelea varonilmente, la Vi t íor ia te previene, 
que d Certamen , que te fia, tuAmateDios}que a la v i j i a 
es por mas favorecerte. efía para facorrerte. -
A v i v a la Fe , confiante, Perfeveratfues, confiante, 
v confia firmemente, .. pelea gallardamente. 
que el Efcudo deObediencia, que eUtriumpho fiera mayor, 
elFusrte , armado, le teme, i refiftencia 'mas fuerte. 
^ » 
1 4 yi<!ii de la V , Madre Orear ía 
No ay cojciimpúfsible a quie Sea tu norte la Fe, 
Jdhe , que todo lo puede co que ¡humilde ¡y reverente) 
en Dios ¡que cSforta el alma, tu dejirozado Baxel 
ñhunque fea flaca ) y débil, tome Puerto permanente. 
s¿ No le vuelvas las e/paldas. Donde , con jubilo , cantes 
ml. por temores aparentes, la V i t o r i a , y los Laureles 
a un Bfpofo tan D iv ino , texas , vi j iofa Gui rna lda, 
que te ama tiernamente. cÜ que fe adornen tus/¡enes. 
No admitas los argumítos T alGraDiosde lasBatallas 
de el que folo ciencia tiene Laudes repitas alegres, 
para contrajiar las almas, por haberte dado esfuerzo 
que fe ra ciertQ perderte* para rendir tmtas Hueftes* 
Hallabafe nueñra pacientifsima Virgen en 
medio de las turbaciones antecedentes, unas ve-
ces af l ig ida, otras mas coníblada , y fiempre con-
forme , ofreciendo á Dios todas las alteraciones 
de a l iv ios, y fatigas. O fueííe la materia de eftc 
efcandalo, que como tan efparcido , la movió al-
gunos efcrupulos, ahunque no había (ido en él , 
ni caufa remota j 6 fueííe la permifsion de D ios , 
que quería purificarla, empezó a padecer en fu 
eíplritu muchos temores, y confufion notable de 
fus culpas. Alentabafe con la confianza e n f u M a -
geftad ; pero fiempre fentia un deslumbramiento, 
é inquietud, que pufo lleno de nieblas, y confu-
fiones a fu efpintu. Acudía al Señor , pidiéndole 
luces , y focorro , con varias deprecaciones, una 
délas quales fue la exclamación figmente , en cu-
yas diferetas , y amorofas claufulas, fe manifíefian 
. a~ las abundancias de fu virtud , y defeo. „ Anima 
á Dios " meA turíátá eft valde , fed tu , Pomine , ufquequol 
nueftro » Haíla quando l Hafta quando , Señor , ha de ef-
Señor. ,> tár mi alma turbada , y afligida , viendofe cer-
n c a -
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cada de tantas miíerias, de tantos riefgos, y pe-
, ligrosde ofenderos,y perderos i O , Señor , qué 
, vida tan miferable , donde no h a i , ni puede ha-
, ber feguridad de lo que mas importa ; pues mien-
, tras fe vive fiempre hai que temer l Turbada gran-
, demente etta mi alma, bien m i ó , y Señor mió, 
, confiderando es pofsible perderos , y perderme. 
, Dolores de infierno me circundan , y rodean ; pues 
, hafta quando , Señor , y Dios mió , tendréis pe-
c a n d o efta a lma, que os adora , en eftas dudas, 
, y confuíiones ? Tened piedad , Jefus m ió , de mi í 
, Válgame vueftra preciofa Sangre , vueftra inago-
, table Mifericordia l O , Dios Eterno, que no que-
, reís la muerte de el Pecador , fino que fe con-
, vierta , y viva 1 Mucho , Señor, congoxan mi 
, corazón eílos temores, en que flu£tüa tantas ve-
, ees mí alma, y fe llena de amargura, y trifteza, 
, porque conoce fus iniquidades, y eftan contra 
> ella fus culpas, y pecados, como rigorofos Fif-
, cales, en vueftro D i v i no , y Jufto Tribunal ; mas 
j aliéntame faber fois grande en mifericordias , y 
> que vueftra benignidad excede á mi maldad , y 
> que no queréis fe pierda la hechura de vueftras 
> manos , y que las de mi Redemtor , clavadas en 
> la Cruz , me convidan , me aífeguran, y firman 
> el Vale de mis deudas , que rubrica con fu Fre-
? ciofa Sangre •, y í i con ella pago por m i , y fus 
> Méritos infinitos dan entera 5 y cumplida fatisfac-
> c ion , por qué temo ? Qué me conturba ? E a , al-
> ma m i a , alienta tu confianza *, no te entriftez-
, cas , y conturbes , pues tienes tal fiador , tal am~ 
, paro, y tal amigo, que acoña de fu propna San-
a r e , derramada con tan acerbos tormentos, te 
, redime , y fatisface quantodebes \ y folo quiere 
„de 
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„ de ti una fiel , y agradecida corrcípondenda : y 
jj'puesel amor, que te tuvo, y t iene, es la cania 
„ de íinezas tan íin medida, no dudes te las con-
„ tinuara , hafta llevarte coníigo al Paratíb de la 
„ Gloria , y diré con aquel dichoío Ladrón , lie-
?, na de viva Fe , y confianza: Memento, Domí-
„ ne , dum veneris in Regnum tuum. Ya eñe G lo -
„ rioíb Triumphador de la Muerte , y de el In-
,, fiemo fe halla en la poííefsion de fu Reino ; ya 
„ abrió las Puertas de el C i e l o , y quito las fuerzas 
„ al común Enemigo j ya á la dieüra de fu Eterno 
„ Padre, coronado de innarcefsible G lo r i a , reina, 
5, y reinara por figlos, fin fin. Gózate , pues, al-
„ ma mia , de efte triumpho de tu Eípofo ; cántale 
„ Cantares de alabanza, como Moisés, quandoen 
„ fu nombre deftruyó al Gitano , y arrojó al Caba'-
„ llero , y Caballo en el Mar. O , Señor, Dios mió! 
,) O , Principe de las Eternidades, y fuerte Capi-
„ tan Jefus amado l Si a cofta de tantas heridas^ 
,, me has preparado la Gloria , y bienes eternos, 
,, como podrédexar de confolarme, efperando go-
„zarlos en tu amable,y deleitofa compañia ? Ala-
„ bente los Angeles, hermofura Eterna. Adórente 
„ todos los Cortefanos Celeftiales , por el amor con 
„ que difte la vida por mi amor. Bueno es para mi , 
» y mui bueno , poner yo toda mi efperanza en nú 
„ D i o s , el Señor , que es mi parte, y mi todo , y 
„D ios de mi corazón : efte os ofrezco , bien mió, 
,,encendedle en el fuego de vueílro Divino Amor, 
„ para que abrafado en fus amorofas, y vivas Lla-
„ mas, fe acaben mis temores, tengan termino mis 
„ dudas, y ceííen mis congojofas turbaciones; pues 
„ íi lo poííee eífe Divino Incendio, no tendrán ellas 
„ lugar de afligirme , ni entriflecerme , porque es 
„ fuer-
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-, fuerte el Amor , como la Muerte ; y no bailan 
a furaergirle las aguas de las tribulaciones, por 
^ muchas ^ue íean , ahunque ninguna llega á cau-
„ far la pena , y dolor de que os puede perder 
j , efta alma, que anfioíamente os ama , mi Dios, 
„ y o s defea,y no quiíiera dexar de amaros , ado-
,<, raros, y alabaros un punto. Efte riefgo en que 
„ vive es la mayor, y mas feníible tribulación. O , 
>-, Señor , y Vida mía , vivids^n m i , para que eter-
„ ñámente viva yo e!i Vos 1 M i alma desfallece en 
„ el defeo de poffeeros, Salud mía, ó quando lle-
„ga rá el dia , que aparezca para mi tu «Gloria,/ 
„ no fea confundida mi efperanza.! Efta me alien-
a r a , quanto el temor me. conturba j y / a u n mif-
„ mo tiempo temo, como f ino te hubiera dego-
5, z a r , y c ipero, como fí ya te tuviera en poííef-
5, fion. Dudo , y confio : eftol fegura , y llena de 
„ recelos: amo , y no fofsiego : arde el corazón, 
„ anfiofo por Vos ,*y no percibo la l lama, que 
„ me le abrafa, y confume. Qué contrariedades fon 
„eftas , bien mió ? Yo no las entiendo , ahunque 
7, las padezco \ y dcfde el día de vuefira admira-
^ b l e Afcenfion ,. en que abforvillc-is , y la pene-^ 
5,trafteis , y unifteis por modo tan efpeciaí Vos 
„ mifmo , que parecía penetrarla vueftra Gloriaj 
» no puedo, en medio de mis confuíiones, dexar 
>, de tener, alia en lo intimo de el ama , una vi-
j> va Fe , y Eípcranza vehemente, de que os he de 
>í gozar eternamente •, ahunque la eiTima de tan 
}> Soberano bien me trahe con el fobrefalto de 
, , perderle, por mi ruindad, y miferia : no lo per-
„ miíais, bien mío. Válgame ííempre vueftra San-
j , g re , vucllro Amor , y no íera confundida mi ef-
j>pcranza. , • * - . 
• TomoXíL G Con-
• 
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Continuamente eíUbA hablando con Dios, 
porque en todos los gwftos , y los trabajos acu-
día á confultarlos, ofrecerlos, y dedicarlos a fu 
Xlageftad : fiempre tenia elevado fu corazón , y 
fuera de la t ierra: no paífaba.inflante , en que 
no fe puíieíTe delante de fu Eípoío : con el alma, 
con los labios, Con la p luma, le hablaba, y le 
eferibia enamoradamente. Infinitos fueron los Ama-
torios , y venerables Papeles, que .didtaba al re-
galado Efpofo de fu alma : todos los trasjadaria 
yo para aíTombro, deleite , y provecho de los 
L e d o m ; ' pero el curfo voraz de el t iempo, y 
ja raodeftia prodigiofa de nucflra Madre oculto, 
y deshizo algunos , que podian fervir de feliz 
Pauta a muchos Efpi r i tus, y de gloriofifsimo ef-
tudío , y admiración a todos. E l íiguiente Roman-
cé lo hizo en efte t iempo,y ya que no corrió el 
extravio , que otros Papeles, lo quiero trasladar 
aquí (que es donde le toca^) para que fea cfti-
mulo á la devoción , y teftimonio de fus fervoro-: 
fas anfías, y paífaremos defpues a otro Capitulo. 
De una amorofa dolencia Penetrado de ejle Fuego y 
enfermo efia el corazón) que en f u fecho fe prendió 
y entre varios accidentes^ padece amantes deliquÍQsf 
¡e aquexa un amante ardor, y una dulce fufpenfion. 
Arde dentro de sí mifmO) Otras veces , fofocado 
sen tan* intenfo calor y con si incendio interior y 
que fin lev ant arfe llama y en nada encuentra fafsiego% 
le abrafa el Fuego de Amor, y en todo > pena ^y dolor. 
A veces y qual Maripofa Palpitando muchas veces f 
enamorada de el Sol, le es mui corta habitación 
hufsafu vida en fu muerte ^  el pecho , que le contiene y 
qual Fénix, que renació, e impide volar a Dios. 
• 
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Jl/ía D i v i n a violencia Oy/ifcieratancticho/'Q 
es de tan alto primor^ ejle humano corazón, 
q el que fe alivie es trabajo^ que rindiera fus alientos 
•y que crezca , gran favor . dios impulfos de amor i 
No la caufaron amores Sacrificando en fus Aras 
de humana congelación, la v ida , el ser , que le di» 
f i n o impulfos de la Gracia, el que es Autor" de la v i d * , 
que f u Autor comunico. y por dar felá, murió. 
CAPITULO II. 
¿PRIETO G R A N D E C O N QUE NUESTRO SEñOR 
la exercíto en lo interior , y exterior : Exclamacio-
nes , que hacia j modo conque f u Magejiad 
la facó de todo» 
D E T R A S de la pofíefsion de las venturas de la 
tierra 'viven regularmente los defprecios de 
el mundo ; defeados $ inquietan , y poíMdos, em-
palagan. La apreheníion , y el apetito depravado 
es el que les preña alguna felicidad , que ellos en 
si no la tienen ; y íblo logran dar algún gufto, 
quando llegan defpues délos males, y losíiníabo-
res; Los bienes de el Cielo íiempre deleitan, fiemr. 
pre agradan , y íiempre fon bienes, y faben mejor, 
quando entran por una akna, que acaba de pade-
cer las aflicciones, y los defamparos. La pérdida 
de los gozos terrenos admite , y agradece la refig-
nacion. La tardanza de los bienes de D i o s , ni fu-
fre confuelos, ni la puede acallar con la confor-
midad , ni la paciencia. Gozaba nueftra Venerable 
vifionés Divinas, raptos dulcií i imos, y coloquios 
amantes con fu enamorado Efpofo; y quando me-
nos cfperaba, fe hallo auíente de fus delicias, f oh , 
C z y 
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y en medio de los defatnparos , t r i í k z a s j y cala-
midades. E l tormento era terrible ^porque ademis 
de fer tan trabajofa, y defventurada fu naturale-
za , lo hacia mas iníoportablc la memoria de las 
perdidas fruiciones. Para proporcionar fu cípir i tu 
a mayores méri tos, 6 para purificarlo de algunas 
leves onQifsiones , -6 , finalmente, para obflentar fu 
omnipotencia inerrable el Señor , pufo á nueílra 
Virgen en uno de los mayores aprietos, y con-
gojas mas íenfibles, que íuifla entonces había pa-
decido , y experimentado. Exaltaronfele primera-
,íP0^ores mente los dolores de el corazón, con una vehe-
en el c mencia > y fentimicnto intolerable -, eraq tan íuccef-
razotl ¿e í ivos, como fi tuviera atraveííada una lanza por 
la Vene-^a centro, fin haber confeguido una leviísima ín-
rable. terrupcion, ni defeanfo eo fu congojofo tormento. 
C'o r r e fp on d i a n á la cabeza , de fp e r t a n d o en r 1 a s 
, ílenes unos latidos, y porrazos vivos ,• grandes, y 
frequentes. E l dolor gravativo , -y pungitivo en 
las efpaldas, y en todo el cuerpo , no la permitía 
reípirar , ni foííegar | parecía fe le defencaxabaa 
de fus articulaciones, y lugares los hueífos. Aña-
diafe a eíte conjunto acerbiísimo de niales, y que-
brantos , un deliquio , y languidez defconfokda 
.en fu inter ior; y una foledad , y melancolía pro-
funda , procedida de h. aufencia de nudlro Se-
ñor f y de el Santo Ángel , que eran fu Norte, 
fu L u z , fu Guia , y fu fecundo Gozo , Compa-
Defatn- " í ^ > y Regocijo. Defamparada de todo confuelo 
paro humano, y Divino , la •aflaltaron , y acometieron 
grande, unas tremendas, é indiííolubles .dudas, fobre el 
camino, que llevaba fu efpiritu. Proponianfcie, 
y la horrorizaban unos grandes temores, á cerca 
<ie fus imaginadas culpas: aviiitabáfeUs U eferu-
01Í-
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pulofaimagitucion grandes, terribles j e indignas 
de fer perdonadas. Parecíale, que no fe había do-
lido de ellas, ni fe habí* arrepentido con aqudU 
intención , que fe requiere , para fu abfolucionj 
que fus propoíitos no tuvieron aquella firmeza ne-
ceíTaria , y que fu acufacion ao tuvo las condicio-
nes de la claridad , de el l lanto, y de la expref-
fíon precifa de fu numero , qualidades, y malicia, 
Difcurria , que eíia era la caufa de haber malo-
grado aquel bien Divino , con -que nueftro Señor 
la regalaba , y enriquecía muchas veces, ranchas 
horas , y muchos iniiantes. Lloraba amargamente 
Ja aufencia ,y el retiro de fu amanrifsimo Jefus j y 
ya creía no volverlo a vér? en caftigo de fus peca-
dos, No encoatraba confuelo , todo era llorar , v 
mirar á todas partes, a v e r i l lograba alguna feña 
de eonfolacíon ; pero quifo'^fa Mageftad tenerla 
en ef|a anguftia , porque, afsí convendría, para ma-
yor gozo , y perfección de fu alma. 
Creyó , que eñe defamparo era en pena de 
el efeafo , y tibio arrepentimiento de fus pecados, 
y fund.tbafe , en que noeüro Señor no la había 
querido dar la mano de Eípoío, quando fe le apa-
rec ió , fiendo N iña , y antes de entrar en la Retí* 
gion ; pues al á ir alargar fu»mano , fe la recató í l i 
Mageüad, y dexandola en el aire , fe defaparedo 
(coQKx^diximos en fu lugar) la marabílloía, repre-
fentacion. imaginaba, 6 que eftuvo iluía , y que 
habria íido fueño , 6 engaño de la-fantasU, aísi 
aquel rapto , como la diisgencia fervoroía. de los 
quajtro Votos, que hizo en él ; ó que fus aduales 
cúlpasela impedían las pafsiones de las paOadas glo-
ria,^ *;. Atürmentabanla: poderofamente eílos penfa-
Oíieníos; no podía follegar, ni ver en íu efpiritu 
pre^ 
/ 
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preparación alguna pata deíccharlos, y a cada con-
íideracion fe le anadian con rigoroío aumento las 
congojas. Eran notables, y muí repetidos los esfuer-
zos , con que íblicitaba hacer una contrición fer-
vorofa de fus pecados-, y fe fentia tan rebelde , que 
la parecía , que en fu corazón eftaba toda la du-
reza de los pedernales. Mentaba , ' en medio de 
tantos temores , fobrefaltos , y agonías a fu dpc~ 
ranza , con amorofas , y tiernas exclamaciones. 
Prorrumpía en lagrymas, y devotifsimos ruegos al 
Señor ; y como eftaba tan poííeida del horror, 
de los defamparos , y las t r iñeza| , no hallaba aque-
llas correfpondencias, con que anteriormente íe dul-
cificaba fu efpir i tu.A eftas fatigas, y penas íe le 
junto otra de no menor entidad , y martyrio , y 
fue el haber experimentado mucha fequedad , y re-
tiro en fu Confeiíbr , ^ qué le había parecido opor-
tuno no detenerfe mucho en afsiftirla, porque las 
demás Religiofas, qo® la mortificaban , vivían ze-
lofas, notando , y' prefumiendo mayor ze!o con 
unas, que con otras, acción mui digna de fercon-
íiderada en los Directores prudentes, que cuidan 
de muchos hijos de confelsion j pues fuele producir 
la envidia , la murmuración , y el zelo indifereto, 
el mayor cuidado con unos , que con otros. Por 
efta caufa fe le retiro el ConfeíTor , y porque fu 
Mageftad lo permitía , para que la Venerable tu-
vieífe que padecer exqulíitamente , íin coníuelo 
alguno, D iv ino , ni humano. Clamaba cubierta de 
lagrymas , y anouñias, a D i o s , pidiéndole muchas 
veces perdón de fus pecados, los que íe le pro-
ponían los mas enormes, y horrorofos de el trun-
do. Éntrelas devotas jaculatorias, y fuplicas, con 
que íolíciuba obligar al Señor , y alcanzar -algu-
nos 
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nos coníuelos, íue la mas anfioía la exclamación 
figuiente , que es un a¿to difcretiísimo , y íervo-
ro ío , para prepararfe en una perfecta contrición. 
„ O , Dios de tremenda Maseftad ! No en- „ , 
v t r c i s , Señor, conmigo en Ju ic io , que íi en tu mac^n 
„ preíencia (6 reaif i imo Juez ! ) ninguno habrá contr¡caj 
„ juf t i f icado, como no temeré , al confiderar ha y amo--
,, de llegar el día en que has de tomarme quenta roía. 
,, de todas mis obras, palabras, penfaraientos, y mo-
,, vimientos i Quando se, que no hai en mi una 
,,leve acción, que fea perfedámente, y con rec-
,, titud esecutada , fe cftrernecen mis eniruñas. Se-
,, ñor , quando pondero la impureza de mi obrar, 
,, tiemblo de aquella terrible vía, de aquel ultima 
,,.momento, o inflante , de que pende la eterni-
d a d . Si S. Pablo , Vafo vucíiro de elección, íin 
„ reprehenderle fu conciencia , no íe tenia por 
9, juftificado, que haré yo miferable , no hallando 
„ en mi cofa, que no fea retírchenfible, é inspu-
„ ra en vueftros ojos? íi á los míos , llenos de la 
„ tierra de mi amor proprio , fon ofeníibles mis 
, , obras , á los vueftros , Fuñísimos, qué no ha-
„ brán ofendido f Los Cielos no fon limpios en 
„ vueñra prefencia : pues qué ferá de m i , quando 
„ me vea en vueftr© Juicio l Quando de la mas 
„ leve imperfección , y mínimo penfamiento me 
„ habéis de hacer cargo , y de los innumerables 
>, beneficios, infpiraciones , y auxil ios, con que 
„ habéis favorecido , y focorrido mi flaqueza. Qué 
«refponderé, .Señor \ N o tengo qué , fino apelar, 
,>como ahora lo hago, confiadamente", de e l T r i -
j jbunal de vueftra Juñicia, á el de vueflra Miíe-
j , ricordia , rogándoos humildemente, con el P u -
>,blicano, la uíéisconeña miferable Criatura, que 
,}de 
• 
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,, ele lanada cr iareis; que no permitáis fe pierda 
,, la obra de vueftras manos ', qi:e miréis las de 
j , vueftro Santifsimo Hi jo , 'clavadas ea la Cru?:, 
,, por nú remedio -, que aquella íu precioía Sangre 
,, purifique las inmundicias de mi alma j que no 
„ defprecics, vSeñor, mi corazón contrito , y hu-
„ miilado , fino que poniendo vueítros Divinos 
„o jos en las Llagas de mi Redemtor, los apartéis 
„ de las que en mi alma han caufado mis pecados; 
„ y por íu dolorofa Paísion, y Muerte , me per-
,5 donéis, y concedáis íalga con fentencia en fa-
,, vor , de vueftro reóto Tr ibuna l , en aquella ho-
jjra terrible de mi muerte. O , íi fueíre.yo tandi-
jj chofa, que > mediante tos eficaces auxilios de vuef-
í?tra Divina G r a c i a , por los méritos de mi Señor 
3, jkíb Chrifto , lograíTe con aquel feliz Ladrón , i a 
,, plenaria Indulgencia de todos mis pecados, de 
j , tal fuerte , que trafpaííado mi corazón con la 
,5 aguda íaéta de un perfedo dolor de mis graves 
j , culpas,y encendido en fuego de vueüro Divino 
,5 Amor , acabaíTe mi vida , y fe deíataíTe mi alma 
j , de la unión de mi cuerpo , a impulfos de efte 
,5 Amor , y a fuerza de efte dolor de haber ofen-
?, dido á vueftra Soberana Mageñad , dignifsima 
j , de ftr amada, adorada j y reverenciada de A n -
» geles, y Hombres eternamente 1 Tened piedad de 
?? m i , Dios mió l pues mas refplandece vueüra in-
?; finita bondad, en quien menos os tiene merecí-
n do el favor. -Grande es , y ha íldo mi ma-ldad , y 
?i mis ingratitudes os tienen juílaj-nente provocado 
i\ á ira contra m i ; pero confieíTo es mayor vueftea 
3? piedad , y mifericordia \ M sé , que os dais por 
^férvido de una lagryma', y de un íurpiro de el Fe-
5,, cador j y afsi, cipero no habéis, bien m ió , de eüf 
„ t r a r 
' 
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trarconmigo en Ju i c io , para condcaarme. C an> 
fio me habéis de íalvar , por vueñra (ola nñíc-
„ ricordia , por ios méritos de laPafs ion, y Muer-
,, re de vueftro Amantiísimo Hi jo mi Señor Jeíu 
j , Chrifto , y por fu preciofa Sangre ; y méritos de 
„ fu gíorioía Madre , y mi Señora Reina de los 
„ Cielos , y T i e r r a ^ y ahunque al ver mis culpas, 
j , me eftremezco, tiemblo , y -íe conturba mi co-
„ r a z ó n , quando pienfo en aquella terrible , y u l -
„ tima íentencia , no fabiendo íi foi digna de amor, 
„ ti de odio : íi me contaréis en el numero de los 
„ Efcogidos •, 6 íi por vueflros juicios foi de los Ré-
„ probos: no obíkntc , fe alienta mi efperanza, fe 
„ aviva mi Fe , y fe conforta mi corazón ^ mirando 
,, jbis Dios de mifericordias, defpues que vucíiro 
j , Saatífsimo Hi jo dio por mi fu Vida , y efpero, 
>, con íegura confianza j os he de gozar en la eter-
?) na , donde os alabe íin intermiísion , y no haya 
j , riefgo de ofenderos mas. A mi me pefa , Señor^ 
), de todo mi corazón, de haberos ofendido, felo 
>, porque fois digno de fer amado, fobre todas las 
?,cofas: confío , me habéis de perdonar , y os he 
?, de alabar en la Bienaventuranza , donde íin fui 
j , cantaré ^vueñras mifericerdias. Amen. Amen. 
La permiísion de D i o s , que quifo conti-
nuarle los tormentos, y las pafsiones, ó la grave-
dad délos que padecía, engendró en fu cuerpo una 
penofa fiebre tan aguda, que temiendo el Medicó Enfer--
las adividades de fu malicia , la obligó á cónfeiTar medad 
para morir. La mano poderoía de fu Mageftad, y P^g^o -
eí auxilio de los continuos remedios, la facaron l i- ^3uf * 
brede eíle ma l ; perodexando unadeflemplanza , y Conj|fl-ai. 
dolor univerfal en todas las partes de fu quebran- para mo-
tado cuerpo. Ocho meíes efluvo padeciendo las fe- dr. 
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quedades, retiros, defamparos, triftes penfamlen. 
tos, acerbifsimos dolores, y anguftias, fin haber 
tenido una hora de fofsiego interior , ni exte-
rior. Clamaba á nueñro Señor, ya pidiendo per-
don de fus culpas, ya ofreciéndole fus trabajos, 
y pidiéndole, que los continuaíTe, íi afsi era fu 
íantifsima voluntad , y ya exercitando varias obras, 
y aétos de reíignacion , de arrepentimiento , de 
amor , y de humildad. No ceííaba de exclamar, 
ya orando , "ya eferibiendo , 6 ya dando gritos 
amorofos , que los ponia en el Cíelo. Las anfias 
de ver a fu Efpofo , eran imponderables, folo 
puede dar teftimonio de amante , é impaciente 
fatiga, la fegunda exclamación, con que fe ef-
elaviza, y ruega á fu Mageftad, que es como fe 
•figue. 
. n O > Dios de amor , y bien mío 1 defeu-
macíon" " ^re tu Prefenc^a > y máteme tu vifta , y hermo-
amorofa » fura > como decia mi Seraphíco Padre S. Juan 
contrita. » de la Cruz , que el alma, que anfiofa te defea, 
„ única Efperanza mia , no puede ya fufrir mas 
„ dilaciones de ver tu bellifsimo Roílro. Ya sé, 
„ bien mió , que , como dixifteis a tu Santo Pro-
,, pheta , quando os pidió fe le moftraíTeis, que 
„ no podia veros hombre , que viviefle en efta 
„ carne mortal j pero fi en el manifeftar vueftras 
,, efpaldas, que , a mi ver, fon el conocimiento 
s, de vueftras grandezas, atributos,)» perfeccio-
,, nes Divinas , que en ellas conoce el alma la 
,, abforveis en mar de deleitofa admiración, y lá 
„ inflamáis en un encendido amor , que mas, Jfj 
,, mas os defea, qué he de hacer ? Máteme, en 
„ Buena hora, vueñra hermofura, que morir de 
„ abaros fera mi mas glorioío vivir. Mas , haí, 
„Díqs 
."-
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Dios mió ! que quando me trahcis a la memoria 
„ mis culpas, y me veo íumergida en mis innume-
r a b l e s imperfecciones , tan flaca para todo lo b.ue-
„ no , tan iaci l a caer en todo lo malo , fe turba 
,, mi alma , y llena de temores, y de un inexpli-
„ cable íbbreídho , recelando íi os he de perder, 
„ bien mió , fi ha de fer tanta mi dcfdicha , que 
,, me pierda , y perdiéndome, me privéis, por 
„ vueftros juicios, de veros, y gozarme con Vos, 
„ y amar eíía vueftra infinita Herroofura , que íiem-
,, pre defean mirar los Angeles. O , no lo permi-
, , ta is, dulce Dueño de mi corazón l Tenedme de 
„ vueñra fantifsima , y potente mano , que íi un 
„ inílante me íbltais, cierta fera mi ru ina, fegun 
i, es grande mi flaqueza , y miferia. Bien fabeís, 
„ún ico bien m i ó , que os delea con anflas mi al-
„ m a , y que , como me concedáis, que cterna-
„ mente os ame, no quiero otra gloria*, pues to-
„ da la mía fe cifra en eftar en vueftra gracia, y 
„ amiflad , como lo efpero de vueftra immenfa l i -
„ beralidad , y piadofa benignidad. Dazme l uz , Je-
,5 fus mió , para conocer mis culpas, y íujetarlas al 
„ Sacramento de la Penitencia, como debo: y í i 
„ en efto conocéis en m i , que no he hecho quan-
„ to eftá de mi parte , dádmelo , Señor , a cono-
„ ce r , pues a lo que alcanzo , y me dicen vuef-
„ tros Mini f t ros, no puedo hacer mas, que lo que 
„ alcanzo j y V o s , Señor , habéis de fuplir misig-
„norancias , recibiendo en quenta mis defeos de 
„ purificar mi alma para que efté agradable a vuef-
„ tros purifsimos ojos. Bien conozco, Señor , y 
j . Dios mió , que íi vueftro amor no lo hace, 
„ nunca podré confeguir lo que me dais a defear; 
„ por eífo os fuplico , con anfias de mi corazón, 
D z arro-
¡J 'i 
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„ arrojcis un rayo de fuego , y dexe hecho cenizas 
,) qaanto en mi os defagrada. Eííe Fuego Divino de 
jyvucftro Amor íea el que acryíble mis impurezas, 
r, y arda en mi pecho con tan voraces , quanto fua-
,,'ves llamas, que transforme toda en si miímo , y 
5, no quede en mi otro v i u l aliento, que d amaros 
„ con un íeraphico amor , y me deíhude de todo lo 
„ terreno , y no quede en mi facultad para otro 
„ empleo, que el de amaros. Poderoío fois, bien 
„ mió., iníiniíamente , aplicad la eficacia de vueftra 
„ voluntad , a concederme efte beneficio. Admitid 
„ efte íacrificio, que os hago de mí alma , corazón, 
„potencias, íentidos , y facultades, por mano de 
„ mi Señora la Virgen Santirsíma vueftra digniísi-
y} ma Madre , y Reina de los C ie los , y T ier ra , á cu-
„ yo amparo me acojo, y de cuya piedad confío 
„ mereceros, por fu intercefsion , el cumplimiento 
j ,de mis defeos, perdón de mis pecados, y el lo-
j jgro de la mayor d icha, que es gozaros, amaros, 
„ adoraros, y alabaros eternamente, en compañía 
„ de todos los Conefanos de la Cekft ial Jeruíaién. 
„ Aísiíea. Amen. , . . 
Quifo el Señor darfe por férv ido, y agrá-: 
dado de íus lagrymas , ruegos , y exclamaciones, 
pagándola los ocho mefes;de. inquietud , combate, 
y tormento, coauna merced colmada de dulzura, 
y cordiaííftirna recreación. Premió, pues, el Se-
ñoría tolerancia , y conformidad de fu Sier 'a , tati 
apaciblemente, que la infundio un fabrofo fueño 
ím^uv;" { o v a faeíTe hijo de el caníaneio , y fatioa de fus 
reoeioes penas) y delpues de haber íoílegado, con 
;riioquila ferenidad , la defpertó , con una voz ter-
pifsima,, cuyo eco pufo en fu efpiritu toda la gloria, 
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que la voz fe habla explicado con eftas exprcfsio-
nes: No temas , que no es nada de lo que pienfas. A 
María Magdalena de Pazzis fe le pufo el Anillo de 
Efpofa) f in que ella lo conociera. La alegría , con-
íuelo, y regalado gufto, que dcxo en íu dichofa 
alma efta expreísion , es imponderable. Llena de 
lagrymas de gozo , y arrebatada de una íuípcníion 
marabíllofa , y enagenamiento de íils potencias, y 
fentidos , daba mil gracias a fu Magcftad. Toda ya 
en Dios , no tenia libertad para acudir a acción al-
guna ; afsi lodice en eñas palabras: Para atenderá, 
lo precifo ) eranecejfario hacerme violencia ^ porque to-
do fe me iba en dar gracias a nuejtro Señor ^y en cono-
cer f u gran núfericord.ia r y vni flaqueza. Eftos efectos 
de íuípenüon regocijada, paz íuavifsima , y delei-
te admirable , fe los continuó íu Magcfiad por mu-
chos días, y con ellos adquirió fu atormentada hu-
manidad alguna fuerza , y mucho coníuelo, por-
que , ahunque de el todo no fe hablan olvidado los 
dolores, eran a lo menos mui dulces, y la fuerza 
de fu eípiritu los fabia también difsimular , y pade-
cer con menos refentimlento. Convaleció con eílas 
mercedes de fu aguda enfermedad, íin tanta pere-
za , y fueron , con paíTo mas l igero, dexandola l i -
bre las reliquias, delmayos,) ' accidentes, queíue-
Jen dexar por rafíro , ó por íeñal, las enfermedades 
largas , y ma!iciofas. Viéndola ya los Superiores 
fuerte, y que podía manejaríe , fin tanta moleftia, 
la pufieron en el Torno principal , y lo que en él 
la pafsó , y el modo de conducirfe en aquel oficio, 
las veces, que fué de fu cargo , y obligación, 
lo diremos en el Capitulo 
fieuiente. 
-
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CAPITULO III. 
• 
DANLA EL OFICIO DE TORNERA PRINCIPAL: 
modo , y forma , que en el , y en las demás veces que lo 
fue , obfervó : paíio , que hizo con nueftro Señor j y 
motivada d i los quebrantos, y otras confiderac'tones 
piadofas , anfía por morir ^y exclama a el 
Señor ^ para que fe lo 
conceda. 
L A S Almas, que fe eftrechan Intimamente con 
Dios, en todas fus permifsiones, y difpoíi-
ciones, encuentran grandes,y felices motivos pa-
ra merecer , para adelantarfe en la virtud , y pa-
ra deíeitarfe con efpecialifsimos recreos. De las 
mortificaciones , y los guftos, las alabanzas , y 
los defprecios, las fequcdades , y ios fervores, 
facan igualmente fabrofos frutos, con que fe dul-
cifican , y aprovechan. Quanto vén, quanto paf-
fan , y quanto las fatiga, 6 las deleita , lo reci-
ben como enviado de Dios *, elevanlo todo , ofre-
cenlo todo, y en todo lo íirven, le agradan, y 
merecen. De las tentaciones de el Demonio , de 
los aíTaltos de el Mundo, y délos acometimien-
tos de la Carne , que fon los contrarios de la vir-
tud , educen fus triümphos,y fus glorias. A los 
Enemigos de Dios los arraftran , y lo hacen fer-
v i r , y ponerfe en la vanda de fus provechos, y 
deleites. No daba paífo nueftra Venerable , no la 
acomeda penfamiento , no la affaltaba operación, 
en que no merecieífe , y fe recreafíe , porque to-
do lo ofrecía a fu Efpofo Jefus. Puíieronla, def-
puesdc haber convalecido de fu trabajofa enfer-
me-
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medad , en el exerclcio de Tornera ; y fiendo efte 
empleo poco favorable á la quietud de la devo-
ción , por las continuas diftracciones a que cftá ex-
puefta el a lma, que lo atiende , y lo firve en fus 
moleftias, é inquietudes, encontró todos los me-
dios de ferv i r ,y alabar a fu Mageftad Santifsima. 
Luego que fe vio cargada de efte empleo , lo pu-
fo en las manos de el Señor , haciéndole entera 
donación de todas fus obras , y conftituyendole 
por el Dueño principal de todos fus cargos. Suplí-, 
colé amoroíacnente , que lo exercitafíe en fu nom-
bre , ó que gobcrnaííe de tal modo fus movimien-
tos interiores, y exteriores, que todas cedieffen en 
fu agrado, y en fu alabanza. Sacrificóle nuevamen-
te fu corazón , y fus fentidos , rogándole con pro-
funda humi ldad, que no permitiefíe , que la bullí-, 
ciofa inquietud del Torno , y la precifa correípon-
dencia a. los que llegan a él , la apartaffe el mas 
breve rato de fu fantifsima prefencia. Continuaba 
fus fuplicas, rogando afsiftieííe en fu corazón, y 
en fu boca , diñándola las palabras con que ha-
bía de refponder a los que acudieífen al Torno, 
para qvie falieíTen edificados , y con nuevos moti-
vos de amor al buen nombre , y fanta fama , que 
íiempre habla confervado fu Convento; y que no 
perdieíTe , por fu indignidad , aquellos cultos, y 
memorias venerables, con que hoí fe enriquece la' 
antigua fama de fu Reopieccion , y fu Vir tud. Pa^ó 
con fu Mageftad , que ella había de poner una aten- Pa< o^ 
c i o n ^ y cuidado continuo, en no hacer , ni penfar J1110™3"" 
en cofa que le deíagradaffe •, pero que había de l- ' c^ ue 
quedar al cuidado de el Señor proveerla de toda fuMaeef-
lo temporal, y lo conducente a la vida aftiva. Pa^ tad. ^ 
ra que fu Mageftad aceptafle efte pado , pufo-poF 
in-
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ioíercelTóTa á María -Santifiima, al Gloriofo Santo 
San J6ícph, ala Santa Madre Thcrcfa de jc íus, al 
Santo Ángel de fu Guarda , y a Santa Francifca Viu* > 
da Romana^ y íbpuefta la aceptación, prokguia 
diícurriendo , y examinando toda,s las operaciones, 
que pudieííen ceder en honra , y gloria de íu M a -
geftad , para entrar en íu execucion con dcfvelo, 
con alegría,y vigilancia , On perdonar fatiga , can-
fancio i ni dificultad , por ardua , y pot invencible 
que fucííe. N o fi ltó. a los extraordinarios E jerc i -
cios de penitencia, y oración, y quantos le per-
mitia la obediencia , tantos executaba con rigor , y 
confuelo inexplicable ¡ y ahunque muchas veces íe 
fentia brumada de las inquietudes de el Torno, 
no fuípendio fus tareas devotas, por obligar a íu 
Mageftad a las condiciones de el dichoíb paao. 
En aquellas horas en que la Comunidad 
cftaba recogida, y deícanfando de las penalidades 
de todo e f d i a , exercitaba la devotifsima Madre 
ias dulces tareas de fu oración ,y de fu aufteridadi, 
y de efta fuerte lograba cumplir la promeíía hecha 
al Señor , y no fer notada de; las Religiofas, de las 
que fiempre recató , con efpecial cuidado , el mo-
do de fu devoción , y penitencia. Acudía a las fae-
nas bulliciofas de el Torno con compoftura ed i f i -
Compof- eanre gn hablar con los concurrentes mas pala-
- . . „ . . . « /? * % • . . _ 
1 asCl bras, que las-preciías, para refponder al intento 
guarda— i r * r i r < • V r 
ba en el pretemioaes, y deleos *, conducicndoíe en. 
Torno. tü^as las operaciones, y palabras., con i'ingular mo-. deftia , afabilidad , y política religiofa. En tñc exer-
cicio publico (refpeao de la rigorofa negación ú 
trato íecular , que fe obferva en aquel Relicario 
deiVirgines) ganó apreciables créditos de Santidad, 
y de virtud j porque fué general la opinión, que 
rfll & 
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divulgaren de íu agradable ccmpolíura , de íu pre-
ciora afabilidad , y de fu amoroío zelo al culto de 
D ios , quantos lograron el favor de tratarla, coa la 
ocaíion de llegar con oíros cuidados a fu Torno. 
Elevado concepto de virtud , diferecion , y retiro 
mereció de todas las perfonas, que la hablaron ; pues 
todas notaban en la candidez , y pureza de íus vo-
ces , una rhetorica cortefana afable , y perfuafiva, 
que cumpliendo con la familiaridad délas converfa-
ciones, y de el empleo , deícubria al mifmo tiem-
po una inclinación Divina , y un amor efpecialifsi-
mo en Dios \ de fuerte , que quantos Caballeros, 
Ecleíiafticos, y otros hombres de buena crianza , y 
penetración la hablaron, decian, que entre las dif-
cretas razones de fu política fecular, fe le de/cubría un 
no se que de virtud , que infundía veneración , y ref-
feto, y con efta exprefsion explicaban el confufo 
concepto , que hacían de las virtudes prodigioías de 
efta admirable Muger. Muchas veces folia pronun-
ciar algunas medias exprefsiones, y palabras equi-
vocas , atediando difsimulo , y cafualidad , y con 
ellas penetraba el corazón délos concurrentes, de-
xando en fu interior mucho que penfar , y que corre-
gir ; de modo, que fin fer molefta con fermones 
largos, y enfadofas platicas, manifefto a muchos fu 
peligrofo cftado , y la obligación en que eftaban de 
fervir a Dios , y logro introducir en fu alma los 
díchofos bienes de el arrepentimiento , y de la 
emienda. Los ratos, que eftaba defocupada de las 
afsiftendas al Torno , los empleaba en rezar , en 
orar , y en hacer amorofas jaculatorias á fu Efpofo; 
y quando la precifion la interrumpía las devociones, 
no fe olvidaba de .ellas , porque la atención íiem-
pre, la tc-tua en fu Mageftad i y ahunen las diftr^c-
TcmoXlL E ció-
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clones irremedubles, procuraba merecer para si, 
y ganar algo para D i o s , y las criaturas, a quie-
nes habia de tratar , y acudir por las obligaciones 
de íu empleo. Caíos bien fingulares fucedicron a 
nuefíra iníigne Religiofa , en el tiempo , que aíUf-
tio al Torno , y muchos fe refieren entre las per-
fonas, que la comunicaron ; pero por no haber 
confegmdo teftimonio fiel de íu verdad , no los 
cxpreüo en efte Capitulo ; porque me he propuef-
to por lei inviolable , no poner acción , ni fucef-
fo en efta Híftoríal Vida , que no pueda demoftrar 
con eferitura de efta Venerable Religiofa , ó con 
otro inftrumento equivalente á fu confefsion. E l 
que los oyere les podra dar el crédi to, que fu 
piedad le dictare, hafta que el tiempo acabe de 
defeubrir las marabillas , y fingularidades , que 
tiene por ahora ocultas la permifsion de fu M a -
geftad , quizá para que las pondere otra Pluma 
mas agradable á fu íantifsima aceptación , y que 
prefte mas elevado culto , y memoria á fus vir-
tudes. 
A l mifmo paffo , que nueftra Venerable fe 
dedicaba toda alas alabanzas, y bendiciones D i -
vinas, procurando elevar íiempré la atención, y 
el efpiritu ai Señor, la favorecía fu Mageftad con 
recibos glor io(os,y feñales evidentes, y milagro? 
fas de el cumplimiento de el graciofo , y admi i 
rabie padlo ; porque fin cuidar de nada de Ib 
temporal , ni deberle eñe cargo la menor fol ien 
tud , encontraba en las provifiones de la vida ac-
tiva , csceííos, y abundancias imponderables ; y 
para hacer creíbles efías prodigiofas correfpon-
dencias , traslado aqui la expreísion , que en efte 
aíTurnto refiere la Venerable á fu Dired'Or: j , Fue-
'0!-1 ,, do 
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„ do deci," con la mayor verdad , lo difponia nuef- • 
\ tro Señor , de modo , que las mas veces, íiem-
„ pre me fobraba dioero al cabo de el mes: yo gaf-
„ taba fin cuidado de que me faltaíTe para efto , o 
„ para lo otro , porque todo lo dexaba á la provi-
„ dencía de fu Mageftad , y como me iba bien , ni 
„ me metía en contarlo , ni fabia lo que habia j por 
„ lo que , tomando de el dicho dinero la Prelada 
„ algunas veces, hafta que á lo ultimo de el mes 
„ me lo decía , yo lo ignoraba. Y fi en el tiempo 
„ que tuve eftos Oficios fe experimentó algún apric-
, , 1 0 , nunca quedo por nueftro Señor, íino por-
3, que yo , como tan mala, faltaba a lo que a fu 
„ Mageftad habia ofrecido ; y afsi, procuraba exa-
^, minarme , y la emienda, pidiendo a nueftro Se-
„ ñor perdón , y luego conocía la providencia de 
„ fu Mageftad. En todos los Oficios en que la pufo 
la Obediencia , y la elección, manifefto íiempre fu-
mo zelo , religiofa afsiftencia , y notable edifica-
ción , afsi dentro , como fuera de fu Comunidad, 
de fuerte , que en todas fus acciones refplandecU 
fu poderofo cuidado , y felicifsimo acierto, como 
que era Dios quien la dirigía , y gobernaba. M u -
cho le dio fu Mageftad, para que fe lo ofrecieííe 
en efte tiempo ; y porque no la faltaíTe el mas fen-
íible de los trabajos, permit ió, que nuevamente la 
excrcitaíTen , y mortificaííen las criaturas con perfe-
cuciones bien fuertes, y continuadas. Añadianfele 
á eftas fatigas la que le ocafionaba la memoria de 
los reparos eferupuloíos antecedentes , en orden al 
Confeííor , y al retiro de Fr . Francifco de San Elias, 
y otros recuerdos bien penofos, y afsi que cumplió 
con el Oficio de Tornera , dio en unas raras cavi-
laciones , que la aííuftaron, y afligieron con baftan-
E i te 
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. te ruido de fus fuerzas. D i í cu rm , que en cíie 
Conocí- tnundo folo era út i l fu perfona para efeandali* 
miento zar ^ y ^er me(jj0 para prot|ucir quebrantos, y 
de Ue sí íorrrcntos á íus Hermanas, y a las gentes, que 
miíma. trauííen con ella. Coníideraba , que el vivir era 
eílár en un precipitado peligro de perder al Se-
ño r , que tanto amaba. Encendiafe fu amante co-
razón en vivas añilas de falir de efta vida , toda 
tropiezos, efcandalos , tentaciones, y fuítos con-
tinuados. Acordabafe de las mercedes infinitamen-
te piadofas, que había recibido de fu Mageftad, 
y temia malograrlo todo , viviendo \ y prorrum-
pía con muchas lagrymas , y fervorofos afcüos, 
rogando al Señor, que la libraííe de eftas invaíio-
nes , y precipicios, íacandola de eña vida , y po«s 
niendola en la dichofa pofiefsion de la Eterna; 
y defpues de haberfelo fuplicado al Señor , con 
un copiofo llanto , y reverentes, y amorofas an-
fías, exclamo con las amorofas exprefsiones de ef-
ta exclamación. 
„ Super flumina Babylonis Hile fedimus , & c , 
,, Sobre los caudaloíos Rios de la Babylonia de 
j ^ f te Mundo miferable , recl inada, llora mi al-
,, ma fu captividad , y prolongado deflierro. E n 
„ efta confufa B i b é l , gime por fu amada Patria; 
^ y contemplando, defde efia mifera efíancia, los 
, ,gozos de mi amada Sion , hacen las fuentes de 
,, mis o jos, que fe aumenten las aguas de efte 
,, turbulento R io de pafsiones , que impetuofo 
jí corre, para anegar en si á los que Incautos fe 
„ dexan vencer délas engañofasSyrcnas, que con 
n íus fingidos cantos los encantan , y éntrelas du-
„ ras cadenas de tan infeliz captiverio , les tienen 
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fo de la cárcel de efta v ida , regiftra , ahunque 
a lo lexos, los alcances de fu amada Patria , 11o-
j ra , gime , y fufpira por fu poíTefsion , con la me-
, moria de fu antigua felicidad , que mas la oprime, 
, ) ' congoja-, que mas auícnte íc reconoce , y mas 
, dudoía de lograr íu defeada libenad. O , Señor, 
(y bien m ió ,y quanto aflige a mi alma efta di -
lación 1 Y qué cierto es, que la efperanza, que 
^e dilata, agrabael alma l Y como lo experimen-
t a la mia , confiderando puedo perder el bien, 
1 que amo , y carecer de mi querida Sion •, mas 
, efte recuerdo, quede fus eternas delicias tiene mi 
, memoria, es una facía , que penetra mi cora-
, zon , viéndome en eñe miferable captiverio •, afli-
, geme vivamente , y quieren que me alegre , y 
, cante , fiendo tan impofsible , que en tierra age-
í n a j y llena de miíerias , puedan cantarfe los fuá-
, ves Cánticos de Sion , que fon las alabanzas, que 
> al Señor repiten fus Cortefanos, y quifiera emu-
, lar mi afeito , y amorofo defeo. O , Sion Santa, 
>y dichofa ! O felicifsima Jeruíalén , Patria hermo-
y fa mia 1 Ya que mi defgracia me tiene aufente de 
>ti, en eftas triftes cadenas de mi larga vida , fe ha 
> prolongado tanto de mi deftierro , no te olvida-
j t é , y íiempre íufpiraré por tus amables Atrios: 
yQuam dileéia Tabernacula tua , Domine virtutum 
i concupifeit , & déficit anima mea. Desfallece mí 
> alma en el defeo de aííegurar , con la poííefsioD, 
> el bien , que tengo en efperanza , y mientras %'Í-
> vo lo tengo arriefgado. O , quando, quando fe-
> ra aquel dia , en que , defatada de efta urdiem-
> bre v i ta l , faldrá mi alma de efta penofa cárcel, 
> a la libertad, que defea , y ferá unida con fu 
; Chri f to, y fu Dios. Cupio d í f o l v i , decía el Santo 
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, , Apoí to l ; y ahnnqne mi caridad es tan rml i , ref-
,, pedio de la que abrafaba fu amante corazón, 
„ íiempre el mió rerpira , y afpira a eíte afeííto, 
,, y con aníias impacientes anhela a efte glorio-
„ ib fin de males , y principio de bienes felicirsí-
,, mos. Mas , hai de mi ! quia incolatus, &c . Y no 
„ folo me veo defterrada , íino es apriíionada en 
,, efladura cadena, que no puedo romper con di-
,, ligencia propria. O , qué pena ! O , qué dolor ! 
„ 0 , que trifte í'olcdad 1 No hai tuerzas , no hai 
„ a l i e n t o , mi D i o s , para tan prolongado marty-
„ r i o ; y pues folo Vos podéis dar canfuelo á eña 
„ vuertra fola , fea folo efelava de vueftro amor; 
„ y pues á las margenes de eñosRios de Babylo^ 
j , nia , contemplo , en fus prefurofas corrientes, 
j , lo firme de mi eterna Sion , y aquellas Aguas 
„ purifsimas, que riegan , y circundan tu Jerufa-
, , lén Triumphante , y que eftando fobre eíTos cryf-
,,talinos C ie los , te bendicen, y alaban, no me 
,, niegues engolfarme en ellas, y beber de el Agua 
j , v i v a , que con amorofas voces ofreciíle , quando 
„ en el Templo clamabas: Slquisfít it , veniat ad me, 
,?Yo quiero ir a ti : fedienta cña mi a lma, bien 
,, mío , y fe feca , y marchita fu Flor con efla 
, , ardieotejed , que la confume. Tu eterna Sa-
,, bidurla conv ida, d ic iendo: Omnes Jitientes vení-
a te ad Aquas. Yo muero de fed , Señor, en efte 
,,Deíl ierro ; las aguas, que corren en efte R io 
,, Babyloníco , no me fatisficen , que me fecan. 
,, Las Aguas de tu Santifsima Ciudad folo , facia-
„ ran efta mi fed ; aquella perenne Fuente , que 
„ falta hafta la Vida eterna. Aquellas Aguas pu« 
„ r a s , aquellas Aguas l impias, aquellas Aguas dui-
, ,c i ís iau$, que el que las bebiere , nunca mas 
„ fen-
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„ íentira íed : eíhs deíeo , por cñas íufplro ; y 
„ en tanto que en ellas no me engolfo , lloraré 
j , captiva, con el l írael i ta, hafta que aparezca tu 
„ Gloria , y fe íacie mi corazón , que es mi única 
eípcranza. 
Aísi empleaba efta dichofa Virgen el tiem-
po , que habia de dedicar al fueno. PaíTaba las 
horas de la noche efcribiendo, orando, rezando, 
y exercitada en otros a¿í:os penitentes , y devo-
tos. Efte era el modo, que tenia de vengarfe de 
las leves dittracciones , que la ocafionaba fu pe-
noíb exercicio; y ahunque en ellas firvió á fu M a -
geftad , y al buen gobierno de fu Religioío Infti-
tu to , íiempre h parecía, que malograba el tiem-
po , íi no lo empleaba en el Coro , en la Oración, 
en las lesuras efpirituales, y en la rigorofa auf-
teridad de las penitencias. A l mifmo afiumto , que 
la exclamación paííada , eferibió , a efla fazon , un 
diferetifsimo Romance , el que colocaré en efte 
lugar, por feguir el verdadero método, que de-
bo obfervar , y para poner agradable fin a efte 
Capitulo. 
Quando alegre el Aív'a r/V, H a i de mizque mi dejiierro 
una amante Zagaleja fe dilata , y atormenta1, 
¡lora , en aquel ; A r raya^ juzgando impofsible el bien 
y tiernamente f e quexa. 1 degezar mi amada Prenda, 
Sufriros eschala ardientes^ A l gufio toda infenfúle^ 
entre amorofas Endechas^ folo me afsifien tr i fezas^ 
que y penetrando los Cielos, foledades me acompañan^ 
enternecen las EJirellas. y lagrymas me alimentan, 
Eor las fuentes de fus ojos E n Bahylonia , captiva 
aqueftos ecos refuenan, lloro , con lagrymas tiernas 
llevado el Compás el l lanto, la aufencia de mi Querido 
y el Contrapunto la pena, y de m l P a t r i a ¡a aufencia. 
• 
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0 rr.}. Dios 1 0 Glor ia mia\ Aqui¡exhalado un fufpiroi 
Vea d? tile rojlro y vea con abundancia de perlas) 
efla alma ^ que os adora, Jünda dogal el. dolor, 
la alegría fempiterna. r inda el aliento d la pena. 
M i s gemidos amorofos, Reclinada fobre un troncOy 
a vuejiros oídos fe an y ceffando las querellas^ 
aceptos: mirad , Amadoy en un füencio hahladory 
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sfiavida : refpuefla , que el Señor, le da d fus amorofas 
quexas *, y pavor , cobardía y y affomhro en que la dexó lo 
grande de una Cruz , que, por vifion inteleftual, fe le 
reprefento'y y modo con que el Señor fue .. 
• foffegmdofustemorts* 
L Reino de las Almas Tantas no es de eftc mun-
do : en él viven violentas, defeando íiem-
pre íubir á la Patria Celeft ial , única habitación de 
las quietudes, y las felicidades. Poco tiene de Dios 
el que continuamente no aípira por ver á Dios. Los 
corazones, que eftan muí pegados a la tierra , íicn-
ten dexar fu compañía , porque ignorancia bon-
dad de la B ienaventuranza^ viven contentos con 
los íinfabores, y las penalidades.del Mundo*, los 
.que eftán defprehendidos déla carne, como cono-
cen mas alta Efphera.j fuípiran por fu Centro. Ef-
Deícode ta^a ya ml^ v '0^n í0 ^ corazón de N., V . en la 
morir foraftera Claufura de fu pecho •, y con amorofo 
y unir defaífofsiego, anhelaba a unirfe á Dios , pidiendo 
íe^ con (a fu Mageftad , que le rompieííe las duras prifiones 
í^l08' de la vida. Quexabafe dulcemente alSeáor, porque 
ha-
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habiéndola puerto á !as puertas de la Gloria tantas 
veces, no la permitía entrar en fu bienaventurada 
Jerufalén. En diez y feis ocafiones eftuvo fu vida 
en los últimos deliquios, y fu Mageftad fe la vol-
vía a da r , retardándole por fus altos juicios, la 
muerte. En cada una de las enfermedades agudas, 
que la pulieron en la ettrechéz de recibir el Sacra-
mento de la Extremaunción , la confolaban las 
cercanías de el morir-, pero viendo, que fu Magef-
tad fe las fufpendla, entraba a lidiar con mayores 
anfias, y congojas. Entretenida , pues , con los de-
feos de falir de efte mundo , y muchas, y afeduofas 
anfias de amor , pallaba nueftra enamorada Virgen 
fu feliz vida",y en una ocaíion , enqueeftaba arre-
batada de los afeólos, le pregunto á fu Mageftad, 
que para qué la dexaba en efta vida i Y la reí'pon-
dió el Señor : Para padecer. Con efta refpuefta, que-
do fu efpiritu libre de las inquietudes , y confuíio-
nes, que lo tenian cabilofo , y alterado. Aumentó-
le la amorofa refpuefta los defeos de fufrir , padecer, 
y tolerar, por el amor de D i o s , quantas injurias, 
quebrantos , y martyrios fuefle íu Mageftad fér-
vido de enviarla. Preparóla el Señor con una ma-
rabillofa v i f íon, en que la quifo reprefentar la gran-
d e z a ^ pefadéz de los muchos trabajos, que la te-
nia prevenidos : y el dia de la Invención de la Santa „ .. 
Cruz , en el año de mil feifcientos y noventa y qua- g:0fa 
t ro , lepafso uno de los lances mas portentosos de ¿p-^i^ 
eftaHiftoria: refiérelo la mifma Venerable, con las don . 
voces fuyas, que fon eftas : ^Eftabamosen el Co-
„ ro , rezando las Ho ras , y yo bien fatigada , por 
,, defechar de la imaginación ©ícrtos reparos , eferu-
í ,pulos, é impertinencias, que en orden al Padre 
„Lec lor Fr.u jofeph de San Francifco fe habian 
tQmgXIL F „he-
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„ hecho acá dentro, de que-habla refultado, que 
„ fu Reverencia fe hubieíe enfadado , y conmigo 
„ puefto como defabrido ; porque en viendo , que 
„ alguno me hace caridad, luego permite el Señor 
„ fe tienten con é l : y eftando en efta batalla , yo 
„ d e defecharlo,y ello de ofreccríeme, al decir la 
„ Capitula de Sexta, todo fe me borro de laima. 
„ ginacion, y de modo las palabras de dicha Capí-
„ tula me arrebataron el alma, y potencias, que 
„ quede en fufpenfion total. En ella fe me hizo pre-
cíente a los ojos de el alma una gran Cruz , ni muí 
„ cerca, ni muí lexos de m i : teníanla tres Ange-
„ les, uno, que la abrazaba por el pie , y los dos, 
„ que la fofteman por los brazos, era grande, y 
„ grueífa. Efta reprefentacion de fuerte me brumo, 
„ y pufo en tal pafmo , y efpanto, que en fíete días, 
„ que me duró la fuerza de los efeaos, que hizo 
„ en mi , no era otra cofa, que una agonía mor-
5,tal. En mi vida me he vifto mas pufilanlme , ni 
„ mas poííeida de el terror, fin poder hacer mas, 
„ que refignarme en la voluntad de Dios j y ahun-
j,que entendí, por lo grande de la Cruz , que lo 
?, eran ios trabajos, que me efperaban, no fe me 
j) dio conocimiento diftinto, dequales fueífen. Efta 
eípedaliíslma vifion le comunico a fu alma muchos 
coníuelos, por las feñales, que le manifeftaba 4 de 
que había de padecer grandes, y moleftos trabajos; 
pero al miímo tiempo una defconfolada trifteza, 
porque fe le efeondia la efpecie de las penalidades, 
y efta ignorancia la perfuadia , que quiza la faltaría 
el valor para padecerlos, y tolerarlos. 
Procuraba la aníiofa Madre esforzar el def-
mayojy la fatiga , que la habla inducido el temor, 
confolandofe con la memoria de los trabajos ante-
ce-
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cedentes, pues en ellos la había dado el Señor to-
da la cofta de el lufrimiento , y la paciencia. Acor-
dabafe de los poderoíos auxilos , y los infinitos fa-
vores , con que la habia regalado , y proponiaíele, 
que afsi como entonces la fortaleció, y ayudó fu 
Mageftad , la favorecía , quando llegaffe el tiempo 
de padecer los tormentos, -que le quifo íignificar 
en efta grande, pefada , y myfteriofa Cruz. Dif-
curna variamente fobre eftepunto,y todo a fin de 
examinar ñ hallaba en fu animo tolerancia, y ef-
fuerzo para padecer, con la conformidad , que 
defeaba -, y entre las cofas, que fe la ofrecieron, 
fué una la de la Elección de Pr io ra , cuyo cargo 
eftaba en efta fazon para cfpirar. Coníideraba, que 
ñ recaía en ella efte penofo Of ic io , no habia de 
tener aliento para íoportar lo, lo primero, por fu 
natural repugnancia a los empleos j porque íiem-
pre defeó mas fer mandada , que mandar *, lo fc-
gundo , por el mal concepto, que permitió el Se-
ñor tuvieífen de fu conducción algunas de fus Mon-
jas ; lo tercero, por los peligros en que prefumia, 
que fe habia de ver fu conciencia, con las ocaíio-
nes de un cargo tanoficiofo , tan fer io, y tan esein-
plar j y lo quarto, porque fu edad no tocaba en 
aquella proporción , y madurez , que piden tan 
graves , y circunfpedos exercicios. Acongojábafe 
mucho con efta coníideracion *, pero fu mííma hu-
mildad la confoló , faliendole al camino , con otras 
reflexiones muí hijas de fu prudencia, y difcreclon, 
porque decía eftas palabras : Ademas de que mirán-
dome d m i , n i en lo natural , n i en lo efp i r i tual , me 
hallaba capaz de femejante cuidado , por tenerme el Se-
ñor en ta l efiado , que no hacia poco en violentarme a 
andar , j v i v i r entre gentes. H o r r o r i z a b a f e m u c h o , 
F 2< quan-
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quanJo imagiaab;) , que íl llegaire eftc cafo , fe 
habia de ver en muchos lances de dífcordiaj y 
que era imporsiblc tener contentos á tan varios 
genios, y capacidades, como fe juntan en las Re-
ligiones ', y ahunque fabk , que muchas de fus Her-
manas la amaban , por las experiencias de las aa-
tiguas defazones , conocía el poco favor , que dif-
ponia fu Mageftad la hicieíícn otras. E l baxo con-
cepto , que tenia de si mifma, ahun conociendo, 
que con los Votos de fus Amigas , podia íalir Prio-. 
ra , la templaba , y diííuadU de cfla pofsibilidad, 
aífegurandoia en una certeza, qüaíi demonfírada, 
de que efto no era el trabajo, que le pronoflica-
ba la vifíon felicifsima de la Cruz. Ofreciófele 
también , ñ efte gran trabajo , que la efperaba, 
feria alguna permiísion deíu Mageílad, para que 
Jas mociones, y efpecialidades, que pafíaban en 
fu inter ior , y ella ocultaba ccn Religiofo figiío, 
y marabillofo fccreto , falieflen al publico , arro-
jadas de el poder de fus fentimientos, impulíos, 
y violencias áfed:ivas de que muchas veces fe vio 
acongojada , y poíTekia. Dcfconfoiabafe mucho, 
coníiderando , fí no pedia contener la dichoía fu-
ria de fus aféelos iaíernos; y que manifeÜandofe 
ai exterior , la pondría en el horrible tormento, 
que la pronoílicó la apariencia myfkriofa. Aquí 
fue donde fudaba mortales congojas la recatada, 
y Venerable V i r g e n ; porque no encontraba con 
reflexión , que moderaíTe fu fentimiento , ni acá-
Zelo de ^a^e ^U moc'e^0 ^ a t o . Clamaba al Señor, que 
la ocul- no ía p^eíTe en tal quebranto : decíale, que la 
tacionde concedieííe padecer todos los martyrios de el ín-, 
fu efplri- fíerno , antes que permitir el horrible quebranto 
tu. de íaber, que fe manifeftaba fu interior. Rccon-
ve-
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venía a fu Mageílad con las íuplicas , y ruegos, 
que en los primeros años de profeíía le habia he-
cho. Lloraba amargamente , y femia , como íifuef-
fe deli to, y culpa, una acción , que a otra virtud 
menos radicada , le pudiera fervir de vanagloria, 
y engreimiento difculpable/ 
Trabajaba mucho fu Confeííbr en defvane-
cer , y arrojar de fu imaginación eftas aprehenfio-
nes ; y ayudandofe la paciente Religiofa, con re-
petidos adosde conformidad, y eícíavitud , logró 
en fu interior un faave íbfsiego , y una fuerza ex-
tremada , con que íe previno para las tormentas, 
en que la fantiísima voluntad de el Señor la quí-
íieíTe poner. Comunicóle fu Mageñad en efte tiem-
po piadofas mercedes, y tiernos favores , con los 
que también fe füavizaron los intenfifsimos dolo-
res , que padecía en todo fu cuerpo. La elevación 
eminente de fu efpiritu no la permitía acudir á los 
fentimientos de la parte inferior; y afsi, ahunque 
los dolores continuaban fin alivio , no le eran tan 
feníibles; antes bien fe gloriaba de tal manera con 
los trabajos, que cada dia los apetecía con mayo-
res defeos: no obftante, los que meditaba en la re-
prefentacíon de la C r u z , la infundian algún pavor, 
y refpcto j pero con una repetida frequencia de 
aítos de conformidad , y refignacion , que la man-
daba exccutarla prudencia de fu Diredor , iba ven-
ciendo poco a poco los terribles fufóos. Su natural 
repugnaba mucho , porgue eran horrorofos los tra-
bajos , que habia concebido, pero fu efpiritu v i -
vía , a cada momento , mas anfíofo de fuperar ef-
tos imaginados errores. Pondera la devota Madre 
efta cobardía de fu cuerpo , y el valor de fu efpi-
ritu , con unas palabras preciofas j, fon eflas: „ Pa -
„ r e -
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„ recia , que el temor de eftamiferable carne que-
„ ría fu jetar, u de hecho fucedia í'u jetar al eípi-
„ ritu , y veftirlo de fu mifma librea , fegun me vi 
„ de cobarde , y núfcrable, lo que mccaufabano-
„ table pena; porque aun mifmo tiempo quería 
,, padecer mucho por nueftro Señor , y no acaba-
,, ba de refolvcrme de el todo a abrazar qualquie-
„ r a trabajo, que fu Magcflad fueífe férvido de 
„ darme. En efta fufpenfion , y tnftifsima fcque-
dad eftaba nueftra Venerable , quando el Señor, 
mifericordiofo, y laftimado de fu pena, la rega-
ló con una merced délas mas íingulares, y amo-
rofas, que fe refieren en efta grande, y dilatada 
Vida. Fué, pues, que eftando el dia veinte y tres 
de Junio en la Oración mental, tocó leerfe en 
aquella hora , para aííumto de la meditación el 
Pafíb délos Azotes, que dieron a nueftroSeñor, 
c r . atado a la Columna. Acabada la Lección , empezó 
u . ^ f / ' a ensolfarfe en Divinas reflexiones, y amorofos 
diícuríos , rogando aíu Mageftad , que la permi-
tiere bañar en fu purifsima Sangre , y dexaííc pu-
rificar a fu alma en aquel preciofo, y rubicundo 
Liquido. Bien conozco , Señor, decía , que no lo 
merezco, por mis culpas ; pero pues refplandece 
mas vueftra mifericordia en donde hai menos mé-
rito , merezca yo efte beneficio, para que con tan 
fagrado, y limpifsimo Baño , quede mi alma pu-
ra , 5^  grata á vueftros divinos Ojos. Eñas, y otras 
deprecaciones hizo a fu Ma'geñad , y abreve rato 
íintió impulíos de recogeríe á fus fagrados Pies. 
Fue tan eficaz el movimiento , que explicándolo 
la V e n e r a b l e , d ice afsi : A /s i lo hice con todo mi 
corazón , y afeéío , poniendo mi boca en aquellos fan -
ti/simos Pies , para que f u precio/a Sangre cayejfe f o -
bre 
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bre mi jV afs i /e me pafsóla hora de Oración y quedán-
dome un recogimiento tan grande , qut me duré todas 
las horas. Llena de amor Divino , y regalado deleite, 
íalió de el Coro , y entrando en la Tribuna , en 
aquel íitio proíiguió dulcemente con las meditacio-
nes de eñe doloroíb Myfterio. Llamáronla para una 
preciíion, en que eftuvoentretenida, haíla que oyó 
tañer á la Milía Conventual , y baxando a ella , la 
arrebato los o jos, y los fentidos la raarabillofa v i -
ílon , que pintaré inmediatamente. 
A l entrar en el Coro fe le repreféntb inte- Qtra 
leítualmente Chriño nueftro Señor , atado á la Co- apari • 
íumna, llagado, y vertiendo Sangre por todo íu clon ml-
Santifsimo Cuerpo •, pero con una manfedumbre, íe- i^grofa. 
renidad, y hermofura muí apreciable en fu divino 
Roft ro, y mirándola blandamente, y con cariñofo 
afpeíto , la dixo : Mírame : Jipor t i me entregue a 
mis Enemigos y para que me maniatajfen > azotajfenyy 
diejfen la muerte, con tantos tormentos, como huyesy 
y rebufas los que te prevengo ? Quedo inmóvil , fuf-
penfa, y trafpaíTada de ei dolor , y de la lañima, de 
ver tan enfangrcntado, y denegrido el hermoOfsi-
mo Dueño de las almas. La pena , que fe apoderó 
de fu corazón era terrible ; los latidos, y los faltos, 
que fentía , eran tan fuertes, que penfaba, que fe 
Je falia de e l pecho, íin poderlo remediar. Los mo-
vimientos de todo fu caftigado , y afligido cuerpo 
eran continuos, y dolorofos. Rompió en muchas 
lagrymas, fufpiros, y congojas; y finalmente, fué 
tan uníverfal en el temblor , y el defaffofsiego , que 
no habia parte en fu humanidad, en*donde no fe 
demonftraííe una inquietud tremorofa, y precipita-
da. No se como pude entrar en la Mijfa , dice efta d i -
chofa criatura ; y profigue expreíTando los motivos, 
y 
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y cauías de íu paírno , y coniuíion. Aquella humil-
de wAnfedumbre , y ferenidad en tanto tormento , me 
confundía) con/ülerando mi cobarde miferia, de el to-
do me rindió a abrazar la Cruz, , que fuejfe férvido 
enviarme. Duro mui poco efta apariencia , pero la 
dexo una gran confianza , y feguridad de que lo-
graría todas las dirpoüciones, y fuerzas neceflarias, 
para llevar la Cruz mas pelada en que fueífe fér-
vido ponerla el Señor. Pediale con humildad , y 
anfia implacable , que le díeífe fu corazón , que 
afsi todo lo pondría en fu Mageftad •, y fu flaqueza, 
y temor , quedaría fortalecido, y preparado , para 
todas fus fannfsimas.difporiciones. Acabada la MiíTa, 
volvió a l a Tr ibuna, en donde fe mantuvo una ho-
ra j y continuando fus ruegos, falió de ella , con un 
enagenamiento tan Divino , que íolo defeaba eftar 
fo la ,y dsxar toda fu alma , y fu vida en las manos 
de Dios, para no atender, ni penfar en cofa alguna 
de efte Mundo. E l fervor de padecer por fu M a -
geñad era fumamente grande , y afedl-uofo \ pero 
íemia mucho a fu flaqueza , y a fu debilidad j y 
para lograr todas las fuerzas, que defeaba , para vi-
vir atormentada , y afligida por Chrifto nueftro 
Anfiás k ^ ^ |c vojvíq ^ pedir con tiernas aníias fu cora-
pap \ zon , por parecerle , que él folo podia foftener la 
fu Ma- pefadumbre de infinitos trabajos. Para confeguir efta 
ceñad, amorofa petición , fe propuío hacer una Rogativa 
por muchos días, poniendo por Padrinos, é inter-
cefíbres de fus defeos, a Maria Santifsima , a San 
Jofcph j San EBas , Santa Thereía de ]efus, y el 
Santo Ángel déla Guarda. Ofreció también dupli-
car las penitencias, y mortificaciones , las que con-
fultadas rfntes con íu Diredor. , empezó a executar 
con fu licencia •, y preternaturalmente zelofa, por 
con-
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confcguir el fin gloriofo de fus aníias, empezó el 
dia veinte y íeis de Junio fu rogativa. 
Pueíia en la Oración eíte dia , formando 
con fu a lma,y fu difeurfó repetidos adiós de hu-
mildad', y de refignacion, fe le reprefentó un co-
razón , y en fu centro eftampada una Cruz, Mani -
feílóle inteleiítualmeote el Señor , que era el de efta 
Venerable, fignificandole en la Cruz , que había 
de abrazaríe mui de corazón , y rr-ui entrañabiemen-
te con los trabajos, que la habia de enviar: Se ms 
dio a entender (dice la virtuofa Virgen) que era el 
mió y y que era gufio de nuefiro Señor , entra/fe mui en 
mi corazón la que me frevenia. Sintió un vigorofo 
esfuerzo , y un animo fuerte, para admitir la Cruz , 
y pedia áíu Mageftad , que quanto antes la permi-
tieífe cargar con ella. E l dia veinte y tres de Julio 
ímmediato , eftando en MiíTa , la fufpendio un re-
pentino rapto , y fe le volvió a poner en los ojos 
de el entendimiento aquel corazón. Reparó enton-
ces, mui fobre s i , que fe iba defvaneciendo fu for-
ma , y fu figura, y que tomaba la de Chiií lo nuef-
tro Señor Crucificado. Eílatranfmutacion milagrofa 
la aumentólos esfuerzos, y las aníias para padecer; 
pero no percibió por entonces inteligencia alguna 
en orden a penetrar idea de los trabajos, y pafsio-
nes, que la queria dar el Señor. Entrando efte mif-
mo dia a comer al Rcfe<5lorio con la Comunidad, 
al tomar fu aísiento, dice la Venerable, que í in-
tió , que la llegaron al o k l o , y la dixeron eftas pa-
labras : M lh i vivere Chrifíus ermifixm eft. Recibió 
en ellas efpecial gozo ; y el fentido , que percibió 
de dichas palabras, lo dice la Madre en eftas: To 
entonces no penfaba en eftú \ pero de promto conocí fe me 
daba a entender , que aquella tranfmutacion de el Co-
Taño X l f , G ra-
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razón deChrifto crucif i jzio , erx decir , qus para cov, 
feguir yo lo que pedia , era prectfo v iv ie jp cracijicada. 
L a repet ic ión de eftas íoberanas apariciones i m -
p r im ió en fu alma una cont inua prefencia de Ch r i f -
to nueí l ro Señor c lavado en la C r u z , y un ren-
d imien to , y efelavitud inalterable a todos los t ra-
b a j o s ^ penas , í in haberle dexado el masminímo 
eftorvo para negarfe a e l l a s , ni ahun e lmas apar-
tado medio para hu i r las : Parece , que me cogió nuef* 
tro Señor todos los pafos ( d ice nueííra humi lde M a -
'dre ) y ajio eon tan fuertes cadenas 2 f u voluntad, 
que no le dexo a la mía la menor aecton de querer a 
no querer j pues teda el temor fe fue %y quede mui ef-
forzada > conforme <, y refuelta a fu f r i r quantofobre mi 
'u'mieffe, h todas horas , en todas inflantes tenia 
en fu memor ia , y en fu alma a Chrí f to cruci f ica-
do , á qu ien decía cont inuados amores , y p r o c u -
raba c l a m a r e n todas fus necefsidades con eípecia-
les ruego?. Ent re las muchas jacu la tor ias , que h i -
z o en efta ocaíion a C h r i í l o nueftro bien , fe en-
cont raron las exprefsiones de efte a feduoí i fs imo, 
y di fereto R o m a n c e . 
Sabe el Cido^que te adoro, Mas ay^mlDios^q las anfi.as 
'Amado , y no lo encarezco') de amor^q fíento en el pecho, 
y porque tuno lo ignoras, a referirlas me in f lan, 
i i g o , ' que lo fahe el Cielo, quado explicarlas no puedo, 
Atiede a mi mal, Querido', Siento (hai Cielos) que me 
y pues efias en mi pecho, y yo no se lo qfiento^ {abrafo 
lo que la voz no art icula, y qual Maripofa , amante 
te lo d i rán mis afeBos* de la L u z , la galanteo, {ne 
Noquiero,7io,quelalengua Sabrofa inquietud me tie-
fronuncie misfentimientos, tan f i n mi,q no me entiendo, 
que lo que el alma padece> foto entiendo , que no hallo 
mejor lo dice el f i lencm repofo en cofa de elfuelo. 
Hai} 
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l ía t . V ida de el alma wia\ q a f/ias heridas ¡mas triufog 
H a i > wí* defeádo Dueño \ catara mi rendimieto. (piroy 
Qpando tendré en pojfefsion DttleeAmor,por quien fuf-
el Bien ^  que tengo en áejeol \ quando de amor adolezco. 
S i las Fiabas de tu aljava y como a mi Dios te adoro, 
mt tien'e de anwr muriíndo; / l como Amante te quiero', 
fuet ya tr¡e tienes rendida, Bi'efabeSyduhe Amor mió, 
toda por Blanco me ofrezco, lo que yo decir pretendo', 
D i jpara nuevas factas, y pues lo rubrica el alma, 
•no cejfes en el empeño, echen los labios el fe l lo . 
SoíTegada de lo mas fuerte de fus temores, 
y llena de gozo, y defeos de padecer quedo la Ve* 
nerable Virgen, con los extraordinarios favores, yj 
reprefentadas viíitas, con que la regalaba fu Ma-
geflad gloriofa. Renovofe en fu alma, defde eftas 
lingulanfsimas mercedes, la ardentiísima devoción 
aChrifto en la Cruz , y a todos los Myílerios de fu 
Sacratifsima Pafsion. Las Imágenes que miraba de 
Jefus crucificado , azotado , puefto en otro de los 
PaíTos Dolorofos, prodtrcian en fu alma un afecto 
terniísimo, y un cordialifsimo amor , acompañado 
de una pena laftimofa, y venerable." Saludábalas con 
dulces requiebros, y amantes jaculatorias, y fu-
plicas. Siempre que paíTaba por delante de algu-
na de lasque en el Coro, Clauílro , y otros íitios 
del Convento eflan colocadas, fe detenia a con-
templarlas , y a decirlas con fu corazón intenfos, 
y (duícifsimos- amores. Contemplando en una oca-
íion en la Milagrofa Imagen de un Ecce Homo, 
hizo eñe otro Romance , que pongo al fin de cfte 
Capitulo, en cuyos verfos, y clauíulas refpira losr 
incendios de fu imponderable devoción , y caridad, 
defeos de padecer. 
G ?, Dul ' 
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Dulce Jefus de 'mi vicia, fea lacaufa de el gozo 
difciplinado C lave l , la que de pafsion lo fue . 
Hdfa , cercada de e/pinas. Porque no te ame, padeces, 
muflió , ajado rofíder. que f u l desleal, e inf iel; 
Cárdeno L i r io , olorofo, pero pues que ya te adoro, 
F lo r^quea losCaposdafed, carenen Flores tu Sien, 
pálido Ja&nHn , fuave, A mi me ponía Corona 
m i Dios y mi Señor, mi Re i . de abrojos , que mi defden 
^ Al*contemplarte mi alma ciño a tu hermofa Cabeza, 
con Piadema tan cruel, con loca:,y vana al t ivez, 
de dolor morir quifiera, F i x a en wis fienes las putas, 
y muero de amor tamhien, que quiero faiisfacer 
E l dolor me llega al alma de mi ingratitud la deuda, 
y el amor me da a entender, con amar , y padecer. . 
que para a l iv iar tus penas Que f i mi amor te reduxo 
correfponda con querer. a efiremos de querer, bien', 
Que fi, por quererme tu , . tu amor me faca de m i , 
quififie afsi padecer, y quiero f u copia fe r , 
CAPITULO V. 
• 
E N T R A E N N U E V O S R E C E L O S D E S I ESTÁN 
perdonadas fus culpas ; medio en que hallo fofsiego ; m i~ 
quilacion , y conocimiento propr io, en que la 
dexó una inquietud , que 
tuvo. 
S I E M P R E v iven tcmeroíbs los Juftos. E l amoi* a 
Dios les infunde el reípetó , la reverencia , y ^ 
el loab le -miedo j porque como habita Dios en íus: 
a lmas , tienen mui preíenteslos decretos de fu juf-
r ic ia j , y - fu . red i túe! : y como faben , que ningún v i - ^ 
viente puede juñifícarfe en fu prefencia , temer) , fe 
i m m i l l a n , y v iven atentos á f u L e i , a fus Preceptos,., 
-1 .. yi 
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y a fu agracio. Quedo la Venerable con firmirsíma 
reíblucion de entregarfe a toda cafta de martyrios, 
y procuraba dilatar íus defeos, con repetidos facri-
íicios de fu a lma, ofreciendo a fu Mageftad todo fu 
corazón , pero reprefentabanfele , al mifmo tiempo, 
las gravedades de fus culpas, y la ingratitud á ías 
mercedes, que habia recibido, y efia confideracion 
la producía terribles temores , y extraordinarias ti-
biezas. Volvió alas imaginaciones melancólicas , de 
í i eftarian ya perdonados fus defectos: y poniéndo-
le la pufilanimidad los rigores de la ]uflicia Divina 
fumamente irritados, y las promtitudes de la M i -
fericordia , fumamente pacificas , fe acongojaba con 
horroroías anguftias. Aumentó con mayor esfuerzo 
<u fu temor , una platica, que tuvo enefta coyun-
tura la exemplar Virgen , con un ConfeíTor pru-
demifsimo, de cuya v i da , y coftumbres tenia hecho 
un admirable, y reíto juicio. Ponderaban en fu con-
verfacion , el felicifsimo confuelo , que fentirian las 
almas , quando fe reconocen eftár en la gracia, y 
amiftad de el Señor: y defpues de haberfe recrea-
do mucho con tan foberano argumento, dixo el 
virtuofo Padre : Nohai duda, que/era grande ; pe-
ro yo ni lo Jiento , ntlo conozco', se 9 que he .pecado^ 
y no sé fí me bahra perdonado fa Mdgefiad. Eíla ex-
prefsion ,,., hija de l,a ingenuidad de un Varón tan 
virtuofo , cubrió de unyelo extraordinario a fu co-
razón, y de una pena imponderable a fu alma. De-
cía en fu interior: Si efte hombre, adornado de 
virtudes, teme , y duda , qué haré yo miferable, ro-
deada de culpas, y de imperfecciones \ Horroriza-
bafe cruelmente , en peníar, que podia perder al 
Señor , que tanto amaba. Difcurna ,^qne fus facrifi-
c i o r , por impuros, no ferian aceptos á fus Divinos 
ojos; 
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cjos ; que fu alma cilaria cubierta de manchas, 
é impurezas-, pero no obftante , procuraba repe-
tir zóíos fcrvorofífsimos de Efpcranza , de Fe , de 
Conformidad, y de Contr ic ión. Mezclaba , con 
el dolor de fus culpas, los fervoroíos amores, y 
dulces afeaos a fu Magcílad , clamando , que la 
perdonafie , y purifícaíTe á fu alma. Ademas de ef-
tos continuados ruegos, y fuplicas , con que de-
feaba agradará fu Mageftad , a todos momentos, 
y confegiur alguna l ux , en la nebulofa duda de 
fus imaginaciones, fe difpufo con una Confefsion 
general, la que hizo muí llorofa , y fervorofa, 
desando por feñalcs de fu bondad, en fa efpi-
rítu un dolor continuo de fus cu lpas, y un c la-
mor poderofo a fu Mageftad , por el perdón de 
ellas ; y en elfos dos aílos perfeveró defpues 
toda fu vida. Defpues de haber padecido con ef-
tos temores , terribles agonías, notables penas 
en fu alma ; y defpues de haber folicitado algún 
confuelo , y alivio á fus añilas , con ardientes 
exercicios de caridad , amor , y penitencia, fe 
dignó el Señor de foflegar efta tormenta, con el 
efpecialifsitno favor , que referiré con fus mifmas 
palabras. 
Infpira- , , Cafualmente ( dice la afligidifsima M a -
clon Di - 9»^re) abriendo el Breviario , para rezar en la 
vina. „ C e l d a , me hallé con las primeras Lecciones de 
„ la Dominica Infrao£bva de la Afcenfion , en 
„ q u e fe empiezan las Epiftolas de San Juan , á 
„ quien tengo efpecial afedo , por aquel amor con 
„ que habla íiempre. Llevada de efta natural in-
nci inacion al Santo , me entretuve en ellas-, y al 
„ empezar la fegunda Lección , toda me conmo-
„ vi j pues parece , que vivamente enderezaba el 
,, San-. 
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„ Santo fus palabras á foíTcgar mis temores, fegvm 
„ la operación , que hicieron en mi alma, que no pu-
„d¡endo contener en svi los fentimientos, lalieron 
„ e n tan copioía avenida de lagrymas, que me pa-
„ rece no hubiera ceííado de l lorar , fi de propoíito 
„ n o me hubiera hecho fuerza a divertir aquel ex-
,,ceíro : fi bien tan fuave , que no folo no me hizo 
„ mal , fino que parece me aliviaba. Sentía en mi in-
f e r i o r una p a z , amor , y agradecimiento humil-
, , d e , y una grande feguridad , en que me ponían 
„ las dichas palabras, por conocer , que tantas afsif-
„tencias de Dios como experimenta el a lma, no fe 
„ compadece con andar en tinieblas, fiendo fu M a -
„gcftad L u z , en quien nunca cupieron, ni parece 
>, las habia de permitir cerca de si. Por lo dicho, 
j) es cierto, que por luego , Ipego , no me quedo 
>, duda en lo que antes me daba temor , y pena , y 
,> menos délo que entonces fentia, fino certeza de 
jj que era Dios quien en mi alma obraba por fu 
>, bondad. Pero a poco tiempo fucedib, que fin in-
>, quietud de el interior, a lo que me parece , em* 
>j pecé á dudar en el fentido de aquellas palabras, 
» pareciendome nóvenla bien , refpcólo de m i , la 
jj inteligencia , que les daba •, y que fi fe miraban 
«a la letra, hablaba el Santo , tomo quien había 
j> merecido gozar de la compañía de Chrifto nuef-
))tro bien , en t iempo, que vivía en el mundo. 
>> Efte penfamiento, como fe iba , y volvía, no 
» dexaba de irme haciendo alguna operación j pe-
j> ro como eftaba tan llamada del interior , facil-
?> mente el alma fe reduela a fu recogimiento en 
5> Dios ; pues quifo fu Mageftad dar nuevo motivo 
jj a mi feguridad, y que libre de aquella leve vaci-
„ lac ion, tuvieíTe el gozo con plenitud j porque 
,, yen-
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„ yendo aexamea de conciencia, al tiempo que me 
,, hinqué de rodillas en el C o r o , íenri me decían 
j , en lo interior de el alma: Quifequitur me non am-
}) bulat in tcnehrií. Palabras fueron cftas, que me 
„ renovaron tpdos los fentimientos de feguridad , de 
,, amor , y humilde agradecimiento , en que fe rao-
,, vian los afeaos , iin obra de el difeurfo ', antes 
,j fe eüabade el todo parado , porque la luz , que 
„ fe le daba al entendimiento , no ncccfsitaba , pa.-
^ r a moverla voluntad, de coníideracion. Conocía 
„ la verdad de las palabras de la Efcritura , y da-
„ bame nueftro Señor feguridad en ellas , y pare-
„ ciame eftar el alma en D ios , mas no sé como, 
„ que no es fácil explicar el modo con que fu Ma-
„ geftad elévalas potencias, para iluftrarlas con ef-
„ tos conocimientos \ y para quien es ignorante , co-
„ mo yo , no es pequeño trabajo el no poder ex-
„ preííar el concepto , que en ellas fe infunde. E l 
„ decir San ]uan , que el que conociere , y con-
„feífare fus pecados fera limpio de el los, es cofa 
„ de mucho cbnfuelo , porque ü llega a fer limpio 
„ de el los, íiguefe le ferán perdonados.. Todas eñas 
ion palabras de la Venerable > las que no podiaa 
admitir equivalencia, que no desfiguraíTe la expref-
fíon , y el aífatmo, por cuya razón he querido 
trasladarlas fielmente en cfte lugar, 
Eftas coníideraciones, y fentimientos inte^ 
r iores, tenían felizmente confolado el efplrlm de 
nueftra exemplar Rcligiofa *, porque ademas de las 
delicias, que la comunicaba la bondad de el pea-
famiento, lafoííegaron mucho acerca de fus temo-
res , induciéndola una feguridad , y confianza muí 
firme , y agradablenrtente perfuafiva. Con efias D i -
vinas inípiraciones , fe alentaba nuevamente a repe-
tir 
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tir aftos fervorofos de contrición, y de amor , cla-
mando continuamente a nueftro Señor, perdonaf-
ie , y labaílé con fu purifsima , y preciofa Sangre 
aquella alma, que para si habia criado. La preícn-
cia de Chrifto clavado en la Cruz no fe le apar-
to de fu imaginación devota en todo efte tiempo. 
Quando llegaba á comulgar, en otras ardientes, y 
amorofas difpoliciones, con que íe recreaba mien- Prepara-
tras recibia á nueftro Señor Sacramentado (cuya clones 
efpecie expreíTaré mas á propoíito en adelante) Para co~ 
íiempre fe preparaba con muchos a£tos, jaculato- rnu5»ar« 
r ias ,y ruegos de amor, y dolor de fus culpas. Pof-
í'eida toda de el poderoío deíeo de el perdón de 
ílis faltas, y llena de amor Divino , llegó en una 
ocaíion de efte felicifsimo tiempo a comulgar , muí 
cíperanzada de que por efte bienaventurado medio 
habia de lograr, que nueftro Señor la perdonaíTe, 
y admiticíTe al Sacrificio , y entrega de fu alma j y 
antes de llegar á la Ventanilla de el Comulgatorio, 
la fucedió un cafo notablemente milagrofo. Refié-
relo efta Venerable; y poniendo aqui fus rniímas 
palabras, queda executoriada fu verdad , y la ma-
yor fe , y deleite de el que lo lea : „ Pedí (d i ce la Cafo 
„ Madre) al Señor, que me clifpuíiera de fu ma notable 
j , no , para recibirle, dándome ante todas cofas, un ^lle }^  
?, gran dolor de mis pecados, para que purificada fucedl^ 
j ,con é l , y con el Fuego de fu Divino amor, no J ^ , ^ a 
„ hubiera en, mi cofa, que inopidieííe el logro de oar< " 
j> mis defeos. Con eftos , y otros afectos, que todos :> 
>) miraban aun mifmo fin, fe rae commovib el in-
j , ter ior , y í:n poder decir cómo, ni donde , fenti, 
j , que me difpararon -dos fáetas , que atiraveífiban 
,, mi corazón, en donde recontíd un vivo amor 
„ a Dios-, y 'dolor inteníod^rais"* pecados,, queme 
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„ trabucó toda , y toda temblando , llegué a co-
„ mulgar con tantas lagrymas, y fcntimientos in-
„ ter iores, que me íofocaban: y al levantarme, pa-
„ ra apartarme de el Comulgatorio, me hallé tan 
„ deíatinada , y fuera de m i , que di algunos traf-
>, pies *, y í i no me he metido en el Oratorio , que 
„ eñá immediato , fe me hubiera conocido : quifo 
„ D ios , que lo advertí , y pidiendo unos tragos de 
„ agua , lo difsimulé en quanto pude. Tan vehe-
mentes eran las fofocacioues , que í'entia, quando fe 
inflamaba en el amor de D ios , que fe quemaba in-
teriormente , y el defaíToísiego , y la ardiente in-
quietud le arrojaba una rubicundez a las mexi-
l ias, que parecía fe le abrafaba todo el roftro. Pa-
ra efeonder de fus Compañeras eftos afeaos, bo-
chornos, é irremediables exceífos de el amor, fin-
gía regularmente alguna indifpofieion de eñomago, 
congoja , ü otro do lo r , y pidiendo un poco de 
agua , dexaba perfuadidas á las que cafualmente 
fe hallaban, fer cierto el accidente , que fuponia, 
para ocultar el verdadero motivo de fus amorofos 
incendios, y fatigas. 
Otro ^ e m^mo ^ > Por ^a tar^e) clefpues de 
cafo fin- ^aber rezado las Vifperas con la Comunidad , fe fué 
guiar. a^ Coro, alto , y dando muchas gracias a fu Magef-
tad , por la íingularifsima merced , que la había 
hecho aquella mañana, fe quedó muí recogida,.y 
llena fu alma de purifsimos defeos, é inflamados 
afedos de caridad, pedia a fu Efpofo Jefus, que 
la purífícaüe tan cumplidamente a fu alma, que no 
permitiefle enel la , fino lo que podía fer de fu agra-
d o » y fu aceptación Divina. Engolfabafe en eftos 
íbberanos penfamientos •, y tontinuandolos cada vez 
con mas vivas anfias íu devoción , en el mas elevado 
ca-r 
-
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calor de fus fervores la pufo lo que dicen fus pa-
labras: „Eftando afsi (habla de el duleifsieno re-
„ cogimiento , que fentia en fu alma ) miré , y 1c-
„ vanté los ojos al Santo Chrifto , que all\ cflá , é 
„ hice un adío de amor , y compafsion , y en aquel 
„ punto me dio una tranfmutacion , en que me pa-
,,recio eftaba yo a los pies de efte Señor, el que 
,, eftaba derramando fu Santilsima Sangre , y que 
,, caía fobre mi. Yo no vi nada, peroel fentimiento 
„ interior no me dexaba duda de que aquella pre-
„ ciofifsima Sangre bañaba toda mi alma , y la dexa-
j ,ba limpia. Yo no sécomoeftoes, que fe fíente el 
„ efeóto , fin ver nada con los ojos de el cuerpo, 
„ y efto me fucede quaíi fíempre. Salió de efta fuf-
peníion , y recogimiento mui confolada , y afeátuo-
famente agradecida a fuMagef tad ,y con unaefpe-
ranza mui firme , de que habia de admitir el Señor 
el Sacrificio de fu a lma, para difponer de ella a fu 
voluntad ; pero mezclada efta cfperanza con un hu-
milde abatimiento, y un conocimiento de fu indig-
nidad , para hacer mas gloriofos eños ac los; y al 
mifmo tiempo ( profigue efta humildiísima Religio-
j j f a , explicándola unión de fu confianza, y de fu 
„ proprio fentimiento ) ahunque me aíTeguro, y el 
„ alma me parece, que no duda , de ordinario me 
„ queda el conocimiento de lo que fo i , y he íidoj 
„ y me parece , que ni a los pies de los Demonios 
„ merezco eftar, quanto mas a los de nueftro Se-
, , ñ o r , y recibir tantas mercedes fuyas •, y afsi , nin-
„ guna feguridad me fatisface tanto, que me faque 
» d e í f t e conocimiento proprio de mi mifma: por 
?> lo que íiempre , íin poder contenerme , le clamo, 
j , y pido a nueftro Señor , queme perdone , y pu-
j> rifíque mi alma de todas las impurezas, que tie-
H 2 ne. 
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ne. Hallabaíe entre amante , y tenierofa nucftra 
Venerable , con los repetidos, y varios penlamicn-
tos , qae U cercaban ; y como en todas íus confu-
íiones , y deívelos, en fus fatigas, y fcrcnidadcs, 
en fus penas, y fusdeícanfos, y finalmente , tn to-
das fus obras interiores, y exteriores, recurría á 
D ios , como á fu único remedio , en eflas hizo 
la exclamación ílguiente á fu Magef lad, en laque 
advertirá el difereto , y el devoto , la íingular al-
tura de efpiritu. 
„ M i Dios Poderofo , Admirable , é Inconi ' 
„ prehenfible , que diré , 6 qué haré, que no en-
fervoro- >> tiendo , qué contrariedades fon eüas , que en mi 
fa. „ reconozco? Si os amo , como tanto teaio .? Y í i 
,, tanto temo , como es efte amor, que abrafa mi 
„ corazón? Dice vueflro amado Difcipulo , que el 
, ,amor íacudc de si todo temor; pues como fe 
„ compadece en mi ctte amar, y efle temer? Amóos, 
, , mi D i o s , porque conozco foisla fuma Bondad, 
„ digno de todo amor , y afsi, quimera recoger en 
„ mi corazón el amor de todas Criaturas criadas, 
„ y pofsibles , Hombres , y Celeíiiales Efpiritus, 
„ para amaros con todos ellos •, y íi pudieííe exce-
„ der a todos en el arnor , para daros repetidas ado-
„ raciones, y alabanzas ; y por otra parte , temo, 
,, y t iemblo, á vifta de mis innumerables culpas, y 
„ miferias , y de mi flaqueza ; y fe turba mi alma, 
„ temiendo ñ os he de perder , Bien mió. Pues qué 
,, he de hacer, Rei Soberano ? Levantaré mis ojos 
,5 á eííos Montes Eternos, adonde habitáis, pues 
5, de ahí efpero me venga el Divino auxilio de Vos, 
n Dios mió , que hicifteis el Cielo , y la Tierra. 
„ De vueflra immenía liberalidad efpero el eficaz 
„aux i l io de vueftra g rac ia , de vueftra benignif-v 
.1 fíh 
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„ fima piedad, el perdón de mis culpas , que no 
„ habéis de permitir me pierda , pues nunca me 
„ habéis negado vueftra aísiftencia , íiendo tan v i -
,, guante Cuñodio de mi aima , que en íu guarda 
„ no habéis dormido j porque no duerme, ni dor-
j /mi ta el que es Gloria de líraél. O , alma mia ! 
„ alienta tu efperanza , esfuerza tu defaliento , con-
„ fia en tñe tu Divino Cuftodio, que ahunque el pa-
,, rece que duerme, eftá vigilante íu corazón. Efte 
» Divino Señor te guarda, y guardara, y ferá fiem-
» pre tu protección, el que te l ibrara, de íuertc, 
» que ni el Sol te queme en el dia , ni la Luna te 
„dañe en la noche. E l Señor déla Mageftad , P o -
,) deroíifsimo, y Aroabilifsimo , fera tu Cuftodio en 
» todo tiempo , ahora, y por todos los íiglos. Al ien-
» tate , y alégrate , alma mia, pues tienes un Dios tan 
» bueno , y tan amable j eíperaen fu infinita miferi-
» cordia , y hazle cantar de alabanzas, por lo mu-
» c h o , que te ha fufrido , y por la clemencia con 
» que te ha favorecido. Dale repetidas adoraciones, y 
» fufpira por entrar en aquel Mare-magnum de fu in-
« comprehenfible Ser. O , Dios mió , en todo adm i-
» rabie 1 Quien podrá fondar tus grandezas \ La pro-
,> fundidad de tus juicios refervados íolo a tu Eter-
,> na Sabiduría? Yo los venero con profunda humil-
„ dad , y los adoro con humilde reverencia , y me 
„ gozo de quefolo Vos , Dios mío , os podéis com-
,> prehender a Vos mifmo : pues ni el Ángel mas fu-
,)perior puede llegar a conocer lo infinito de vuef-
„ tro Se r , y de vueftras Divinas perfecciones j y aísí, 
„ íiempre defean aquellos Soberanos Eípiritus ver 
„ vueftro Soberano Roftro , porque íiempre tienen 
„ mas , y mas que querer , que admirar , y que ado-
„ rar. O , Alrifsimo , y Proíundifsimo Dios mió , fí 
>} mi 
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„ mi alma fuera una Fragua ardiente de amor Sera-
ti phico , con que os eíluviera íiempre amando I Re-
„c ib ¡d efte defeo , que Vos me dais , y conceded-
,, me , que qual Phenix , muera abraíada en eñe 
„ Divino fuego de vueílro amor , a gloria vueftra, 
„ Amen. 
Por efte tiempo , que era el año de mil 
fdfcientos y noventa y ocho , en que ya habia 
cumplido treinta de Religión efta extática M a -
dre , !a empezaron a turbar,y aponer en nuevas 
mortificaciones , unas dependencias, é inquietudes, 
que fobrevinieron , que ahunque no la pertene-
cían , ni tocaban, con todo eíío la defaííoíTega-
ron demaíudamente. Procuraba valerfe de la ra-
zón , y de la coníideracion , para que fu fuerza 
íujetaífe la revoltofa fatiga , que fentia en fu ef-
piritu , pero no fueron poderofas fus diligencias, 
para atajarlos ímpetus de fu defaíTofiiego. La cali-
fa de no poder vencer a fus imaginaciones, la d i -
ce la Venerable con eftas voces : „ M e dexaba 
„ nueftro Señor en batalla con mis Enemigos, 
Batalla ^ fiendo el mas cruel mi propria viveza , que mi-
ntvír »niftrandome razones fuertes. me quitaba la forta-
con lus . . . i i • i t~r 
Enemi- »leza Para ^0 contrario , en que había de conhf-
g0S. „ t i r mi quietud *, en que con0c\ lo poco , 6 nada, 
, , que un alma puede, í i Dios la dexa en la expe-
„ riencia de fu mifma flaqueza. Humillabafe con 
reverencia profunda , y clamaba con repetidos rue-
gos , y fuplicas a nueftro Señor , para que la l i -
braífe de aquel revoltofo, é'impaciente defaíTof-
í iego, que la deftruk la redlitud de las meditacio-
nes , y embelefos en D i o s ; pero fu Mageftad per-
miria fu continuación , para mayor mérito fuyo, y 
para mas fegurafanidad, y fortaleza de fu efpiritu. 
Quan-
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Qnando eftaba padeciendo las congojas de efta ba-
talla , y quando lidiaba vigorofatnente contra las 
razones, y argumentos, conque la procuraba con-
cluir fu mifma pafsion , y entendimiento , fe le ofre-
ció comulgar,y al ponerfe en la Ventanilla de el 
Comulgatorio, íintio mas revoltofa la tropelía de 
fus inquietudes, tanto, que no le concedió tiem-
po alguno para detenerfe con Dios a hacerle los 
amantes ruegos, y exprefsiones, que acoftumbraba 
fiempre , que fe ponia en aquel a<£lo. Solamente pu-
do atropelladamente hacer con el alma efta ex-
prefsion : Señor , mirad mi pobreza , y remediadla. 
Fué tan promta la correfpondencia de el Señor , y 
la aceptación de fu fuplica , que al punto, que to-
mó en fu boca aquel Pan Angélico , fe demudó to-
do fu interior , pues defde una guerra implacable, 
pafsó a una pacifica , y amorofa tranquilidad. Acla-
róle mas , al mifmo tiempo , el Senor^ el conoci-
miento de la humana miferia , y quan débiles, é 
inútiles fon las razones, difcurfos,y fantasía, que 
muchas veces forma el proprio efpiritu , y enten-
dimiento , pues quando no eña infpirado de Dios, 
todo lo trabuca , lo yerra, y lo confunde. Afsi lo 
conoció, y lo expreffa efta devotifsima Sierva de Je-
fus, explicando el fin de efte beneficio: En aquel 
punto , por un modo ^  que no se decir y me v i tan po~ 
?bre de todo y y en tal aniquilación y que parecía ejiar 
refuelta en nada. Quedó , con efta merced de el 
Señor, muí ferena, y con fuertes, y fervorofos brios, 
para reíiñir , y ofrecer a Dios los trabajos, 
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nuevArnente : facrificafe en un ofrecimiento , que hizo; 
empiezan los trabajos anunciados en la C r u z , que vid) 
por una enfermedad grave , y dilatada ; refie-
renfe fus circunjiancias } y las 
.mercedes , que en 
ella recibió. 
L OS trabajos en el pecador , fon propria-, mente trabajos, y defventurados trabajos, 
porque no fabe elevarlos,, ni íufrirlos. Ene l ju r to , 
-los trabajos fon deleites, y fabroíiísimos deleites; 
porque fabe como fe dedican, y fe padecen. En el 
pecador fuelen íer feñales de calligo , y ojeriza; 
en el jufto , feñales de amor , y de premio : afsi 
lo percibk la Venerable, porque con ellos fentia 
en fu corazón .copiofas fuavidades , y dulzuras. 
Anfias Por e^i:nes ^e Noviembre de el año que dixe , de 
¿e pa(i€_-mil feifeientos y noventa y o c h o , le dio fu M a -
cer por geftad á 1 u alma íiogulares, y ardientes defeos de 
ía M a - amar , y padecer por fu amor , y lograr, por eñe 
gertad. medio purificarla , y engrandecerla. Eran tan ac-
tivos , y fogoíos ? que parecía abrafarfele en mate-
riales , y vivas llamas el interior , y que huyendo 
de el fuego a bufear los al iv ios, fele quería falir 
el corazón por la boca. Quando lela , u oía cofa 
perteneciente a t raba jos^ penitencias, fe Ip en-
cendían , y renovaban las aníias con ipiplacable ar-
dor. Eñabanen una ocaíion recreandoíe las Reli-
giofas , y pufieron por tarea de fu platica, las pe-
nas , y las enfermedades: cada una de las Herma-
"~ . ñas 
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ñas proponía , y ckda fu feniir , en orden á pon-
derar la mas íenílble vehemencia, y la mayor an-
guftiade los achaques, y dolores. Nombraron unas, 
por mas cruel ala calentura podrida ; otras, al có-
lico ; aquellas, al dolor de coftado \ las otras, á la 
phyííca,y conforme crecían las ponderaciones, y 
explicaban la naturaleza dolorofa de los males, íc 
exaltaban , y encendían en nueftra fuerte Virgen las 
aníias, y los defeos de padecer. Ofreció entonces, y 
pidió a fu Mageftad , que la permitieífe padecer los 
dolores, y las congojas de todas l is enfermedades, 
que fe hablan nombrado en el recreo de aquellas 
Religiofas , y propriamente entonces recreo para 
los ardores de fu efpiritu. Ofrecíale á padecer to-
dos los quebrantos, y accidentes, y dolores de 
quantas enfermedades es capaz el cuerpo humano; 
y defpues de haber fuplicado tiernamente a fu M a -
geftad , fe lo concedieííe aísí, y la diefle fuerzas pa-
ra el fufrimiento , pufo por InterceíTor, y Mediane-
ro a San Juan de la Cruz , y le rogo , que le alcan-
zaíTe de fu Mageftad la confccucion de efte defeo. 
„ Hice efta fuplica, contal vehemencia ( hablaaho-
„ ra la Venerable) y con tan entrañable afe£lo , que 
„ quando advertí en m i , me quedé fuipenfa5 ahun-
„ que no arrepentida , porque \ \ , que me expo-
„ nía a mucho,y fm apartarme de mi pretenfion, 
« me refigné , y ratifiqué en lo dicho. No prefu-
w mo , que eftas fuplicas mias hayan merecido fer 
„ oídas de nueftro Señor, fino que como fu Magef-
„ tad fabia el trabajo en que me habia de poner, me 
„ previno con eftos defcos,y afeíi:os,los quales fueron 
„ perfeverando, y el dia de Santa Bibiana tuvo princi-
5, pió mi padecer. Antes de entrar en lo profundo de 
fus trabajos, parece que hizo el Romance íiguien-
Tomo XII. I te. 
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te, en metaphora de Nave, en que expreíía el go-
zo , que tiene el alma enamorada, con la dulce 
poííefsion de las penas, facríficadas a Dios. 
Goza/e tanto en penar que el corazón vigilante 
el alma , que adora amante^ tiene, qmndo} con de/cuido, 
que , agitada Naveci l la, parece alfueño entregarfe, 
f e finge Roca confiante. Con tan Div ino Fanal , 
E n diluvios de tormentos, que nunca puede apagarle', 
inundación de pefares, que el M a r amargo de penas 
ferenidades conferva, es f u netlar mas fuave, 
teniendo por bien los males. E l vaglo es f u feguro, 
Azotada de los vientos, los efcollos fus athlantes\ 
la forbe el M a r , y U bate; q conChrifio no hai peligros, 
y aunque fiuBua en el golfo, au en los riefgos mas grades, 
f e alegra entre fus ultrages. Por ejfo goza en las penas. 
Entre las inquietas olas, y fe alegra enlos pefitres, 
en medio de los contrafies, defcanfa en los infortuniosy 
de tranquilidades goza, padece , fin alterarfe, 
pojfee feguridades. 
A el mas foberhio huracán Eftrivillo. 
fejifie duros combates, Defpieria , Dueño mió, 
encallando f u Efperanza manda a los Mares, 
en el pecho de f u Amante, que fof ieguen , y al viento^ 
E l corazón es la Popa que luego calme. 
de efia combatida Nave; Deshagan las tinieblas 
y fien ella duerme CbrifiO) tus dos luceros; 
feguro tiene fa lvar fe. y , admirado , te alaben 
Dormido efia , pero no, la Tierra , y Cie lo. 
Emple- '^n €^e ^ ^e ^anta B ib iana empezó fu 
zan los ^ g ^ f t a d á regalarla con los t raba jos , y á darle 
nuevos e l gufto , que defeaba en padecerlos. Env ió le e l 
trabajos. Señor, fobre los continuados, y generales dolo-
res, 
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res, que padecía en todo fu cuerpo, uno , tan rí-
gorofo, y tan vehemente en la cabeza , que pare-
cía , que fe la taladraban, y aííerraban por dentro, 
y por fuera. Los porrazos, los latidos, y el aturdi-
miento era intolerable, y fuccefsivo. Las medicinas 
irritaban con dolorofo efeandalo toda la región, di-
latandofe fu maligna, é implacable qualidad a mue-
las > o\dos, garganta, y ahun a los pies ; y en todas 
eflas partes fentia unos terribles, y fuertes dolores 
pungitivos, y tan penetrantes, que la pareció , que 
k clavaban faétas, y aguijones. Hablando la mor» 
tifícada Virgen de la v iveza, y rigor de eftos dolo-
res, dice : Bn el diade la Concepción fueron tan vehe-
mentes , que pufíeron en riefgo mi paciencia ^ J l Dios 
710 me esforzara, Templófe un poco la mordacidad 
de eftos fentimientos, y Vifpera de San Juan de la 
Cruz la aííaltaron mayores defeos de padecer , y 
de purificar, con el fuego de los trabajos, á fu co-
razón , é invocando la protección, y focorro de efte 
Santo , repitió áfu MageíUd, con nuevasfuplicas, 
que la continuafle los dolores, y las penas; y al fi-
guiente d ía , que eftaba rezando el Jubileo en el 
Coro , la fucedió lo que ella mifma refiere , en efta 
forma : „ E 1 dia íiguiente , yendo a rezar el Jubileo, |^epr„ 
„ bien defeuidada de mi petición , luego , que me fenca-
» hinqué de rodillas, a hacer oración al Santifsimo, don de 
^,me dio una fuípenfion , en que fe me reprefento Chriílo 
„ a Chrifto nueftro Señor, y a nueftro Padre San y S.Jnan 
„ Juan de la Cruz , con un corazón en fu mano de- ^e ^a 
„ r e c h a , el que ofreció á fu Mageftad. Efto vi in- ^ruz* 
,, leélualmente. Entendí, que era el m ió , y que el 
„ Santo habia admitido mi fuplica, y que la hacia 
„ a fu MageíUd, de que fentia en mi interior mui 
„ grande conlue lo. Vuelta en m i , meaíTaltaron te-
I a „ trio-
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„ rnorcs de íi feria imaginaciod mía lo d i c h o , 6 
,, iluíion de el Enemigo : procuraba defccharlo , y 
„ no era pofsible , porque mas fe me fixaba la ef-
„pec ie de lo que fe me dio á entender. Dile gra-
„ cías al Santo , y me aquieté , experimentando 
„ mucho confítelo, y animo para lo que el Señor 
„ quiíkííe enviarme. Aquella cnifma tarde , dcfpues 
de un brevifsimo tiempo á efle rapto , volvieron a 
rodear fu macerado cuerpo los dolores, con ma-
yor fuerza, generalidad , y acritud. Producía el r i -
gor , y movimiento executivo, y torminofo , fudo-
res, agonías, pafenos, y otros accidentes, que la pu-
fíeron en los extremos de morir : „ Eftaba como una. 
fin de " ^ " ^ ^ ^ enrc>^ada > Y deshaciendofeme por todo 
íus dolo- ^ m^ cuerP0 > <3ue no ^ como allí no me dio un mal 
rf|. » ^e corazón , fegun las congojas, que fentia. Afsi 
lo pondera la Venerable, hablando de eñe genera^ 
iifsimo tormento. Con cfta cruel penalidad , aguan-
tó fu paciencia devota , haña que cubrieron alSan-
tiísimo. Aumentaronfcleías fatigas, las aníÍas,los 
accidentes, de tal manera, que fe vio precifada a 
dexarfe llevar de las Rcligioías a fu C e l d a , de la 
que no falió en mas de tres mefes, porque no fe 
lo permitia la duración de fus agudos, y extraor-
dinarios dolores, y congojas. 
A eftas raras, y íeníibilifsimas penas, fo-
brevinieron otros irregulares fymptomas,y males 
tan eftraños,y peligroíos, que el día de la Expec-^ 
íacion de María Santiísima ^ penfando , que llegaba 
ya fu ultima hora , la mandaron recibir los Sacra-
mentos. Recibiólos con amorofa ternura , y devo-
ción ; y fin lañimarfe de s' i , ni hacer cafo de lo mu-
cho , que eftaba padeciendo , empezó á hacer nue-, 
yos adtos de reíignacion , pidiendo a fu Mageftad, 
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que la aumentaíTe los dolores j y al pafíb que creciati 
fus ruegos, y fus anfias por padecer mas, y mas, fe 
le exaltaban los tormentos, y las anguflias. En uno 
de los días de efta enfermedad , en que las congo-
ja* , y las agonías la apretaron con mayor crueldad, 
llego la Madre Enfermera con la comida, y habien-
dofela dexado fobre la cama , porque fe le ocurrió 
acudir á otra necefsidad precifa , en que fe detuvo 
algún tiempo, fe hallo la anguftiada Madre mas fo-
brecogida de las congojas, y dolores, y viendofe 
fola , prorrumpió , diciendo : Válgame Dios 1 No hai 
quien fe &j[om& a ejfú. puerta l No bien habia acaba-
do de falir de fus débifes labios efta laftimofa dauftu 
l a , quando repentinamente, fe le apareció Chrifto 
nueftro Señor. E l fin , y el modo de efta milagrofa v i -
íion folo fe puede referir con las mifmas voces de U 
Venerable , que eftas llevan configo la piadofa fé de 
los Ledores , y la verdad de los fuceííos; diceafsi: 
5,ImmediatamentG fenti a Chrifto nueftro bien \ 
„ mi cabecera , y ahun me parece, que con los . R é p ^ 
n ojos del cuerpo le vi , y me dixo: Si cñoi yo aquí, heníIon 
„ de qué te quexas ? A viña de efta amorofa repre- ^ 0™' 
j , heníion , me confundió tanto mi falta de pacien- Chrifto 
}, cía , que eché a llorar , y hube de hacerme mu- nueftro 
„ cha fuerza, al entrar defpues la Enfermera , porque ¿kñor. 
„ no lo conocieífe. En todo el tiempo que duro la 
„ comida, fenti allí a fu Mageftad ; pero yo eftaba 
j , con tanta confuíion, y vergüenza , que no me 
„ atreví á levantar los ojos. Reconocía en mi inte-
„ r i o r ñus vivo el defeo de padecer por fu Magef-
„ tad , y a mi amor mas empeñado en cumplir lo que 
„ habia ofrecido. Paííaba fus términos el infulto de 
efta enfermedad , que la obligo a hacer cama : y lle-
gando la Vigi l ia de la Nat iv idad, aquella noche fe 
7 o Fi l ia de la V , Madre C r e m i a 
Medita- CmPcz^ ^ ^borear con las dulzuras de cftc Myfíe-
ciones rio , coníiderando en el amor con que fu Mageñad 
del Na- habia querido veftir el groflero fayal de nueftra na-
ennien- turaleza,y entregarfe a treinta y tres años de Faf-
to de el f]on | y trabajos f f0lo por remediarnos de !a culpa, 
enor. y ^ ej in^ern0i £^as meditaciones avivaron mas 
fus anfias de padecer : y continuando las íuplicas al 
Señor por mas, y mas trabajos , el día de la Nat i -
v idad, que cftaban las Religiofas en el Locutorio 
con el Reverendifsimo Padre Provincial, que lo era 
entonces Frai Rodrigo de San Jofeph , fe íintio 
tan acongoxada , que fué precifo , que entraíTe fu 
Reverencia a confeííarla. E l motivo lo dice la Vene-
rable : „ M e dio de repente un dolor en las entra-
„ ñas, que no me dexaba movimiento. Siguiófe el 
„ ahogo , con tal fuerza, y dolor de corazón , que 
,3 me hería todo el cuerpo, experimentando en to-
Dolor ' ' ^0 ^ im tenQ^or defatinado. Viéndome en tan gran-
tcrdble ?> Reaprieto , y tan defatinada la naturaleza, le apre-
?> té la mano al ConfeíTor, y me abfolvió. Fué efte 
„ uno de los mayores accidentes, que he tenido. 
„ Con el temblor, me parece fe me defencaxaban 
,> los hueífos •, y tan abiertas fentia las canillas, que 
„ era inenefter apretarme fuertemente las muñecas, 
>, y llave de los pies. Lo mas fuerte de efta brega, 
„ y de el ahogo duro hora y media. 
A efte rigorofo , y cruel martyrio fe le í i -
guio otro mas fcníible, y mas implacable, porque 
íe le, retiró fu Mageftad , dexandoía en un defam-
paro interior , tan: trille , y tan defconfolado , que 
quedo pafmada, y rígida , como una eftatua artifi-
ciofa.^ Nofabia de s i , tai de fus fentidos , ni acerta-
ba a informar al Medico , ni á refponder a fus Mon-
jas i y ahunquela. preguntaban , qué elación , ó qué 
an-
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anguñla era laque padecía? ni hablaba, n ia l pa-
recer , entendía cofa alguna. E n fin , quedo intra-
table abfblutamente coníigo , y con las perfonas, 
que afsíftian a fu cabecera. Notando , pues, el Me-
dico , el día de San Juan Evangelifta , por la tar-
de , que I03 pulios fe manifeñaban parvos, y fre-
quentes, la vifta pafmadajy las virtudes naturales 
padeciendo una eñraña commocion, y debilidad , y 
un notable hielo en lo eípirituofo, ordenó , que al 
día íiguiente , por la mañana, ladieíTen el Viatico, 
el que recibió con muchas léñales de amor , y de-
voción. Lo que la Madre padecía interiormente , lo 
explicó deípues en fu convalefcencía, de efte mo-
do ; pero folamente a fu Díredlor, a quien le eferí-
biafus mas efeondídos fuceflbs: ,, Ahunque el deíeo 
„ de padecer eftaba conftante , eldefamparo en que 
„ me dexó nueftro Señor me pufo en anguftias, y 
,) agonías mortales. Válgame D i o s , qué horrores, 
,} qué eícrupulos, qué triftezas tan terribles me cer- cougo--
>, carón efte corazón l Qué recelos de mi falvacion! jas, 
,, Qué tedio en las cofas fantas , y buenas l N i ya en 
„ las de Dios guíhba oír hablar , porque todo me 
„ afligía, y mas, viéndome ya como íin remedio, 
„ oír hablar de quien tanto amaba, y juzgaba lexos 
,, de m i , y que por mis culpas lo habia perdido, 
5) me fervia de mayor tormento. Padeció efta horro-
rofa fequedad , y aufencia intolerable de fu Efpofo, 
hafta las entradas de el mes de Enero de el año í i -
guiente de mil feífeientos, y noventa y nueve ; y 
como la halló el defamparo con fuma debilidad en 
el cuerpo , fe le aumentaron los accidentes, y los 
males, dexandola en un eftado mas penofo, mas 
trifte, y mas obfeuro. Alcanzó una pequeña fufpen-





nes , y 
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qiundo con mas esfuerzos volvió a clamar por los 
trabajos, como quien fabia, que en ellos había 
de encontrar íu mayor ventura. Las aníias, que 
nucñro Señor le infundía en el corazón, no podía re-
primirlas , y el día primero de Febrero de dicho 
año de noventa y nueve , a las cinco de U tarde, 
volvieron mas atropellados, y mas furiofos los do-
lores , á apoderaríe de fu cuerpo , y de íu efpiritu. 
La íoledad , aufencia , y defamparo era tan me-
lancólicamente horrorofo, que acompañado con los 
males exteriores, la puíieron en tal aflicción, y 
ahogo, que la privaron de la rectitud de el mo-
v i m i e n t o ^ de el habla-, de modo, que era tan 
tarda , y tan valbuciente la pronunciación , que 
hizo mucho en darfe a entender la naturaleza de 
fu congoja. Vino el Medico, y viéndola bañada 
en un fudor f r ío, y perezofo , con un temblor 
univerfal, y lo^ pulfos ferratiles, y acelerados, man-
do , que al punto la dieífen los Sacramentos, an-. 
tes de difeurrir en los remedios, que pudieffen rc^ 
ducirla áfu natural eftado. 
Las medicinas temporales , con que -la 
Proíí- auxiliaron, no hicieron efedlo alguno. Los cre-
guen fus cimientos de la calentura fe alcanzaban los unos a 
aíwio y loS otros j 7 ^g^0 de ellos le duro diez y fíete 
las añic- ^or3s* Corrió fus términos cftc infulto , que al pa-
ciones de rccer fué tabardillo complicado, con la confufion 
el efpíri- de los demás accidentes, y al día feteno termino 
tu. en una difienteria fyíBptomatica , que no dexó al 
Medico efperanza alguna de fu vida. Dexóla tan 
débil cfb evacuación, que no podía manteneríe, 
ni gobernar fus movimientos, para las precifiones de 
la naturaleza, y era neccííario acudir a la caridad de 
las demás Religiofas, que ahunque la afsiftian con 
guf-
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oufto , fe acongojaba mucho de ocuparlas,)' tuvo 
mucho que ofrecer á fu Mageítad. La batalla de fu 
interior era fornfsima , la foledad tan extrema , que 
la parecía no tener á quien volverlos o jos, todo 
fe le reprefentaba horrible: enquanto había execu-
tado no hallaba nada bueno. Contemplaba indigna-
" do al Señor : fu muerte c i e m , y íin difpoíicion 
para dolerfe de las culpas, que fe le proponían, 
con fuma viveza, y en gran numero. Seca , árida, 
y con los temores de perder al Efpofo , que tanto 
• amaba, quería clamar , y no podía, ni fabia con-
formarfe ; ahunque fiempre lo imagino ]u f to ,y M i -
ferícordiofo. Quifo esforzar los aítos de F e , y de 
Efperanza, y no encontraba con el modo : en fin, 
la mas viva pintura de fu triñiísimo cftado , es la 
que hace efta prodigiofa Madre , en eflas quatro 
palabras : Parecía no fer racional , m Chrijiiana , Jíno 
un bruto. Defpues de haber padecido eftas tenebro-
fas,y crueles mortificaciones, íintio en fu alma una 
oculta fuerza, que no íolo la vivificaba , y fortale- Refig-
cia , íino que la alentaba areíignaríe. Aprovechófe nac-on 
promtamente de el impulfo , y refignandofe humil- ait:iorofa 
demente á D ios , le dixo afsi: ( fon palabras luyas) ^ " J ~ 
,, Señor, hacienda vueftra f o i , mucho os he cofta-
„ do : confieflbquan malos he correfpondido •, ha-
9, gafe en mi vueftra voluntad •, ó para gloria vuef-
„ t ra , ü de vueftra infinita bondad , me recoged ea 
„ vueftros brazos \ ó arrojadme a los Infiernos , pa-
j , ra que refpJandezca vueftra jufticia , que en qual-
„ quiera de eflas partes os he de amar,y fera mi 
, , gloria quedéis Vos glorificado. Efto lodixe con 
„ t o d a refolucioú \ pero quedándome el corazón 
„ anhelando , por no perder de vifta aquella buena 
„ Cara \ y fu Mageftad proíigMÍendo en efconderla 
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ñor. 
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9) de los ojos de mi alma. Ahunque percibió al-
gun esfuerzo coa actividad de cfte fervorofo ac-
to , profeguia la fequedad , la defolacion , los 
accidentes, y los dolores; pero ahunque eran fu-
mamente exaltados , y mortales por fu naturale-
za , y por el conocimiento de el Medico, no po-
dían llegar a aquel ultimo punto de morir •, por-
que , al parecer , folo fe ordenaban eftas penas 
á exercitac , á purificar el alma,y entretener las 
aníias , con que anhelaba a los trabajos efta ex-
celente Criatura. PaíTado algún tiempo , fe íin-
tío un dia , que fe rezaba de la Santa Madre, 
repentinamente , quafi íoíTcgada en aquellas du-
das , confufiones , y tinieblas de fu falvacion. Su 
cuerpo eftaba molido, y brumado de la pefadum-
bre de los accidentes ; pero libre de la agude-
za , y penetración laftimofa de los dolores, de 
modo, que apenas los fentia. Preocupóla al mif-
mo tiempo todo el animo, una grande , y ef-
traña alegría. TurboU un poco , con la novedad 
de los alivios, y los guftos; y al dar gracias a fu 
Mageflad , como lo hada íiempre en los traba-
jos , ü deleites, defamparos, ó afsíftcncias, fe 
halló en la compañía de nueftro Señor, el Glo-
Compa- r'0^0 San Jofcph,y el Ángel de fu Guarda, que 
nía gio- todos tres la miraban con dulce femblante , y 
riofa. alhagueños cariños. Perfuadióla lo venerable, y 
feftivo de fus roftros, que aquella confortación, 
deleite,y fufpeníion de penas que gozaba, felá 
había comunicado la prefencia de nueftro Señor, 
y f] vifita , en premio de el gozo , que mani-
feftaba de padecer por fu Mageflad. Era tan ef-
tremadamente ( digámoslo afsi ) loca la alegría, 
que arrebatándola el difeurfo , la compoftura, y 
el 
• 
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e l juicio , prorrumpió en acciones , y carcaxadas 
de maniaca , ü delirante , y afsi quedo capitula-
da de las Aísiftentas á fu cabecera. Las voces con 
qué la Venerable pondera el exceíTo de fu gozo, Emaot-í 
fon las que fe íiguen : „ Era tan extraordinaria la dlnar.ia 
„ alegria , que me d i o , de el gozo de padecer, e5t:u* 
„ que no la podía difsimular. De nada me reía 
„ mucho, y efto las Religiofas lo atribuyeron á def*' 
„ vario , porque quanto hablaba era de modo , que 
„ yo me reía, y hacia reir : á quantas entrabaa 
« ¡as recibía con fiefta , por lo que dieron en de-
„ c i r , que me había puefto graciofa *, y luego re-
„ paraba fe arqueaban de cejas, y les daba pena; 
„ pero yo , por difsimular mas bien la caufa prin-
„ c ipa l , me valia de fus mifmos femblantes, para 
„ decirles cofas , y llevar adelante la preíümcion 
9) de el defvarlo. Finalmente , difsimulando , pa-
deciendo , y gozando una alternativa reíignada de 
favores, y deíamparos, alivios, y penalidades, fue 
faliendo de fu larga , y penofa enfermedad. Con-
valeció con mucha pereza , porque el eftrago, que 
había hecho en fus sol idos, y líquidos el furioío 
m a l , fue grande , y continuado \ pero el Señor, 
píadofamente la volvió , defpues de algunos me-
fes, á fu natural templanza j y ahunque no del 
todo libre de dolores , a lo menos , muí trata-
b l e , y mui difpuefta , para recibir con mayor fe-
renidad las mercedes , con que cada día la regar 
laba , como diré mas adelante. Y ahora trataré ác 
los fentímientos interiores, y eftado de fu alma, 
con tal puntualidad, que folo copiaré 
lo que confta de fu letra. 
• 
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CAPITULO VIL 
• • , 
S E N T I M I E N T O S I N T E R I O R E S D E L A 
Venerable Madre ) que exprejfa por- mandado de fu D i - r 
retfor j en los que fe defcubre el ejlado de fu alma y 
y el cuidado, que nusftro Señor tenia ( 
de ella, 
lOR el caminó de la perfección rara vez entra 
derecho el que va íblo. La guia de »n Pa-
dre Efpir i tual , practico en las veredas, es feguro 
med io , para no errar la entrada \ y para no tor-
cer (una vez dentro ) a algún extravio , ó para 
no atollarfe en alguna de las peligrofas honduras 
de la hypocrcsia, íbberbia, y vanagloria , que eftán 
difsimuladas en efta fenda. Las almas defeoías de 
llegar felizmente al fin de la virtud , fe han entre-
gado ciegamente a fus Direéíores, y vendando los 
ojos de fu amor proprio , caminan con defcuido, 
y feguridad. Nueftra Venerable entró derechasnen-
te a eftc camino, y la profeguia , fin darmaspaí-
fqs, que los que fus Guias Efpirituales la ordena-
ban. Dábales cuenta de todos íus movimientos j pe-
ro como las mas de las veces era bocalmente , y de 
prieífa en el Confeííonario , la mando uno de fus 
Diredores (como dexo ya ex preñado) con el pre-
texto de informarfe mas dé eípacio de fu efpiritu, 
que refírieíTe por eferíto quanto paííaba en fu inte-
rior. Sujetofe humildemente nueíira Venerable al 
precepto; y deípucs de quatro años, que habia fa-
lido de la enfermedad antecedente , eferibio los fen-
timicntos de todo eñe tiempo , los que fin perder 
claufula, fon los contenidos en efte Capitulo , co-
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piados fielmente de ios papeles de íu mifma letra. 
„ Padre m i ó , ahunque los dolores del cuer-
„ po fon muchos, pues cílos dias quiere fu M a -
,, geftad aprieten alguna cofilla mas de ¡o ordina-
„ n o , defeo tanto elbiefn de mi alma, que porque 
„ V . Rma. haga juicio, como dice , y íi hallare , que 
„ voi herrada , me ponga en verdadero camino, que 
„ es lo que defeo , le obedezco con gufto. Nueñro 
„ Señor dé a V . R m a . la luz , que le íupl ico, y a mi 
„ no me la niegue, para declararme , que harto temo. 
„ en algunas cofas, por no hallar como explicarlas., 
„ A pocos dias de haber falido de la enfer-
„ m e d a d , fent'i mas viva la afslftencia de el San-
d i o Ángel de mi Guarda, y tan robada mi me-
„ mor ia ,que de un inflante á otro íe me olvida-
„ ban las cofas j la atención toda eftabarecogida al 
3,, interior , y me vi t a l , que conocí no eñaba pa-
>, ra hacer cofa , ni andar entre gentes, ímo para 
„ irme aun r incón, como fuelo decir. Por efto me 
>, dio impulfo de pedir á mi Santo Ángel me ayudaííe 
„ para no faltar a lo que era precifo j afsi lo hice con 
„ efpecial afe¿to, dexandolo todo a fu cuidado , y lo 
„ experimenté , porque todo fe hacia íin tener yo 
„ mas parte, á lo que entiendo, que la que puede 
)? tener una muchacha de mandados, que no hace 
jsmas, que i r , y venir adonde la envían, fm dií-
%) currir en ello. Explicóme afsi , porque no hallo 
j>otro modo como hacerlo. Loque me llevaba to-
»> da la atención era Chrifto nueftro Señor , y aque-
>, lia fu Sagrada Humanidad , cuya prefencia la tuve 
>, mas fenfible,y me parece la conocía conmascla-
„ ridad en mi corazón , y con eño en él fe templa-
>, ban aquellas aníias fuertes de antes, con que parece 
„ fe me quería falir de el pecho , quedando en ma^ 
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fofsíego el alma *, y ahunque no ceflaban las añilas 
de nucftro Señor, eran mas íuaves, y en eftar 
mirándole , parece defcanfaba , fin poder aten-
der á otra cofa. Efto me duró por mucho tiem-
po , y cada día me fui poniendo mas tonta,con 
total defgana de hablar , y mayor de que me ha-
blaíTen , por cortarme mucha dificultad percibir 
lo que decían , pareciendome todo confufion, 
y novelas quanto hablaban , lo que me entrifte-
c i a , y folo hallaba defahogo en fufpirar , por 
confeguir el Bien en que el alma fe empleaba, 
y no perderlo. Una eftraneza fe me ponía en 
todo lo de acá, como íi me llevaran a Inglater-
ra , donde por no entender yo la lengua , ni en-
tender ellos la mía , me quedara como tonta, 
mirándoles a las caras-, y naturalmente trifte, 
y afligida , por verme defterrada de mí Patria, 
y haber de tratar con quien no hallaba mane-
ra de encendernos: pues afsi me parece eftuve 
por aquel t iempo, y íicnto , que en las veces, 
que fui Portera, íi mi Santo Ángel no me afsif-
tiefle , no sé qué fuera de mi. Muchas veces 
fe me ofrecía aquel Verfo : Quomodo cmtahimuí 
cantictipt novum in térra aliena l Y con prorum-
pir en algunas cofas me defahogaba. 
Las cofas en que prorumpia fu enamora-
do , y ardiente corazón , eran muchos ruegos, 
muchas jaculatorias, y exclamaciones. Pongo aquí 
la figuiente , que hizo en efte tiempo , y muí 
propria de las crecidas aníias , con que nueftro 
Señor la entretenía , y regalaba , pues en ella ha-
ce á fu Mageftad nuevo facrificio de fu corazón. 
,, Padre amorofifsimo , fuavifsimo Dios mío , y Ef-
>} poío dulcifsimo de mi alma : yo , la mas in» 
» gra-
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grata de todas vueftras criaturas , pofírada an-
te el Trono de vueftra iaimenfa Mageftad , me 
reconozco indigna de levantar los ojos al C ie lo ; 
y llena de confufion , viendo la multitud de mis 
culpas, y de mis malas correipondencias al im-
menfo amor , conque me habéis prevenido, co-
mo ñ en mi bien interefaíTeis Vos tener mas glo-
ria ; y no bailando tantos avi fbs, y llamamien-
tos , para rendir la rebeldía de mi corazón, 
me habéis íu í r ido, y efperado no un dia , un mes, 
ni un año , íino muchos, que parece , Bien mió, 
habéis querido hacer alarde de vueftra piedad, 
y fufrimiento, y moftraros grande , en ufar con-
migo repetidas mifericordias , fin haber fído 
bafbnte mi fuma ingratitud , para que retiréis 
vueftro roftro de mi , no eícondaís vueflra ma-
no liberaüfsima , fino que antes parece habéis 
hecho empeño de favorecerme , al paíío que yo 
os he ofendido. O Dios de immenfa Mageíladj 
no sé como no fe me parte el corazón de do-
lor , conociendo la verdad de lo que digo ! N ¡ 
se , Señor , como habéis tenido paciencia , para 
efperarme tanto ; quando yo mifma no sé ya 
como fufrírme , ahun cftando tan llena de amor 
proprio 1 Y Vos , Dueño dulcifsimo de mi cora* 
z o n , fiendo el ofendido, no folo no me caflí-
gais como merezco , mi maldad , fino que ea 
lugar de caf t ig 's , me repciis f a v o r e s ^ me fo-
ücitais con vueftro Div ino amor , para que tan-
ta piedad fea a mí corazón mas eficaz eftimti-
l o ; porque bien íabeis V o s , Bien m ió , queea 
el natural , que me habéis dado , es para mi 
mas poderofo el amor , que el r igor ; y afsi, 
para rendirme , ha fido mas eficaz vueftro amor, 
j)quc 
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^quc a fu 'poder, y dulce fortaleza no puede re* 
,, íiftir mi corazón , que rendido ávueftros pies, y 
„ captivo de vueftra bondad , os facrifico anfioía-
„ mente, defeofo de que enefle Divino Fuego fea 
„ vidima , que conl'agrada ra vueftro culto , íe con-
„ fuma toda, y íe transforme en V o s , que foisFue-
„ go confumidor. Y puefto , Señor, y Dios mió, 
j , que fan liberal os habéis obñentado fiempre con 
i,, eña miferable Criatura ; y porque por 'vueftra f% 
. „ finiíamifericordia , me habéis concedido, tan fuer-
„ tes, y aofioíbs defeos de ferviros, de adoraros, y 
„ amaros, ruegoos, que de tal fuerte avivéis las 
„ centellas de vueñro amor , que arda efte mi co-
r a z ó n continuamente en eííe amorofo Fuego , y 
5,íe convierta en una viva l lama, que confumien-
' „ d o en mi toda la efeoria de mis culpas, pafsio-
„ nes ,y apetitos , que los'ocafionan , lo dexe to-
„ do convertido en cenizas; y mi alma , como Phe-
„ nix ,. renazca a una vida nueva , y de toda per-
n feccion, de forma, que no haya en mi cofa, que 
.„ á vueÜros purifsimos Ojos fea defagradable. O , 
„ Amor poderofo \ O , Amor fuerte , que íiempre 
„ ardes , y íiempre luces: enciéndeme , abrafame, 
> iíuminame , y transfórmame toda en eíTas flaman-
j , tes llamas. Sea yo una mifma cofa contigo. O , 
j , Dios \ O , Gloria mia 1 Quando llegara para mi 
„ efte día tan defeado , en que fea yo toda de t i , 
?, y admitas la entrega , que de mi te hago de to-
?> do mi corazón ? Quando de tal manera rae ab-
„ forveras en t i , que feas tu mi V i d a , y no ten-
„ g a yo en m i , íino toda , toda poflada de tu 
^ Amor j y eñe Divino Amor fea el Alma de mi 
„ a lma,y la Vida de mí vida-,y- no viva y o , ya 
j , qus he de v iv i r , fino vida de amor , de tal fuerte, 
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,, que todas mis operaciones, acciones, y movimieíl-
„ tos , todos los gobierne el Amor de mi Dios, y uni-
, , da mi alma , y reciprocamente enlazada con efte dí-
„ chofo Vinculo , afsi íe vea eürechar en los brazas 
„ de efte Divino Señor, y Dueño mió, que ni la muer-
, , te, ni la vida, ni la tribulación,ni lo alto, ni lo baxo, 
„ ni lo futuro, ni lo prefente, ni el Ángel , ni las vir-
„ tudcs, ni otra alguna criatura , 6 cofa criada , me 
,, pueda apartar de la caridad de mi Efpofo , y Señor 
„ Jefu Chriño , por cuyos méritos, y preciofa San-
„ gre , efpero Dios mió , el perdón de todas mis cul-
,, pas, gracia , y fortaleza para no volver mas a ellas: 
„ y que de hoi en adelante me habéis de hacer tanto 
„ favor, que habéis de obrar en mi abfolutamente, 
„ pues yo con efpontanea voluntad me entrego á 
,, Vos , para que quitéis, y pongáis á vueñro gufto, 
„ como en cofa propria-: arranquéis vicios , y plan-
„ teis virtudes, para que afsi pueda fer mi alma Jar-
„ din de vueftros deleites *, yo bien se , que de m i 
„ nada tengo, ni valgo , ni puedo. Ofrezcoos efta 
„ t i e r ra calma, cultivadla V o s , porque yo no lo 
„ sé hacer , y folo valgo para brotar malezas. To -
„mandóme V o s , Dios mío , totalmente a vueftra 
„ cuidado , efpero producirá flores , y frutos, que 
„ defeo. Yo renuncio la parte , que me cabe en mi 
„ alvedrio , y todo lo pongo a vueftros p ies, con 
„ anfiofos defeos de que fe obre tal mudanza en mi 
„ vida , que pueda decir , que es la Dieftra de el 
„ Excelfo , á quien , en compañía de los Angeles, 
„ defeo alabar para fiempre. Amen. 
De efta cafta de fervor , culto , y facrífi-
cio eran las jaculatorias, que hacia continuamen-
te a fu Mageftad , las que puede contemplar c! 
Ledlor , mientras yo profigo la Hiftoria de el efta-
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do de fu efpiritu, copiando fu miíma deferipcíon, 
Profigne '» ^^s^ fu* paliando, íintiendome cada dia 
la narra- ?) mas abfíraida , y deíganada de lo que dexo d i -
clon de , , c h o j y el interior metido en un profundo filen-
fusfucef- j ,c io j y a lo que me parece , mas vivas las aníias 
los R d i - ))Cje Dios j ahunque íin ru ido, y experimenté al-
^10 0S* ?) gunas fufpenfiones en la Oración , y fuera de ella, 
„ en que fenti efpecial conocimiento de D ios , que 
„ no sé como lo explique. Parece, que eleva Dios 
,, a la alma de fuerte , que la levanta íobre to-
,> do , y fobre si roifma , y que la engolfa en aque-, 
„ l l a luz increada fin faber como, porque no al-
„ canzo á decir lo mifmo que conozco. Parece, 
„ q u e no media nada de Dios ala alma, fegun lo 
„ que ella fíente : y efto es de un modo tan íin mo-
„ d o , que no sé como explicarlo *, ello parece, que 
„ aquella parte fuperior de el alma efta como íi la 
„ feparaflen de todas las operaciones naturales 
j , fuyas ,y en ella infundieííe Dios el conocimien-
» t o de m miímo , íin poder hacerfe diñincion par-
„ ticular , ni daríele mas particular not ic ia, que la 
, , de un todo Dios por junto : y efío dexa en el al-
„ ma una rcfpiracion tan amoroía, que parece, que 
„ toda fe deshace en defeos de amar mas, y mas 
„ aquel fumo B i e n , con continuos fufpiros, por 
„ aíícgurar fu pofíefsion. De efte empleo folitario, 
„ y filenciofo , rcfultan unas lagrymas fuaves , y 
„ amorofas, unos ados fervorólos, que me pare-
„ c e falen de lo mas intimo del pecho*,y como di-
,, xe á V . Rma. en otra ocaíion , primero los hago 
„ las mas veces, que los advierto. Efte embelefo 
,, de potencias, y aturdimiento de fentidos es mu-
,, cho , y los fentimientos, que experimento , d i -
« verfos, por lo que defeo , que V . R m a . lo mire 
„mas 
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,mas de efpacio , no fea, que en eño haya al-
agan engaño del Enemigo, de que íicmpre ando 
„ temeroía. De quando en quando íuele mover-, 
„ fe un fentimiento tan intimo , y vivo en mi al-
„ n i a , que toda la penetra con la memoria de Dios, 
,, al que fíente á un miímo tiempo prefente , y 
,, a úfente: no sé como es efto. Parece por una pas-
„ t e , que efta noticia , que fe le da a el alma de 
,, D ios, es como ver en si aquello de Deus clarítas, 
,, Ov. Y por otra , que como eñe fentimiento es 
,,tan oculto al fentido , ahunque lo experimenta, 
„ ni lo alcanza, ni conoce, ni acierta como de-
„ cirio : y lo mas que puedo hacer en eftas ocaíio-
,, nes, escomo quien levanta blandamente , y con 
,,afe£lo de amor ios ojos al Cielo , hacer memoria, 
^ y mirar lo mifmo que amo. Otras veces fuele 
„ darme nueftro Señor tal recogimiento , en que 
„ parece , que ademas de tenerle (como he dicho) 
.,, dentro de mi corazón , fiento a la alma unida a 
„ fu Mageftad , como con un abrazo eftrechifsi.mo, 
„ y guftoíifsimo : y todo efto fe íiente , gozando, 
„ amando , y agradeciendo fin difeurfo alguno. 
„ Qaando es férvido fu Mageftad duplicarme fus 
„ favores, además de el eftrecho abrazo referido, 
„ que íiento , experimento , recibe el alma unos 
j j inf luxos, ó no sé como los l lame, que a mane-
„ ra de rayos de la luz , la rodean , y mediante ef-
„ tos, fin difeurrir nada., fe le infunde mayor co-
„nocimiento de los atributos D iv inos , y Myfterios 
, ,dc nueftra Santa Fe. Loque en eftos cafos llego a 
„ fentir, es tanto, que no hallo modo , ni es fa-
„ cil explicarlo. Pareceme, que fe embelefa todo el 
,, entendimiento , contemplándolas perfecciones de 
jjlaquel Divino objeto, que ama con aníia la vo-
L 2. lun-
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,,luntad. Allí conoce, con efta noticia, y luz , que 
„ fe le da , mas profundamente , que íi hiciera de-
„ licados, y vivifsimos difcuríbs. Aquel Todo de per-
„ fecciones , fin acabar de conocer nada en par-
„ ticular , quedandoíe folo fixo el conocimiento de 
„ no poder fondar aquel Piélago immenfo de gra-
„ cias, de el Sumo Bien que adora. En eftas oca-
,,íiones me queda de fuerte inflamado el corazón, 
„ y el alma , con vehementes aníias de nueftro Se-
„ ñ o r , y de pofíeerle íin riefgo, que algunas ve-
,, ees me fiemo fin fuerzas, y el cuerpo tan def-
„ troncado, y aniquilado , que parece fe me acaba 
?, la vida. 
„ De efto , que acabo de decir, y de la 
„ prefencia continua, quede el Señor traigo en el 
„ corazón, me refulta ia defgana con que vivo de 
j , tratar con criaturas, que cada dia es mas, y un 
,, cuidado grande de no caer en cofa , que a fu 
>, Mageftad no fea agradable \ y algunas veces me 
>, ha parecido , que efte cuidado mas es de fu Ma-
j) geftad, que mió, fegun lo mifericordiofamente, 
%> que me guarda , y me avifa. Bendita fea fu Bon-
>jdad infinita 1 Todo eñe cuidado de nuefiro Se-
?, ñor me es neceífario , para po dar, fegun mi fla-
>> queza, en un precipicio. Bíen agena eftaba yo 
?> de que fueííe nueftro Señor defagradado de un 
?, natural fentimiento , que tuve al defpedirfe de 
?, mi uno de mis Directores, que es lo único a quien 
>jtengoafefto , por lo que, dice nueftra SantaMa-
j , dre , falió de el Locutorio, y yo me quedé allí, 
?? íin abrir la puerta , enjugándome las lagrymas, 
?> porque no me lo conocieran las Monjas. A l abrir 
j) la puerta fe me pufo delante nueftro Señor, y me 
j jdixo: H i j a , á folas , y foja para mi te quiero, 
„ En-
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„ Entendí , que aquel fentimiento, que habia te-
„ nido , habia falido fuera de los l imites, que el 
„ natural , y la razón de el bien efpiritual permi-
„ te : y eftc conocimiento , como íi fuera una bala 
„ difparada , aísi de repente me atravesó el cora-
„ z o n , y causo en el tal trafsiego , y n^udanza , que 
„ parece lo tenia defpegado de todas las cofas de 
„ efte mundo , con un dolor de mi defatencion, 
„ amor , y agradecimiento á fu Mageftad , y tales 
,) lagrymas ,y coiafuíion de mi mifma , que por al-
i) gunos dias anduve fuera de m i , y fin poder de-
i,xar de llorar. Y porque V . Reverendiísima fe ha-
„ ga mas cargo de el cuidado, que el Señor de mi 
» tiene , y de la t ibieza, y miferia con que vivo , y 
„quanta razón tengo para temer, en vifla de mi 
, , mala correfpondencia, diré lo quemepafsó uno 
1, de eftos dias de la Oítava de los Santos Reyes. 
„ Eftaba en Horas, y a mi parecer bien fatigadilla 
» con eflos dolores, y efpecialmente los de la ca-
„ beza , que no me dexaban poner toda la aten-
„ cion neceffaria alo que fe rezaba, por lo que ef-
j , tuve batallando conmigo defde el principio de 
>, Pr ima, reíiftiendo a la gana que me daba de to-
j , mar la Bendición , y falir de el Coro . A l empe-
„ zar Sexta, me pareció , que ya no era pofsible 
?> aguantar ( por tal me lo fingió mi falta de morti-
yyñc&ciovL^y amor proprio) deliberé falir en acaban-
,, do aquella Hora , y lo mifmo fue hacer efta de-
,, terminación , que oír en l a interior de mi alma: 
„ Hija , no te vayas. A l punto fe me reprefentó mi 
„ falta de mortificación mui vivamente , y un gran 
, , conocimiento de mi falta de fervor, y de mi pro-
„ pria miferia , lo mal que correfpondia al amor 
„ que fu Mageftad me tenia, y todo me causó tal 
v Pe-
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„ pena , y confufion , viendo tan clara mi ingrati-
„ tud , que quando fali del C o r o , me fui a l a T r i -
„ buna, en donde me harté de llorar , hice mu-
„ chos a(ítos,y propoíitos,y en todo el dia andu-
„ ve corrida , y avergonzada , que ni animo me 
„ quedó para levantar los ojos a mirar las Image-
„ nes de nueftro Señor , Tiendo afsi, que me abra-
„ faba en añilas de ver los, y eípecialmente la del 
,, buen Paftor , porque en efta Sagrada Imagen , y 
„ en aquella fu bella cara íkmpre mi alma hallo 
„ refugio, y confuelo. En medio de todas eftas cul-
„ pas , y otras muchas en que a cada paíTo caigo, 
„ fue lo fentir de quando en quando , y quando me-
,,nos en ello pienfo, una como flecha, que me 
, , atravieíTa el corazón , fin conocer , ni percibir 
, , de donde viene, que efta me aumenta el dolor, 
„ que en él continuamente íiento , defde aquel pri-
„ mero accidente, que tuve recién profeífa, y ahun-
„ que el dolor es mucho , fe junta con tal fuavidad, 
,> y anfias amorofas de nueftro Señor, que todo pa-
,, rece embarga la refpiracion , y llega a desfallecer 
„ el natural. Otras veces de una palabra , que oi-
„ g a , 6 lea, fuelen ponerfeme delante todos mis 
„pecados, con tal v i veza , y ponderación de fu 
j , gravedad , que no sé adonde meterme, por las 
„ muchas cofas, que experimento , a mi ver , en-
„contradas. E l abatimiento en que me dexa lo gra-
„ ve de mis culpas, es de forma, que no hallo lu-
„ g a r , queme convenga ,. fino lo profundo de el 
„ Infierno, y eftar debaxo délos pies de los Demo-
„ nios. Me parece no íiento aquellos tormentos, y 
„ que mi pena folo es de no poííeer, y amar a Dios, 
„ y el temor de perder efto, es lo que mas aviva 
„ las anfias de fu Mageftad. Ha t iempo, que me vep 
*-, en 
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,, en el abatimiento , en que me pone el conocí-
,, miento de mis pecados, c ingratitudes, las anfias 
,, de nueñro Señor fon de modo , que no fe con-
„ rentan con menos, que con todo D ios , y pare-
,, ce no viene bien aníiar por tanto , con aquel aba-
„ tido conocimiento. Si miro a mis culpas , temo, 
,> y parece defeonfío de poíTeer lo mifmo , que con 
„ tanta anfia quiero , y amo •, y afsi, á lo mas inti-
» mo de mi interior, parece tener a Dios , que ef-
„ ta en fofsiego , y como fegura de eflar perdona-
j , da. O , válgame D i o s , y quien pudiera explicar-
» fe fin hablar, y dar á entender el entretexido de 
j , confuelos, y amarguras, que experimento 1 Por 
>, una parte llena de temores , por otra de confían-
») zas , y feguridades. Temo , y confío , recelo , y 
» eftoi fegura. Por mis culpas, el lugar mas Ínfimo 
j) me parece grande : para mis amorofas aníias lo 
?> que no es todo un D i o s , me parece poco. Veo, 
» que por Dios fe me va el alma , y dudo íi es amor 
>) verdadero,6 imaginación mia el que me lleva , y 
a el corazón hiere , y trafpaíTa dulcemente. Hal lo-
» me en una foledad grande de todo , y hallando 
?) folo á Dios en ella , no sé entender como , ni de 
j) qué manera. Vieneme un fentimientode D i o s , y 
>j pena amorofa de lu aufencia , tan f ú t i l , y vivo, 
>)que dexandome penetrada el a lma, pai la, vol-
?> viéndome a quedar en aquella mifma foledad, y 
» metida en mas encendidas anfias de fu Mageftad. 
n Parece no eftar fatisfecho de las anfias de eftapo-
„ bre alma , y que arrojando la flecha , 6 faéta con 
„ que enamora , efeonde , como fuelen decir , la ma-
,, n o , por haceríe mas defear : y la pena amorofa, 
„ que he dicho de la aufencia de D ios , no es como 
„ otras, en que parece fe halla el alma fin D i o s , ó 
7>COr 
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„ como que lo mira de lexos; fino , como fi a 
„ una perfonala puíieíTen dentro de efta gran ío. 
,, ledad , donde la bañafle por todas partes el Sol 
„ con fu luz , y la vendaífen de tal manera los 
,,0)05, que ni pudieífe ver , ni quitar por fu ma-
„ no la venda ; el deieo mifmo, que tiene de ver, 
„ y el no poder gozar de lleno aquella Luz , le 
„ caufa fatiga , y pena , y elta fe le acrecienta, 
„ quando fe le permite algún reflexo, ó por el 
„ mayor calor, que el Sol la comunica. A eñe 
„ modo es la pena , y fentimientos , que experi-
„ mentó en mi interior. Dos dias ha, que no he 
„ podido profeguir , y ahora eftoi ta l , que folo 
„ parece poder darme a entender , aplicando á ef-
„ te intento el concepto de una copla , que, a 
,,10 humano, efcribio Quevedo, y quando mu-
„ chacha leí en cafa de mi Padre, dice aísi: 
Defpuehlefe mi alma, 
mis potencias me dexen 
en una v ida yermar 
que no. di/curre , y fíente. 
„ Porque afsi parece efta mi alma tan ale-
, , xada de todo , que hafta de fus proprias poten-
„ cías parece fe halla feparada , hallandofe tan fo-
„ la , y yerma , que no entiende, ni diícurre , y 
„ folo vivamente Ocnte, 
Siguiendo efta Venerable el concepto de 
la copla antecedente , y trovándolo defde lo hu-
mano a lo myftico, explica fus fentimientos inte-
riores , con diícreta agudeza , en las figuientcs, 
que hizo en aquel atribulado tiempo , con las que 
daré fina eñe todo myfteriofo,/ diferetoCapitu-
lo, 
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lo , porque no hai en él clauíula, que no fea dic-
tada de el belliísimo cfpiritu de efta iníígne Reli-
giofa. 
, • - ' ' . 
Befpueblefe mi ahna^ 
mis potencias me dexen 
en una v ida yerma, 
que no difcurre., y ¡tente, 
A fs i fe ¡amentaba) ...\ u 
un no r l que D iv ino , 
que ¡a tiene , y mantiene. 
E n foledad mui fummn 
de todo lo terrefirt) 
.-. con una afpiraeion 
t r i j ie^enfuadver fafuer te , tan firme, como levi \ 
ün di fcreto\y yo trovo Pues apenas percibe 
afsi f us caraBeres, el empleo, que tiene9 i 
Parece, que mi alma y como fo l i ta r ia , 
f e halla muchas veees fe fíenta , y enmudece, 
tan defierta, que a si Sufpenfa , y f i n aliento^ 
fihun no puede entenderfe, v ive délo que cree, 
Las potencias abfortas, fiendofuFé el Caudi l lo, 
que n i moverfe pueden 
para fus a£ios proprios, 
de un hai ejian pendientes. 
Con fufos los fentidos, 
que conducirla puede, 
A l dulce , amante emplea 
de el amor , que la mueve 
a unir fe con f u Amante^ 
afpira , y apetece, 
A fs i defería v ive , 
afsi penando muere, 
f i n faber de si mifma, 
fin entender , entiende, . 
Gufiofa en fus pefares, 
no acaban de perderfe, 
porque f u mifmo f u f o 
los pafma , y los detiene. 
L a imaginación loca, 
ta l vez foltarfe quiere', 
pero no encuentra efirivo 
adonde foftenerfe, en nada gufio tiene; 
Sube fobre si el alma, folo la Gloria bufea 
y el cuerpo desfallece, del que^ es todos fus Bienes, 
que arrebata las fuerzas O foledad dichofa, 
el fuperlor ambiente. adonde fe contiene 
T abunque ella no difeurre, un Llene de dulzuras, 
bien conoce, quefiente un Todo de deleites. 
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CAPITULO VIH. 
MÁCENLA MAESTRA DE NOVICIAS: DICESE 
loque en efie oficióla fucedib'. pide Exercicios e f p r i -
tuales y y fe los niegan y y dafelos nuejlro Señor' de f u 
mano)y en otros , que la concedieron) refierefe el modo 
raro , que nuefiro Señor tuvo 
de exercitarla, 
• 
• • . 
C U I D A R déla reiftítud , y dirección de las al-
i mas, es empeño mas que humano. Los ef-
piritus mas diñantes de la tierra han temido en-
trar en tan eftrecho cuidado. Dar efpeculaciones, 
y confejos , no envuelve peligro, ni dificultad^ 
pero no fe cumple con la verdadera dirección. 
Las execuciones puntuales de la pradica, fobre 
Ja efpeculativa , fon el crédito de la buena crian-
za en la vida de la virtud. E l fexemplo del que 
dirige , es el que hace obfervar las Leyes con man-
fedumbre,y aprovechamiento. La rigorofa obfer-
vancia hade empezar por el que pone, ó explica 
los preceptos ; y ahun con todo eííe zelo fe ma-
logran muchos Difcipulos : el minifterio es de An-
geles, y por eíTo es impofsible encontrar una pu-
reza femejante a la de tales Maeftros. Bien co-
nocía eftadifícuirad nueftra Venerable , quando la 
hicieron Maefíra de Novicias; puesconfiderando 
en los cargos de efte Oficio, llegó á períuadirfe, 
qne fí le aceptaba , ponía en notable riefgo á fu 
alma. Reprefentabafele el faftidio, y el tedio, que 
tenia en tratar a las criaturas : el eftar tan agarra-
da de el interior, que no la permitía poner la me-
moria en cofa alguna, foruíkra de fus imaginacio-
nes: 
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nes: el tenerla nueftro Señor en efta ocafion atolla-
da en tal abatimiento de si mifma , que no veía, ni 
i cnaginaba , el modo , ni el medio de poder cumplir 
con una obligación tan penofa. Juntabanfele a ef-
tas otras coníideraciones, que , á fu parecer, la 
ienpedian acudir con la íblicitud devota, y zelofa a ef-
te Oficio , que eran los repetidos accidentes, que 
la dexaban ím ufo en las potencias, ni en los miem-
bros j los continuados dolores, y quebrantos, que 
padecia, por lo que era impofsible afsiftir á la en-
íeñanza , y cuidado de las Novicias. Parecióle , def-
pues de bien reflexionadas eftas circunftancias, y ef-
torvos, que no Tolo queda l ibre,y dilculpada , fino 
también perfuadida , á que no era del agrado de íu 
Mageftad ponerfe en un cargo tan oñcioíb , eftan-
do tan rodeada de dificultades. Refolvióíe finalmen- ^;eí,u^" 
te , á eferibir al Reverendifsimo Prov inc ia l , rogan- ^ ^ a ^ 
do lé , que la eximieffe de efta obligación ,y al pun- ¿e jsj o vi-
to , que tomo la pluma en la mano, fe hallo inmo- ciaSf 
bil , pafmada, y fin acción , ni movimiento , para 
poder executarlo. Las palabras de la Venerable , que 
pintan , y affeguran efta fufpeñfion , fon las figuien-
tes: ,, Reconocime inmutado el interior, y como 
„ef t rcmecido, al modo, que quando efta una def-
„ cuidada , y de repente oye un gran golpe en la 
„ puerta , 6 la ventana. Repreíentbfeme inteledlual-
„ mente nueftra Santa Madre , y que me decia : N o 
,,efcribas. Páfsó efto como í i fuera un relámpago; 
,, pero me dexo de el todo foífegada , y como íegu 
^^ ra de que me ayudarla , y que nueftro Señor no 
,, eftaba defagradado de lo hecho. Con efta feguri-
dad , y beneficio fe facrifico nuevamente al Señor, 
ofreciéndole fu a!ma,y fu empleo , para que la di -
rígieííe-, y encaminaííe , folamente á lo que podia 
M ?. ' ce^ 
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ceder en fu honra , y fu gloria ; y cometuli en uti 
todo á D ios , acepto el empleo , en el que fe coti-
duxo, con admirable, y exemplar defvelo, y cui-
dado , que cedió en aprovechamiento dichofo de 
fus Novicias. 
Inftruialas, y educábalas con dulzura , con 
amor, y con fanto exemplo. En la Oración, en el 
exercicio de virtudes, en las mortificaciones exte-
riores, y en todos los a d o s , que conocia condu-
centes, á la perfección del eftado a que afpiraban, 
las imponia con difcreto modo, provechofo agafla-
| o , y fuavifsimorigor. Afsiñialas con mucho traba-
jo , porque fu poca falud , y fus interiores cuidados 
la querian divertir de efta obligación. Coñabale pe-
nofa foiicitud fu diíciplina,, y enfehanza j y mas, 
quando fe vela en la preciíion de reprehenderlas 
aquellos defeaillos , en que fuclen caer re^ularmen-
te las Jóvenes modernas en la Religión , o quando 
necefsitaba confolarlas en fus inquietudes, y traba-
jos ; porqué, como ella mifma decía : , , Ta l eñaba 
„ algunas veces de mis fatigas interiores, que fe me 
„ travaba la lengua •, y mas eftaba para que a mi me 
„ coofolaílen, que para dar coníuelo a ' alguna : pe-
„ r o en efto nueftro Señor me ayudaba, fí algo fe 
„ hacia. Qiiando corregía fus faltas ,y defedillos le-
Mortlfi- ves., . fe ñiortificaba demafiado , porque, ahunque 
«aciones, veftk de entereza , y • feveridad a fu femblante, y la? 
que fen- palabras fe defprehendian de fu boca con refpetup: 
tu.quan- [0 rjgor ^ fegt^, jq pedían las ocaíiones , ^ ílegat)-
S f f ^ ^ ' d o á eftaí po(Te\dade el abatimiento , y conociffúsV 
faltas det0 propno , fe aniquilaba , y contundía .tantp , fque 
las Novi- en comparaeion de fus culpas,; no le, paredón .deféc-
elas, tos liós de fus Hijas', y fubditas, y.necefsitaba de gr^n 
valor , -animoVy eípinttt para-reprehenderlas ^ po^^ 
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que fi la Venerable Madre había de ejecutar lo que 
fu abatimiento la proponía , fe hubiera puefto de-
baxo de los pies de todas, para que la reprehen-
dieíTen , y piíaffen. En una de las ocaíiones, que 
tuvo erte Of ic io , conoció fer importante caftigar 
cierta falta en que incurrió una Novicia. Eftaba fu in-
terior en eñe punto fumergido en fu abatimiento, 
y no podía animarfe a reprehenderla , ni á cafti-
garla. Reñíala por una parte la obligación de fu 
Of ic io , y el precepto de la corrección fraterna *, por 
otra parre la confundía , y aniquilaba el conocimien-
to proprio , reprefentandoia mayores , y mas dig-
nas de caftigo fus culpas; y hallandofe en efta irre-
fo lucion, y anguftia , recurrió con ruegos devotos 
a fu Santa Madre Therefa , para que la ayudafle , g 
dieíTe valor , y virtud , para exercitar fu empleo, coa 
caridad , y con esfuerzo. Llegada la hora de reñir a 
la Nov ic ia , y haciendofela prefente a la Santa , m 
repitiéndole con fuplicas la encaminaíTc a lo mas 
perfe¿to | y utilidad fuya , y de fu Subdita , repen-
tinamente fe fintió demudada , y llena de el esfuer-
zo , que dice eneftas palabras: „ Tan otra me fen-
„ ti con,la prefencia de nueftra Santa Madre, que 
„ a la Novicia la di una reprehcníion , y una difei-
„ plina , con tal b r í o , que yo miíma defpues me 
^admiraba, en confiderar lo promto, que fué paf-
„ far de un extremo a otro. Su falta de falud , la 
ikifeparable fatiga de fu inter ior,y el cumplimien-
to , y afsifteacia á fu exercício , la tenia quebranta-
d a ^ débi l , y llena de motivos, que ofrecer a fu 
Mageftad, y darle gracias. E l trabajo era grande 
de todos modos , pero la retribución la aliviaba 
felizmente de todos fus cuidados, y aplicacionesj 
porque al mifmo t iempo, que recogía para fu alma 
mu-
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muchos frutos de bendición , y de efpcranza glo-
riofa , le daba á el Señor bien inñruidas en íu 
Tanto temor , culto , y reverencia , las dichoíifsi-
mas Virgines , que el zelo de la Religión tenia en-
cargadas a fu v i r t ud , cuidado, y devoto adelan-
tamiento. . . 
La propria aniquilación , y conocimiento 
en que fu Mageftad tenia fumergida a efta Vene-
Repre- x ^ \ t Criatura , defpertaba á cada hora unos fuer-
fentaclo-tes recueraos de fus culpas, y malas correfpon-
t " . c dencias á los beneficios de Dios. Mirabafe, exami-
JU1C10' nabafe toda , y no hallaba en %\ acción , palabra, 
ni d i feurfo, que la dieífe confuelo. Embeftian a 
fu imaginación horrorofos temores de el Ju ic io, 
que la a p e r a b a ; y fe le proponía efte tremendo 
d i a , tan vivamente reprefentado , que fu memoria 
la llenaba de pavor efpantofo , perfuadiendola, que 
feria cierta ( y ahun, que eftaba cercana) fu conde-
nación , y que ya tenía perdido a Dios para fiem-
p r c , que era fu mayor anguftia, y cruel congo-
xa. Repetía con mucha frequencia aquellos Ver-
fos de la Sequencia de los Difuntos: Rextremen-
d* Maje/tath > &c . y paífaba muchas noches llo^ 
rando , y defpidiendo Jañimofos hayes, y fufpiros. 
Sentía defeos de padecer , y de moniíicarfe ,para 
fatisfacer en algo al Señor , por tantas ingratitu-
des como habla cometido • el Diredlor no la da-
ba l icencia, para aumentar los r igores, con que 
maltrataba á fu debilifsimo cuerpo. Diícurrio ha-
cer unos Exercicios, y coníiderando , que las ocu-
paciones de Maeftra la eftorvaba eftos propoíi-
t os , y defeos, eíludio en los medios de exerci-
tarfe devotamente , fin faltar a fu obligación , fig-
nificar.do a fu Prelada fus fervores, y e le fpec i^ 
guí-
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gufto , que tendría , en retiraríe a hacer los exer-
cicios. Y ahunque propufo executarlos , fin fal-
ta fenfible á fu minifterio , le negó la licencia pa-
ra hacerlos. Afligiofe mucho , y v iendo, que en 
las criaturas no encontraba alivio , ni permiísion, 
para contentar las fatigas de fus impacientes fer-
vores , fe volvió a fu Magcftad , y tiernamente 
acongoxada, le dixo : ,, Señor, y Padre mió , mis 
„ graves culpas, é ingratitudes, prefentes eftan á 
„ vueftros divinos ojos. Los defeos de hacer al-
„ go conque á eíla v i l Criatura fe incline vueftra 
„ mifer icordia, vueftros fon , porque de mi nada 
„ puede haber bueno •, ya veis , Señor m i ó , que 
„ nada puedo : vengan de vueftra mano los exer-
,> c i c los , y mortificaciones, fí mis defeos os fon 
,} agradables. Día veinte y uno de Mayo de el año 
de mil fetecientos y d o s , dice la Venerable M a -
dre , que fintió ea fu alma el incendio fervorofo 
de dedicar les nueve dias de exerciciosá Dios , y 
al dia fíguiente , al punto de medio día , empe-
zaron á atormentarla nuevamente los dolores. Los 
accidentes, y las consoxas la quitaban la refpira- Estuerzo 
A. 1 J ? ~ % n •/• » interior 
cion , y eftando en Completas aquella miíma tar- * 
de , fue tan vehemente la fufocacion, y elevación cer ios 
de males, que fue precifo , que la Prelada la man- Exerci— 
daífe falir de el Coro , y en los nueve dias fíguien- dos. 
tes la dio nueñro Señor raras mortificaciones , y 
la exercitó con todo linage de penas interiores, y 
exteriores, de modo , que relacionándolas, las ex-
preíía por ettas palabras;,, Fueron nueve dias mor-
„ tales, que no es fácil referir lo que en ellos paf-
„ sé , y lo bien que fu Mageftad apretó la mano, 
,, por quanto me podia fer fenfible : bendita fea 
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) da. El Medico mandó facramentarme , porque 
, no Tupo la caufa de mi padecer j pero yo éfta-
, ba en lo interior mui fegura de que no me mo-
jría , y a no haberfeme imprefstonado una efpe-
, cié de que habia de ir a la Puente de Don Gon-
, zalo , que tuve por tentación ; y icmi ñ ertaaíTe-
, guracion da vida fueííe arte de el enemigo ,pa* 
, ra que me murieíTc fin Sacramentos , es cierto, 
, que hubiera dicho algo , para que no me los 
, dieflen. Por fin , el día de la Alccníion los re-
, cibi , y pallados los nueve dias dichos , fe me 
, íufpendió aquel fuerte padecer , y quedé con 
, el ordinario , pero muí deftroncado todo mi 
, cuerpo. 
Sumamente confolada , y alegre efluvo nuef« 
ira Venerable , defpues de haber padecido los ter^ 
ribles dolores , y triíiifsimas penas, conque nuef-
tro Señor quifo regalarla , en los nueve dias, que 
habia dedicado para los devotos exercicios. Con*, 
íideraba , que fu Mageftad tomaba a fu cargo 
conducirla al dichofo fin de fus devotifsimos de-
feos. Sentía dulces confueíos de fu amor , y de fu 
mifericordia, confiando en que por ella fer'ian per-
donadas fus culpas; y la correfpondencia de el Se-
ñor , con los trabajos, a las aníias, que tenia de 
padecer por fu amor , la dexó en un todo aífegu-
rada, quieta , y gloriofamentc enternecida. Con 
éñc favor, y experimentada fineza, fe enardeció 
mas fu voluntad en la fatiga de defear, y preten-
der mas mortificaciones, y martyrios: y examinan-
do el Díreólor fu eípiritu , y la bondad de la cor-
refpondencia, la alentaba con felices confejos, y 
cqn la permiísion de que fe detuvicííe algo mas 
en la difciplina, y en otras penitencias, y morti-
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ficaciones , que la tenia prudentemente tatíadas. 
Padecía algunas veces, con el eftrago , y la conti-
nuación de el mal tratamiento , algún quebranto, 
y deliquio , y las virtudes , y fuerzas naturales 
mas adelantadas ; pero como era tan arrogante, y 
fervoroíb fu efpiritu , fíempre facaba el cuerpo de 
los brazos de la cobardía, y añadiéndole ios r i -
gores , lograba fujetarlo , y que no fe poñrafle a 
las inclemencias de fu natural flaqueza í y deíma-
dexamiento. Si lo fentia débil , mudaba la difei-
plina de cordel en la de hierro , y a fuerza de 
brazos lo hacia levantar , quando lo fentia mas 
defeaido. Otras veces le doblaba el numero de 
los azotes , y de efte modo medicinaba fus fla-
quezas , y defmayos. Permitian los Diredores efta 
t rue ld id de penitencia a nueftra admirable Re i i -
giofa , mas para alivio de fus penas , que para 
exercicio de fus virtudes, y defeos ; mas para def-
canfo de fus fatigas , que para prefervacion de 
fus tentaciones, porque experimentaron , que era 
macho mas cruel , y mas horrorofo el martyrio 
interior , que padecía quando la minoraban el 
t iempo, y el rigor de las penitencias; adémasele 
que los ruegos, las fuplicás , y la humildad de-
vota , con que les pedia licencia para azotarfe , y 
caftigarfe , no les dexaba advitrio alguno para ne-
garfela , porque conocían fer infpirada de Dios, 
y de un efpiritu tan elevado, que fiemprc efta-
ba retrahido en fu Mageftad ; y á los efpiritus de 
efta clafle de altura , fe les debe permitir mas def-
ahogos en los fervores , que á otros , que eílaa 
mas pegados a la tierra. Oiga el Ledlor las pa-
labras con qae devotamente hablaba efta Sierva 
de Dios á fus D i redores , y verá como era impof-
Tomo XII. N fi-
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fible, que dexaíTen de ponerfe de parte de fus an-
Ruegos fias, y fus ruegos: „ Padre nueftro ( decía llena de 
a , V(?r , , lagrymas, y fervores) fera bien , que ahora ha-
morcifi- " Samos a^0 ^e ^ q112 no podré hacer, fi llego a 
cacioti. » vieia • E l cuerpo es declarado enemigo de el ef-
j , pirita : mas vale aprovechar el tiempo : S i a V . 
„ Rcverendiísima le parece , quifiera ahora rendir 
„ efte enemigo *, y nada importa , que fe poftre, 
,, brame, ó gima efle miferable cuerpo , como viva 
„ para Dios mi alma. 
Llego el tiempo en que fe vio fin el peno-
Ofi ^0 tra^a)0 ^e a^iftir > Y aleccionar a las Novicias; 
de Maef- ^ confiderando mas libertad en fu efpiritu , para 
xx¿ dedicarlo enteramente á la contemplación, volvió 
al felicifsimo penfamiento de fus Exercicios , para 
que mas retirada a si miíma, y en fu Ce lda , pu-
dieíTe dar algún defahogo a fus eftrechados defeos. 
Pidió licencia a fu Prelada, y á fu D i r e d o r , y en 
uno , y otra encontró una guftofa aceptación , y 
complacencia, y en fu alma un gozo impondera-
ble , porque la contemplaba ya libre de aquellos 
cuidados, que podian eftorvar fu filencio , fu reti-
ro , y fus coloquios con D i o s , a quien defeaba en-
tregarfe por momentos, con todo el efpiritu. La no-
che antes de entrar en la obra de fus Exercicios ef-
taba haciendo el feliz examen , y la devota dil i-
gencia de encargar á la memoria los puntos , las 
confidcraciones, y las penitencias en que íubia de 
exercitarfe , y repentinamente fue aífaltada de el 
fentimicnto, que expreífan fus mifmas voces : , ,Me 
yjfenticonun vivo defeo de experimentar algo de 
„ lo que los folitarios en el Yermo aparece mequi-
n fo fu Magcttad prevenir con efle defeo lo que 
„ quería padccieífe , y en que fueffe exercitada. 
Con-
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Concedióle fu Mageftad la pofTersion de efte repen-
tino defeo , con las penalidades, que fon regular-
mente melancólica tarea , y dolorofa compañia de 
los fo los, y -mortificados Heremitas. E n el prime-
ro dia , que empezó a trabajar fu efpiritu en las 
meditaciones , y los demás aííumtos , fintio una 
terrible aufencia de fu Mageftad , con un defcon-
fuelo , y aflicción tan formidable, que no puede 
fujetarfe a la ponderación. Todo el tiempo de ellos 
fue dolorofo , triftifsimo , y lleno de efpantofas 
aflicciones. La pintura viviísima de fus triflezas, me-
lancolías , horrores, confuílones , penas, y tormen-
tos , la hace efta eftatica Religiofa , en las íiguientes 
palabras, que fe deben llevar la atención de el que 
va leyendo : „ Quedé en una total deíolacion , y p*mtura 
„ defamparo , llena de temores, y dudas, en una ¿e fus 
„ íoledad, y paramo tan trifte , que me caufabaunos anffas, y 
„ horrores , y miedos intolerables. Cada hora fe defcon--. 
„ me hacia un figlo. En las de Coro eftaba como fuelos. 
^efpantada, y defpavorida , y fin aliento para re-
„ zar. En el Refectorio no podía comer , y aquello 
„ que me esforzaba , todo parecía paja. Sentia unos 
„ frios tan grandes, que me trafpaífaban ios huef-
„ fos. Diome calentura : no me podia tener en pie, 
„ y de quando en quando fentia unas mortales an-
„ guftías, que fe me arrancaba el alma. Todo pa-
„ ra mi era horror : fi tomaba el Libro , no en-
„ tendia , ni percibía aquello , que leía. Si me pa-
„ raba , nada mas o\a , que bramidos de fieras , que 
„ me atemorizaban. De dia me hallaba tan fo la, que 
„ parecía eftar metida donde gentes no habitaban j 
, , y ahunque me vieífe en los a£tos de Comuni-
, , dad , á que afsifiia , era lo mifmo , que eftar en 
„ un paramo , porque nada me hacia compañia, ni 
Ni „ fa-
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„ facaba de aquel miedo, pavor, y eípanto , en que 
„ eftaba metida. De noche , no era dable dormir, 
„ ni pegar mis ojos, porque fe me aumentaba mas 
„ el pavor , y efpanto de verme en aquella foledad. 
„ Todo era oir bramidos horrorofos , que me ef-
„ tremecian , fentir frió penetrante , y unos aires 
„ tan delgados, y fútiles, que todo el cuerpo me 
,, paíTdban. Cada exercicio , que hacia me coftaba 
„ muchos gemidos. Por fin, no puedo explicar lo 
„ que en eftos exercicios interior , y exteriormente, 
,s de dia , y de noche padecí *, ni las veces que de 
?>noche en la Celda, y de dia, quando volvía á 
„ ella , me dexé caer en el fuelo, caíi fin fuerzas, 
„ y fin vida, porque el aliento natural eftaba d ef-
„ fallecido •, pero íintiendo al mifmo tiempo no sé 
,, que esfuerzo allá en lo interior , que conforta-
„ ba. Con efta intolerable penalidad, y terrible def-
abrimiento pafso todo el tiempo de fus exerci-
cios , hafta el mifmo punto de haberlos coaclui-
do , defde el qual empezaren otra vez las fereni-
dades, y los fofsiegos interiores, apartandofe tan 
lexos de fu memoria los afíbmbros de la foledad, 
los miedos, y fuftos de el paramo, como fi no hu-
viera paííado por fu interior. Fueron en aquel de-
voto tiempo mui repetidas las exclamaciones , los 
fuegos, y jaculatorias á fu Mageftad, folo pondré 
una mui devota , y efpeciai, con la que dando fin 
al Capitulo , paífaré a expreílar la continuación de 
las piedades de el Señor con efta Sierva fuya , en 
la dulce compaíiia de fus Hermanas. 
„ M i Jeíus, qué poco os ama , quien en 
Exclamas y) la |iama de fu amorofa pafsion halla la íatisfac-
cíonicr- ^ cjon de que os ama ! Qué poco os quiere,quien 
yoro a. ^ ^ quereros no mUere , decia el Señor Palafox, 
„ con 
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„ c o n aquel fu ardiente, y enamorado efpiritu l Y 
„ ahunque es tanta la tibieza de el mió , conozco, 
„ mi Jeíus, efta verdad ; pues íi fois digno de fer 
„ amado infinitamente , y no puede mi alma ama-
„ ros infinito , por fer infinita fu capacidad j como 
„ podra hallar fatisfaccion en la llama de fu amoro-
„ fa pafsion, pues no puede llegar a amar, por mu-
„ cho que ame, quanto merecéis fer amado i Y í i 
„ los Seraphines ahun no alcanzan a dar alcance al 
„ conocimiento , y amor, que fe merece vueftro 
„ D i v i n o , infinito, é incomprehenfible Se r , fumo, 
„ immenfoBien , en quien íiempre fe deleitan , en-
jsgolfados en eíía Divina Luz , que los enamora, 
,, como no desfallecerá mi pobre alma , viendo quati 
„ poco os quiere , que por quereros no muere ? Pues 
„ ya que no fea capaz por fu miferia, de amaros 
„quanto merecéis fer amado, quifiera , que efte 
í, amorofo afeito llegara íiquiera al termino de mo-
,, r i r , por amar eíía vueftra D iv ina , y foberana Bon-
3,dad. O , muera, Bien m i ó , abrafada en las lla-
„mas de tan Divino Incendio l Y ya que no pue-
s, do amar quanto conozco merecéis fer amado , go» 
„ cefe mi alma de que V o s , dulce Bien m i ó , os 
„ amáis a Vos mifmo , infinitamente , con la comu-
>5 nicacion , que tenéis, 6 Verbo Eterno! en la uni-
s, dad incomprehenfible, con que os amáis, como 
„ vueftro Padre , y vueftro Divino Efp i r i tu , eneí-
5, ta foberana indivifa Trinidad de Tres Perfonas, y 
?, un Dios verdadero , a quien mi alma adora, y ea 
„ quien fe alegra, deque f o l o V o s , Bien mió ,po -
,? dais comprehenderos a Vos mifmo, fin que de 
„ nadie necefsiteis para fer Bienaventurado, pues 
>, en Vos eftan todos los bienes de Gracia , y de 
), G lo r i a , y como Fuente perennemente eterna, los 
JjCO-
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comunicáis mifericordiofamente a vueftras criatu-
ras , fin tener de ellas necefsidad , lino folo por 
fuerza de vueftra immenfa Bondad , la qual fue 
caufa de qne nos miraííedes con tan benignos ojos, 
que empenafteis vueftra Divina Sabiduría , para 
obrar nueftra Redemcion , dándonos en vueftro 
Verbo humanado el Remedio eficacifsimo de nuef-
tro remedio , íblo por vueftra ílempre gran cari-
dad , con que nos aroafteis. O , bendita fea tal mí-
fericordia, y tan crecido amor , que no perdono 
al H i jo , por libertar al Efclavo 1 Sea alabada la 
Sabiduría ,y Piedad de el Hijo , que obedientií-
fimo a fu Eterno Padre, no reuso la muerte , dan-
do fu Vida a fuerza de tormentos, dolores, y afren-
tas en el Santo Madero de la Cruz. Sea glorifica-
da la bondad amabllifsima de el Divino Efpiritu, 
que procediendo de el Padre , y de el Hijo , obro 
tales marabillas, por el bien, y remedio de fus 
Efcpgldos. Alabanzas infinitas, loores, y adora-
ciones fe den á toda la Beatifsima Trinidad , por 
íiglos eternos , é indefedibles, ahora , y para 
íietnpre. Amen. Por tan no merecidos beneficios. 
CAPITULO IX. 
APRISIONA E L SEfiOR , T E N C I E N D E MA S E N 
f u Divino amor a la Venerable Madre-y haciéndola gran-
des mercedes \ y premíale haber dado el Voto en la Elec-
ción de Priora a una Religiofa, refpeffo 
de quien la aconfejaban lo 
contrario, 
|OCO duran en las almas muí unidas con Dios, 
las fequedades, y los defamparos, porque fu 
Ma-
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Maseftad no le retira de ellas, íiao quatido quiere 
exercitar fu paciencia , y fu tolerancia *, y ahun en-
tonces las comunica dichoíifsimos confuelos. Solo el 
pecado es el que alexa totalmente a la criatura de 
D ios , y el que la aparta de fu amiftad , y compa-
ñía. Las lequedades , y las triftezas deaqueíle miíe-
rabie eftado fon infelicifsimas, y deíventuradas, pe-
ro Dios es tan piadoío con todas fus criaturas, que 
ahun a los que revuelca la furiofa rabia de la culpa, 
los dexalos brazos de la F e , y déla Efperanza, pa-
ra que puedan levantarfe, y volver a fu Divina gra-
cia , y comunicación. Padeció nueftra Venerable 
Madre muchos deíamparos, y retiros de fu Magef-
tad , en el tiempo de fus exercicios *, pero fiempre 
refonaba en fu interior un inexplicable confuelo, 
que la prometia feguridades, y breves eíperanzas de 
volver á mirar el benignifsimo roftro de el Señor. 
Afsi fucedio, porque luego que falio de fus exerci-
cios , en que fu Mageftad la dio a beber el amargo 
cáliz de tantos trabajos , y fatigas, permitiendo, 
que padecieíTe , y cxperimentaííc los pavorofos terro-
res , la intolerable foledad , el triftifsimo fiíencio, 
y el horrible rumor , que toleran los Penitentes d i -
chofos, que habitan las aufteridades de ios paramos, 
y deíiertos, la regalo con el olvido de las paíTadas Olvido 
congojas, y con los confuelos de dulces cariños, y ^elaspe-
frequentcs amores. E l primer favor , que la hizo fu 1]as Paíl5-
Mageftad, defpues de haberla purificado con las re- ^ ' V ^ 
feridas fequedades , y anguftias, fue, apareceríele ¡ ^ Oou(^ 
en la primera hora de Oración , que tuvo , eleva- tos pre-
do en el aire, moñrandofe mageftuofo , r i íueño, y fentes, 
alegre de femblante; el cuerpo con que fe le repre-
fentó fu Mageftad , parecía tenerle inclinado ázia 
la Venerable Madre , los brazos eñendidos, como 
con-
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convidándola a que fe reclinara, y defeanfafíe en 
ellos. Fue tan grande el fentimiento , y el aníia de 
la extática Virgen, al ver tan íbberana, y agrada-
ble aparición, que no pudiendo conteBerfc, falto 
algunos paífos adelante, pueftade rodillas como ef-
taba , folicitando unirfe a fu Mageftad. Fuera de si, 
y celeñialmente arrebatada eftuvo un grande rato, 
y defpues que recobro fus fentidos , y volvió de 
aquel dulciísimo rapto , le quedo el corazón tan 
enardecido, y tan bulliciofo, que la parecía, que 
fe le faltaba fuera de el pecho. „ Sentía (dice, ha-
„ blando de efta apariencia) unas aníias de amor 
„ de Dios tan grandes, que andaba defatinada , y 
„ íin fofsiego. No fabia que hacerme , ni como de-
9, tener las iagrymas, que fin poderlo remediar fe 
„ me calan, y en que fe defahogaba aquella amoro-
„ fa fatiga. Divinamente embelefada , y retraída to-
da en Dios, eftaba nueftra Venerable •, y para eftre-
charle mas fus anfias, y encendidos defeos *, y para 
engolfar mas aquella enamorada alma en la gloria 
de fu amor, quifo fu Mageftad reprefentarle una 
gracioíifsiroa vifion , lamas hermofa, agradable, y 
feftiva de quantas van expreíTadas en efta Hiftoria. 
Trasladaréla con fus mifmas voces en el Parrapho 
inmediato , por no faltar un punto a la fidelidad , y 
verdad , que gracias a Dios, hafta aquí he obfer-
vado. 
„ Reprefentofeme intelectual mente efte Se-
Anfiasdc » ^or> en fo^^a de un Niño hermofífsimo ,de edad, 
amor de » como de cinco a feis años, armado de arco, y 
Dios. „ flechas. No íe roe dexaba regiftrar de el todo, 
„ porque parecía eftar metido en uno como Vergel, 
„ cuyas verduras, matas, y flores, impedían gozar 
„ defeubiertamente fu viña , por lo que el alma fe 
í ) 
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eíkba deshaciendo ; y parece , que por lo miímo, 
* dexandofe ver lo baítante, para enamorarla , ocul-
„ taba el todo para avivar mas el aníia. Defde allí, 
,-, con el ademan dicho , difparaba la flecha al 
„ blanco de mi corazón, que herido , y trarpaíTado 
„ con eñe amorofo golpe , nuevamente fe inflama-
„ b a , y ardía en vivas , y tiernas aníias de amor, 
,, íirvicndo de mayor incentivo fu aufencia , def-
jj.pues de el tiro , haíla que volvió á armar el ar-
,, c o , y difparaba otra flecha. Lo#que yo fenti en 
„ mi almacén aquella ocaíion , y en algunos días 
„ defpües, no sé como decirlo. Qué amorofo defaf-
„ fofsiego ! Qué anfias amorofas tan fuertes! Qné 
,)deíéos tan vivos, y encendidos de Dios l No que-
s e ó en mi corazón para mas, que deshazerme ea 
,, amar ; porque ahunque veía claro, y fe me po-
,, nía delante el conocimiento de mis miferias, c 
j , ingratitudes, y lo indigna que era de tal favor, 
n t ñ o me hacia agradecer mas el beneficio, y íia ^ 
,j falir de mi proprio conocimiento , y baxeza, no sé 
„ qué atrevimiento me dio aquel Divino Amor en 
5> que mi alma quedo abrafada , que prorrumpí en 
„ decir á nueftro Señor mil boberías amorofas, de 
, ,que , vuelta en m i , fenütal vergüenza, y coníu-
5, fion , que luego le pedia a fu Mageftad que me 
?, perdonafle. Eftas fon íus palabras , fobre las qua-
les, íi mé fueííe permitido moralizar, expreííaria 
de.fu dulzura , y; viveza , lo que fe queda en mi 
rudo ingenio; y pues efto no es pofsible , porque 
no conduce al fin denueñra Hiftoria, en la que de-
bemos huir de toda interrupción , figo con la ver-
dad de las noticias , que Tolo han de fer el argu-
mento de efta Obra. Eftaba por efte tiempo la Ve-
nerable Madre oyendo MiíTa un día , y íintio fuma-
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Prcfcn- mente v iva, y avultada la pretenda de Chrifto nuef-
cia de tro Señor, por vifion inteledual, con un clarifsi-
Chrifto nio , y comunicado conocimiento de fu benignidad, 
micflro y hermofura , la que la robaba la atención, y amor 
Stñor. ¿je fu alma# Coníideraba en efte punto la felicidad, 
y la bienaventuranza de aquellos Efpiritus, que go-
zan de tal hermofura, de ral gracia , y de tanto 
bien , fin los riefgos de perderle. Contemplaba en 
Medita- el gozo , y la fruición efpiritual , que tendrían con 
cion fer fu prefencia glork)fa , y con efta meditación fe le 
yorofa, ©curria ponderar la mucha anfia,y mucha razón, 
que tenia la Efpofa Soberana, en pedir el ofeulo 
fanto de aquella belleza , é incomparable hermofu-
ra. Sobrecogióle en el medio de efta fervorofa me-
ditación , un fuerte impulfo , y un implacable de-
feo , no folo de recibir , fino de dar el referido of-
eulo: y almifmo tiempo la dio el Señor tal aniqui-
lamiento , y difeurfo fobre fu indignidad , y baxeza,, 
que fin poder acallar á fu pafsion, empezó a llorar 
fu atrevimiento con increible amargura. Entró en 
una guerra cruel con fus imaginaciones j porque por 
un lado la aííalíaban los impulfos de gozar de aque-
lla merced de el ofeulo fuavifsimo •, por otro , la 
oprionan, y aniquilaban las confidcracioncs de fu 
indignidad , y poniéndola a los ojos fu amorofo 
atrevimiento , la fumergian en un abyfmo de con-
fufiones, y fatigas. E l amor, y benignidad de el Se-
ñor parecía , que la facilitaba , y ahun impelía á 
aquella gracioía oíTadia , pero fu conocimiento la 
acufaba , ponderándola de irreverente, y atrevido 
íu enamorado arrojo. 
• i n. 
Entretenida eftuvo un grande rato con eña 
vivifsima anguftia , y penoía indiferencia efta hu-
mi lde, y enamorada alma, y quifo fu Mageftad fa-
car-: 
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caria v I¿toriofa de efía guerra , con otro nuevo , y 
efpecialirsimo favor , que es el que explica en eíU 
forma: „Ef lando de la manera dicha , me dixo fu Refpnef, 
„MageÁad , con inexplicable cariño : H i j a , íl al tapiado-
„ traidor de Judas no le negué mi roílro , quando fa,yamo 
„ para entregarme á la muerte , me dio el befo fal- rofa : de 
„ fo de paz , por qué lo negaré á quien lo defea e^  Señor. 
„ con amor como tu i Y concediéndome efte favor, 
j , en él fintio mi alma tal gozo , y eftrechifsimo la-
,> zo de una unión amorofa con fu Magcftad , que 
» por mucho tiempo andaba fuera de mi : me abra-
jy-faba en fu amor , y con una ponderación grande 
>, de la dignación de aquella Mageftad Soberana con 
„ efta criatura tan v i l , é ingrata , que nada le baf-
» t a , para fer la que debe *, pues andan en eomper 
» tencia las mercedes, y beneficios div inos, con mis 
,, culpas, ruindades , é ingratitudes •, por lo que 
»tiemblo mas, la cuenta , quanto mas me veo fa-
>, vorecida ; ahunque por otra parte aliento mi con-
>, fianza, y efpero de fu mifericordia, no ha de per-
iy mitir efte dulcifsimo Señor, fe le pierda alma , que 
» tanto le ha coftado , y cueña. Alabada , y bendi-
» ta fea fu grandeza, paciencia, y piedad infinita. 
Afsi como en él t iempo, en que eftuvo haciendo los 
ya explicados Exercicios , no percibió mas, que 
aífombros, horrores, fequedades, anguillas, y tor-
mentos , afsi en efta ocaíion fe le huyo todo el 
tiempo de ella , gozando dulces deleites , regalados 
guftos-, admirables apariencias , y quietudes glorio-
fas ; y todas fe las comunicaba fu Mageftad , para 
prevenirla (como veremos en adelante) y darla ef-
fuerzos, y valentía para pelear, y jeíiftir á mayores 
quebrantos, defabrimientos , y perfecuciones. Re-
cog ida , guftofa,y dulcemente regalada con tan D i -
O 2, ví-
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vinos favores , andaba nueftra Venerable fin mas 
penfamientos, que los de dar gracias a fu Mageftad, 
y fus Santos Interceffores, por tanta copia de bene-1 
ficios, como le eíhban haciendo yq un dia , en que 
fe hallaba mas afeduofa, y exprefsiva , íintio mas 
claramente, que otras veces , a fus collados alSan-
Apár l - t0 Ángel de la Guarda , y a íu Santa Madre, y Maef-
cion de ¿ra santa Therefa. Conoció, que afsi el Santo An -
a n i jg ge l , como la Santa Madre , la manifeftaban , y mi-
fu Guar- raban con feñivo agrado , apacible afpe¿k> , y re-
da,ySan. guiado cariño. La prefencia de eftos Celeftialcs Cor-
ta The- tefanos daba a fu alma un gloriofo confuelo , y una ; 
refa. paz D iv ina , íintiendo en fuefpir i tu, al mifmo tiem-
po , una inclinación tanamorofa,y tan igual a am-. 
bos , que no fabia adonde inclinarfe , ni a quien de , 
los dos - miraría •, porque de una , y de otra parte 
la inducía, y tiraba el amor, fin diferencia alguna 
feníible en fu conocimiento , y no quería partir , n i 
declararfe , por no agraviar con el primer movi-
miento a ninguno. Ya eftaba defooayada , y fin 
fuerzas para deliberar , porque la contienda , y la 
duda la tenían extática, pafmada , y fin advitrio 
para la refolucíon. E l Santo Ángel la defatb las con-
fuíiones , y las indiferencias, porque acercandofe 
mas a la Venerable, la díxo : Vete con tu Madre. 
Obedeció puntualmente , y con aníia amoroía, el 
precepto del Ángel : y la Santa la recibió con ter-
neza en fus brazos , en los que fe recfmó , defean-
fando , con un fofsiego celeftialmente apacible. 
Qaando gozaba de efta dichofa tranquilidad , paf-
só lo que ella mifma refiere con eftas palabras: „ De 
„quando en quando volvía mi afe^o a mirar al 
„ Santo Ángel , y me parecía eftar guftofo de que 
„ tftuyieííe con mi Santa Madre : efto digo afsi, pa-
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,, ra poderme expl icar, que á la verdad , paíía to-
,, do tan efpiritualcnentc , que es muí diftinto de 
j j lo que íc puede decir con nueftros términos. 
Eftos regalos D i v i nos , y Soberanos delei-
tes gozaba nueftra iníigne Religioía , mui conti Ocro ef-
nuados en efte tiempo , que era por el año de mil pecialif-
fetecicntos y feis; y por el mes de Septiembre im10 ¡Í'J 
de dicho año , looró otro mui efpecial de el Se- ipí;nr 
ñ o r , premiando una acción dilcretiísima , y de-
vota , que expondré adelante. Llego a efta fazon 
el cafo, en que fe habia de elegir nueva Priora: 
y como es regular en las Comunidades, empezó 
el rumor , y la conferencia , aplicandoíe unos Vo -
tos a la rect i tud, otros a la contemplación , y fi-
nalmente , los mas, al proprio interés, y com-
modidad , porque las conciencias mas recogidas, 
y mas pertrechadas, no eftan libres de las inva-
íiones de el amor propr io , y lo dexan entrar en 
fu alvedrio , fin fentir íus pifadas ; unas veces, 
porque viene tan disfrazado , que no lo conocen; 
ot ras, porque juzgan , que fu penfamiento es el 
que fe encamina á la verdad ; y otras , poique 
permite fu Mageítad en todas partes los efeanda-
los , para que firvan a la confufion , al temor , y 
a oíros fines, que fu fantifsima providencia fabe 
difponer. Algunas Rel ig iofas, que habian de vo-
tar en efta Elección , tenian reglado fu acierto, 
por las anticipaciones de fu diícurfo , y de fu de-
feo j y otras examinaban en la bondad de jos fu-
getos pofsibles , y capaces , que pudiefien hacer 
feliz fu Voto. Difcurrian en varios fugetos, y en-
tre Jos que podían entrar a la Elección , fe Jes 
ofreció a algunas la Venerable Madre , la que; ya. 
en otras Elecciones havia fido defeada , y prppuef-
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ta j como impórtame al buen gobierno de aquella 
cxemplarirsima Comunidad. Sintió mucho nueftra 
Madre , que hubieííen hecho memoria de ella , pa-
ra femejante alTumpto , porque folamente la íervia 
de añadir motivos á fu continuado fufrimiento. 
Mortificabafe mucho en ver la divííion deUs M o n -
jas , en orden a capitular de importuno , ó de utit 
fu genio , 6 fu juicio para la Prelacia ; porque 
ahunque habia muchas , que la defeaban para 
Priora , por fu exemplo , difcrecion , y doí l r ina, 
otras rechazaban efte fentimiento , confiderando, 
que fu entereza , y aufteridad eran demafiada-
mente acres, para regir con fuavidad un gobier-
no , que para dirigirlo con re£l i tud, es también 
neceíTario el diísimulo , la permifsion , y el def-
cuido en muchos fuceííbs, Y finalmente , el maycr 
fentimiento de nueftra Venerable ademas de los 
d ichos, fue el ver , que alguna de fus Compañe-
r a s , poífeida de vanas aprehenfíones, y de antU 
guas quexas, fundadas en el débil cimiento de un 
juicio errado , andaba influyendo, y bufeando Vo -
tos , con folicitud tan culpable , que fíemprc def-
.cubria fu poca caridad , y ahun la mucha ad-
verfion a nueftra Venerable. Lloraba amargamen-
te e l poco cuidado , que tenia efta, y ahun otras 
Hermanas, en efeonder la intención de fu defafec-
to , pues fue t a l , que á ninguna de las demás R e -
ligiofas fe le ocultaron las ideas, y caminos de fus 
acechanzas , y cautelas: ni á la Venerable fe le cf-
condió tampoco diligencia alguna de las que tra-
taban contra fu inocente , y arreglado procedi-
miento , porque afsi lo permitía Dios para fu exer-
cició , y fu perfección. Fueron tan ruidofos los dic-
támenes de algunas Eel igiofas, que faliendo fuera 
de 
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de los Cianuros , llegaron á los oídos de los Con-
fcíTores ordinarios •, y oyendo uno lo que contra 
nueflra Venerable fe hablaba , fin razón , n¡ funda-
mento ; y juzgando prudencialmente , que la Ve-
nerable tenia muchos Votos , y que era muí al pro-
pofito para el Oficio de P r i o r a , y que efte eflaba 
confeguido , no dando fu Voto a la Religiofa, 
por quien caminaban las que íe le oponian con 
ruídofo esfuerzo , llamó á la Venerable , y la acon-
fejo , que echaffe fu Voto perdido , y con razo-
nes , y moralidades , la intentaba perfuadir a que 
el caíb era licito , y que no fe oponia , ni a la 
reda conciencia , ni al buen modo , que fe de-
be obfervar en las Religiofas, Oyó guftofa la Ve-
nerable al dicho ConfeíTor , y fe negó a fu pro-
puefta , y las razones con que lo hizo , fon las 
que fe íiguen : „ Padre , ahueque por eíías razo- ^ ^ 
„ nes no pierda mi a lma, ni peque ,1a arriefgo. r>ro*I 
„ Y abunque fea l icito , lo contrario es lo mas díoíoíb * 
„ perfe¿lo , y feguro •, nada importa ganar todode^ laV. 
„ el mundo , í i no obro con la perfección , que de- Madre. 
„ bo. Llegó , pues, la .Elección, que fe celebró á 
los primeros dias de Septiembre, y dio fu Vo to 
con mucho gufto , diferecion , y prudencia, a la 
que íalió elegida , en lo que hizo una obra mui 
de el agrado de fu Mageftad , como fe lo mani-
feftó en una fíngularifsima merced , qtie fue la que 
voi a eferibir. Defpues de haber hecho Prelada á 
la Rel ig io fa , que tanto la contradecia , y mortifi-
caba, logró una immediata fufpenfion , en la que 
la regaló nueftro Señor , poniéndola una Corona 
de Rofas en la cabeza , dándole a entender , que 
la coronaba , en premio de el deíinterés verdade-
ro , y z d o de execuur lo mejor , con que en la 
di-. 
* 
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dicha Elección habia obrado. Sintió ea fu alma, 
con efte favor , un duldfsimo recogimiento , una 
difcreta averíion a los Oficios elevados de la Comu-
nidad , y un agradecimiento humilde á las miímas 
Religiofas , que la exercitaban, y fe le oponian: 
dicelo eña Venerable con eftas diícretifsimas voces: 
5, Es mui mucho lo que debo á nueftro gran Dios, 
„ y Señor. Bendita fea fu Bondad , y mifericordia, 
„ que en albañal tan fucio fe digna arrojar las ple-
,, aras preciólas de fus beneficios, y coníolaciones. 
„ D o s , ó tres dias ha me ofreció fu Mageftad una 
„ linda ocaíion de hacer algo por fu amor, y en 
„ fervicio de fulana ( efta era la que fiempre la mor-
„ tincaba , y perfeguia tan claramente , que ninguna 
,, de las Religiofas lo dudaba) á quien le dio un fie-
5, ro dolor de eftomago)con grandes accidentes, y yo 
„ me he dedicado a afsiftirla en quanto mees poísi-
, , ble , como fi fuera la que mas me favorecieííe : y a 
,, la verdad , ahunque no lo pa'ezca a lo humano , es 
„ afsi, y a quien mi alma efta mui agradecida , por 
5, el bien , que la ha hecho. Y afsi no es ponde-
„ rabie el gufto , y jubilo interior conque la afsif-
„ to , y atiendo á fu alivio de d ia , y de noche, que 
„ hafta el confudo de poderlo hacer mas promp-
, , 1 3 , me ha concedido nueftro Señor, por eñar 
„ nueftra Celda imnoediata á la Quadra donde la po-
, ,breci l la eíía enferma. Har tó le pido a fu Magef-
,, tad la dé falud , y alivio. Con efta caridad , con 
efte zelo , y prudentifsima devoción trataba in-
ter ior, y exteriormente a todas aquellas criaturas, 
que por permifsion de fu Magcftad , conducidas de 
íus apreheníiones , la mortificaban , y daban que 
merecer. Amábalas como Hermanas, y comoinf-
tfumentos bufeados de D ios , para el exercicio de fu 
paciencia , y de fu candad. En 
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En efta dichofa temporada , en cada inf-
tantc de tiempo gozaba apariencias celeftiales, di-
vinos coloquios, regalados favores, y extraordina-
rios recreos, compuíb algunas Poes'ias, y exclama- ^ - . 
ciones muí hijas de fu devoto , y elevado efpiritu. fe fu e¿ 
Trasladare un Villancico , que dedico a fu Santa pir]Cu Cñ 
Madre Therefa , defpues de haber gozado en fus Poesías 
aroorofos brazos , los fabrofifsimos deleites, y con- devotas,; 
fuelos , que dexo dichos en la aparición antece-
dente , con el Santo Ángel de la Guarda; y un Ro-
mance enamorado , que hizo a Dios nueftro Señor, 
con ardentifsimos a^os de Fe , de Efperanza , y de 
Caridad. La Poesía a Santa Therefa de Jeíus, es la 
figuiente. 
EftriviUo. en Ethna Divino, 
Haílque Je abrafa,fe abra/a) la Virgen'íherefa: (quema, 
bai} que fe quemare quema, H a n que fe abrafa, hai q fe 
Cop las . fuavemente pena, 
que de amor •accidentes 
Un dardo , cuya punta, regalan , y atormentan» 
fo rmó de fuego lengua, E l Seraphin alado, 
la enciende con f u llamAy por prendas de Therefa^ 
fi hiere con f u flecha» . en la punta de el dardo 
E n amorofo fuego, el Corazón le lleva» 
que aéiivo la penetra, A el Cielo f e remonta, 
es V ic i ima Sagrada y en f u Corte fe muefira, 
¿i f u dulce violencia» para que de ejia Virgen 
Seraphicos rigores todos a amar aprendan» 
el corazón la dexan Harpon , y fuego unidos, 
trafpaJJ'udo , y herido el pecho le atraviejfan', 
a f u dulce violencia» y amorofos impulfos 
Con anfias amorofas la faean de si mifma» 
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El la toda elevada Deifica la admira 
a la Celefte Efphera, toda atención atenta, 
enfufpenfwn diebofa9 viendo afsijle en el Cielo, 
en fu Dios fe deleita. habitando en la tierra. 
E l Romance prometido es el ílgulente: y 
porque tengo precepto , para ceñir , y reducir á 
Compendio folo efta Hiftorial Vida , no pondré otras 
Poesías, ni exclamaciones , que por fus conceptos, 
y^íus ideas me parece , que fueron hechas en efte 
tiempo de regalos, y fruiciones •, para dexar entera-
do , é inftruido al devoto, y al aplicado a íemejan-
tes lecciones en el efpiritu , y difcreto Numen de ef-
ta Venerable Rel ig iofa, bailan eños Índices de fa 
fervor, con los que daré fin a efte Capitulo. 
q Dios defumma grandezal En ejfa profundidad. 
Dios Soberano, e immenfo\ que reverente venero, 
Summo Bien inaccefsible, engolfada , goza el alma 
inc'oprehenfible)y eterno\ (cia lo que inveftigar no puedo. 
Dios Santojen cuya prefen- O Dios \ O Bien infinito] 
los Seraphines fpipremos, Alábete con filencio 
fi en fuego divino arden, el corazón, que te adora, 
furofiro cubren temiendo, todo elevado ,y fafpenfo. 
Increado Ser, que a todo En tanto, que llega el dia9 
ser criado le da aliento', en que merecer efpero 
Ser^ que ha defer parafiípre verte en Sion,Dios de Diofes, 
lo q en si fue antes deltiípo. donde facie mi defeo. 
Anegada mi razón, Quando aparezca tuGloria, 
abforto mi entendimiento, quando te vea fin velos, 
creo lo que no percibo, rojlro a rojlro^y me recree 
y adoro lo que no entiendo, eternamente en tu Pecho, 
• 
CA-t 
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CAPITULO X . 
• 
PASSA L A V E N E R A B L E M A D R E A LA 
Fundación de la Puente de Don Gonzalo j trabajosy 
que al l i padeció , Jiendo Mae Jira de 
Novicias , y primera 
Priora, 
ARA poner en orden claro , eftiio inocente , y 
methodo inculpable la muchedumbre de no-
ticias , y variedad de íuceífos , que paflaron en la 
Fundación de el Convento de la Puente de Don Gon- • 
za lo , es precifo mucha gracia en el ingenio , y vir-
tud en el alma, delicadeza en la pluma , y íingular 
prudencia, para evitar los muchos fentimientos, que 
puede producir la folida verdad de las relaciones. 
A mi me falta todo *, pero con la ayuda de Dios he 
de vencer mis tibiezas , y mis ignorancias , y cipe-
ro proceder de modo , que a nadie ofenda mi eícri-
tura , dexando defeubierta la verdad , que efte ha í i -
d o , y lera el primer intento de efta Hiñoria. Nu -
merar los muchos trabajos exteriores, é interiores , las 
contradicciones, los quebrantos, las injurias indeco-
rofas, los dicterios burlones , y las calumnias , que ^ r .., 
contra todas fas operaciones padeció nueftra Vene- b<es c o ^ 
rabie en efte t iempo, es impoísible , porque noca- juvacio-r 
ben en la ponderación, ni en las anguillas de efte nes. 
Compendio. Todo el Infierno íe conjuro, y pufo 
guerra declarada a efta Sierva de Dios. Las fatigas, 
aflicciones, y congoxas de alma, y cuerpo ,quc ex-
perimento por las reprefentaciones, fueron terribles, 
é imponderables. Su conftancia , fortaleza, y fere-
nidad , en tanta confufion de penas, y tropel de af-
Pz fe-
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fechanzas, fue inimitable ; y para reprefentar qual-
quiera de cftos luceííos, y reducirlos a claridad 
verdadera, eran neceflarios muchos pliegos, y di-
latados Capítulos, y en efte , por muchas razo-
nes, que ocurren, y por no calieren alguna ex-
presión enfadofa , referiré los menos caíos , y 
noticias de efta fundación , y las menores penali-
dades , y contradicciones , que padeció nueftra 
perfeguida Religiofa , dexando en el filencio los 
mas, los mayores, y los mas feníibles. Llego, pues, 
a noticia de la Venerable la elección , que habían 
hecho de fu Perfona , para que paífaíle al Con-
vento de la Puente, y al punto fe le imprefsionó 
en el alma , que ya era llegado el tiempo de ex-
perimentar la dolorofa pefadumbre , que fue re-
prefentada , y prevenida en la viíion de aquella 
_ gran Cruz , que años antes fe le había aparecido. 
que in- ^ P ^ o * difponerfe para los trabajos, y los def-
voco pa- confuclos, invocando con ruegos amorofos el favor 
ra fu au- de Dios, y fu afsidencia. Llamo en fu ayuda á 
xílio. MARÍA Santifsima, y al Gloriofo San Joíeph,á 
la Santa Madre Therefa , y a los dos Angeles San 
Raphael, y el de fu Guarda. Hizo aeftosGlorio-
íifsimos Cortefanos amantes fuplicas, para que la 
afsíftieíTcn , y acompañafien en todas fus accio-
nes, penfamienros , y palabras, y defpues de ha-
berles hecho reverentes ruegos, y varias promef-
fas, fe fue defpidiendo, con fingular ternura, y amor, 
de todas aquellas Imágenes , que íirven de grado-
fo adorno, gíoriofa edificación , y devoción en el 
Convento, y en efpecial de aquellas con quienes 
tenia eípeciales coloquios. A todas pedia encare-
cidamente , que no la dcfamparaííen, y que la au-
fencia de fu amorofa compañía no fueíTe motivo 
pa-
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para olvidarla i que intercedieííen con fu Mageftad, 
para que la dieffe luz , acierto , y Tanta dirección 
en todos fus fuceífos. Llego finalmente a una Ima- Mila-J 
gen de el Señor , que fe intitula de la Humildad , y grotb fu-
Paciencia , y puefta de rodil las, con fervorofo aíec- ceíío con 
to , delante de fu Mageftad , la fuplicó , que no la el Santo 
dexaííe de fu mano, íino que la infundieíTe en f&Chrifto 
corazón tal humildad , paciencia , y refignacion, -i ? ¿" 
que no pudieííe exercitar fino lo que fueffe conve- n11 a ' 
niente, y oportuno á fu fanto fervicio , y mayor 
honra, y gloria fuya. Rogábale, que la embiaíle los 
trabajos, y perfecuciones, que fuelle férvido , pero 
que la permitieífe falir vidoriofa de todos los Ene-
migos , para que todo cedieffe ^n fu amor , y fu 
gloria. 
Acabo fu deprecación, y al vir a levantarfe, 
oyb , que la Santa Imagen la dixo eftas palabras: 
Llévame. Hizo tal imprefsion en fu alma efta voz, 
que bañado todo fu roftro en lagrymas, fe poftro 
fegunda vez ante aquel milagrofo Retrato , y le dio 
infinitas gracias, por tan dichofa merced , y digna-
ción. Sintiofe mui confortada , é interiormente fef-
tiva , y fin participar nada de efte fuceífo, fuplicó 
a la Prelada , y a la Comunidad , la permitieífen lle-
var confígo aquella Soberana Imagen , que efpera-
ba tener con fu compañía un grande confuelo, de-
fenfa , y ayuda en los trabajos, que la efperaban. 
Concedióle la Comunidad , muiguftofa, fu fuplica, 
y con é l , y la afsiflencia intelectual, que experi-
mentaba de el Señor , y de Maria Santifsima , y de 
los demás Santos, y Angeles , que habia invocado, « . , 
y la de San Pedro de Alcántara , á quien íentia jun- v i - t / S 
to á fu Santa Madre Therefa , falio a fu viage día }a f a n H 
diez y nueve de Noviembre de el año de mil fete- dación. 
cica-
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cientos y feis. Caminaba la Venerable Madre , con 
tan Santa compañía, íin atender a otra cofa, que 
darles muchas gracias, y fuplícar de nuevo fus favo-
res. Arrebatada de todos los efpeaaculosde el mun-
do , y recogida toda en fu interior , profcguia fu ca-
mino ; y ahunque perdieron la carrera , que guiaba 
en reditud a la Puente, ni fintió el extravio , ni 
hizo aprecio de otras cafualidades, y preciíiones dz 
los caminos, porque folo iba en Dios, y penfando 
en la Gloriofa compañía , que llevaba configo , ena-
genada , y perdida de c lamor , y del gufto , que la 
ocafionaba fu afsiftencia. Dexo de referir el notable 
do lor , que fentia en fu alma de verfe fuera de fu 
amado recogimiento , y Claufura ; la gran nove-
dad , que la ocaíionaban los hofpedages , las bullas, 
tropelías, y locuras, que paíTan entre los paííageros, 
y caminantes ; porque fuera importuna una rela-
ción , que qualquiera fe la puede prefumir , y pin-
tar en fu fantasía , y paíTo a decir , que entró nuef-
tra Venerable en el Convento de la Puente el día 
veinte y quatro de dicho mes, y año. Recibiéronla 
dcTn11 laS ^ É ^ ^ y laaf tua lV icar ia , con unaíeriedid 
ventode ^ ^ o ^ j y coti ceño tan defagradable, que a la pri-
la Puen- n3era en1:racta > y falutacion , defcubríeron el difguf. 
te , y la t0 ^e fu interior , y lo mal que llevaban fu venida, 
reciben y fu afsiftencia. Ninguna de íus defabridas demonf-
con^ def- traciones cogió de fafto a nueflra Venerable , por-
abrimié- que de todo eílaba infpirada , y prevenida de nuef-
t0, tro Señor , y la Santa Madre Therefa , á quienes in-
teriormente volvió a rogar no la defamparaflen , pues 
fin fu ayuda , feria impofsible tolerar las defazones, 
y difcordias, que habia de producir el mal recibi-
miento de aquellas Religiofas. Procuró nueftra Ve-
nerable hablarlas con agaííajo, y con dulzura j pero 
co-
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como ya eftaba poííeida de fus apreheníiones fu pru-
dencia, y Diosnueftro Señor poríus altos juicios, 
tenia preparados eftos tormentos, no pudo, ni re-
ducirlas a fu amor , ni refiñir a las diípoíicioncs de 
íu Mageftad. Cada dia daban a entender con feníi-
bles diligencias aquellas Religioías, el poco gufto, 
que tenían de ver en fu Comunidad a nueflra Vene-
rable , y a cada hora folicitaban , que lo entendieííe-, 
pero dandofc por defcntendida a fus maquinas, y 
artificios, folocuidaba en complacerlas,^ en pedir 
a Dios fu afsiftenda,y en continuar con los Exer-
cicios de fu Oración , penitencia , y aufteridad , los 
que executo con mayor filencio , y fervor , el tiem-
po , que la dexaba Ubre el principal empleo á que 
la conduxo la Obediencia, a aquella deciente Fun-
dación. 
Empezó , pues, a exercitar fu Oficio de 
Maeftra de Novic ias, alentando con fu exemplo , y Exeí4cka 
con fu do^r ina aquellas tiernas Flores , traíplanta- c} 9 f cl5> 
das en el Jardín dichofo del Carmelo. Infírmalas en nf *f * 
todo genero de mortificación, y contemplaciones, N o v i -
con dulzura , paciencia , y continuado ze lo , y las cías. 
imponía en los difcretos Preceptos, y juñifsimas Le-
yes , que en la Religión de Carmelitas Defcalzas fe 
ha obfervado, con inalterable obediencia, y obfer-
vancia. Correfpondian las nuevas Religioías, con 
graciofo fervor , devotos defeos , y acciones glorio-
fas , al exemplo , y la enfeñanza de íu fuave Maef-
tra ; de modo , que fu relígiofo cuidado , y la bue-
na correfpondencia de las Nov ic ias , iban prome-
tiendo muchos frutos de fántidad , y perfección. 
Algunas veces, que la Venerable recibía bofetadas 
delante de el las, ü hacia otras mortificaciones, las 
facaba las lagrymas de los ojos, y los fervores de 
exer-
• • 
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cxcrcitarfe en las penitencias, y en los demás aóbs 
de Religión, y de virtud. Pero eftas] acciones, que 
las enternecían, y eftimulaban a h imitación , pro-
ducían en algunas de las ProfeíTas, y de las antiguas, 
que eftaban graduadas de el carácter de Fundado-
ras, una interior diíplicencía, y un enojo indifereto, 
que lo explicaban con voces de cícarnio, movimien-
tos de defprecio , y otras ridiculas acciones, que á 
no eftar tan caftigadade pafsiones , y tan retirada 
en Dios nueftra Venerable , la hubieran alterado el 
fufrimiento, y la conformidad; pero la venganza, 
que tomaba de eftas injurias, e r a , profegulr, con 
prudente diísímulo , en el buen exemplo , y crianza 
de fi^ s Novic ias, y dar gracias por todo , y de to-
Empie- do á íu Mageftad. Notaba muchos abufos, y accio-
za á no- nes opueftas al retiro , moderación , y compoftura, 
rar abu* qUe fe J ^ obíervar entre las Carmelitas Deícalzas; 
os con- y a| jjjJ^jjq tjenip0 ^ otras permifsiones, que anun-
al reco- c^a^an defventuradas coníequencias en lo futuro; 
gimíen- Pero como fe veía íin Padrinos, y fin medios para 
to. poder reñirlas,y moderarlas, fe acongojaba infini-
t o ^ no fe atrevía a manifeftar fus defeos. Las prin-
cipales , y lo mas de la Comunidad la habían recibí-
Maní- do con femblante de no hacer cofa , que fueíTe por 
fieflala fu dirección ; y como fe hallaba íubdita, y fabia, 
el Señor qUe no era ¿^ fu empléo, ni de fu obligación rc-
/)S. í:ra" mediar aquellos defordenes, clamaba a Dios , y le 
que ha- 0^rec'ia ^us defeos, y fus fatigas. Díole á entender 
bia de ^u Mageftad , la contradicción , que había detener 
padecer en efte Convento, en el mifmo punto , que piso fus 
en una umbrales, porque fe le manifeftó un corazón , que 
fingular entendió íer el mifmo de la Venerable Madre , ro-
aparien- ¿^¿o de puntas de efpadas, que amenazaban a he-
r i r l o , y a an iqu i l a r l o ^ defde que entro en la Ca-
fa? 
cía. 
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fa , noíintio otra cofa , que horrores, congojas, y 
quebrantos j porque además de retiraríele los Ccléí-
tiales Companeros, que había traído por íu jornada, 
y quedar er||un defamparo , y deíoladon formidable, 
qtuntas reprefentaciones tenia por el dia , y quan-
tos íueíios la.acometían por la noche , todos eran 
funeflos, melancólicos, y pavoroíbsi ,,Unas veces 
„ (fon palabras fuyas) foñaba, que todo el Conven-
5,10., y Cafa fe hundía •, otras, tal eftrepito en é l , ^ 
,, vocería, que me korrorizaba; otras, lo veía cer^ 
), cado todo de gente de Guerra , y, todos de fem-
,, blantes tan fieros, que me parecían Enemigos de 
„ el Infierno. Parecíame , que por diverfas partes 
„ faltaban dentro de el Convento, y el miedo, y fuf-
j , to , en que me ponia, me defpertaba. Procuraba 
n deponerlo todo , como cofa foñáda, y atribuila á 
i y h trif leza, y fatiga > que en mi.interior fentia, 
,, porque , a la verdad , andaba muí anguftiado mi 
„ corazón. 
Padeciendo eftaba increíbles congojas , y 
quebrantos, y exercitando con zelo prudentifsimo 
fu Oficio de Maeftra de Novic ias, quando llego el 
dia diez y feis de Julio de mil fetedenros y íiete, 
y en efte dia fue electa por primera Priora de aque- Eugenia 
¡la Cafa , contra el didamen de las que eílaban en primera 
la poííefsion de Fundadoras, y ahun contra el guüo Priora 
del Reverendífsimo Padre Provincial , a quien tenia fie í?1?* 
no bien informado de las operaciones juftas de 
nueílra Venerable. Muí fenfible fue efte golpe pa-
ra las Religiofas opueftas *, y íi quando vino por 
Maeftra de Novicias le llevaron mal , el que la hu-
bieífen hecho Priora no lo pudo fufrir , ni difsi-
mular fu averfion. Permitió nueñro Señor ( para 
mayor exercício , y quebranto.de la Venerable ) que 
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fe defcubridícn con palabras dcícntonadas, y con 
publico fentinúcnto, las que habían fido de contra-
rio didamen a fu elección, en lo que tuvo mucho 
que ofrecer a Dios, afsi por el poco reparo en de-
clarar fu interior, como porque entre ellas había 
algunas, á quienes los Padres de nueftra Venerable 
habían dado el dote , para entrar Religiofas, y a 
otras fe lo hablan adquirido con fu folicitud , y 
defvelo *, y otras había , á quienes debiera haber con-
tenido ¡a crianza, y el refpcto , y otros motivos 
humanos , ya que habían dexado lo principal. La 
pefadumbre , y el horror con que recibieron a la 
nueva Prelada, fue notorio,y tan indífcreto, que a 
todas las pufo en irregulares demonñraciones de fu 
fentimiento. Una no hablo en dos días a la Ve-
nerable : a ot ra ' la fobrecogio un accidente defo-
focacion , que la rindió a la cama , y a las mas no 
las dexó comer el dolor, y la pefadumbre. Nuefíra 
nueva Priora experimento* por lo promto el natu-
ral quebranto de efte fuceílb, y lo expUca afsi: En 
M-quel breve tiempo lo difpufo nuefiro Señor y de moio^ 
que nada le . quedo quefentir a mi flaqueza j pero ufan.' 
do de f u mifericordia y de tal fuerte me conforto ^ que 
nada délo que fue fucediendo me immutaha, Dedícófe 
á aísiftírlas , y acompañarlas con humildad , difsi-
mulando fus quexofas razones. A la que no la ha-
bía hablado en dos dias, la bufeo , y con agaíTa-
ios , y cariñafa converfacion , procuraba templar 
fus defazones. A las que no habían comido , las 
alentaba, y con amor de Madre, las fuplico , que 
comieííen , y íin darfe por entendida de la caufa 
de fu imprudente ayuno, las inüo a que tomalTen 
algún alimento. A la Madre enferma , que era la 
que con mas efparcimiento hablaba en deídoro de 
nuef-
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nueflra Venerable ( porque aísí convenia , pues lo 
permitía el Señor) la afsiñiójy íoliciro con deí-
velo > fus alivios, en quanto le fue poísible. Refié-
relo con eflas palabras : ,, Dios me tenia en tal co-
,nocimicnto , y abatimiento de mi baxe¿a,, que no 
, íblo no íéntia loque hablaba, fino que caufaba 
,en mi interior mucha alegría,y afsi la fervia con 
, mas gufto. Coníideraba^o podría hacer otra cofa, 
, y que como fon Tantas mis maldades., fe las pon-
, dria nueftro Señor delante , para que con ellas me 
, confundiera, acabara de conocerlas, y me humi-, 
, llaífe. No dexaron de templaríe , y volveren sí 
> algunas', pero la merced, y agrado, qué moftra-
, b a n , no era en lo publico , íino es como á hur»-
, tadillas, y recelandofe de ias: otras,. por lo que 
, alababa a Dios*, y algunas veces, en medio de mis 
, quebrantos, meocafionaba rifa. Con la ayuda de 
D ios , y fu difereto modo , fué templando poco a 
poco las exaltaciones, y alturas de fu defordenado 
fentimiento ; pero nunca pudo reducirlas a la quie-
tud , y hermandad , que defeaba : antes algunas ve-
ces fe irritaban con nuevos motines , converfacib' 
nes inúti les,y efeuíadas conferencias, que íblo-fer-
vían de tener en guerra continua la que había de 
empezar á fer Cafa de paz , y de dichofo fofeiego» 
Lloraba amargamente nueftra Venerable yy padecía 
en fu efpiritu , y en fu cuerpo crueles aflicciones. 
Retirabafc á Dios a pedirle gracia, y medios, para 
faber conducirfe , y poner en fociabilidad gloriofa 
aquella reciente Comunidad *, pero el Señor la efeon-
dia los advitrios, y la negaba los confuelps, por-
que afsi importaba para el fin, que tuvo-aquella Fun-
dación. Clamaba a Dios continuadamente, y entre 
las frequentes exprefsiones, y coloquios, que tenia 
Q j - coa 
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con íu Magcftad, fueron los principales los que con-
tiene efta larga , devota, y at'e^tuoíirsima exclama-
ción ,; en cuyas clauíulas demueftra fu inocencia a 
D i o s , en orden a eftas perfecuciones. Todo mui pro-
prio de efte Capitulo. 
Excla- * , , Amorofo Jefus, y Diosmio amabilifsimo, 
macion . ,, fatigada de las muchas congojas, que oprimen mi 
„ corazón , vengo a buícar en vuefíros fagrados 
^ P i e s , y debajo de vueftras amorofas alas mi íegu-
„ ra protección. G Dios mió , y único alivio de 
„qu ien no le quiere tener en cofa criada! A Vos 
„ vengo fedienta , pues fois Fuente de Agua viva, 
„ buícancb en folo Vos el refrigerio de mis fatigas, 
„ y el remedio , y confuelo en todos mis trabajos, 
^ym i fe r i as . Vos fois mi Camino, encaminadme: 
,,'Sois mi Verdad, enfeñadme : Sois Puerta , con-
,-,ducidme. Llena eftoi , Jefusmio, de dudas, cer-
„cada de aflicciones, rodeada , y como fumergida 
jj en mis proprias culpas, y miferias. Donde iré á 
jj bufear confuelo , y remedio ? No tengo , ni quie-
j , ro tener donde ir , íino folo a V o s , Bien m ió , y 
n "Bondad fobrdnfinita : que folo fiendo aísi , co-
,, mo lo es , podrá vueftra Clemencia permitirmei 
^ jün to á s i , que no me efpanto , Jeíus mió , ni m& 
„ adtairo, que m€ aborrezcan las criaturas, y fe 
„;caníen de mi,-pues yo mifma no puedo fufrirme 
,, á m i : lo que me admira es lo grande de v u e t o * 
^miferjeoí-dia, pues por mis maldades, y ofenfssj 
„ con que he provocado vueftra-ira , juftifsimamen-
j , te' merecía eftar en el Infierno muchos añój; ha. 
„ Gracias os doi , Dios m i ó , portan larga pacien-
„ c ía 4,ii¿orno ufáis conmigo./, eípecandome tanto 
^t iempo , y preftandome tantán veces lavida, .cor i 
„repetidos favores,y beneficios. Bendito feais, Se-
?> ñor! 
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„ ñ o r ! Bendita fea tanta Bondad! Alábenos por mi 
„ todos los Angeles, y Bienaventurados, y nocefie 
„n-ii alma de repetiros graci»s, y alabanzas. O mi 
„ Dios 1 Como podrá íer grata á vueftros ojos la 
, , alabanza del pecador?. EíToes lo que mucho afli-
,, ge , y conturba mi alma. Veola llena de imperke-
; ,c lones, pafsiones, apetitos, y culpas, con queos 
„ cftá ofendiendo ^ y fin fortaleza para arrancar los 
„ v ic ios, que la tienen brumada , y fin dar paíío, 
, ,que no íea con mil tropiezos-, pues íi alguna co-
„ fa ha'go , que en si fea buena, la vicio yo tanto,, 
„ con la falta de p u r e z a ^ fobra de imperfección 
„ en el modo , y circunftancias, que caíi le quito 
„ e l ser , que tiene de fu naturaleza. Pues qué he 
„ d e hacer', Bienmio , viéndome tal , que no qui-
„ fiera mirarme? He de defeonfiar de el remedio en 
„ tanto mal ? N q , que os eítoi mirando en efla Cruz , 
„pendiente de tres C lavos , coronado de ECpinas, 
„ y arrojado de Sangre , que vertéis por ellas cinco 
„ Fuentes, abiertas para mi remedio: y yo me acuer-
„ do , dulce ]efus mió , que algún dia , de el las,y 
„ de todas vueftras Sacratifsimas Llagas , falib tan 
„ de madre eíTe impetuofo R io de vueftro amor, 
„ que vertiendofe con cftraha abundancia vueftra 
,,preciofa Sangra , como:Lluvia Sagrada , fobre ef-
f, ta ingratiísima alma, quedo toda letificada, ba-, 
„ nada , y anegada en el profundo Mar de vueftras 
„ mifericordias, donde con mas claridad reeono-
„ ció fus proprias miferia*. Pues ahora bien , que 
„ me tienen ellas tan cercada de dolores, que pa-
,, rece me han rodeado los de el Infierno : ahora, 
„ que parece, que no puedo eíperar, fino fenterir 
, , cia de eterna condenación : ahora , que mis pe-
„ cados fon mis: mas terribles acufadores : ahora, 
t) que 
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,, qne mi propria conciencia es m\ mayor verdugo; 
„ ahora , que haíU las criatura* parece quieren ven-
,, gar los agravios, que derconocída , y atrevida, 
,, he cometido contra V o s : ahora , que todos me 
„ defamparan , y me juzgan , como es verdad , dig-
„ na de muerte: ahora vengo a V o s : ahora efpe-
„ ro con mas feguridad en Vos , y que me ha-
„ beis de repetir el favor referido. A h o r a , def-
e c a nío de mi alma, vengo a defeanfar con Vos, 
,, porque sé , Jefus mío y que ibis todo piedades, 
„ y mifericordias. Sé , que un gemido de el peca-
„ dor aceptáis , y no defechais mis lagrymas ; y 
,, que conocéis lo fecreto de mi corazón ; y que 
„ í abe i s , que ahunque os he ofendido, no haí i -
„ do tanto por malicia , como por flaqueza ; pues 
„ íiempre mi defeo ha fido de amaros, adoraros, 
,, y ferviros; y en medio de todas mis maldades, 
,,fabeis V o s , Amor mío , que nada me ha Ucga-
„ do á afligir , como temer , ñ ha fido tanta mi 
„ defdicha ,que haya llegado a eftar un inflante en 
, , defgracia vueñra, con ofenfa mor ta l ; y ahunque 
,, temo lo habré eftado muchas veces, me confue-
,, lo con no poderme afirmar claramente en el lo. 
„ Y a fs i , mi Jefus, efpero en eíía preciofa Sangre 
„ el remedio de todos mis males, y vengo a def-
„ canfar con V o s , diciendoos lo que fabeís mcior 
, , que yo. Y afsi alma mia , de qué eftas trifte ¿O 
,, por qué me conturbas? Pues confeífando yo á Dios 
„ mis pecados, y fus mifericordias , puedes eftár 
,, fegura no ferá confundida tu efperanza. Ha i , mi 
„ D i o s , y como he vifto cumplido en m i , eftos 
„ d i a s , aquél Tfbi eji Dem tuus l con que parece 
„ quiere el Enemigo poner al alma en defefpera-
?, cion ; mas Vos , J-fus mió , en medio de las obf-
„.cu 
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„cur ic lades, y tinieblas , que me han entrifteci-
„ do , y conturbado eüos dias: Sf¿nafii fuper me 
„ ¡umttvultustai,Domine', para que pueda luego de-
,, c i r : Dcdifti latittam incorde meo \ ^wzs ütmxo dé 
„ mi alma ) y en lo mas efcondido de e l la , como 
„enun ícc re to ocultifsimo , fentia , y fientolaluz 
,, de vueftra apreciable afsiílencia , que en tantos 
„ vaivenes de flu¿luaciones me tiene firme , y conf-
„ tante , y con un cierto feguro de que no ha de 
„ fer engañada de el Demonio mi alma. Yo co-
„ nbzco , Señor , claramente , y con gran firmeza 
„ c reo , que de minada í b i , nada puedo, ni val-
,, go , conozco mi iniquidad , mi incapacidad ,ní í 
„ inutilidad , tan clara , y difiintamente , que no 
„ me dexa el menor refquici6 , por donde pueda 
„ p e n f a r , que de mi cofecha tengo, ni puedo te-
„ ner cofa buena , y que fea mas quenada. S iaU 
j , gunos afe¿los r ú defeos buenos hai en mi , Vos 
„ los ponéis, y los da is , y no puedo negar , que 
„ me los concedéis, que fuera rarftbien ingratitud 
,, no reconocer vueftros beneficios. Pues , Señor, 
„ y Bien mió , aqui entra el dudar j o r q u e fíendo 
„ yo la qúc foi , parece íbi incapaz de que Vos 
„ arrojéis en un albañal tan immundo , las piedras 
y,preciofas de tan fantos didamenes, y fentimiea-
„ tos , y las Joyas de tanto valor , como de vuef-
?, tras mifericordias, y beneficios j íi no fe atiende 
„ a que en lo! mas baxo, y v i l , refplandece mas 
j , vueftra liberalidad , y grandeza. Bien fabeis, Ama-
•», do mío , que en muchas cofas, que me han paf-
),íado , y me paífan , os he íuplicado , no permi-
>, tais padezca engaño de el Demon io , ni en mi 
?) imaginación. También fabeis , que os he robado 
» apartéis de mi memoria , y defeo, lo que ni ef-
5, tá 
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, , ' taea mí mano obrar ,,.ni puedo ícr parte para 
„ r u eítdlo : y al paíTo, q.ue yo os hago , y he 
„hecho cftas fu plicas , habéis encendido mas , y 
„ mas en mi corazón el defeo, y zelo de la per-
„ feccion de aquella obra , con una tan notable 
^ f u e r z a , y eficacia inter ior, que fin poder mas, 
„ os he importunado con mis continuos ruegos, 
„ valiéndome de los de vueñros amigos, que te-
.,, neis ya en vueüra Gloria , para que me alcancen 
,^ de Vos lo qtíe por mí no merezcoalcanzar. Ya 
„ que .yo no tengo .otro medio , por donde con-
«Xeguir eli.fin-de, mis defeos , efte , mi Jcíus,bien 
j,fabeis V o s , que no es otro,#que vueftra mayor 
„ honra , y gloria , el aumento de la perfección de 
# jñ.mi Religidn :. y fi h i defeaecido de aquel cílado 
npr imi t iyo ,,y, eñe hermoíb Edificio fe halla , cqn 
sj el tiempo , con alguna flaqueza , fe levante,y fe 
3, le aplique una columna fuerte, que le ayude a no 
J , defeaecer ; paraeñefin me dais defeos , que np 
„ puedo redueñr a obras ^ por fer incapaz de ellos, 
, , y íirveme de martyrió. Y aísi qs ruego ahora 
.,, nuevamentf|, los deí? a quien los pueda executa^, 
, , pues en mí folo íírven de aumentar temores, y 
„ ni ahun puedo en ¡ uno de eftos fentimientos , te-
„ ner alivio de comunicarlos, por las caufas , que 
„ Vos fabeis., que no las d igo , porque sé conocéis 
r, lo mas fecreto de los corazones ;-y en eílo tengo 
„ yo mi confuelo' •, pues ahunque la imaginación, 
„ y malicia humana juzgue fen contra de la verdad, 
„,íabiendo ,que Vos fabeis los motivos, que me aí-
militen , y el fin que llevo , y a que mira mi inten-
>, cion , poco importa , Dueño mió, juzguen las cria-
» turas de m i , lo que ni ahun puedo imaginar. Vucf. 
?, tro juicio es el r e ^ o , y el que temo; , que el de 
;, ios 
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,,'Ios hombres poco , ó nada me puede dañar. O 
„ mi D ios , y mi Señor 1 Bien se , que veis, y íabeis 
„ la conturbación , que padece muchas veces mi al-
,, ma , y toda eíU patente ante vueftros Divinos 
,,0/03 i mas para dar algún alivio a mi trifte cora* 
,, zon , he querido deícanfar con V o s , y bufear en 
),>vueftros Pies benditos,y vueíiras divinas Llagas, 
>, la mejor, y mas faludable Epy¿lima. Dadme á be» 
>, ber de eíTas facras Fuentes , el Licor de vueftra 
?} preciofa Sangre , hafta que embriagada eft ella, 
)> pierda todo íentimiento , que impida el defeo de 
5? amarüs, y fean vueftras Llagas mi nido , y ha-
>> bitacion , de fuerte , que pueda decir; Hrfe re-, 
„ quies mea inf&culum foculi. 
CAPITULO XI. 
• * 
E N QUE PROSIGUE L A M A T E R I A D E E L 
Capitulo antecedente. Confulta a fu Diretfor • aprué-
bale f u ditfawen ; y por la gloria de Dios 
refuelvefe a remediar lo que le 
parecía precifo, 
E L Eftado particular en que Dios pone a cadu 
criatura , pide utta atención , y zelo rigoro-
fo. Qualquiera defecto , en orden a fus obligacio-
nes, es culpable. E l O f i c io , el EaipleQ,ó el Car-
go , que ha de regir á otras , requiere el ultiavo 
cuidado, y vigilancia. Las operaciones, palabras, 
y defeos de el Superior han de enfeñar virtud, 
dodrina , fuavidad , rigor , y pocas veces el difsi-
mulo. E l exemplo es el que mantiene la buena 
templanza de los inferiores j y el efeandalo , laper-
TomoXII. R mif-
i 3 o V ida de la V . Madre Gregaria 
Dilfslon , 6 el defcuido , producen la corrupción 
de las Comunidades. Afsi que nueítra nueva Pr io-
ra fe vio precifada á empezar á fatisfacer a las 
obligaciones de fu Oficio , juzgó ,que no cumplía 
con el , ni con fu conciencia , íi no trataba deídc 
luego en los medios de atajar, y cortar aquellas 
deíordenes, que habia notado, que fe iban intro-
duciendo a turbar el fanto régimen , y recogimien-
to , que por la piedad de Dios , fe ha mantenido 
liempre en los Clauftros de las Carmelitas Defcal-
zas. Confultó fu determinación con el Rmo. Padre 
Confulta praj j0feph de San Francifco , fu D i reaor , y D i -
que hizo fínidor General en aquella ocafion. Efte Venera-
T5.on " ble Varón la aprobó , y alentó a fu intento : y Director. , n r » / . n ^ -
ahunque oueftra Priora conocía , y eltaba vien-
do , con fu prudencia, los difturbios , parcialida-
des , y quexas, que habían de refonar entre las 
Monjas , y al mifmo tiempo los quebrantos , que 
habia de pafíar , conociendo , que fe dirigía fu 
zelo á la honra , y gloria de D i o s , y buen go-
bierno de aquella Cafa , fe {aerificó a qnantos mar-
tyrios la pudicíTen fobrevenir. Dio , pues , para 
efte fanto fin la primera providencia , que fue la 
que diré. Con el titulo de fer»efte Convento fun-
dación nueva , y no eflar ordenadas todas las ha-
bitaciones, vivia dentro de el Hofpicio uno de los 
Confeííores , que tenian las Madres : efte Reíigio-
fo , quifo Dios,, que no era de los mas fabios, ni 
ref lexivos, para enfeñar, y aconfejar lo mas per-
fedo ; ni tenia toda aquella prudencia , que era 
neceílaría para cooperar á que fe defterrafíen aque-
llos abufos , y nuevas introducciones , que po-
dían producir en adelante muchos inconvenientes, 
faltas , y ruinas en la obfervancia > y . lamodera-
cipn 
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clon rcligioía. Gaftaba todas, ó las mas de las tar-
des en el Locutorio , y ConfeíTonario , converíando 
con quatro , o cinco Religiofas: como el numero de 
to3as era corto , cargaban las demás con las ha-
ciendas inferiores; y el peíb , que fe había de re-
partir entre todas , lo llevaban folamente las po-
cas , que no afsiftian a efta converfacion. Ademas 
de efto , faltaban al Coro , porque defde las dos 
de la tarde , que entraban al ConfeíTonario , 6 al 
Locutorio , no falian hafta que fe acababa la Ora-
ción. Además de efte culpabilifsimo entretenimiento 
(digno de todo reparo , y caftigo en efta Religión^ 
porque folamente para alguna necefsidad efpiritual, 
u otra gravifsima caufa, fe le permite a las Religio-
fas tal detención) eftaba informadanueftraVenerable, 
que lo que en el Locutorio fe conferenciaba , no fo-
lo no era predio , íino que fe trataban materias en-
fadofas , y nada favorables á fu efpiritu , y a fu quie-
tud , y que pedían una promíífsima defolacion , y 
remedio. Conoció la difereta Priora , defpues de va-
rios examenes, que era importante retirar á las Re-
ligiofas de efte extravio de el efpiritu , de que tanto 
zelaba Santa Therefa a fus Hijas : y examinando, 
que la mayor culpa no eftaba en las Monjas,f ino 
en el Confeííor, procuro cortar todos eftos maks, 
y dar principio por é l , a la reformación, que defea-
ba , para tener en quietud , obediencia , y retiro a 
fus Subditas. 
Llamo , pues , al dicho Confeííor , y con Propo-? 
refpeto venerable , y agrado apacible ylz propufo fus nele«nQS 
reparos, fus efcrupulos, y las razones, que tenía, Prudéces 
para no permitir , que eontinuaíTe en aquel abufo, rePa^osa 
y frequencia , mal mirada , al Locutorio , y Confef- ^ér L ¿1 
fonario. Advir t ió le, que no folamente ella lo había las Ma— 
R^ no- dres. 
13 2- V ida de l a V . Madre Gregoria 
notado > fino que nuevamente deípues de eIe¿U 
P r i o r a , la daban aviío de muchas cofas, que no 
podía difsimularlas fin grave perjuicio,y defagra-
do de fu conciencia : y que , fí lo que la informV. 
ban era verdad , en orden a las platicas inútiles, 
y ahun perjudiciales, y llegaba a noticia de el R. 
P. Provincial , era indubitable , que lo depondría 
ruborofamente de el Empleo , y que íe haría mas 
publica fu inadvertencia , y fu pecado. Concluyó 
la Venerable el fraternal avifo , el que recibió tan 
ingrato, y tan impaciente el Confeííor , que bro-. 
Enarde- tancj0 co]cra p0r ios o jos , la faltó á la venera-
prexipK" cíon » al reíPet0 > Y ahun ^ bucn m0^0 > ^ ^0" 
tsdo ' ^0 ^ no^bre de raúger fe debe pra<^icar. La M a -
enojo ei dre le oyó con ferenidad , fin darfe por entendida 
CofeíTor. de fus defeompaífadas voces , porque lo conocía 
apafsionado. Defpidiófe , y efperó a que , vuelto 
en fu fentido , y fu conocimiento , mejoraría de dic-
tamen , y abrazarla el que tan fuave , y difereto 
le habia dado. K o fucedió aísi ; antes bien íe em-
peñó en profeguir con mayor deíconcierto en el 
deforden. La Venerable , habiendo vifto la rebel-
día , procuró retirar a las Religiofas , y a no per-
mitir , que enrraflen , fin necefsidad , al Locuto-
rio , y Confeííonario ; y efta religiofa diligencia 
abrió la puerta a fus mayores penas , y quebran-
tos. E l Confeííor , fent ido, y defatinado, valien-
dofe de la car idad, y afedo ,que le hacia el Rmo. 
Provincial , y de la noticia de que la Venerable no 
había ido a aquel Convento con fu aprobación, 
Efcribetropezó a eferibir contra la Venerable , y dar de 
el Con-ella , y de fus operaciones fuertes quexas,yapa-
fcííorco-renteS culpas a fu Rma. Imprefsiónole tanto con-
tra laye-tra nueftra P r io ra , que no le quedó que defear a 
nerabk. ^ ^ - i i f 
Zdo in-
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fu pafsion, ni a íu enojo. Las que concurrían al 
Locutorio , como padecían el mifmo corage , y la 
miíma privación, también fe conjuraron contra la 
Venerable Madre , y cada dia le efcribian terribles 
efpccies. Eftas Rcligiofas procuraban fcguir , y ma-
liciar todos los movimientos de fu Priora ; y quan-
to hablaba , y hacia iodo lo parlaban al Confeílbr, 
y defde íu pluma caminaban las novedades , los 
chifmes, y los cuentos al Rmo. Provincial , el que 
fe pufo de m«la fé , y fummamente irritado contra 
la inocente Madre. É l ConfeíTor inquiría, y en-
cargaba a las Rclieiofas , que la notaííen cuidado- ^j!0 ™£t 
lamente lus acciones , y elias ícntidas^ y poco repa- Confef— 
radas,, le contaban lo que veUn , y lo que ¡magi- £~oj:í 
naban. Ardía el Convento en chifmes , rencores, 
y difeordias 5 tanto , que parecía, que fu Magefbd 
había permitido, que fe dcfenvolvieííe todo el in-
fierno , pVra tener en diícordc revolución , y trope-
lía toda la Cafa. Tan finieñramente informado ef-
taba el Rmo. Padre Provincial , que no recibía la 
menor, dífeulpa , ni el mas levé defeargo , ni infor-
me de la Venerable •, pues a las cartas humildes, y 
fatisfaílorias, que le eferibia , 6 no lasrefpondia , 6 
quando las pagaba , era , con fe veras razones, def-
abrimientos, y amenazas tan tremendas, que pare-
eía, que recahVan fobre la comifMon de muchosfá-
crüegios. Los ceños, las interiores defazones, y la 
poca pafsion de las Rcligiofas, junto con los apaf-
ílonados di fer ios de el ConfeíTor, que de la parte 
de a fuera la daba bañante en que merecer, tratán-
dola de hypocrita, faifa, chiímofa , y otros impru-
dentes diñados, todos los íabia la Venerable , por-
que afsi era la voluntad de Dios , para que fe exer-
citaííe , y padecieíle. Sinhacer lamas leve diligencia j 
por 
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por faber eños modos, y exprcísiones del Confef-
ío r , y íus Hi jas , todo lo entendía , y todo íe lo 
contaban , unas veces Incitándola al remedio i otras, 
condoliendofe de íus ahogos , y quebrantos •, y otras, 
laílimandofe déla cruel guerra, que fe formaba en 
aquellos Religiofos Clauftros. Las Cartas, que la 
Leían ^y Venerable eícribia á fu Director , fe las defeamina-
deícami- ^an , y leían ; y loque habia eícrito en lo mas re-
naban las tiracj0 ¿¿ fo Celc¡a ) \0 hallaba publico en el Con -
i £ n \ vento. Cerráronle todas las puertas dtl recurfo hu-
«craMe0" mano j P ^ o fiempre le quedaba patente el Divinoj 
pues en medio de la interior defolacion , en que ef-
taba fumergid», fiempre que fe ponía delante de la 
Imagen que l levo, del Señor de la Humi ldad, y 
Paciencia , cobraba tanto valor , y esfuerzo , como 
el que ponderan fus palabras: ParecU ( dice ) en lo 
infenfihh , y fuerte , Rocapuefía a la ori l la de el M a r , 
donde efte quiebra fus olas en la mayor tormenta. 
Llego , pues, el Revcrendifsimo Provincial 
al Convento ^y como todas las noticias, que tenia 
de la Madre , eran ^oco favorables a fu v i r tud, y 
fu compoftura , apenas la vio , quando fe le mofíro 
con el femblante defafeíto , y amargo. Rogábale la 
Venerable, que la oyeíle , y atendieíTe a fus razo-
nes j pero el mal concepto, en que venía, no le 
dexaba detenerle , ni efcucharla. En fin ,. por no 
defairafla enteramente, la oyó de mala gana , y con 
tanta brevedad, que apenas pudo explicarfe , ni inf-
truirle en fus quexas, y cuidados: y de la apreííu-
rada platica faiió el Reverendífsimo con peor infor-
me , y concepto, que el que habia hecho, por lascar-
tas, y relaciones. No defaiayo , ahun con^eftedefaire, 
y disfavor ,* nueftra Priora •, antes bien , poniendo-
fe a los pies de el Señor de la Humildad , le dixo, 
con 
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eon fervorofo , y ternifsimo afeito , eftas palabras: 
Señor , bien /abéis lo que pajfa , y que folo vueftra. 
Gloria , / z-elo de la Obfervancia de efie QonventOy 
me ha movido , y mueve a ejlo que hago. Ayudadme. 
Hecha efta brevifsima deprecación , íintió en fu al-
ma un gozo Celeftial , y una confianza , y feguridad 
admirable, de que fe difpondria todo mui á medida 
de fu opinión , y defeo *, y con efta buena fé , def-
cuido totalmente de todo , dexandolo en las ma-
nos de el Señor : Un fanto medio tomo fu Magef-
tad, para facar vidoriofa áfu Sierva,y fué , que á Medio, 
dos de las Relígiofas opueftas, y contrarias a la Ve- 2!le ,t^ "* 
nerable , las aífalto un fuerte remordimiento de - ,. _ , „ 
• ( - « i 1 1 t r / r Ut í f ) p a r a 
conciencia, tan porfiado, que no las dexaba íoílegar. facarvic-
Obligólas el efcrupulo a declararfe,y á manifeíiar torlofa á 
U inocencia de fu P r i o ra , y tomaron el medio de fuSIerva. 
decir al Reverendiísimo Provincial , debaxo del. í i -
gilo de la confefsion, quanto dexo exprdíado , y 
otras noticias, merecedoras folamente de que fe qué'-
den por ahora en el íilcncio , y quien érala caula 
de las defazones , é irregularidades, y difturbios» 
Entró el Reverendifsimo Provincial , con eflas de-
claraciones , en eftrecho cuidado , y procuró , con el 
difsimulo,y cautela, que pide el lance, informar-
fe con toda extenfion , hafta encontrar con la ino-
cencia de nueftra Venerable. Actuado verdadera-
mente de todos los fuceííos, la llamó ; y ya con el 
afpecfto mas dulce , y las palabras mas apacibles, la 
d i xo , relacionafíe , é individuaífe, con delahogo , y 
claridad , todos los motivas , y las quexas, que t e - , K'eíiere 
tiia', y la caufa de las defazones , y difeordias, que xas ^."^ 
turbaban la quietud de fu interior, y del Conven- inodeñía 
to. Refiriólas brevemente, y con fingular modeftiaj laV.Ma-: 
Y habiéndola oído guftofo el Reverendifsimo Pro- dre. 
vin-. 
í ¿6 Vtdctde la V . MadreGregorla 
\ incial , apadrinó fus didamcnes, favoreció fus de-
terminaciones , y le ofreció poner el mas radical re-
medio en las dcílemplanzas, y difturbios, que te-
nían en guerra continuada a aquel Convento. V o l -
vió a hacer nuevos exámenes el aftuto , prudente, 
y Rcligioío Provincial : y hallando fu vigilancia, 
que el origen , y manantial de aquellas opoíiciones. 
Dan Pa- y peleas era el Confcííor , lo apartó de al l í , dándole 
tente al Patente, para que fe retiraífe a otro Convento. Sa-
Confef- li¿ ) pues, efte fugeto , y defdefu aufencia , íe em-
lor para ^ ^ a^ cent[r en |a Cafa menor inquietud í las orde-
otroCo- nes y^¡fp0(iCiones fe obedecían , fin tanta repus-
nancia-,y finalmente , tomáronlas colas mc)or rum-
bo : ahunque las Religiofas, que principalmente fe 
habían conjurado , y opueño a la Venerable, fe man-
tuvieron en fus apreheníiones , y contrariedades, por-
que áfsi lo quifo difponer el Señor para exercicio, 
perfección , y trabajofa tarea de eña fu enamora-
d a , y dichofa Criatura. 
En quamas ocafiones ocurrían, ya de ha-
blar , ya de difponer, ya de executar, íiempre ef-
taban promtas a l a contradicción eftas Religiofas. 
Motejaban , y herían con efearnio , y con burla, 
quanto fabían , que era difpoíicion de ella Vene-
rable. En las Viíitas del Provincial , la acufaban con 
defapiadado zelo , arguyendo, é induciendo cul-
pas grandes en aquellos cafos, y fuceífos ,• en don-
de , verdaderamente , no había tenido defecto mo-
ral. Las operaciones, y movimientos, que executa-
ba arreglados a la caridad», buen gobierno , y exal-
tación del zelo religiofo , y conveniencia eípíritual 
de fus Subditas, las capitulaban, y veftian de de-
litos , y quebrantamientos de Leyes, desfigurando, 
con la malicia , ó la ignorancia de fus informes, ei 
her-
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hennofo femblante, y acertado juicio de fus pro-
cedimientos. En una ocaíion padeció una rigorofa 
enfermedad , y íiendo certifsimo , que en todo el 
tiempo de íu duración, fe habia conducido en ella 
con fobriedad % y templanza miferable en el alimen-
to , la capitularon , que fe habia entregado k la gula, 
y á la relaxacion , con tal encarecimiento, y tan 
ponderadas razones, que el Reverendifsimo Viíita-
d o r , que lo cñ. en aquella coyuntura el Reve-
rendifsimo Padre Fr.Francifco de San Leonardo, fe 
vio precifado a examinar a algunas Religiofas, pan-
dólas a ia eftrechéz del juramento , para que de-
claraíTen , qué habian v i f to, y notado en la Vene-
ble en orden á efte exceífo : y hal lo, que en dicha 
enfermedad habia carecido de lo necesario*, y que 
afsi por fu mal apetito , como por fu neccfsidad , y 
por íu religiofa , y penitente templanza , habia ob-
servado una dicta rigoroíiísima. Lo 'mifrao fucedío 
en otras ocaíione* , pues examinadas con eílerigor, 
falieron faifas, y poco caritativas •, y í i los demks 
Viíitadores hubieran procedido con un examen pe-
rezofo en las demás impoficiones , hubieran hallado, 
que la pafsion , y el enojo eran los a£tores de eí~ 
tos crimenes, y delitos *, y que ponian de íu parte 
los defeélos, en donde folo habia un gran cuidado 
con la obfervancia de las Leyes, y un prodigiofo 
zelo de el aumento de la Rel ig ión, y la gloria de 
Dios. E n aquellas ;ocaíÍones, caque privativamen-
te , y a folas , ladéela los cargos, y las impoficio-
nes, que refultaban contra'ella en la Vif i ta , el Re-
verendifsimo Vifitador , las refpueftas, que daba la 
Venerable eran brevifsimas, y diferctas *, porque con 
notable humildad , refpondia a aquellas acufacio-
nes, en las que conocía haber alguna apariencia , 6 
Tomo XII. S vi-. 
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vifos de verdad, y dcfe¿lo:y exponiendo con pu-
reza , y re^itud fus razones, facaba en limpio la 
verdad, y bondad de fus obras , y palabras: y quan-
do veía , que la acufacion era totalmente faifa , re-
duela todas fus difeulpas, y conferencias, á las hu-
mildes, y conformes palabras de cftaclaufula: P m 
lo dicen) fera. Y finalmente, quando la argüían , y 
repreguntaban fobre femejantes falfcdades, y chu-
mes, jamas refpondio con íemblatite alterado, ni 
con voces deíentonadas ; ni menos culpando a ios 
acufadores, ni difeulpandofe a s i , fino que todas 
fus oraciones, y réplicas las reduela a las- figuien-
tes palabras: „ Padre nueftro, todo e0b, que po-
„ n e n es nada ,• reípeao de las muchas faltas, y 
„ defedes-, que en mi reconozco. Vueíía Reveren-
;>difsima no fe detenga en cafíigarmelas •, y lo que 
„ f u p l i c o e s , que toda la penitencia , que hubiere 
„ de darfe a hs Religiofas de efta Comunidad , í i 
„ en algo fon comprehendidas, *ne la dé. Vueíía 
„Revercndifsima a m i , que defde luego la admi-
,rto con mucho gufto, porque yo foi la ocafion de 
„ i o d o , con mi mal exeaiplo. Con efta diferecion, 
y humildad fe conduela la Venerable en las con-
krendas, exámenes, y cargos, que la hacian fus 
Superiores j de m o d o , que nunca culpó, ni recusó 
de falfo ningún informe, que aparecieííe contra ella. 
Los cuentos 5 los chifmes, las revoluciones, y dif-
cordias, es cierto , que la acongojaban con peía-
déz , y terrible moleftia el interior •, pero exteriof-
mente jamas fe defeompufo , ni la vieron con mu-
danza ¿nfible de aquel tono regular de fu compo-
í i d o n , y naturaleza. Sufría con paciencia, y con-
formidad j ofrecíalo a Dios todo,y afsifué paífan-
do con provecho de fu alma las contradicciones, y 
quebrantos. • í-a 
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La inquietad revoltoía de los ánimos, que 
es caufa muí próxima de las deftemplanzas del cuer-
po , pues pone regularmente en defordenado , y 
vertiginoíb movimiento a la íangre *, 6 la permif-
íion del Señor *por fus altos juicios, u otra caufa, 
que no fe nos marnifiefta, encendió en las mas délas 
Religiofas de aquel Convento una pefte de enfer-
medades , de rara , diferente , é ignorada quali-
1 dad , y Inalicia, Unas fueron acongojadas con terri-
bles fiebres, ardores extraordinarios, y accidentes r i -
gorofos. A otras las aífaltó un Ímpetu irregular , y 
pavorofo , al q u a l , por lo preternatural, capitula-
ron de Efpiritu Diabólico. E l ruido , el afíbmbro, 
y el temor era terrible , y continuado por todo 
el Convento, ocaíionado-de las Religiofas poífei^ 
das de tan penofo achaque, 6 efpiritu. La aflicción, 
el defconfuelo , y la fatiga era grande , y univerfal-
mente tenia fofocadas á todas» las Religiofas- Ade-
mas de eñas pafsiones, y afectos, padecieron algu-
na eftrechéz en lo temporal •, y ahunque nunca les 
faltó lo precifo , era á fuerza de advitrios, cuida-
dos, y defvelos, que las apartaban del principal fin 
de las obligaciones religiofas. Fué un tiempo cfte, 
en que no experimentaron otros alivios , mas que 
males, aflicciones, fuftos, carencias , y horrorofos 
fobrefaltos , y todas recaUn fobre el corazón de 
nueftra-Venerable , porque érala quemas fe acon-
gojaba de ver-padecer a fus Subditas j y afsi pedia 
con iaceííantes ruegos a íu Mageftad , que la^ ali-
viaííe , ofreciendo por ellas perderla v ida, fi fucile 
neceííario , y padecer ella íola lo ^ue el Señor ha-
bia repartido de penas entre todas. Parece, que la 
oyó fu Magefiad las fuplicas, puey dentro de po-
cos dias la regaló con unas tercianas perniciofas , can 
S z una 
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una inflamación interna , qne la abraíaba toda la 
cavidad de íu afligido cuerpo. Los dolores, las fo-
focaciones, y anguftías eran intolerables, y terri-
bles , y tan univerfales , que no habia en todo fu 
cuerpo parte alguna, que no .eftuviefle atormenta-
da. Mejoro de las acceí'siones de la fiebre j pero los 
dolores la continuaron fin intermlísion , ni a4ivio 
por todo el t iempo, que efluvo en el Convento de 
la Puente, y afsimifmo el defamparo interiof , íble-
d a d , y defolacion. Habia en efle tietmpo la falta de 
proviíiones, y alimentos en la Cafa , y un dia fe 
vieron en tal aprieto > que no .tenían harina para 
amafíar. Llego la Proviíora a fignificar efla falta á 
l a Venerable Madre , y habiéndola recibido con 
agrado, l ad i xo , que volvieífe al fitio dondeacof-
tumbraban poner la proviíion de harina , y que ha-
llarla la fuficiente para falir del aprieto prefente; 
hizolo af:.i la Proviiora , y llegando al lugar, que 
había antes reconocido 5 y examinado vado , en-
contró en él fobrada materia para remediar la fal-
ta. A efte tenor iucedieron otros caíos prodigiofos, 
que por, no hacer Urga efta Hlñor ia , y por no te-
ner toda U comprobación neceííaria, los dexo en 
er í i lencio, y al t iempo, que algún dia difpondrá 
íu Mageílad que los deícubra. En efta confuíion de 
males, congojas, carencias, y contradicciones vi-
vía nueílra admirable Pr io ra , y para exercitarla , y 
probarla mas el Señor, la fué aumentando las paf-
íiones, y hts penas, con otros- fentimientos, cpn 
cuya noticia, en el íiguiente parrapho concluiré 
los infortunios, y melancolías de ette penofo C a -
pitulo. • 
A los expreífados fentlmkhtos, y exercicios 
fe. le anadio U pena de haber muerto en Cafti'la, 
lien-. 
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ficsdo Diíinidor General , fu Direílor , a quien 
amaba fagradamente , por fu virtud , y por los dul-
ces confuelos, y al ivios, que hallaba en fu dilec-
ción , y fabiduria. Sintió con eftremádo dolor fu 
muerte , a la que íiguieron otras de varios parien-
tes de la Venerable, á quienes por fu caridad , y 
buenas prendas, ademas de la comunicación de la 
fangre, eftimaba con íingular aprecio. Quedo fo-
la , y cerradas las puertas a todas las entradas para 
lo efpiritual, y temporal •, pero recurría a nueftro 
Señor, á quien hacia con varios ruegos, patentes 
fus miferias, y defconfuelos j para que la guiafíe á 
los mas oportunos medios de agradarle , y fervirle. 
Dióla fu Mageftad , defpues de eftos trabados, unas 
reprefentaciones fobrenaturales de la ruina de aquel 
Convento, en que veía con los ojos de fu favore-
cida imaginación , lamentables fuceífos, que la con-
turbaban el corazón , y la ponian en una anguftia 
implacable. Sentía , con paciencia , y í ikncio , los 
tormentos , que la producían eftas reprefentaciones, 
y pedia á fu Mageftad el remedio, con reverentes, 
y amorofas fuplicas. E n eñe deplorable, y triflifsi-
mo eftado acabo fu Oficio de Priora , y trato la 
Comunidad de proveher puntualmente éfte Oficio: 
y la nueva Priora , y las demás principales de aque-
lla Cafa la manifeftaron el defeo , con que eftaban 
de que fe volvieííe a fu Convento de Sevilla. Nuef-
tra Venerable deseaba quedarfe a l l í , por atajar, y 
remediar algunos defconciertos ( que fe deben callar) 
cuya naturaleza , y duración fe le habia reprefen-
tado fobrenaturalmente, Pero hallandofe fin Direc-
tor , con quien confultar efta reprefentacion ; y co-
nociendo cipamente , que con buenos términos la 
echaban del Convento las Religiofas del mayor poder; 
que 
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que el Rcverendifsícno Provincial la facilitaba ¿ y 
daba medios , y difpoíiciones para volver a Sevil la; 
y fioalmente , que uno de los Confeííores la dixo: 
Madre , aqui no quieren d V , R. que mas claro aguarda d 
que fe lo digan ? Determino , ahunque no con entera 
reíolucion, volveríe afu Convento. E l Rmo. Provin-
c ia l , notando ahun alguna indiferencia en la Venera-
ble , volvió a hablarla , y dixo , que fe determinaíTe, 
que corria por fu cuenta toda la facilidad para irfe á 
Sevilla: a lo que refpondió la Venerable Madre con. 
eftas humildes palabras : Padre nmftro Provincial, 
por obediencia vine aqui , y por obediencia volvere d 
mi Convento \ pero ningún gufto llevo conmigo •, y el 
por que, el tiempo lo declarara. Sucedió , pues , lo 
que a la Venerable fe le habla reprefentado , que 
f u e , entre otras circunftancias , la defercion de 
aquel Convento j pues por juftificados, y bien exa-
minados motivos , que tuvo la Orden , cerró aque-
lla Gafa , y repartió en diferentes Conventos a las 
Rel ig iofas; cuya defolacion ( quiza no fe hubiera 
feguido , í i hubiera perfeverado en él la devotif-
tíma , y difereta Madre Gregor ia,) Trató , pues, en 
el m5do , que diremos adelante, de volver a Se-
v!Üa , y dexar con harto dolor de fu corazón aque-
l la Cafa , por la defolacion con que la vcU ame-
nazada -y pero confolada , porque fe apartaba de 
iníjaitas ocaílones de efcrupulos, y remordimien-
tos , que a cada pallo martyrizaban fu conciencia. 
Los trabajos, ahanqae eran muchos, y repetidos, 
nunca la hubieran obligado a defamparar aquel 
Convento , porque deíeaba mucho fu manuten-
ción , y tener penalidades , que ofrecer á fu M a -
geíhd , por las que continuamente anfíaba , en 
todas partes, y en todas ocaíiones. Eftas fon las 
po-
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pocas noticias, que fe me peftniten poner en ef-
ra H i f to r ia , pertenecientes a la Fundación de efte 
Convento : y efte es un leve diíítño de las tribu-
laciones, contrariedades, y penas., que padeció 
en el nutftra Venerable *, pues el deícribirias to-
das , es difícultofifsimo , y ahun parece impofsible, 
porque fu numero fue cali infinito , y fus efedos 
imponderables. Concluiré con unas palabras de cf-
ta Sierva de D i o s , en las que explica con humil-
des demonftraciones de filencio fu muchedumbre: 
, / L o s trabajos interiores ( dice) que allí padec i ,y 
,, tuve , y lo que anucflro Señor debí de auxilios,-
,,para no haber defmayado mi flaqueza, ó haber 
, , rendido muchasvidas, que tuviera, folo el dia de 
, , e l Juicio fe fabrá. • 
C A P I T U L O X l h 
VUELVE LA VENERABLE A SU CONVENro 
de Sevil la, lo que la fucedio en efte viage ; tribulación 
que padeció ^ y lo demás , quenpafsd , hafta 
que logro f u ferenidad. 
A paz , que llega a echar raices en el cora-
^ zon , en todas partes prevalece, y contó-
das fortunas medra. N i las variedades de el lugar," 
ñi las injurias de los tiempos , ni los efcandalos 
de el vicio , pueden arrancarla de fu profundo 
afsiento. La que eftá fuperficial en el efpiritu, tie-
ne muchos contrarios , y todos poderefos para ba. 
tirla a tierra. Como cfta virtud de nneftra M a -
dre era tan fuerte, y tenia tantas ra'ices en el al-, 
ma , ni la mudanza de el íitio , ni el mal tempo-
ral de ios aires corrompidos , ni otro de tantos 
con-
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contrarios, como fe le oponían , pudieron lograr 
el mas leve vaivén en fu paciencia, y fu refigna-
cion. Acompañada , pues , de fus muchas virtudes, 
y mas purificada en el cryfol de las perfecucio-
nes, fe derpídio de las Religiofas graves, de fus 
Hijas, y generalmente de todas las que quedaban 
en aquella Fundación. Las que conocian el bien, 
que perdian , en el exemplode la Venerable, llo-
raban fu aufencia ; las que por permifsion de Dios 
130 penetraron fu zelofo fervor , fe alegraron de 
ver, que llegaba el lance de fu defpedida. Mucho 
fe le ofreció , que facrificar a fu Mageftad , con 
los defvios, y \lefafeccionei, que experimentaba; 
pero el mayor martyrio de fu corazón , era , el 
contemplar , qug fe habían de cumplir aquellas re-
prefenraciones, que nueftro Señor la pufo delante, 
en orden á la -defercíon , y ruina de aquel Con-
vento. Anhelaba con impacientes defeos , al 
glorio-fo fin de quenueílro Señor tuviefie , y guar-
daffe aquella Cafa mas de fu Religión , en que 
fueííe bendito x y alabado fu Sanrifsimo Nom-
bre , y al tniímo tiempo , defmayaba en fus 
conatos , conociendo , que era permifsion fuya, 
como fe lo había reprefentado , que fe deshicieffe, 
y defamparaíTe aquel fagrado íitio. Batallando con 
eílas imaginaciones , dio principio á fu víage , el 
que continuó , haciendo ílempre amorofas fuplicas 
a' fu Mageftad , por la perfeverancia , y aumento 
religiofo de aquella nueva Gafa. Caminaba feliz-
mente , fortalecida , y confortada, con la intelec-
ttul 3 y gloriofa prefencia de Chrifto nueílro Se-
ñor K MARÍA Santiísima, el Bendito San Jofeph, 
la Santa Madre, y el Santo Ángel de fu Guarda; 
y empicada en divinos coloquios, con los Celef-
tia-
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ti ales Cortefanos, pafsó por los Conventos de fu 
Orden de Religioías de ÁguiUr , y de Ecija , pa» 
gandoles con el buen exemplo^yel gracioíoaga-
fajo, la religiofa caridad , y afable cqrteíania con 
que la recibían , y hoípedaban. Llego ? pues, a U 
Ciudad de Carmona, en donde hizo manílon en 
el cxemplarifsimo Convento , que tiene aquelU 
Ciudad de Religioías Franciícas, con la advoca-
ción de Sauta Clara. E n eñe Kcl icario de V i rg i -
nes coníagradas á D ios , que por fus virtudes, re-
t i ro , obfervancia , y penitencia, fon la admira-
ción , y el exemplo de la Andalucía , y ahun de 
el Orbe Catholico , fue recibida , y hofpedada, 
con íingular regocijo , amor , y caridad de todo 
el Convento. La cariñofa , y cortefana benevolen-
cia de todas aquellas Señoras , para con las Car-
melitas Defcalzas ha íido íingularmenre eftrema-
da ; y (iempre que eftas han traníitado por aque-
lla nobilifsinu Ciudad , han paíFado la noche en 
aquel Oratorio de virtudes, agafajadas con afec-
íuoías .exprefsiones , y afsiftídas con bizarro zelo, 
á .cuyo beneficio, y otros de mayor afe&o , v i -
ve , y vivirá con eterna gratitud toda la Orden de 
las Carmelitas Defcalzas. Afsi en eñe hofpedage, 
como en el que le hicieron dichas Señoras , quan-
do iba a la Puente de Don Gonzalo , recibió nuef-
tra Venerable Religiofa rriuchos'favores , y aféíSluo-
íos cariños de aquella exemplarifsíma Comunidad, 
los que correfpondio nueftra Madre , no folamen-
te con complacerías en quanto conducía á la cno-
defta, y religiofa diveríion , con que fe celebraba fu 
hofpedaje , y bienvenida , fino con el único , y 
mas provechofo agradecimiento , con que explican 
fu gratitud los efpiritus verdaderamente virtuo-
Temú XIL T fos, 
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Tos, que fue rogando cnardecídamente a fu Magef-
tad , por la falud , gloria , y íoísiego de todas, con 
el modo rque voi a expreflar. 
Luego que aquellas Señoras la dexaronen 
la curiofa Celda , que tenían deftinada para íu deí-
canfo , y repofo , y que la dexaron fola , fe ptiío 
en Oración pidiendo a nuefíro Señor encendieOe en 
fu amor divino los corazones de todas aquellas Re-
i igiofas, para que.en todo le fueííen agradables, 
en premio de el caritativo amor con que la ha-
bían tratado , y recibido. Perfeveró orando , con 
anfias devotifsimas algún tiempo , y pufo por in-
terceífora de íus ruegos , y fuplicas a la Santa M a -
dre Therefa, a quien tiernamente decia , que pues 
habia íido , quando viviente , tan agradecida, y afa-
b le , con los que la hablan favorecido, intercedief-
fe ame la prefencia Divina , haciendo mas aprecia-
ble fu deprecación , en beneficio de aquella Reli-
giofa Comunidad j pues ya reconoda lo obligada, 
que eftaba aquella Hi ja fuya , y por si fola no po-
día fatisfacer , ni cumplir con tanta obligación. E l 
fuceíío de efta devotifsima Oración lo refiere la 
Venerable , con las voces figuientes : ,, No v i , ni 
„ fe me reprefentó cofa alguna ; pero fenti en mi 
„ interior una gran feguridad de fer oída mi fupli-
„ ca de nueftro Señor , y que a nueñra Santa Madre, 
,, y a la Señora Santa Clara habia fído agradable. 
„ Por lo que , valiéndome de la ocaíion , pufe á ef-
,, tas gloriofas Santas por medianeras para con nuef-
,, tro Señor, a fin de que concedieííc la perfeveran-
„ cia de las de la Puente de Don Gonzalo j pero 
„ apenas lo hice, quando me quedé en i o interior 
„ mui feca ,y por lo mifmo , en el concepto de que 
„ aquella fundación habia de tener el paradero , que 
• 
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y, defpues fe vio. Deípidiofe die cíUs Señoras por 
la mañana, dexandolas edificadas , y pefar-olas de que 
fueíTe tan breve fu partida •, y íin haber ocurrido 
cofa efpecial en el camino , ni precifa para la en-
t-creza , 6 exornación de cÜa Hiftoria , llego a fu 
Convento de Sevilla, en donde la recibieron con los 
brazos abiertos, y con el amor religiofo , que debian 
todas las Hermanas. D io infinitas gracias a fu M a -
geftad , porque la habia permitido volver a fu reti-
ro , y con fuma alegría (ahunque íiempre la mor-
tificaba la memoria de dexar tan expueíla aquella 
nueva Cafa) fe aplico toda al cuidado de fu inte-
rior. Empezó a contemplar en las continuadas mí-
fericordias , y piedades, con que nueftro Señor la 
habia fortalecido en tantas penas , como acababa de 
padecer ; y ahunque fenna valor , y esfuerzo en 
íu robufto efpintu , para íutrir mayores quebrantos, 
el conocer a fu natural algo cahldo , y a fu cuer-
po fumamente debilitado , la dio motivo para te-
mer , y defeonfur de s imi fma, y efto la ocafiono 
el defeo de afleguraríc en donde eñuvieííe libre de 
las injurias, y adverfidades de nueftra humana mi-
feria. Pedia al Señor , con impacientes anfias, que 
íi era gloria fuya , la facaííe délos peligros de ef-
ta miferable vida , y la llevaffe donde eternamente 
lo eftuviera alabando, y bendiciendo. Invocaba, pa-
ra pedir eíta merced , a todos los Santos fus devo-
tos. Procuraba obligarlos , y tenerlos propicios a fus 
andas , con eípeciales excrcicios de oración, ayuno, 
y penitencia. Llego a efta feliz fazon el dia de San-
ta Francifca Viuda Romana , y alentó masa fus de-
precaciones , poniendo á efta gloriofa Santa por Me-
dianera , para que nueftro Señor le concediefle eftas 
fuplicas \ pero como fu Mageftad quería labrar , y 
T 2. exer-
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cxercitar mas á fu Sierva , fufpendió la prcteníion 
de fus fervorofos defeos, y difpuío lo que la mif-
m i Venerable dice : ,, Eftatfdo aquella tarde en 
,, Oración, vi a efta Gloriofa Santa mui rerplande* 
,, cíente , la que llegandofe cerca de m\ , dixo: 
,, Todavía te quedan (nuchos.años, que vivir . Y o 
„ me afl igí, y eché a l lorar, fin poder contener-
„ roe : y efta Gloriofa Santa me alentó , y confor-
, , t ó tan to , que por entonces quedé (a lo que me 
,-, parece ) conforme con la voluntad de el Señor. 
Los defeos de morir los reprefentó a fu A4agef-
tad , en la fíguiente- exclamación j y al mifmo tiem-
po manifeftaba fu fujecion, y humildad á lo que 
la ordenaban. 
„ Señor, y Dios mió , Eterno , y fumo Bien 
Exclama- n ^e m*1 a^ma » Parecerne > Señor, pudiera decir con 
clon,. ?) e^  Santo Rei David : Quis mibi dabit pennas Co-
-,, lumha , & volabo , & requiefeam. Defea mi alma 
?, alas de Paloma , para deícanfar en Vos, único def-
„ canfo de mi aníiofo , y afligido corazón. Alas, co-
j , mo de Pa loma: alas , la una de pureza, y la 
3, otra de amorcaflo. Eftas alas defeo , Bien mió, 
s) para volar , y deícanfar , alexarme , y huir de to-
j , do lo criado , como dice el figuiente Verfo. 
s> y hacer mi roaníion en la foledad , en loa 
?5 agujeros de la Piedra Chrií lo , en el conca-
?5 vo Sagrado de fu amoroíifsímo Coflado. Aqui 
j , quiíiera yo decir con el mifmo Propheta: H<ee 
,, requies mea in f<eeulum faculi \ pues hafta que 
?, llegue efle dichofo d ta , no tendrá mi alma ver-
„dadero " defeanfo ; y mientras eflo no llega , ge-* 
,, miré , como la Paloma , con triftes, y cont i-
,, nuados arrullos, dentro de mi corazón, afsi co-
„ mo efta Avecil la , que íin tener pico para cx-
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„ pilcar fus fentimicntos , íblo los manifiefta con 
„ los movimientos mudos de el pecho , y yo po-
„ niendo filencio ahun á mis -fulpiros, clamare ¿c 
, ' lo intimo de mi corazón, aísi como lo.s Polluclos 
I, de la Golondr ina, y meditare , como la Paloma, 
„ levantados mis ojos al Cielo , haüa que ciegos 
„ en la Luz de vucñra Grandeza , viéndole engol-
„ fada mi alma en Cus refplandóres, y aniquilado 
„ r u baxo ser , a la vifta de el vueñro Soberano, t 
„ c o n % a íer levantada a la dichofa contempla-
,, ctonác vueftras grandezas , y a la unión amo-
, , ro fade vueftro Divino Pecho. E n tanto, que ef-
,, to no configo , clamare , porque mi alma , fe-
j,dienta de V o s , Fuente perenne de las Aguas vi-
>, vas de la Grac ia , 00 halla repofo , no íofsiega, 
^ n o admite alivio f todo la fatiga , todo la can-
j , f a , y la hace defear las, alas de la Paloma, pa-
^ r a volara V o s , vivir en V o s , y gozarfe en Vos. 
, , 0 quando , Señor , llegara efte fe'az d ia , en que 
„ defatada mi alma, fe vea libre de la Cárcel de 
?, efte miferable cuerpo : Cnpio d i f o h i , & efe cmn 
^Chr i f io , E a , Séftor, facadla de tan dura prifíon. 
,, M i r a d , Señor, que la efperanza, que íe dilata, 
,, aflige grandemente a efla alma , que os adora. 
,, Mas qué es efto , Señor , y Bien mío ? Si mi al-
„ ma fe ábrala > y confume en eüa fed de V o s , y 
>, os bufca por quantos caminos alcanza fa igno-
^ ranc ia , como no os encuentra? Quando en todos, 
, , por un modo cftraño' os tiene \ Qué es eflo ^ mi 
5, Dios ? Si os tengo , como no os hallo \ Si os fien-
„ to , como os bufeo , y os defeo, como íi no os 
>, tuviera, ni fmtiera ? Como , dándoos á conocer 
j ípor una imperceptible , y fencillifsima noticia , me 
^dexais con una tan delicada , y penetrante pena, 
j jque 
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„ que me acaba, y me coníume, íin entender efte 
„ como í Yo me quemo , y noíe percibe el íuego. 
, , Y o m e abrafo,y noíc ve la llama. Yo muero, y 
„ n o acaba de deíatarfe efta urdiembre déla vida. 
„ Yo os atiendo prefente , y os miro aufentiísimo, y 
.„ alexadifsimo de mi. O qué tormento, mi Dios, 
„ para el alma , que tiernamente os ama ! Ya no 
, , hai fuerzas, Señor, que desfallezco. Socorred a 
„ vueftra fo la, y tan íb la , que ahunq'ue fuera da-
„ ble la acompañaran todas las criaturas déla tierra, 
„ y loque es mas, las de el C i e l o , nádala hiciera 
„ compañía, para aliviar efte padecer , y efte con-
„ tinuo agonizar. Y pues queréis, Amado m i ó , fe 
,, dilate mi deftierro , concededme las alas de Pa-
„ l o m a , que defea mi afedto, con las quales vuele, 
„ como aquella dichoía Mugerxlc el Apocalypíi, a 
5,la foledad , al retiro, a la negación de todo hn-
„ mano comercio. So la , y a folas , y en foledad de 
„ todo lo criado , viva folo para V o s , que aísi 
„ íolo podra defeanfar mi, alma , mientras dura 
„ mi trifte v ida, y vueftra aufencia. 
En otra oeafion ,' en qtft k Venerable fe 
ec.on" hallaba con vivifsimos defeos de mor i r , reconvino 
vención N f , , n . j ' r • • 
amorofa a ^u Mageítad , con amoroio atrevimiento , y le 
á el Se- ^ ixo j 4UC Para %$& quería detenerla en tan mlfera-
ñor. ble vidcV? y le rcfpondio el Señor , ^ue para padecer, 
y afsi faced!a *, porque todos los paífos , que daba, 
eran dirigidos a las aflicciones , y las penas , no 
fíendo la menor de las qae tuvo , laque fe íígue. 
Defpues que murió el Reverendifsimo Padre Brai 
Jofeph de San Franciíco, fu Director , vinieron á 
parar a las manos de la Venerable unos papeles, 
que. le había eferito , en los que lo informaba de íu 
vida interior, y exterior, los quales los había de-
xa-
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xado en el Convento de Ecija , quando pafso por 
Difinidor a Caftilla. La Venerable eftaba en la cier-
ta fé de que dichos papeles los había quemado , por-
que afsí lo habían tratado entre los dos ; pero al 
verlos exiftentes , fe fobrefalto tanto , que la cu-
brió el corazón una terrible congoja. Sentía , que 
pudieflen rodar de mano en mano, unos papeles, 
que folo los» había eícrito por obediencia ••, y tan in-
útiles en fu eñimacion, que folo losconfideraba por 
materia oportuna para el fuego. Lloraba fin coníue-
lo , porque fu humildad la perfuadia como delito, 
ia cafualidad de aquel dtfcubrimiento. Llena de 
aflicciones, de diígufios, y de defeos de emendar 
aquel prefumido error , hizo eficaces diligencias, 
para recoger oíros, que faltaban en el .numero dé 
los que tan cafualmente habían venido á fu mano. 
Recogió algunos, y no teniendo a¿i:ual Díredor a 
quíen fujetar fus regulares determinaciones, fe re-
folvió de entregarlos al fuego, para que en ningún 
tiempo fueífen teftigos de fu interior, ni volvíeíTe 
fu pérdida,y fu hallazgo aocafionarla aflicción , y 
bochorno femejante. Retirofe , con efla delibera-
ción , aun fitío , poco frequemado délas Monjas, 
y efeondido de el comercio de la Comunidad , y al 
ir a arrojarlos en un brafero de lumbre, que tenia 
prevenido, íintió , que la apartaron las manos , y 
los dichos papeles*1 cayeron en el fuelo. Sobrecogió- AparI-' 
la el fufto', y levantando los ojos, con el temor, c'lc>lí de 
que fe puede imaginar , vio al Venerable Padre e^  \ ' P* 
Fr. Jofeph deSan Eran.cfíco a fu lado , y que con F ^ J0" 
afpe^lo ferio , y melancólico , la d iso : No los quemes. sepF 
Efta voz la de&ó idefmayada , trine , y íiiv animo cí(c ¿ 
para profeguir con fu intención. Confufa , y poílei- Direc—« 
da dé el miedo, fe retiró a fu Ce lda , en donde hu tor. 
10" 
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rodearon varias imaginaciones, y diícuríos i orde-. 
nados todos á eftc íüccíTo. Diícurria , que aquella 
repugnancia, quefentia interiormente , y aquelcon-
íejo invifible , que la inflaba a no quemar fus pa. 
peles, no era infpirada de impulíbíuperior , fino in-
ducido de fu amor proprio, aleccionado de ' la va-
n i d a d ^ laíoberbia. Pareciale, que la aparición de 
fu Direítor no podía fer cierta , y quedólo era fañ-
taftica , ó vulto formado de la debilidad de fu ce-
rebro , íi de la añuda de el Demonio , para enga-
ñarla , y detenerla. Si leía , o examinaba alguna hoja 
de los papeles , creía , que fus claufulas no eran 
verdaderas, fino fingimientos de fu aprehenfion \ ar^ 
guyendo , que no era pofsible componerfe, ni unir-
le la gracia de tantas mercedes, y favores de el Se-
ñor , con la mala compama de fus culpas, y fus pe^ 
cados, losque leavultaba,y horrorizaba el humil-
de conocimiento de si propria , en que el Señor la 
tenia fumergida. Quería declarar eñe lance «a algur 
no de.los ConfeCTores ordinarios , y el temor de que 
no fe defcubrieííe mas, la tenia atada la determU 
nación. Probó , finalmente , el quemar los papeles 
en otras dos ocafiones, y viendo .la impofsibÜidad 
( porque parecía , que la ataban las manos íismpre 
que .imaginaba en eña acción) fe le cubrió el alma 
de trifteza , y rubor, coníiderandofe ya perdida, 
íin faber adonde parar, ni adpríÜe' partir por aU 
gun confuelo , para aliviar tan mortales triñeza%f 
y- anguftias. ,, *j1.) 
Pidió luz a naeñro^Señof , ^ para faber gniac 
lu efpirituen efta anguil la; pero como fu M^ge^ 
tad (fegun piadofamente prefumimos) gdñaba, 9ue 
_ , . pádecieíTe efta humildiísima , y enamorada'Siervo 
fuya , fe ocultaba, y la retiraba íus iluftraciones, 
pa-
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para hacer mas crecido fu mérito, y mas puriHcado 
fuefpiritu. Viendoíe foia , y en un defamparo tan 
grande , que folo la acompañaban las confufíones, 
las dudas , y los íuíios , llego a hacer juicio de que tt • 
eftaba i lufa,y fin razón para dlícernir , ni detcrmi- juicio de 
narfe a coía alguna ; y que todas las acciones de fu que efta-
vida paííada eran hechas fin reflexión , fin juicio, ba ilufav 
y fin prudencia , y que no debía eñar , ni creer en y findif-, 
nada de lo fucedido ; y finalmente , que lo que la ce.rni • 
importaba era acudir al remedio, y defprecUr to- mienco^ 
do lo paíTado. Propulbfele , que la primera diligen-
cia , que podia fer importante , para falic de fus du-
das , y fus congojas, era , hacer una delación de fus 
papeles al Santo Tribunal de la Inquificion ; y afsi 
lo hizo efta atribulada , y confufa Religiofa, por el 
medio de un papel, que encaminado al fenor- Don 
Antonio Llanes y Campomanes , Inquifidor en el 
Santo Oficio de Sevilla , cuyas clauíulas fon las í i -
guientes. 
„ Señor , Gregorla Franclfca de Santa The-
„ r e f a , Carmelita Defcalza en efte Convento de Se- . 
„ v i l la , d igo , que defeando el remedio de mi al-
„ ma , y el no experimentar la deígracia final, a que 
„miferabkmente rae llevan mis imaginaciones , o 
„bober ias, las que por obediencia eferibi, y ca-
ntonees me parecían verdad •, y ahora veo , y co-
„ nozco, que no lo pueden fer, por eíTar mi vida 
„ llena de culpas, " for tanto me coafidero perdida, 
j , y engañada de el Enemigo. Ante eífe Santo T r i -
„ bunal me delato. Pido mifericordia , y defde lúe-
„ go me fujeto a las penitencias graves , que-jne-
„ rezco , y quedo promta a entregar todos eftos 
„ papeles al Miniftro de effe Santo Tr ibuna l , que 
„ por el los, y por mi V . S - fuere férvido enviar. 
Tomo XII. V Lúe-
1^4 ^ ™ " $* (á ^ M d i f i G regona 
Luego que vio el dicho Señor Inquiíidor ef-
te papel de delación , noc^i fo fiara ningún Minif-
tro el examen de efte cafo , y folo a s i , y a fu dir 
ügencia filenciofa lo confió. Fué, pues, con otro 
di (simulado motivo al Convento de las Carmelitas 
Dcfcalzas , y procuro , con cautelofa advertencia, 
hablar va íolas con la Venerable Madre , y habién-
dolo logrado mui a fu fatisfaccion , encontró en fus 
Vuica- re|ac[oncs) y depoficiones , toda la claridad de fu 
crifidor" ^e^engaf10- Conoció el difereto , y zelofo Inquifi-
Don An- ^or » clue aquella delación de la Venerable , era h i -
tonlo de ¡a délos efcrupulos de la reditud de fu buena con-
Llanes , ciencia, y afsi la mandó , que fe aquietaíTe , que tu-
Campo- vieíTe foffegado a fu corazón , que en lo propuefto 
tnanes. ¿e fus papeles no h-abia materia de las que deben íu-
jetarfe , ni caftigarfe por el Santo Tribunal \ y coa 
agaíTajadora prudencia, la dixo , que refpe6to , que 
al.prefente fe hallaba fin Diredor con quien acon-
fejarfe , recurrieífe al Reverendiísimo Padre Gene-
r a l , y que hicieífe loque fu Reverendífsima la or-
denaííe , que con fu parecer aííeguraba fu acierto, 
y lo mas favorable para íu alma , y el fervicio de 
Dios, Quedó fumamente confolada con las diferetas 
razones, y prudente confejo del Señor Don Antonio, 
y brevemente pufo en la execucion fu mandato,. 
EícriSió, pues , al Reverendifsimo General, 
Escribe qUe jo era Fr. Miguel de Santa Maria , Aragonés, 
a íu Ge- fm ¿¿t[t por entendida de la conferencia, que ha-
Rmo P ^ Pa^a^0 con e^  ^ ^ ^ d o r *, y en la carca exage-
jfra] y[{_ raba tanto §$$ culpas, y ponía tanta duda en las 
gael de redkttdes de íu efpiritu , que podia fer pintura de 
¿>ca. Ma- un Foragido , mas que de una Religiofa adornada 
ría. de tantas Virtudes. Decíale en e l la , que eftaba ea 
el juicio firme de que quanto tenia eferito por obe-, 
dieti-
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dlencla en fus papeles, era aprehcníion, origioada 
de las debilidades de íü cerebro , y cb las corrup-
ciones de fu imaginativa*, y, que las exprefsiones, 
que en ellos fe contenían, no podian fer verdades 
ras, ni era dable juntar tantas mercedes de Dios 
en una criatura tan indigna , y tan pecadora. La 
eficacia, y la viveza , conque la Venerable pintaba 
fu indignidad,y las razones conque laqueriaper-
fuadir(y lo principal , porque afsi lo quifo el Se-
ñor ) tue mot ivo, para que aquel grande Prelado 
reconocieíTe el origen , y la raíz de fus pondera-
ciones. Refpondio, que per ningún cafo los que-
maíTe , fino que eligiefle uno de dos medios,© en-
tregarlos fuera a algún Religiofo de fu íatisfaccion, 
o que los ocultafle dentro de el Convento , en don-
de fueffe fu voluntad. Con efta refpuefta , fe deter-
minó la Venerable a tomar la fegunda parte de el 
precepto del Reverendifsimo General , difeurriendo^ 
que ü los entregaba a otro Rel ig io fo , podía vol-
verfe a ver en la mifma anguftia *, pues era mui pof-
í ib le, que íi moria el Rel ig io fo, en quien los dc-
pofitaba, 6 fucedia otra cafualidad, podrían correr 
la mifma fortuna, y extravio. Fufólos, pues, en 
una parte oculta de el Convento , en donde eftaban 
mui á fu fatisfaccion , y coa efta diligencia empezó 
a ferenarfe efta humilde alma, ádefechar el tropel 
de turbaeiones, dudas, y triftezas, que la bruma-
ban ; y fu Mageftad a continuar en ellas fus 
favores, mercedes, y beneficios. 
#### %## #### #### 
##** % ^ * % # ^ 
y 2. ca-
15 tí V h h de la V , Madre Gregaria 
<r CAPITULO XI I Í . » 
H A C E N P R I O R A A L A V E N E R A B L E M A D R E 
dé J u Conventó de- Sevil la j modo , que obfervo en efie 
Oficio 'y mercedes grandes con que el Señor la previno^ 
y trabajos interiores , y exteriores, que 
experimento en ejle 
tiempo* 
L A vich de los ]uftos todo es penalidades, y 
trabajos.-Las.mercedes de el Señor no re-
caben fino fobre los muí mortificados. E l que ven-
ce a fus apetitos, alas ilufiones de el corazón , y 
eípiritu de el mundo , folo es digno de los favores, 
con que Dios nueftro Señor premia al que pelea 
contra eiios. Efta lucha-es trabajofa , y debefer con-
tinua , porque fon porfiados los Enemigos, y duran 
lo que la vida. Bien.prefente tenia nueftra Venera-
ble Madre efta Dodrina, porque continuamente pe-
leaba , y defeaba padecer-, conociendo , que en los 
dirguftos,y penas de efta vida efta demonftrada la 
Bienaventuranza de la indefedible. Pedia trabajos, 
y fuMageftadfe los concedía, porque la iba labran-
do para sí , y para fu Gloria , como veremos ade-
lante. Por efte tiempo , en que la Venerable andaba 
lidiando con las dudas, que la ocafionó ei'hallazgo 
de fus papeles, íecumplia el Oíkio de Priora de 
fu Convento , y deícando algunas de las Religioías, 
que cfte empleo recayeííe en nueftra Venerable , tra-
taron entre si los medios , y difpoficiones para lo-
grar fu intento. Dieronfelo a entender ala Venera-
ble , la que lo repugnó , ya por haber vifto en las 
pafladas ocafiones, la contrariedad , que hablan ex-
Pli~ ^ 
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pilcado en efte aflumto , y lo principal,- porque te-
nia muí prefentes los quebrantos, y las adverfidades, 
quehabia padecido en el Priorato de la Puente. Por 
eftas Tazones, y por el abatimiento en que íicmpre 
la tenia la coníideracion de fu miferia , y fu indig-
nidad , y tener el ánimo tan aniquilado , y abatido, 
como ella refiere: 'Ni primeros impulfos tenia de cofas 
de efíe mundo, y folo ckfeaba fyivtr en olvido de todos. 
Procuró con ruegos importunos , y con razones eíí^ 
cadísimas, a las Religiofas, que le declararon fu penfa-
miento , apartarlas de é l , y de fus diligencias, didVa-
mencs,y difpoíiciones. No hizo efta refiftencia con 
toda la ferenidad, y quietud de animo, que folicitabaj 
porque fe le vino á la memoria una úueleítual expref-
íion , que fu Mageftad la dixo antes de ir á la Funda-
ción de la Puente. Fué , pues, que en otras ocafiones, 
en que fe habia votado el Priorato de Sevi l la, por la 
terrible opoíicion , que habían hecho algunas de las 
Religiofas, no habia falido eleda en efte Oficio la Ve-
nerable Madre, y el Señor la regaló con eftas palabras: 
No te quieren ? Pues yo te quiero \ y a f u tiempo fiibre 
unir las voluntades» Parecíale, quefu refiftencia , y 
negación a efte Empleo, era oponerfe á efte decre-
to intele<ftual de el Señor; y conjufta cauía eftaba 
dudando en el modo de conducirle, y de ver , que 
podia cumplirfe aquella promeíla de fu Mageftad en 
eñe tiempo. Aplicó fu esfuerzo , íu oración , y con-
tinuas fuplicas, para negociar con fu Mageftad , que 
la libertaífe de tan penofo cargo. Poniale prefente 
fu incapacidad , la contradicción , mal recibimien-
to , que íiempre habian manifeftado algunas de fus 
Hermanas, la falta de fus fuerzas ; la debilidad de fu 
virtud , lo flaco de fu zelo ,y lo defmayado de fu co-
razón. Suplicábale amoroíamente , dilpufieíTe los ef-
pi-
• 
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piritas , é inclinaciones de Hermanas j de modo, que 
no fe acordaííea de ella , ó que la dieíl'e valor^ con-
formidad , y aliento , para foportarlo , y obrar en 
agrado fuyo. H izo muchos días ferv-orofa oración, 
ordenada aeftos ruegos , y coníideracioncs, y pro-
curaba con repetición de muchos aftos , y afeólos 
amorofos, obligar al Señor, para que le conce-
dieííé lo que con tantas añilas , y fatigas le fupli-
íaba. h 
Un dia ( que fue de los Defpoforios, a 
Gafo veinte y íeis de Noviembre) en que eftaba oran-
prodi- J o con intenfíon marabillofa, fucedio lo que ella 
»' mifma expreíía , con eñas devotas voces : , ,E f tan-
,, do rezando Horas en el Coro , al empezar N o -
„ n a , ; y -en ocaílon de eftar confiderando mi mi» 
„ miferia , pues me hallaba en aquel a£lo con mas 
¿ fequedad , que devoción , intempeftivanvente me 
, , fobrevino una moción tan grande , que de lo 
„ interior pafso a lo exteriof ^ íitl poder conocer, 
, , qué era lo que por mi paíTaba , ni en qué veh-
„,dria a pfarar todo aquel movimiento, el qual no 
„ sé yo explicar : bien , que me pa^c ia era de ma-
,, no íuperior. Pero conturbo de manera laspoten-
„ cías, que no les quedo facultad propria , y ape-
„ ñas podía tenerme en pie. Eftando afs i , en un 
„ inflame me aquieté , y en el miímo fenti en raí 
„ a lma, un nuevo corazón , el qual fe me reprefen* 
„ to de utfa materia tan pura^y ecleftial ,,qae no 
5, pude determinar fu calidad 5 y color \ folo si, que 
, , tenia gravado el nombre de JESÚS de. letras 
„ primorofas de oro. Aísimiímo me pareció , que 
,', mi proprio corazón eftaba con la mifma divifa 
,, en el pecho de Chri f lo nueftro Xledemtor : y 
,, defde aquel dia , por otros muchos^ me duro ef-
„ tar 
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„ t a r eño preíente, y aquel Verfb de D a v i d ; Cor 
„ mundumcrea in me Dsus j los afeaos , que efto cau- . 
„ s ó e n m i , fueron cuchos. He conocido en mi una 
„ novedad grande en todo , un temple , paz ,Tbf-
„ íiego , y feñorio íobre mis pafsiones, bien ageno 
„ de mi natural : un mirar todas las cofas, fin que 
„ ninguna ( a lo que me parece ) haga en mi im-
^prefs ion , para detenerme , 6 quitarme de eí 
,,puerto pacifico en que fe halla mi alma j y mi 
,3) natural cabimiento tan esforzado , que encon-
,> íideracion de mi anterior mííeria , me facó mu-
))chas iagryntas de ternura, y en muchos días, y 
3, noches, íin íaber como , todo el tiempo fe me 
„ fue haciendo ados de amor, humildad , grati-
j j t u d y y ofrecimiento de mi mifír-a, a fu Káage^-
J, tad , para quanto de mi fueíTe férvido difponer. p.. 
Con efte efpecial favor , y amorofo beneficio, prc- p •' 1^e^ 
vino el Señor a efta amada Sier.va fuya , y falió ia y . de 
con eftos esfuerzos tan foberanos de aquel abati fu Con-
miento continuado , en que la tenia atollada fu hu-.vento de 
mildad. Llego , pues , *c l dia doce de Diciembre de Sevilla, 
dicho año , y en él fe votó la nueva Priora , y 
falió eleda nueñra Venerable con grande guño de 
toda la Comunidad , y con aceptación , y compla-
cencia de Ips Religiofos , y las perfonas ferias, y 
devotas , que eran apafsionados de aquella Santa: 
Gafa , porque todos efperaban felices progreííos, 
y tranquilidades dichofas, de el talento , v i r tud, y 
difereta conduela de la nueva Priora , y que mi-
raría como Madre enamorada, a todas fus Subdi-
tas, por el bien de toda la Comunidad , y la hon-
r a ^ gloria dfe 'Dios. Las Religiofas la eligieron 
por cabeza de aquella Comunidad ; pero la Ve^ 
nerable , defde kego propufo en fu imaginación 
ef-
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c$ár á los pies de todas. Fue eftreaiadi la humil-
. dad con que recibió el Oficio. Juzgábale indigna 
de el empleo, y fin capacidad en el efpir i tu, íia 
robuftéz en el cuerpo , y fin gufto en el animo , pa-
ra cumplir con fus moleftas tareas, vigi l ias, y obl i-
gaciones; pero como con todo recurria a fu M.a-
geftad , y <n todo la favorecía , quedó con fuma 
confianza en fu piedad , de que la daria fuerzas,-
diferecion , y zelo para faber , y poder conducir-
fe con fanto , y difereto modo en todas las perte-
nencias de el empleo. 
Aquella noche de la Elección , luego que 
reconoció , que eftaba recogida la Comunidad , fe 
Suplica fue al Coro alto," y poftrandofe a los pies de un 
humildif-Sant0 ch f i ^Q qae-alli efta , y de quien anterior-
íima a la . . . ' a . . r e i r r ^ 
Masef— wzntz había recibido amoroíos favores, le luplico 
taíj; con profunda humildad, lo que fe íigue : „ Pedí, 
„ que puefto que quería, que tuvieífe efle Of ic io, 
„ cuidaííe de efta Ca fa , y de el bien , y el adeian-
„ tamieñto efpiritual de eftas Efpofas, no permí-
,j tiendo fueffe caufa mi tibieza de el menor menof-
„ cabo en la obfervancia de efte Convento ; y que 
„ fe íirvieííe iluftrarme , y dirigirme en quanto co;a-
j , ducia al cumplimiento de efla mi pet ic ión, pa-
„ raque fu Mageftad fueííe férvido , y yo tuvieííe 
3, eíie confuelo. Parece que me dio el Señor una 
„ interior confianza de que afsi fe hana.Con eíío paf-
3, sé también á invocar el amparo de miscontitiua-
,, dos Padrinos, y Valedores, que lo han íldo íiem-
j , pre, MARÍA Santifsima, nueftro Padre San Joft-ph, 
,, nuefira 5anta Madre , y el Ángel Santo de mi 
„ Guarda, y en la ocafiotí, al de el Oficio , entre 
„ quienes fui repartiendo los^ cuidados pertcnecien-
„ tes a efta Cafa , al Of ic io , y mi perfóna , alentan-
„ d o 
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„ do mi atrevida confianza mis paíTadas expericn-
„ cías. E n el nombre de D ios , y con el feliz prin-
cipio de eña deprecación , empezó el curfo de fu 
Priorato ; favorecida de ci foberano influxo de fus 
Santos Patronos, y vigilante , y atenta á las obli-
gaciones de el cargo , llevaba en fu methodo regu-
lar la rigidez de la obfervancia de aquella Comu-
nidad , fm fer moleña con fus obras, ó palabras a 
fus Subditas *, antes bien las concedía todos los ali-
vios , que , fin ofender las leyes, eran pofsibles a: 
la concefsion , y gracia de las Prioras. Áhunque fu 
genio era naturalmente entero , y refpetable,' el rof-
tro fer io, y la inclinacien totalmente opuefta a los 
ademanes, afeítos, y exprefsiones mugenles , con fu 
mucha diferecion, virtud , y prudencia, fe acomodaba 
a t odo , y templaba fu voluntad de modo , que fula-
mente refonaban en fu trato aquellas exprefsionesjque 
convenían con el genio de las que tenia preciíion de 
tratar, y advertir. Sabia humanarfe , y hablar con 
palabras cariñofas , y femblante fcftívo .a las que 
juzgaba necefsitadas de efte afeólo j y fin ofender 
álapol i i iea religiofa , ni al agrado oportuno, repri-
mía , y contenía a las que fe querían defordenar, 
íia otro caftigo , que tal qual palabra \ acompa-
ñada de un poco de melancolía , y entereza en el 
afpedo. Si alguna vez faltaba a efte methodo de 
advertencias filenciofas , y prudentes, b que infla-
da de el zelo , excedían en el modo , y en las ex-
preísíones , luego que fe examinaba , y volvía mas 
fobre si , lo lloraba amargamente,y experimentaba muí 
de promto una repreheníion interna , y un avifo fu-
perior del Santo Ángel de fu Guarda , ü de el del Of i -
cio. Noto en cierto tiempo una falta en una de fus 
Subditas, y el zelo religiofo fe la pufo tan grave. 
Tomo X I Í . " X poli 
• 
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por las circunftancias, y el tiempo , que hizo jui-
c i o , que faltaba á fu conciencia , y a fu Of ic io, 
íi no la daba una agria , y exprcfsiva reptehen-
l ion. Llegó el cafo de explicarfe , y al ir a execu-
tarlo , fe le pufo delante e l Santo Ángel , y la dixo: 
Tente y que ni tu , ni ella ejiais paraejfo. Contuvoíc 
á la milagrofa advertencia la Venerable , y cono-
ció claramente , que íi llegara entonces a repre-
hender á la Subdita , fu zelo hubiera tocado ia 
linea de lo indifereto , y lo terrible j y fu correc-
ción feña infru¿tüofa , por eftár demaíiadamentc 
apafsionada la Subdita. PafTaron algunos dias, en 
los quales fe templó el ardimiento de la Rel ig io-
fa , y reconociendo fu e r ro r , y falta , fe delató 
con humildad , confeíTando fu defecto , y la V e -
nerable Madre quedó edificada , y prevenida en 
el modo , y porte de conducirfe en femejantes 
lances. 
Difsimulaba con zelo reflexivo , y rel igio-
Dlfslmu-^0 ^ M 0 ^ 1 ^ defedo leve, que llegaba a íu no-
lo de las íl'c^a > Per0 ^as ^ t a s j (llie notaba en el Coro , por 
faltas le- mínimas que fue{Ten,las fentia con eftremo,y no 
yes. las podía difsimular. Advi r t ió un dia , que una Re^ 
l ig io fa , defeuidada , feguia el Rezo con el Co ro 
contrario , y quando correfpondia al fuyo , calla-
ba. Fue á íalir de fu afsiento , para reprehender lá 
falta de atención , y al mifmo tiempo fintió , que 
la detenían , y la dixeron : To lo haré > que ella no 
tiene culpa, Detuvofe la Venerable , y mirando cui-
dadofamenteá la Religiofa , vio , que e l Santo An^ 
gei de el Oficio fe acercaba a ella , y al punto fe 
reparó , y volvió en s\ , y conociendo fu enagena-
roiento , y fufpeíion , fe poftró en tierra , y defde 
aquel punto fe incorporó , rezando en el Co ro , que 
la 
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la tocaba. Infinitos caíos fe pudieran rcRrir , en or-
den al cuidado milagrofb , que el Santo Ángel te- Cuidacío 
nia en prevenirla , y ayudarla al modo de corregir ¿ci Siinto 
los defedos de las Subditas ', pero era hacer larga, Ángel de 
ó moleña efta fimple Biftoria , y nirracion. Solo di- LGuarcU 
re , que unas veces la detenía , y paraba aquellos cn ajru-
movimientos, ocafionados de las promptitudes de ^ ^ ^ .** 
fu zelo , y fu natural \ otras, la avifaba , que no ¿ f j ^ u 
los executaffe. En muchas ocaíiones la faco de |»djca8/ ' 
Celda , llevándola adonde con fu prefencia atajaba, 
y fuípendla algunas cofas, que ahunque eran leves, 
y de inculpable difsimulo , bailaban para conocer 
lo mucho , que nuéftro Señor zela , y defea la per-
fección de aquella^exemplarifdma Comunidad j y coa 
quanto cuidado , por el medio de fus Angeles , cor-
refpondia al deíeo, y anfia de nueílra Venerable. 
Como Madre , y Hermana amorofa , atendia á fus 
Hi jas , y Subditas , afsi en lo temporal, como en lo 
efpiritual, pues para u n o , y otro eftado las con-
cedía quantos confuelos eftaban en fu advitrio. 
Adornóla fu Mageftad de mucha gracia en el cfpiri-
tu de coníolacion *, pues liempre , que alguna de 
fus Hermanas fe valia de fu confejo , y de fu co-
municación , hallaba en fus labios , y en fus dic-
támenes mucho alivio , y efpecial quietud. Servía-
las a todas con repetidas , y amorofas oraciones, 
que hazia a nueftro Stñor por e l las, pidiendo fín-
gularmente por cada una , fegun imaginaba fus ne-
c<..fsidades , y fus defconfuelos. Tomaba fobre si fus 
particulares fatigas, fus carencias, y fus congoKas, 
como íi fueífen fuyas , y fe conducía en orden á 
remediarlas , y fatisfacerlas con excelente Caridad, 
aplicación , y cuidado. Fue tan alto efte defeo de 
el bien de fus Subditas , que repetidas veces ofre-
Xz ció 
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cío a fu Mageftad padecer por todas , y cada una 
de ellas, qualquiera quebranto interior , 6 exterior, 
que huviefíen de tener, y el Señor fueífe férvido 
darlas. Pidió licencia para hacer efte caritativo fa-
crifido por íus Hermanas a fu Director , que era en 
efte tiempo el Reverendifsimo Padre Lcótor Frai 
Pedro de Santa María , Religiofo verdaderamente 
fabio , exemplar, y zeloíb de el bien de las almas, 
y de la honra , y fervicio de Dios j y efte facrifi-
cio lo renovaba , y pedia a fu Mageftad todas las 
femanas, con incanfables ruegos, y deprecaciones. 
Correfpondio el Señor en mucha parte a eftas añ-
ilas , porque a temporadas crecían., y fe exacerba-
ban con rigor fus dolores, y fus penas, como lo 
dice la Venerable : „ Sola la confideracion , que nuef-
„ tro Señor me infundía , de ceder efte aumento de 
, , quebrantos en alivio de mis Religiofas, me daba 
s, aliento, para poder foportarlo en filencio. Y lo 
„ principal era la afsiftencia de fu Mageftad, pues 
, , fin e l la , y fegan me vi en algunas ocaíiones de 
„ miferab^e , tentada , y arrepentida , al parecer, 
j , de lo mifíxio que habla ofrecido , y a que me ha-
Dos ca- >> ^ s'a ^ uJetaí-0 ? cre0 > (loe ^0 bebiera dexado todo, 
ios , en » Tan füperficiales como eñe fonttodos mis propoíitosj 
que mi- j , el Señor me perdone. 
nífeüó el Afsi como fu Mageftad la concedió el con-
Stñor fu fue|0 ¿e padecer mucha parte de los trabajos,que 
ag o » tenia diílribuidos a fus Subditas , la regalo tatn-
4i ' ^ „ bien con el beneficio de manifeftarla , quanto cftas . 
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fiulo en ie erari ^g^^dables , y como las protegía, y cuida-
fus era- ^a > en dos cafos, que ahunque fue uno roifmo el 
bajos, favor, haré feparacion de el los, por haberlo fu Ma-
geftad repetido en dos diftintas ocaíiones. E l prime-
Cafo i . ro fue el dia de la Santifsima T r in idad , en el año 
• cié 
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de mil letecientos y trece , en la Oración de la ma-
ñana Eftaba nueftra Vengable a cfta hora celeñíal-
mente recogida, y ocupada en las myfteriofas , y 
faaradas Meditaciones de tan Santo día : Depreco 
afSenor , que fe dignafle de .repartir con aque-
lla fu Comunidad , para que todas alab&fien , y 
ensrandecieíTen fu Sagrado Nombre , e infinito 
poder, algún rayo , 6 luz íoberana de el mucho 
Fuego Divino , que en orden a efte marabillofo 
Myíterio la habia dado a conocer , y íentir. C o n -
tinuó fervorofamente fu ruego , haña acabar a 
Oración , y entrando a rezar la Prima , iue regalada 
nueílra Venerable con un interior recogimiento, y 
alegría inexplicable. Eftaba concluyendo ya la Comu-
nidad con eíla hora, y al llegar a la bendición , lo mif-
mo fué decir benedicite yy refponder la Comunidad 
D e m , quefentir en lo intimo de íu alma al Señor, 
que eftaba echando la bendición a la Comunidad, 
mientras que la Venerable Madre deda : Dominónos 
benedicat, & ab ornm malo defendat , & ad vttam 
verdmat ¿ternam. E l fegundo Cafo fué el día de la Cafo 2. 
Santa Madre de el figuiente año. Eñabaefíe día me-
ditando en la amorofa eficacia , conque laM}híca 
Santa, y el glorioío San Juan déla C r u z , en aque-
lla converfackm del Locutorio de laEncarnacicn de 
Av i la , hablaban, y difeurrian fobre efte Ikatifsimo 
Myfterio , rogo encarecidamente al Señor, y a toda 
la Santifsima T r in idad , que a todo el Mundo , y e í 
pecialmente alas Religiofas de aquella fu Caía , m-
fundieííe muchos , y amoroíos fentimientos de lu 
amor , para que perfectamente le firvieífen, y ala-
baflen. Concluyo fu Oración, dexandola las medita^ 
clones de ellamui regocijada interiormente. Llególa 
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do , cotí la atención , y devoción , que acoílumbra-
ba , íe la apareció la v i í ion , que rcíiere con eftas 
palabras: „ Sucedió , que eftando aquella noche en 
Completas, y harto deícuidada de lo que entre 
dia había eftado penfando, aísi que dixe el Bene-
dicamus Domino, al ir a echar la Bendición , fe 
me reprefento toda la Samiísima Trinidad , en 
Throno lucido , y elevado , y debaxo de efle, 
y en fitio inferior, a nueftra Santa Madre , y á 
nueftro Padre San Juan áz la Cruz •, y advertí, 
que conforme iba nombrando a las Sagradas Per-
íbnas, cada una iba echando la Bendición á ef-
tas Religiofas. Yo me inmuté de forma, que fen-
tía tal gozo en mi alma , que no sé como pu-
de pronunciar las palabras , y algo íe me de-
bió de conocer, porque una Religiofa me dixo 
defpues, que parecía haber eftado turbada al tiem-
po de la Bendición. Celeftial alegría, y gozo fu-
perior produxeron ea el alma de nueftra Venera-
ble eftos dos milagrofos fuceífos. La memoria de 
ellos fervia de íbberano confuelo , porque como era 
tan amante del bien de fus Hi jas , celebraba con 
regocijos amorofos, qualquiera favor,y merced áz 
fu Mageftad , en que las manifeftaba fu agrado, y 
el cumplimiento de fus obligaciones rigorofas: to-
da efta fuma alegría fue neceftaria , para que la Ve-
nerable fe pudieííe confortar, y reóftír a los mu-
chos trabajos, que padecía, afsi de dolores, como 
de accidentes, y fatigas, con que el Señor la re-
galaba , y cumplía fus repetidos ruegos, y fervorofas 
íolicitudes. 
Concluyó, pues, en aquella Santa Cafa fu 
Oficio de Pr iora ,y volviendo guftofifsima al efta-
do de Subdita , cumplió en él con otros cargos, 
que 
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que la intimo la Obediencia, con el ze lo , y rcli-
giofidad , que acofiumbraba. En cfte tiempo , en 
que gozaba las humildades de Subdita , la lobrefal-
tó una molefta duda , en orden a fi iba b ien, 6 mal 
dirigido , y encaminado fu interior ; y ahunque alia 
en lo intimo de fu alma percibía , a íu parecer , mu-
chas léñales, y advertencias de fu feguridad , fue tal 
la confufion , el efpanto , y lo aííombrofo de las 
reprefentaciones, que la dexaron poftrada , abatida, 
y en un dcfconíuclo de los mas horrorofos, que 
hafta entonces habia padecido. Reprefentabanlele 
cnormifsimos fus defectos > y. fus culpas. Difcurria, 
que fu muchedumbre ,y gravedad era la caufa de 
no haber experimentado de el Señor aquella fineza, 
que fuele.ht-cer dedar fu mano alas almas con quie-
nes celebra defpoíorios: y ahunque la confideracion 
laumilde de fu baxeza , abatimiento, é indignidad, 
la contenia , y la acuíaba de temerario arrojo , y 
de atrevida ibberbia, el defear tan enfalzado favorj 
efto mifmo la ponía en la batalla , y en el juicio de 
perfuadirfe de que los demás favores, y mercedes 
recibidas de fu Mageftad , habían íido íueño , i lu-
fiones, y fantasías, que la había pintado en el cere-
bro fu debilidad , fu vigilia i o fu antojo : arguyen-
dofe de que eran incompatibles aquellas gracias, con 
fus muchas culpas , y tibiezas. Dexola nueftro Se-
ñor en la Cruz de eftas dudas , y en el tormento de 
eftas recelofas coníideraciones algún tiempo. La me-
moria de aquel myfteriofo fueño , que tuvo quando 
feglar, en que inclinado el Señor a los ruegos de 
fu Santifsíma Madre , de el gloriofo S a n j o í e p h ^ 
la Santa Madre Therefa , á quienes pufo por Fia-
dores , y las diligencias de el Santo Ánge l , a fin de 
que la admitiefíe por Efpofa , la fervia de un terri-
ble 
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ble tormento , porque fe acordaba , que en aquel 
arrebatamiento la había dicho fu M ^ g ^ á : Si quiere 
fer mi Efpofa 7 yo le cloi la mano de E/bofo ; y al ir a 
tomarla, volvió de fu rapto , y fe le defaparecio la 
dulcifsima viíion , fin permitirla lograr enteramente 
el favor de apretar la mano : y eftc penfamiento la 
confund\a , y la horrorizaba , peafando , 6 ¡ que 
aquella reprefentacion había íido fabulofa, y per-
fuadida de alguna corrupción de la fantasía *, ó que 
al prefente llevaba errado el camino, para unirfe 
con fu Mageftad , refpcfto, de que en tan largo 
tiempo no había merecido, ni logrado ver perfec-
cionado el beneficio , y el contrato. Piadofo el Se^ 
l i b e r t a - " ^ » Ia ^berto de tan horribles congojas , con otra 
la el Se- merced de las efpedales, que obro con eíla Cr ia-
íior de tnra atribulada; y f u é , que un día, al acabar de 
unas ter- comulgar , la dixO: Si te he dado mi Corazón , que 
tibies dudas t Impreísionole promtamente en el alma, que 
congo-- en eftas palabras la daba á entender fu Mageftad, que 
3as' mayor favor había íido darle el Corazón, que la ma-
n o , para certeza , y feñal de eftar admitida por Ef-
pofa. Con la luz de efta repentina imprefsion hu-
yeron de fu efpiritu todas las fombras de las d u -
das, y las confuíiones, en que la Venerable eftaba 
metida, y humildemente dio gracias a fu Magef-
tad , y volvió á juntarfe con el total fofsiego, y 
tranquilidad ^en que la pufo el favor de D i o s , en 
otras ocaíiones,y temporadas. Tuvoefta afeftuofa, 
y penitente Carmelita , y Bfpofa de el Señor muí 
efpedales devociones a los gloriofos Santos, y Pa-
'.drinos, que ya hemos declarado*, pero ademas de 
-las! dichas , fue eltretnada con algunos Myfteriós de 
Chrifto nueftro Rederntor , cuya noticia me ha pa-
recido oportuno desarla pata el Capitulo, que ife 
flguc. í*^ * 
9 
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CAPITULO XIY. 
DEVOCIÓN TERNISSIMA CON LA PASSION 
de Chri/io Señor nuejiro , y con el Santifsimo Sacramen* 
to'y exemplar modo, como fe difponiA /¡empre que había 
de recibirle , y los efpeciales favores 
que experimento» 
• 
INcomprehenfibles, inumerables, é íropofsibles a 
la ponderación , y conocimiento humano , fon 
los beneficios, que Chrifto nueftro Señor hizo a 
fus criaturas, por los méritos de fu Sacratifsima Paf-
íion , y Muerte, y lalnflitucion de el Santifsimo Sa-
cramento de el Altar. LaRedemcion de el Linage 
Humano de la efclavitud de el Demonio, la heren-
cia de la Gloria , la compañia de los CeleftiaJesCor-
tefanos, y de el mifmo Dios, todo nos lo han fran-
queado eftos piadoíifsimos Myfterios. Nueftra igno-
rancia , ingratitud, y falta de fe, ni nos los dexa 
coníiderar , ni agradecer, y por eíTo vivimos en con-
tinuadas tinieblas, y temores. A la Venerable Ma-
dre la fervian de coníideracion tan profunda, y 
hallaba en ellos tantos motivos de agradecimiento, 
y amor a fu Mageftad , que conociendo fu tibie-
za , la poca meditación , la mala correfpondencia , y 
las graves culpas, que oía decir , que fe fuelen exe-
cutar en el íiglo , en aquellos dias , en que fe feíle-
jan , y fokmnizan eftos Sagrados Myñerios , era tan 
cruel el dolor, tan robufta la pena, y tan furlofas 
las lagrymas, con que folia explicarfe en efte aflum-
to con fus Diredores , que no bailaban fus confejos, 
fus fuplicas, ní fus conformidades, a darla algún 
defahogo, y alivio en efte fentimiento. Las modo-
Tomo XII» Y nes> 
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nes, quefentia en Tu alma, quandoentraba la Qua-
rerma,y eípecialíríente en la Semana Santa , en que 
nueftra Madre la Iglefía reprefenta^as principales Ef-
taciones déla Pafsion de el Señor , eran tan altas , y 
tan íuperlores, que por mas que íe reprimía , no le 
era poísible contenerlas lagrymas. Padccia en eflo 
un grande quebranto, porqueíiempre aborreció ha-
cerfe íingular , y reparable , y cuidaba extremada-
mente, queno faliefle al roftrola mas leve feñal de 
fu interior. Todo fu afán , quando la acometían los 
ícntimientos con efta furia , era , retirarfe a la Ce l -
d a , 6 a los rincones efeufados, para deíahogar fu 
corazón, dando anchuras a fu llanto , y íus fatigas. 
Defde £n todo el tiempo ya referido,y en todos los años 
W® e"' que vivió en la Religión , afsi que entraba la Qua-
RelSó3 re^ma ' no Perdia ^ la vifta^e ^us contemplaciones 
ftguil c6 aChrifto nueflro Señor, feguia fus paíTos con fu con-
íus con- fideracion , y en aquel modo , y methodo, que los 
íideracio-iba reprefentando la Iglefia. Ayudábale mucho a ftt 
nes los devoción, y fu ternura la inteligencia de la lengua 
r u ' S ^e ^at^na > con ílue ^u Mageftad la favorecía mui or-
. mto dínariamente j y aísi encontraba fu fervorofo efpiri-
* tu tanto en que explicarle , que rompiendo en ac-
tos de amor , de confufion propria , y de laftima 
(env ina de lo que el Señor padecía) de dolor de 
fus proprias culpas, y de caridad con íus próximos, 
que no íolamente hallaba en que faciar fus anfias, 
fervores , y ternezas, fino , que parece obligo a 
nuefíro Señor, a que fe explicaííccon ella en mu-
chos , y diverfos favores de fu agrado. Hacía amo-
rofos, y frequentes facriíicios , y ofertas de sí mif-
ma a fu Mageftad •, aumentaba , con la licencia de 
fu Prelada, y fus Diredores, las penitencias; y fi-
nalmente, fu vida , por eftc íanto tiempo , era una 
con-
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continuada me Llitacíon , fin el menor dcfcanfo , ni 
en aquellas horas deftinadas para los a d o s , y fun-
ciones naturales , pues hafta en ellas oraba , y tenia 
elevado fu corazón al Señor, fin darfe por entendi-
da de las haciendas , que trahia-entre las manos. 
Las vigilias, y mortificaciones eran .imponderables", 
ya dexamos exprefladas algunas , y expondremos 
otras con la brevedad pofsible. Í3c los eípeciales re-
cibos , y mercedes, con que nueftro Señor pagaba 
fus ardentifsimos fervores , diré algunos , por no 
privar a quien leyere efta Hiftoria,de el deleite , la 
admiración , y el exemplo , que puede producir fu 
noticia , dexando infinitos, ya por no alargar efte 
Compendio,6 ya para que los explique otra Pluma 
mas delicada, y aceptable. 
E l día de la Dominica in Pafsione eflaba 
efta Efpofa de Jefus contemplando en la ingratitud ^Prc. j 
de las Criaturas, y horrorizabafe de que fuefle tan j ^ € c * 
obftinado fu furor , que habia obligado a fu Magef- ^ür 
tad á falir huyendo de el Templo. Encendiofe en un 
fentimiento , y pena terrible , y en una aníia tan 
cariñofa á fu Mageftad, que la taco fuera de ú , y 
arrebatada marabillofimente , vio. a Ghrifto nueftro 
Señor , huyendo , fin tener en donde recogerfe. 
Alentada de fu amor , y de Ja coníideracion de 
que quien huye no de fecha Jitio en que efeonderfe^ ahun-
que no fea el mas decente , como dixo en otra feme-
jante ocaíion la Venerable , y proíigue pintando 
la vifion en efta forma : „ Salí al encuentro a fu 
j jMageftadyy le ofrec\ mi corazón , para que fe 
„ ocultara. E l Señor lo hizo guftofo , y yo , a quan-
„ to me acuerdo , quedé , y eftaba con determina-
„ cion de padecer por efte Señor quantos tormen-
„ t o s quifieífen darme los que le perfeguian. Otí^* 
año, 
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,, año ( proílgaen las palabras de U V.)et i el mifaío 
„ d¡a , y con la mifdia coníideracioa , fin pod^r váler-
„ me, volví a ofrecer a fu Mageftad mi corazón , para 
„ que fe refugiaííe de las injurias, que ert Jeruíalen 
„ le hacían", y reconocí , que benignamente aceptaba 
„ mi pobre oferta, diciendome , 5 ^ , que tu eres mi 
^/rm.Coníideraba un Viernes Santo aChriftonuef-
Confide- Wo Redemtor clavado en la Cruz , y reprefentan-
raciótíer dofele con gran viveza aquellos Saludables Arroyos 
na, yfer- de fu puriísima Sangre, que defeendian de fus Sa-
vorofa. cratifsimas Llagas, y la indigna , é ingrata corref-
pondencia de las Criaturas a tan milagrofo , y cruen-
to beneficio ", y fue imponderable el dolor , y la 
anguflia , que íintio en fu alma , y mas quando con-
templaba , que ferian fus culpas la caufa de haberfe 
derramado aquella preciofa Sangre. Anhelaba con 
defeos vehementifsimos, a puríficarfe , y bañarfe en 
la Agua , y Sangre , que manaba de fu Sagrado Cof-
tado j y a efte tiempo fono en fu interior una voz, 
que dixo : Omnesjitíentes venite ad aquas. Salió amo-
roíámcnte de si con la benigna dulzura de eíla mi-
lagroía palabra , y fe halló junto al hermoib , y 
íangriento Cof lado, recibiendo en fu boca aquel D i -
vino Licor , cuya fuavidad , gozo , y fabrofifsimo 
guño, le quedó por muchos dias en fu alma , y 
en fu boca. Abraíada en el amor Divino , andaba 
como defafenderada , bufeando fitios ocultos , en 
donde por defahogar íu corazón, y dar íal ida, y 
campo abierto á fus lagrymas, las que , fin poder re-
primirfe , íe le faltaban de los ojos. Todas las Quaref-
mas, y en cfpecial la Semana Santa , en el tiempo que 
fus fuerzas lo permitían jlas paífaba en el C o r o , ó eo la 
Tribuna; y las mas de las noches de rodillas; y quando 
« i | £ mortificaciones fe las eftorvaba el fervor de las 
1 
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demás Religiofas, de quienes huvia , por no fer no-
tada , ó porque por fus años, y accidentes no la 
daban lugar , fe recogía en fu Celda , y paíTaba la 
noche en eftas coníideraciones, y amorofos fenti-
míentos, de fuerte , que affegura la Venerable, que 
en el tiempo dicho , defde que entró Religiofa, jamas 
durmió tres horas, que lo común eran dos , y algu-
nas veces no llegaba a una hora todo fu fueñoj y efte 
era tan glor iofo, y tan lleno de cftos amorofos fervo-
res , que quando defpertaba , era , proíiguiendo en 
las meditaciones ,y orando a la Pafsion de Chrií lo 
nueftro Bien ; de modo , que parecía no haberfe i n -
terrumpido , ni que el íueño pudo cortar , ni entre-
tener las ternezas de fu fanto exercicio. Mov ida de 
eftos dulcifsimos afeólos, de las ungulares mercedes, 
y de laefpecial , que la fucedió con el Santo Chrifto 
de el Coro , explicó fu reconocimiento, y amor a ÍU 
apafsionado Jefus , en las fíguientes Endechas. 
Cracifícado Amor^ a fe r Blanco de infamias, 
en quien mi amor defcanfa^ Quando en la Cruz te miro 
quando de amor las penas entre mortales anfías, 
me tienen mas penada, de tres Clavos pendiente, 
Crucificado Dueño vertiendo Sangre tanta: 
de aquefta v i l Efc lava, Quanta ofreces amante, 
q a honor deEfpofajReina, en cinco Fuentes claras, 
tu immenfo amor la exalta, para regar la t ierra 
Manjifsimo Cordero, efteril de mi alma, 
que quando mas te ultrajan, Quando miro tu Frente 
fufriendo ,conJílencio, de Efpinas taladrada, 
mas tu inocencia clama. y que tus Ojos ciega 
Jefus., amado mió , la Sangre , que los baña. 
Vida , y Bien de mi alma, Quando miro tus Labios, 
a quien m i amor rsduw en quien la Efpofa Santa 
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quijo imprimir los fuyos, de ejiar crucificada. 
d fuer de enamorada. E n laCruz. con miChri / lo^ 
Cárdenos ,• de fuñidos y mi Bien , y mi Efperanzat 
la fed , que te aquexabay mi Amor y mi Rei y y Efpofoy 
de padecer , explican'. y centro de mis anflas. 
6 Piedad Soberana] O mi Jvfus benigno\ 
Quando afsi te contemplo y Quien fe vieffe engolfada 
lleno de angufiias tantas y en ejfe M a r amargo, 
y tu Sagrado Cuerpo y dulce a quien te ama\ 
hecho todo una Llaga. No mis cortos pefares 
S i heridas te penetran fe a l iv ian , Prenda amada'. 
tus piadofas Entranas'y v i v a yo padeciendoy 
a mi herida me dexan pues mueres por mi caufa. 
el corazón , / el alma. E n tus Brazos defcanfey 
Herida de tu amor y more flempre en tus Llagas 
herida , y trafpaffada mi almay que fedienta 
de un ardiente de feo de amor y por tu amor clama. 
Es imporsible determinar en qual de las 
devociones era mas íingular efta enamorada Sier-
va de Jefas, fi en la de fu dolorofa Paísion , í i en 
el regalo myñeriofo de la Santifsima Eucharíftia. 
L o que fe dexa percibir , por fus amantes afcdos, 
es, que la intención era igual-, pero que los efíre-
mas eran mas fobrefaltentes los que fe le notaban 
al Santifsima Sacramento j parque coma los ob-
jetos de fu adoración eran diverfos , afsi proda-
eian las aníias unas , al parecer , mas vivamente 
enamoradas, que otras. E l recreo , y el gozo , que 
tenia en las contemplaciones de efle Soberano Myf-
teño , tocaba en locura •, y afsi , quando fe cele-
braba fu Fiefta , 6 fe exponía fu Mageftad al publi-
co , era neceflfario eftár íiempre teniendo a la ra-
ya de el juicio fu alborozado contento , para que 
no 
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no prorumpicííe en amorofa , y publica gritería; 
afsi lo íigniíkabd a íus Direótores : „ Merced de 
„ nueñro Señor es , que como loca no prorumpa 
„ algunas veces dando gritos , para que las Criatu-
,, fas no malogren tanto b i e n , o mo íe defeubre 
,, á mi alma en elle Soberano Myüer io. De eftc 
indecible amor , y veneración , nacían las diípoíi-
c iones, con que toda fu vida íe previno , y uso 
antes de llegar a recibir á efte Señor Sacramenta-
do , que por fer exemplares, y porque puedan apro-
vecharfe de ellas las almas, que defean la perfec 
c ion, Ias referiré con individualidad. La tarde an-
tes empezaba a prevenirfe con repetidos adosde Preven* 
do lo r , y arrepentimiento de fus culpas , acompa- clo"es 
nados de hrmiísimos propoíi tos, y con alguna dií- res0 , 
c ip l ina, ü otra cafta de mortificación , ícgun fus votas 5 
Diredores fe lo permitían. Aquella noche la paí- hacia an-
faba en alta contemplación de el Sagrado Myfte- tesdeco-
rio Euchariñico , hafla que fe quedaba dormida-, mulgar. 
y algunas veces , arrebatada de la dulce violencia 
de la meditación, la pafíaba en una fuave, y amo-
rofa vigil ia. Luego que deíperraba , volvía á la 
recreación Divina , y á hacer memoria de los be» 
neficios, y gracias de efle Soberano Sacramento, 
y en fu culto repetía el Alabado , quantas veces 
le lo permitía el tiempo medio , entre defpertar, 
y veftirfe. Defpues befaba tres veces la tierra, pof-
trada en el fuelo en veneración , y obíequío de 
la Santifsima Tr in idad. Invocaba a los Padrinos, 
que dice , que íiempre tuvo , que eran M A R I A 
Santifsima , el gloriofo San Jcfeph , Santa There-
fa de Jefus, al Santo Ángel de la Guarda , y al 
Santo , que fe rezaba de aquel dia en que hacia 
la Comunión, rogándoles, que la afsiüieííen , am-
pa-
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paraílcn , c intcrccdieflcn con fu Magcftad , para 
que la concctHcííe la dirpoíicion de llegar a re-
cibirle con dolor grande de fus culpas, con amor 
inteníb, y tal pureza de alma , que fucíTe agrada-
ble al Señor. Convidaba para efie a£lo. a todos los 
Angeles, y Cortefanos de la Gloria , efpecialmen-
te á los de fu devoción ; y les rogaba amorofa-
mente , que con .fus méritos,fu pureza , y fu fan-
tidad , ruplieíTcn fus defedos : interponiendo fus 
íuplicas , para con aquella pecadora. Prevenida 
con eflos devotos exercicios, y devociones, y ro-
deada de anfias afe£luofas, comulgaba , merecien-
do , que fu Mageftad premíaffe fus fantas prepa-
raciones , y duicifsimo amor , con marabillofos re-
galos , y mercedes: pues muchas veces, al tiempo 
de comulgar j fe vio afsiftida , y cercada de ios 
niifmos Santos , y Angeles , que había invocado. 
Alguna vez le defeubrio fu Mageftad en la mifma 
Forma fu hermofo , y apacible fe oblante. Y otras 
veces, defpues de haber recibido aquel Pan Ce-
leftial de Angeles, y Hombres, fentia , que el Se-
ñor la daba un eílrcchifsimo abrazo , quedando 
fu alma abrafada en Divino Amor , y mas humilla-
da , quanto mas favorecida. Quedaba muchas ve-
ces tan fuera de s \ , y tan defafoñegada con ef-
tos Divinos favores , que no podía aquietarfe en 
nada , ni gobernar con moderación los píes-, y la 
coftaba una gran fatiga , y cuidado , el afianzar-
íe , y no caher a las llamaradas de el Divino in-
cendio. Reíiñia mucho eftosimpulfos ,y los difsi-
mulaba qnanto podía , por no dar foípechas , ó 
poner en curiofo examen de fu caufaalas demás 
Religiofas. 
Siempre que le era pofsible, fe retiraba a 
los 
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los íltlos apartados , y ocultos , a dar gracias j y 
valiendofe de la intercefsion de fus Padrinos, An~ Gracias, 
geles, y Santos , a quienes invocaba nuevamente, Y ,:U€S0?» 
las daba muí fervoroías a fu Mageftad en la Celef- Sae h^ ia 
tial compañía de los gloriofos Concíanos. Defpucs ^ í . 
de haberfe detenido un gran rato en los recreos 
de la Oración , concluía el hacimiento de gra-
cias , con las fuplicas íiguientes. La primera , que 
no permitieíTe fu Mageftad dexarla caber en def-
gcacia íuya. La fegunda , que la confervaííe en fu-
íantotemor, y conocimiento de fu propria mife-
ria. La tercera , que la concedieííe.un dolor de 
fus pecados , y amor tan grande a fu Mageftad, 
que eftos.a£tos en fu muerte la acAbaíTen la vida, 
fin que lo entendieíTen , ni penetraífen las criatu-
ras. La quarta , qp.Q ya que las Religiofas pade-
cian tanto en fu afsiílcncia , con, las ^enfermedades, 
y trabajos, que nueftto Señor lapermhia, las dieííe 
a l i v io , y a ella el confuelo de no feries en fu ulti-
ma enfermedad , y muerte , pefadf , ni molefta. Lo 
quinto , que ü fueíTe-férvido'la dl^ífe en efta vida el 
Purgatorio., para que :KÍefpuep: de íu muerte 00 fe le 
reurd;afle íu amablecoa-ípañia^^gftqs humildes, de-
\qiqs.) y felices ruegbs p e r í e y ^ ) e; hizo fiempre 
.que coáiul-gab.a. Los marabilloíqs efeoos :7 que reful-
taron de eftas amantes fuplicas', los diré adelante, 
quando de ellas, y de otros prodigiofos fuceffos ha-
ga verdadera relaciQOÜy'friadoío juicio •, pues el re-
cato , el retiro , y el üíencio, que fiempre guardo 
efta Venerable Madre y ^ ^ a ^ l e a c i a de.fu Direc-
tor al tiempo de fu muerte , nos han dexado fia 
inftrumentos v y teftigos vifuales , para acreditar 
muchos prodigios ,y marabiHas, qye obro él Señorea 
efta Sierva fuya*.AhqrliptoCigo xela§ionando loque 
TemoXJI. ' Z en 
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Apari- cn uná Odavá de el Corpus la fucedió, en oi> 
clones desden a la dcvociün que tenia tan intenfa con el 
el Señor Santifsimo Sacramentó. Enfervorizofe tanto efta 
en varias enamora(ja a lma, que toda la Octava la tuvieron 
íormas a(3{:tra[1i(Ja , fuera de s i , y encendida en amorofa *, y 
j a 'D iv ina locura , las milagrofas reprefentaciones coa 
Hoília. ^ue ^a rega^l)a ^u Mageftad. Siempre que fe ex-
ponía al publ ico, fe dexaba ver de efta fu Siervá 
cn la Sagrada Hoñia , en varias , y fobcranas 
transformaciones *, ya en figura de Cordero ro-
deado de Angeles *, ya de Niño hermofo , de cu-
yo delicado vulto falian lucidifsimos rayos , que 
terminaban en el pecho de la Venerable , a ma-
nera de faetas •, afsiñida de fu Ángel dq Guarda; 
de cuya vifíon fueron teftigos dos Religiofas , a 
quienes el Señor quifo concedar, que notaflen ef-
te prodigio. Eftas Religiofas revelaron la hermo-
íifsima apariencia á fu Director , y reconvenida 
por é l , y mandándola por obediencia , que de-
claraíTe lo que habia fentido , y experimentado en 
aquella Od lava , obedeció , refiriéndolo en el fi-
guiente V i l lanc ico , en que declara(ahunque fiem-
pre con la limitación , que acoftumbraba) las 
mercedes recibidas, el modo con que fe las h i -
zo , y las aníias , que fu Mageftad pufo cn fn 
corazón. 
Eftrivillo. 
E/cuchad ,? Corte/anos de el Gielo, 
el Myjieriofo pregón^ 
que atendiendo al confuelo de mi alpJaj 
publica mi voz. 
Cuidado con el pregonx 
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Que bu/cando ¿ un embozad$ 
Galán , díjfra'zad&i 
que a l alma ha robadoy 
publica fu» feñaS) 
con tierno dolor. 
Cuidado con el pregón. 
Coplas. 
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S i habéis vi j io , Criaturas^ 
a mí querido Vafior^ 
manifejiadle mis anJtdSy 
porque me muero de amor'. 
Cuidado , &C* 
A d v e r t i d ^ eri varias formas 
fe tranforma , porque yo 
como Cordero le coma, 
f l antes le temí León: 
Cuidado, Ó'e. 
Debuxo de blanca Hofi ia 
fe ofrece en v i v a oblación} 
dando en un bocado folo 
quanto pudo unHornbreDios: 
Cuidadoy Ó'e. 
Entre Viri les fe oculta^ 
e hiriendo mi corazón, 
f i n fentir lo los fcutidos, 
las potencias me robó: 
Cuidado , Ó'e. 
Manifeftbfe a l herirme^. 
con modo tanfuperior, 
que folo f u gran faber 
hiciera tal invención: 
Cuidado , Ó'e. 
Es tan D iv ino Gitano, 
y hechiza con ta l primort 
que qaando de amores mata, 
por morir me muero yo: 
Cuidado , Ó'e. 
S i le viereis , Criaturas,-
tened de mi cowpafsion: 
decidle , que ando perdida, 
y que oculte f u rigor: 
Cuidado , Ó'e. 
Que pues experiencia tiene 
en accidentes de amor, 
f e apiade de mis fatigas, 
pues el mifmo las causo: 
Cuidado con si pregón. 
En una de eftas ocaíiones, en que fe halla-
ba tan favorecida de el Señor, y que experimen-
taba tan fíngulares mercedes, acordandofe de la pri-
mera que le hizo en fus primeros años, eferibio la 
Zz Ve-
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Venerable la exclamación íiguientc , la que traf-
lado para exemplo , moción, y admiración de los 
L e ^ o r e s , y para que alaben á fu Mageftad en fus 
criaturas. 
Ex ma- j) Dulcifsimo Jefus mío , quan regaladas fon 
v'01 f f ^ " Para mi vue^:ras palabras 1 Y con quanta razón 
ma „ decis, que quien os figue no anda en tinieblas! 
„ Es para mi alma de gran gozo efla coníidera-
5, cion , quando me hallo afligida , acordándome, 
„ Dueño mió , que defde mis primeros años, ahun 
„ quando no tenia feis , me hicifíeis el favor de 
„ manifeftaros, y feñalarme la fenda, que queria-
„ des figuieííe , que ahunque por angofla la temí, 
„ me alentó vueftra palabra , y el aplicarme vuef-
^ t ro hombro , para que fixandome en él , y en 
,, vueftra Cruz , entraííe por ella , como por la 
„ mas fegura *, y defde efle tiempo me habéis con-
„ tinuado la mifericordia de que os traiga prefen-
j , t e , con tan repetidos beneficios, quanto mal fer-
„ vidos , y nada bien correfpondidos j mas vueftra 
„ infinita piedad , no mirando mis deméritos, y 
„ culpas , ha obrado con efta ingrata criatura, tan 
„ a lo liberal , que cada dia experimento nuevos 
j , favores, y mifericordias , y quanto mas ahoga-
„ da , pufilanime , y confufa con las tinieblas de 
l , mis temores, y dudas, y falta de todo confuelo, 
„ y de quien pueda dármelo , porque ni en las 
„ Criaturas , ni en los Libros lo hallo , porque de 
„ todo fe me figuen nuevos fobreíaltos, y miedos 
„ de perderos, amado Bien de mi alma , viendo 
„ mí gran miíerla > y ruin proceder : quanto mas 
„ congoxado fe halla mi corazón , le alumbráis, y 
„ confortáis convueftras divinas palabras, como no 
2?ha mucho , que me fucedio con las referidas al 
prin-
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,5 "principio de cftc papel ; Quifequitur me , non am-
„ bulat in tenebris \ y en otra ocafion : Levavi ocu-
„ los in montes \ íiendome todo el Pfalmo un re-
„ petído confudo en cada Verío , con gran fegu-
„ ro de vueftra Divina protección , y amparo en 
,, vida , y en muerte. Como , Señor , y Dios mió, 
„ no me deshago en amaros , y en fervirosí Ben-
„ dita fea vueftra infinita miCericordia , y vueñro 
„ dulcifsimo amor , que aísí quiere , por íola fu 
„ bondad , explicaríe con tan miferable Crialural 
„Que f f l e parece, Jefus m i ó , eftos días, que os 
„ tengo como Alma de mi alma , y V ida íuyaj 
„ que aísi como el alma da vida , y movimiento 
„ al cuerpo, afsi parece le dais Vos a ella el ser, 
„ con un genero de penetración tan del icado, que 
„ no es fácil decir , ahunque fe íabe fentir , y fe 
„ halla efta alma tan enagcnada de todo , que 
„ puede decir lo que el Santo Rei : Qué hai pa-
„ ra mi en el Cie lo , 6 qv.é quiero yo fobre la 
„ t ie r ra , fino a t i , Dios mió , que eres mi Parte, 
„ y mi T o d o : Deus coráis wei. Quan amables fon, 
„ Señor, tus Tabernáculos! M i alma desfallece en 
„ defeos de fu poffefsion , y gozar vueÜra infi-
„ nita hermofura , y anegarfe en eííe profundifsi-
„ mo Mar de vueftro Div ino , incompreheníible, 
„ y fummo B i e n , en eííe Ser increado, y fobe-
„ rana hermofura , en quien defean mirar los An-
„ geles, y mientras mas les defeubris de vueftros 
„ fecretifsimos ju ic ios, mas defean, y mas fe ad -
„ miran , y mas fe gozan , y os adoran. O Señor! 
, ,Quien íe viera en fus Coros , dándoos infinitas 
„ alabanzas 1 N o permitáis. Bien m i ó , pierda yo 
„ tanto bien. Tenedme de vueftra mano *, conce-
„dcdme eficaces auxilios de vueftra Divina gra* 
» c ia, 
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„ c ía , para que os ame con toda mi alma , mi 
^corazón , y rwis fuerzas j como me lo mandáis, 
„ y ácko executar,y que toda yo me convierta 
„ en fuego de eíTe vueftro Divino amor. Vos di-
,, x i i lc is , Jefus mío , q^ie vinifteis a traher fuego 
^ á l a tierra , y lo que queréis e s , que a rda ; pues 
„ enviadio á efte corazoncillo miíerable; arda en 
,, eflds amorofas llamas , hafta confumir todas mis 
„ miferias, y haíU que mis hueífos queden hechos 
„cenizas, y vuele n\i alma a V o s , fin que haya 
,, cofa , que la detenga , ni embarace efte dichofo 
„ v u e l o . V iv id en mi , y viva yo en V o s , Jefus 
„ m i ó , fujeta en todo a vueftra Divina voluntad. 
?, Amen, 
C A P I T U L O X V . 
BSPECIAL PROVIDENCIA D E QUE E L SEñOR 
uso , ptra que los papeles de la Venerable fe ajfeguraf-
fen. Prueba , que f t hizo en orden a fus recibos: y 
merced grande con que la ultima vez-, que fue Priora 
de Sevilla , ¡a facó f u Magefiad de una duda, 
y temor , sn que perfeverb por mas 
de cinquenta años* 
L O S corazones penetrados de las grandes ver-
dades de la Religión no hallan alegria, guf-
t o , ni fofsiego , fino es en los exercicios de una 
virtud íblida. Las máximas de el Mundo , y todo 
lo que le firve, y fe acerca a él , folo les-caufa 
difguífo , laftima , y horror, Manfo , humilde , aten-
to , y jufto debe fer el corazón de el virtuofo, por-
que la rectitud , la afabilidad , el buen juicio, y la 
manfedumbre ? fon los infeparables aliados de una 
vir-
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virtud perfe¿la. Todos los pofle\a con admirable 
altura nueftra Venerable , "y los manifeftó mas en 
efte tiempo , que en los antecedentes , porque las , 
ocupaciones , y oficios , con que la obligaba la 
obediencia , iba defcubriendo , cada d u mas , la 
folidéz marabillofa de fu religioíidad. Volv ió la 
€omunidad a poner en fu difcrecion los Oficios de 
Tornera , y Maeftra de Nov i c ias , y e i ; ellos def-
empeño todas las obligaciones de el cargo , con 
íingular exemplo,y admiración de fus Hermanas. 
Llego , pues, el año de 1720. en que aquel exem* 
plarifsiaio Convento la eligió fegunda vez por fu 
P r i o ra , y al contemplarfe mas quebrantada de fa- Eligen 
lud , porque fe la tenian eftragada , y abatida fus fegunda 
trabajos, fus enfermedades, y fefenta y fíete años, vezPrio,-
que tenia ya cumplidos , quifo efcufarfe humilde- raá laV. 
mente de el Oficio ; pero fu interior , que la ha- Madre. 
biaba al a lma, no la dexó por entonces mas ad-
b i t r i ó , que una refignada conformidad. Aumento 
los ruegos, y las fuplicas á fu Mageftad , y a to-
dos fus Valedores , y Avogados,a l fin dichofo de 
que la ayadaflen , é influyeííen á lo mas perfec-
to í ó fi fueífe el Señor férvido , la facaffe por al-
gún medio de tan penofo cuidado. Inftó mucho á 
fu Director , que en efle tiempo lo era el Reve-
rendífsimo Padre Frai Tullan de San Toachin , ac-
tual Difínidór General por las Provincias de An -
dalücia , para que la permiiieffe renunciar d i -
cho Oficio de Prelada : pero no pudiendo con-
feguirlo , fe hubo de refignar , facrifícandofe de 
todo corazón a la obediencia , y al güilo de fus 
Hermanas Religiofas. Edificándolas á todas con fu 
prudencia, zelo , y v i r t ud , iba figuiendo el cur-
io de fu Prelacia, con fuma felicidad. Vivia bien 
fof-
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foíícgada de todo , y eípecialmente en el cuidado, 
y zozobra de los papeles, que había adquirido ,.y 
que por obediencia había eferito, afsi por tener-
los bien eícondidos, y aíTegurados, como por la 
confianza en el fecreto , y en la cautela, que uso 
con el prefente Dire£tor , a quien nunca quifo re-
velar , que tenia tales papeles. Difcurrio , que 1» 
muerte de el antecedente Diredor , Frai Pedro de 
Santa María , y fu cautelofo íilencio , podrían tener 
fiemprc oculto , y callado eíle fecreto , y que ella 
quedaba libre de los fuftos, de el rubor , y de e l 
quebranto , que podía ocaíionarle el nuevo deíca-
brímíento de dichos papeles. Pero como nueftro 
Señor (a nueftro parecer ) quería , que no fe privaf-, 
fe fu Religión , ni el Mundo Catholíco de elexem* 
• pío., la v i r tud, y las marabillofas telaeio.nesrde*la 
^ • V ida de efta Venerable Madre , dífpufo'el.cobrro, y 
manifeftacion de ellos por raro modo , qué dicho Re-
verendifsimo Padre Dítinídor Frai Julián expreífa eti 
fu depoíicion , que es la üguiente. 
Depofi- - • » Por Noviembre de el año de mil fetécien-
cion del j* tos y vsinte , fiendo yo Confeffor ordinario de las 
l imo. P. „ Religiofas de Sevilla , la Venerable Madre Gre-
Fr.julíaa-^ g0ria me íignifico , que había algún, tiempo eña-
de San n ¿a fm Direáor , que cftimaria le hicieffe la carí-
Joachm, ^ á ^ je dirimrla , porque todo fu confuelo lo tenía 
Dlreaor »;cn vivir iu)eu a voluntad agena. Otrecime a; ,&a-
de l a V . » cerlo , y en todo un año , que coatínue.epnfef-
Madre, ,j fandola , no me dixo la menor palabra, en orden 
,, a papeles, que de fu vida tuvieífe eferitos v ni de 
. „ tal cofa tuve noticia ppr otra parte , ni. ahun fun-
„ damento para difcurritiloj-, porque el porte exte-
^ r i oude l a Venerable Madre era ageno de toda la 
15) fingularidadi/v y quauto eq e^  ^e.fo intetior í»? <fiS-
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^munlcaba, y comunico en aquel t iempo, no la 
„ facaba, en mi juicio , de la elphera , que fuele 
„ fer común en las Carmelitas Defcalzas, que coa 
„ verdad caminan á la perfección. 
„ A principios de Diciembre del año de 
, , 1 7 1 1 . lo que para gloria de Dios referiré aquí: 
„ Siempre que iba a confeffar , b hablaba a la Ve -
,> ncrable Madre , fentia en mi interior un impulfo 
„ de pedirla los papeles, quede fu vida tenia ef-
, , critos. E l no tener yo fundamento alguno paw 
„ eño, ni por entonces con la Venerable Madre ef-
5, pecial intimidad, me retrahia de hacerlo , y pro-
„ curaba defechar la efpecie , teniéndola por aíTum-
„ to difparatado, y exponerme a que la Venerable 
„ Madre conocieíte en mi alguna l igereza, y facili-
,> dad en dar afenfo a lo miímo de que no d¿bia 
„ hacer cafo. Continuó en mi interior , por efpacio 
55 de dos mefes , el ofrecimiento de efta efpecie, 
,,íiempre que la hablaba , y el rendirla. Pero can-
,,fado ya de eüa interior batalla , eftando con la 
„ Venerable Madre en el Torno , Vifpera de la Pu-
)} rificacion de nueftra Señora del año de 172^. fui 
,} poder contenerme, la dixe : Madre , dias ha, que 
j , ando por fuplicar á V . R. una cofa , y efta no he 
,> de exponerla , fin que primero me dé palabra de 
,? concederla. Quedofe la Venerable un poco fufpen-
,, fa , y defpuesen fus palabras, y en fu modo , co-
^nocí eftaba algo turbada, y me pregunto: Padre 
„ nueftro , qué cofa es cíía l A que yo refpondi ( í i 
}) quando vuélvame aílegurare vueífa Reverencia de 
„ n o negarlo, lo diré claro) volviendo otro dia a 
,, confeffar a las Religiofas, afsi que llego al con 
„ feííonario ia Venerable Madre , la reconvine con lo 
„m i fmo •, y fu refpuefta fué , echando a llorar j d e -
TamoXII. A a j>cir: 
. 
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„ c i r : ( Padre nueftro , ofrezco hacer todo lo que 
„ fuere del fervicio de D ios) en efta ocafion , ün 
„ poder yo hacer otra cofa , ni reparar en lo que 
„ decía, la mandé expreíTameate, que me entre-
„ gaíTe todos los papeles, que en orden a fu inte-
„ rior tenia efericos, deque refultó en la Vene-
„ rabie tal aflicción , y congoja , que folo fe le 
„ oían eftas palabras, que aceleradamente repetía: 
„ ( Señor , qué es eíto l hagafe tu fantiísima volun-
„ tad ) procuré, que fe recobraííe ; y quando me 
j , entrege^ dichos papeles,y refirió quanto en or-
„ den á ellos había paíUdo , y vi fu contenido, 
„ reconocí , que aquel continuado impuíío, que 
j , había fentido, no fué beleidad , u antojo de mí 
„ imaginación, íino difpoficíon de nueftro Señor, 
5, para que ahora -alabemos a fu Mageftad eo lo 
?, mucho , que fe franqueó a efía fu Sierva , y co-
,, nocíeíícmos las virtudes, que ella con unta cau-
„ tela fupo ocultar , llevada de fu huaiilde recato, 
„ e n el que perfeveró haíU la muerte. Pues eícri-
^biendome un mes antes de morir á Alcalá de H s -
?, nares, en donde yo eftaba con ocaíion de el C a -
?, pitulo General , deípues de deí'pedirfe de mi , 
jvpedtr , la perdonaíTe , afirmar me quedaba ea 
n Caililía por Di f in idor; concluyó la C a n a , fu-
?> pücandome encarecidamente, que quaiefquiera pa-
?, peles, ó cartas, que tuvieííe fuyas , las quemaf-
5) fe ; porque folo defeaba , y quería eftar eferita 
„ enel libro de la vida , y que de ella no quedaífe 
i,, fotI-' >, en el mundo la menor memoria. 
mientol" íntenfo dolor tuvo la Venerable al^ verfe 
y'ueuo4defcubÍerta ; y fue ahun mas terrible el que la pro-
obedíeti- ^uxo el mandato de fu D i redo r ; porque exami-
cia. nando dichos papeles, y reconociendo , que en 
ellos 
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ellos eftaba eferita fu vida , íolo defde los treinta 
años de fu edad en adelante , la mandó , que ef-
cribieíle loque faltaba en aquellas Obras, que eran 
los principios defde que conoció el ufo de. la razón, 
hafla Ioí dichos treinta años. Fué terrible, é impon-
derable el fentimiento de eíle mandato : pero como 
el Dire£lor la decia , y la afleguraba , que le era 
precifo faber de toda íu vida para hacer cabal jui-
cio de fu alma , y que eftano la podia percibir por 
los papeles entregados, antes bien fu lectura lo ha-
bía dexado fufpenfo , y confufo *, fe ferenó un pa-
co *, y mas quando imaginaba, que efta diligencia 
podia fer importante para el buen gobierno de fu 
efpiritu. Alentaba también a fu congoja la refpuef-
ta , que le dio fu Mageflad en una ocaíion , en que 
la reprefentaba fus fatigas, y ílis anguíHas, en la 
qual quexandofe amoroíamente de que fueííe def-
cubierto fu interior le decia: Señor ^ como permitís 
efto ? y fu Mageflad la fefpondio : To lo quiero. Ef-
tos motivos la obligaron a poflrarfe a l a obedien-
cia , y a volver a eferibir fegunda vez lo que falta-
ba de fu vida. Eftos últimos papeles de ella los en-
contró la diligencia zelofa de fu Diredlor , en po-
der de el hermano de la Venerable , el Reverendif-
fimo Padre Fr. Marcos de los Reyes,y en el de el 
Reverendiísimo Padre Fr. ]uan de el Santifsimo Sa-
cramento , á quien para copiarlos fe los había fiado 
al Reverendifsimo Fr. Jofeph de San Francifco, que 
murió Difínidoren Caftilla. Su ultimo Dire£lor el 
Reverendifsimo Padre Fr. Julián de S.Joachin , def-
cubridor de el preciofo theíoro de eftos papeles or i -
ginales , me los entregó a m i , y por ellos voi ha-
ciendo en gracia de Dios la verdadera, y fcncilla 
Hiftoria de efta mibgrofa Vida. Aftutas, raras, y rc-
Aa 2, pe-. 
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petidas pruebas, y rigorofos examenes hicieron to-
dos los Direílores para calificar el efpiritu de efta 
Sierva de Dios. De el exercicio de fus virtudes, y 
mortificaciones interiores, y exteriores, hicieron 
repetidas experiencias, y cipccialmentc fu cenna-
to fe dirigía , a ver íi !a deícubrian algún íeníible 
aprecio , 6 vanagloria de los recibos , y mercedes 
con que la favorecía fu Mageftad. Cada uno de 
fus Direílores eftudíó modos, y ardides para cer-
tificaríe de la conftancia , y bondad de fus virtu-
des •, y ahunque procuraban traftornar fu humil-
dad , con eftudiofos tratos, y fingidos diferios, 
íiempre la hallaron firme. Tuvo fiempre en el al-
ma muí radicada efta virtud , y el Señor laman-
tenia íiempre en fu fanto temor , y conecimien** 
to ; y de efta fuerte jamas halló flanco por don-
de introducirfe en fu efpiritu el mas leve defva-
neciañento. Si la decían , que era ligera en creer 
a fu imaginación , y que fus raptos habían íido ilu-
íiones, y que fu entendimiento fe dexaba impref-. 
íionar de íantafmas aereas,, y fabulofas , afíentia 
con humildad , y facilidad tan extremada , que 
era neceífario , que la confolaííc el mifmo , que 
la exercitaba ', porque fu conocimiento proprio ,y 
fu confefsion la íumergian en un abyfmo de lagry-
mas, pefares , y congojas. Mandóle uno de fus 
Directores, que le declaraíTe alguno de los reci-
bos , y mercedes, que había debido a la piedad 
de el Señor , y defpues de haber relacionado con 
virtuofo rubor , y abatidas exprefsiones algunas, 
fe las reprobó diciendola íer todo un fingimien-
to de fu corrompida imaginación , y unas fantaf-; 
mas nacidas de la debilidad de fu celebro : y la or-: 
faeno, que no yolyieííe a referir, ni a tocar de 
obra. 
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ob ra , ele palabra, ni por eferito íecnejante mate-
ria. Quedo íufpenfa la Venerable , y le refpondio 
con muchas lagrymas en los ojos , y mucho rubor 
en el Temblante : ,, Padre nuefiro 5 yo eñoi en el 
„ miímo ju ic io , que vuefia Reverencia i porque ci -
atos recibos no v ienen, ni fe ajuílancon la tibíe-
„ z a en que vivo , yo eñoi creyendo innumerables 
„ defeftos, y culpas i y ahunque el Señor me da 
„ buenos deíeos, todo fe queda en efto, y en la 
j , ultima hora temo mucho, que me he de hallar 
„ fin prevención , como las Vírgenes necias. E l Se-
>) ñor tenga miíericordia de mi. No obftante , que 
por eftareípuefta podia el Diredor'reconocer mu-
cho dé lo que defeaba examinar, pafso mas adelan-
te con la prueba , y la tuvo tres años fin preguntar-
le cofa alguna , que fe ordenafie a faber de los fre-
quentes favores con que nueftro Señor la regalaba: 
n i la Venerable Madre por palabra , ni por eferito, 
ni con motivo de confulta, ni de confuelo , ni d i -
rección le dio la menor feñal de defear decir los, ni 
comunicarlos. Habiendo paffado todo efte tiempo, la 
pregunto un dia el Director , que como no experi-
mentaba ya las vifiones, y raptos, que otras veces 
le habia referido l a cuya pregunta fatisfizo coa 
grande fofsiego en efta forma: „ M € parece, que 
j,vueíraReverencia me mandó , que no lo hicieífej 
, y ahunque en efte tiempo fe continuaron , como 
, veo lo que foi 5 de nada de effo he hecho cafo, 
, ni he tenido, ni tengo defeo de decirlo. En lo 
, que fiempre me be detenido , es , en ver los 
, efe¿los, que en mi dexan efias cofas, que fuelen 
, paííarme : y fiendo buenos , procuro correfponder-
, los en el modo , que da lugar mi mucha tibieza*, 
, fi no los hallo tales, 6 no lo fon, en nada me paro, 
. 
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„ y lo tengo por bobcría mía; y eñe es el triodo, 
„ que he tenido íiempre en coíiis íemejantes para 
, , aílcgurarme algo. Si en efto voi errada , vucíTa 
„ Reverencia por amor de Dios con claridad me 
,, lo d iga, y prevenga de loque debo hacer. La 
humildiísima íujecion á la voluntad de fus Direc-
tores, el profundo í i lencio,y virtuefiísimo recato, 
en ordena eíconder el interior. La loable duda de 
las mercedes de fu Mageftad, nacida del abatida 
conocimiento de sli propria , las que también tenia 
como iiuíiones, íueños , ó engaños de el Enemigo. 
E l natural genio de la Venerable, que era muidef-
pejsdo , opueüo á ficciones, (y como ella decía 
muchas veces) Beaterías; y finalmente otros exá-
menes, pruebas, y di/curfosfobre todas fus accio-
nes ?, palabras,y eferítos, dexaron aíTegurados á los 
Direíiores en aquel modo pofsible á la humana 
comprehenílon , de la folidéz , verdad ,y altura de 
íu virtud. Omito la fíngularidad de otras expref-
fiones, porque las puede prefumir el atento Lec-
t o r , acordándofe d t l efbdio , el z e l o , y la pure-
za délos Carmelitas Deícalzos con que afsiften a 
la Sagrada Cathedra de fus Confeííonarios j y paf-
faré a dar mucha alegría a los devotos en la narra-
ción de otro fupenor beneficio con que fu Magef-
tad regaló a la Venerable Madre efte año de 1722. 
Regajo fiendo Priora de fu Convento de Sevi l la , y fue 
efpecial como fe figue. Andábala Venerable por efte tiem-
po cruelmente afligida , y atormenmda de vivifsi-
mos dolores de el cuerpo , y moleílas fatigas, y 
aflicciones en el an imo, producidos los unos,de 
íusachaques, años, y penitencias; y los otros, de 
los afanes, vigi l ias, y cuidados de fu Oficio. Sin-
t i ó , pues, en el dia z$ . de Marzo de dicho año 
del Se 
ñor. 
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un quebrantamiento , defmayo, y congoja mas fuer-
te , que las anteriores en el natural, procedida del 
eflado en que a efta fazon gozaba fu cfpiritu j y c i -
tando en e ik trabajoíb, y dulcifsimo deliquio, la af-
faltó la merced de fu Mageñad en la forma , que di-
cen fus palabras, que fon los masdifcretos, y mas 
claros teñigosde eftemarabillofo cafo. 
„ Habíame dexado nueftro Señor en manos 
„ de mi flaqueza, retirandofe á lo mas interior de 
„ el Alma , de donde parece nunca falta fu efpeciai 
„ afsiílencia: fi bien es a veces como quien echa b 
„ llave al retrete interior en que afsifte, que no fe 
„ comunica a lo exterior de la caía: por cuya cau-
„ fa andan todos • no con aquella confortación , y 
„ confuelo. que da la preíeneia de fu Dueño ? ma-
„ yormente , quando hai penalidades, y quebrantos, 
„ Fue fuMageftad férvido , que tuvieífe una hora, 
„ y media de quietud , de que eftaba bien necefsita-
„ d a , por el grande dolor de cabeza, que tenia j. y 
„ efte memovia a defeos de tenerle de mis pecados, 
, , y con un gran afeólo íe lo pedia a nueftro Señor. 
„ En eík difpoficion entramos a rezar , y ai fin de 
„ Prima fe me empezó a commover , y tranfmutar el 
j , í n u r i o r : parece como íi me metieran en una Ga-
3>lera,y medio un dolor de mis culpas tan inten-
j> fo , que parece rae atraveÜ'aban el corazón. Pafsé 
» á fentir en el alma un ate d o de amor reciproco, 
5> como los que fe aman con inexplicable cariño. Se 
j) me ofrecieron de repente aquellas palabras: ( Eao 
» dilefla meo ad me cenverjlo ejus) y con fu inteiigen-
j ,c ia eíhndo y a , que no podia valer , ni tener en 
,> pie, fe le reprefentaron a los ojos de mi alma nuef-
,, era Señora , nueftro Padre San Jofeph , nueftra 
„ Madre Santa Thsrefa , y el Santo Ángel de mi 
j jGuar-
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Guarda, V delante de todos Chriao nueftro Sc-
; ñor con mucho refplandor, y en aquella for-
" nía con que andaba en el mundo, el qual me to-
!,m6 la mano,y diciendome con gran carino pa-
labras, que folo las percibía el alma , proltguto 
afsi- (No folo la mano, fino yo todo me doi 
' ' a t í ) entonces fe me ofreció el cafo de que no 
! me acordaba, que es el mifmo en que paded 
muchos temores, y dudas de^ quando el enlace 
de la mano. Bendito fea ío Magefíad que me 
dexo efte feguro fin merecerlo. Todo cño pafso 
en breve tiempo', pero me dexo tan deícoyun-
tado el cuerpo, y fuera de roí, que por no dar 
' n o t hube de M * de el Coro con bañante tra-
" b ^ l y T e P ^ - n d o k ala Celda al falir las 
ReWiofas me encontraron Tentada a la puerta de 
el mifmo Coro , y difsimulando con el pretexto 
de mis continuados accidentes , fue ncceííana, 
quelfabél,y ]uíU me ayudaíTen U a la Ceda . 
Yo eftaba ta l , y de modo fe me abrafaba el in-
üter ior , que era precifo abrirla boca para refpi. 
, r a r , y no fofocarme. Quedóme un interior fegu-
„ ro de que fu Mageftad por fu grande mifericor-
„ d i a me habia perdonado, y me había admitido 
' por fu Efpofa , Tiendo la peor de el mundo : y 
„ efto me ocafionaba unas lagrymas fuaves , que 
' no podia contener. Toda me deshacía en agrá-
decimiento a fu Mageftad, y a mis valedores, 
' efpecialmente a nueftra Señora , y a nueftro Pa-
„ d r e Sanjofeph, que fueron mis principales Pa-
, drinos, y en todo aquel día los fenti mteleaual-
„ mente acompañándome, nueftra Señora al lado 
derecho, V el Santo Patriarca al izquierdo. M 
^ r a C o m u l g a r fenü kChrifto nueftro Señor^um-
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y, ¿o a mi alma , con uno como abrazo tan gloriofo, 
„ y aoaoroío , que no sé como explicarlo ; porque 
„é f la operación no esícnfible, fino muí efpiritual, 
„ y dexa a el alma tan deshecha , humilde , agra-
„ decida , y confiada, gozofa, embriagada, y de-
„ fe oía de eftarfe fola con fu Mageñad , que en na-
„ da otra cofa pienfa , ni apetece , que la hablen; 
„ y afsi falido de todo lo que es obligación por ef-
„ te Oficio en que ef to i , para nada otra cofa eftoi, 
„ fino para que me dexen en un rincón, A l mifmo 
„ t iempo, que comulgué, y me fucedio lo que lie» 
), vo dicho , reconocí, que alli afsiftian muchos San* 
„ t os , y Angeles, ahunque no percibí de Santo al-
„ guno quien fueífe , ni parece , que la operación 
>, dicha me dexo lugar paraeífe reparo. Su Mageftad 
„ me conceda falir de todo cuidado temporal, y que 
„ fepa ferie agradecida a tantas mífericordias , que 
„ harto lo temo de mi vileza , y ruindad. 
Gozando efta S i e m de el Señor de repeti-
das, y gloriofas fufpeníkmes, raptos, y mercedes con 
que a cada paffo la regalaba fu Mageftad *, y pade- Canda-
ciendo al mifmo tiempo ttiftiísimos dolores, y peno- ye con 
fos defmayos en fu cuerpo , concluyo con fu Oficio e} 0^-' 
de Priora a l o í fetenta años de fu edad , que fue el de p1^ dc 
172.3. Libre , y defembaraz&dade los cuidados tem- - * 
porales, a que es precifo acudir los que tienen a 
fu cargo el gobierno de las Comunidades Religio-
fas, dedico todo el veno de fu vida al interior de 
el alma , y a continuar con incanfable tarea el exer-
cicio de fus penitencias, contemplaciones, y todos 
los a£tos en que penetraba , que podian eftar las vir-
tudes Catholicas, y Religiofas. De efta imponderable 
aplicación iré dando noticia en los Capítulos figuien-
tes; pero antes me ha parecido mui precifo poner 
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en efte una exclamación , que hizo efta Venerable a 
fu Mageftad , en que le da gracias , y exprefla fu 
reconocimiento a los inumerables beneficios, que la 
difpeníaba fu piedad , acordandofe de el eípecialif-
íimo , que experimento de no haberfe ahogado en 
la fabana , en que la revolvieron quando nació *, de 
cuyo defcuido.fue caufa el accidente rigorofo de fu 
Madre , ó lo mas cierto la permifsion de Dios, pa-
ra que contemplemos íus grandezas, y fus pieda-
des. Es la que fe íigue. 
,, O miíericordioíifsimo , amantifsimo , fua-
Excla- ^ vifsimo , y benignifsimo D i o s , y Señor mió , qui-
!Tiaci.olr ij fiera tener los encendidos afeólos de todas las Ge-
d t* "í r* ? C\ tí? 
h i ' ,, rarquias Angélicas, y todos los Bienaventurados, 
s, y Santos , que en la Corte Celeftial os alaban, 
,, aman , y bendicen , para repetiros inceífantemen-
„ te muchas gracias por los inumerables beneficios, 
„ q u e reconozco he recibido de vueüra liberalifsi-
„ ma , y graciofa mano, afsi generales, como par-
„ ticulares', afsi por los que conozco , como por los 
„ que ignoro. O Señor, quien fupiera agradecer-
„ los , í i no como debo, por lo menos como puedol 
„ Mas en lugar de agradecimiento ha íido una con-
„ tinuada ingratitud mi correfpondencia, y repeti-
„ das culpas, fin hallar en mi obra digna de vweftros 
„D iv inos ojos, con los quales deíde vueílra eter-
„ nidad repentinamente me mirafteis, determinando 
„ en vueftra mente D i v i n a , darme el fer racional, 
, , que gozo , para que con él os íirvieííe en el tiera-
„ p o , que vueftra Soberana Providencia decreta 
„ criarme, y defde el miímo punto, que fali á la 
„ luz de efte mundo, empezafteis a ufar conmigo 
„ de vueftras mifericordias, pues rae librafteis de 
„ la muerte al tiempo de nacer, no una , fino dos 
4, ves 
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„ veces, en las qualcs, í i vueñraPaternal Providen-
„ cia no me hubiera librado de ambos riefgos de 
,, perder ahogada la vida , me hallara en la infeli-
^cidad del L imbo, donde para íiempre careciera de 
„ vueftra hermofa vifta. Qué gracias no debo daros 
„ por efte favor , y íingular beneficio , debido íblo 
,, á vueftra Divina P iedad; porque íi bien lo con-
„ íidero , quien entonces rogo por mi l Quien fe 
^acordó de mi? N o mis Padres, pues mi Madre 
,, en fu pel igro, y mi Padre con fu cuidado , no 
„ atendían a eíTo •, pues los demás, que fe hallaron 
,, en el conflicto l Tampoco , y viofe bien en el 
j j f uce í ío , pues atendiendo a mi Madre , defeuida-
,, ron de m i , y me dexaron en tal difpoficion , que 
,) eíiuve en nuevo peligro de ahogarme , íi Vos pía-
,$ dofo Padre , no hubierades proveído de medio 
,, bien notable para confervar mi vida. Q^uien , Se-
„ ñor mip , me pudo mantener con aliento vital, 
,, íino V o s , Criador mío, que defde los primeros 
,, de mi vida , parece hiciíleis empeño de conícr-
„ varia? Y yo ingrata, y defagradícida, fieaipre os 
,, he vuelto mal por bien , y por vueftros favores, 
„ os he dado tantos pefares, que no hallo como 
,» ponderar mis defaciertos, é ingratitudes *, y aho-
„ ra , que a mejor luz los conozco , quiíiera , que 
„ todos mis miembros fueran lenguas, para rendí-
,, ros gracias, y alabanzas. Nofo lo me librafteis de 
„ los peligros d ichos, fino de otros muchos. M e 
„ traxiíleis al gremio de la Igleíia , concediéndome 
„ nacer en lo mas fano, y puro de la Profelsion 
„Chr i f t iana, y Religión Cathol ica, que confieffo, 
,, defde que imprimifteis en mi alma , mediante el 
, , Santo Baptlímo , el carader de vueftra Divina 
„ L e í , y confejos Evangélicos. Difteme Padres tan 
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„ piadofos, y fantos, que me inftruyeííen , y en-
„ íefuíTen toda virtud. Pufifte en mi corazón, defde 
„ mi niñez, íantos defeos de ferviros, y afeólos 
„ tiernos de amaros \ con los quales, y efpeciales fir 
,,voresme inclinarte, y llamafte al eftado Religio-
„ fo, con muí íingular vocación, llena de circunftan-
„cías amorofas de vueñra infinita Piedad. Como no 
,, me deshago, Bien mió, en agradecimiento atan» 
„ to beneficio 1 Y como no me confundo, viendo 
,, quan ingrata he íído a tan repelidas mifericor-. 
„ dias ! Si hubiera , Señor , de repetir las ílngulares 
„ mercedes que me habéis hecho , no cupieran en 
„ mucho papel, pues defde el primer paíTo de mi 
„ vida , hallo , que no ha habido año , dia , ni hora, 
„ en que no experimentaííe vueflra piedad ,y efpe-
„c ia l favor, y yo fiempre he reípondido perezofa, 
,, infiel, é ingrata a vueftros auxilios , é infpiracio-
„ nes Divinas, que ahora me íirve de congoja con-
„ fiderando el mucho tiempo , que he perdido en 
,,tantos años de vida, que me habéis concedido, 
„ y prefentandomela tantas veces, quantas han í l-
„ do las que he eftado en peligro de muerte; y 
5, vueftra infinita paciencia ha fufpendido el azo-
„ te , y dadome mas tiempo para la emienda, y 
^de nada me he aprovechado para corregir mis 
„ pafsiones, y refrenar mis apetitos; y Vos , Sc-
, )ñor , tolerando con infinito amor tanta ingrati-
5) tud , dando largas en efperar a mi reconocimien-
„ to , para no executar en mi el caftigo , que mis 
„ culpas merecen ; porque os doi repetidas gracias, 
» V ya que me concedéis tiempo para ello , y de-
„ feo de recuperar el ya perdido , os ruego admi-
,)tais los defeos de mi contrito , y humilde cora-: 
^zon 5 y las gracias, que os ofrezco j y ruego a 
» vuef-
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„vuef t ra Madre Santifsima , y a todos los Santos, y 
„ Angeles de el Cielo os las den por mi con repeti-
„ dos loores, y alabanzas, diciendo con el Santo 
„ Reí David el Píalmo : ( E t exaltaba te Deus meus 
„ Rex y & benedicam nornini tuo infaculum y & i n f a -
„ culum facul i ) hafta finalizarle *, pues ningunas 
„ palabras íerán mas proprias , y de vueftra acep-
„ t a c i o n , que las que vueftro Divino Eípiritu dic-
„ tb al Santo R e i , y Propheta. Sea , Señor, vuef-
„ tro Nombre bendito eternamente, por tantas mi-, 
„ fer icordias, y beneficios, como de vueñraDivi-. 
„ na mano he recibido. 
CAPÍTULO XVI . 
O R A C I Ó N CONTINUA D E LA V, M A D R E , 
Grandes iluflraciones , qm en ella, recibió , $or las qat 
¡ogro radicar/e en los Myfierios de nuettra 
Santa Fe \ y e/pedales noticias 
en beneficio de fus 
próximos» 
E S la Oración un a£to elevado de Religión. Üá 
exercicio de los mas aceptables á fu Mageí-
tad. Es una converfacion con P i o s , en que el alma 
le declara fus flaquezas , le confulta fus necef-, 
fidades, le rinde fus adoraciones, le confieífa fu 
Omnipotencia , y le pide fu mifericordia ; finalmen-
te es una familiaridad entre el Señor, y la Criatura, 
y el focorro mas feguro para defenderfe de lasborraf-
cas de fus Enemigos; y defgraciado de aquel Ef-
piritu a quien le es inútil fu fortaleza 1 Es ocupa-
ción , y empleo de Angeles, y es neceíTario para 
no hacerla infruduoía , cordial refpeto, religioía 
aten-
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aíeticion, frcqucncia devota , y reverencia en el e£-
p in tu , y aíc¿\o en el corazón. Aísi la tenia nueñra 
Venerable , y tan continua , que la repetición afee-
tuofa de tantos ados , pafsóa ferya naturaleza, y 
como quinto humor de íu feliz temperamento: por-
que dexando aquellos principios íobrenaturalcs , y 
ioberanos arrebatamientos, que tuvo íiendo niña, 
y íeglar, deíde que entró en la Religión fué fuma-
merue apafsionada aefte Angelical Exercicio , fien-
do en íu continuación tan frequente , tan re6fa , y 
rigorofa , que preguntándole uno de íus Dire^orcs 
en los últimos años de fu vida , que quantas veces 
habia faltado a la Oración l Refpondio: „ Padre, 
Aplica- ^pQj. la mifericordia de D i o s , ni por enfermedad, 
cion ra- ^ n- p0r trabajo , ó tribulación en que me haya vifto, 
o oJ* n » me acuerdo haya dexado de poner todos los me-
Mental. ?? ^ ^ s j que he diícurndo precisos para tenerla , ni 
„ me períuado haya Carmelita Deícalza, que afsi 
,, no lo execute : y quando oigo a algunas, que 
„ no la han tenido , q que fe les ha paífado el tiem-
„ po de media hora fin acordarfe de nueftro Se-
jj ño r , juzgo , que lo dicen por humildad , pues 
j , me parece impofsible. En toda la vida de Rel i -
giofa , ninguno otro cuidado la llevaba la aten-
ción , ni el penfamiento, fino el cumplimiento de 
fus obligaciones , y elpecialmente la afsiftencia á 
la Oración. Su vida fue una continuada medita-
c ión: y aísí toda fu aníia , fu fervor , y fu defeo 
íc dirigía a vivir retirada , lexos de los cuidados 
temporales, y libre de quanto pudieíTe entretener, 
o cortar efte felicifsimo empleo. En el Coro , y en 
el retiro de fu Celda (deípues de haber fatisfecho 
con la Comunidad aquel tiempo i de Orac ión, que 
íeñalan las Leyes) paíTaba muchas horas , y dias 
;me-
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meditando , y orando. Quando mas anciana, que 
ya no podía difponer de fu quebrantado cuerpo 
con aquella l igereza, que en la juventud, y que 
no podía conciliar, al íueño con la prefteza , que 
en la edad mas fuerte, paflaba las noches femada 
fobre la tarima en Mental Oración , y en ella go-
zaba de dulces confortaciones , y fabrofos deleites, 
con los que fuavizaba los rigores de fus moleftos, 
y continuados trabajos. Llegó con fu frcquencia, y 
fu prodigiofa altura al eftado dichofo de la unión, 
comunicándola fu Mageftad una clarifsima luz , pa-
ra que regiftraífe losfoberanos atributos, y princi-
pales Mytferiosde nueftra Santa F e , íobre los qua-
les afirman los Dire(ftores, que hablaba con tal pe-
netración , y delicadeza , que los fufpendia , y ad-
miraba. Deciales, que fe le rcpreíentaban , y pro-
ponían tan de vulto , y tan claros efios Myfterios 
de nueftra Sagrada Fe en la Oración , que percibía 
por la luz , que en ellos fe le daba con mayor dif. 
t inción la naturaleza de qualquiera m)'fíerio, que 
con todas las lecciones, conferencias , preguntas j y 
foluciones, que había hallado en los L ibros, y ea 
las bocas de los Sabios: y afsi aífeguraba , que fo 
F e , en orden á eüos puntos , no tenia el mas mí-
nimo mérito. 
Sobre los atributos Divinos de Boudad , ]uf- ai£0 
ticia , y Mifericordia la comunico íu Mageftad tan fenti.-
altos fentimíentos, que andaba como fuera de si, mientos 
exhalada, y poííeida de una locura Ceicftial, Def-fobre los 
atabafe fu efpiritu en bendiciones, y alabanzas de atribu--
fus atributos , dcfeando con anfias amoroías, que co.s ^e 
todas las Criaturas hicieífen lo nñímo.y apelaílen ^10s• 
en todas fus fatigas á fu Suma Bondad , y Omni-
potencia. La coníideracion de fu jufticia la cauíaba 
en 
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en el alma un amorofo temor , un abatimiento 
proprio , y un refpeto tan paternal, y tan pro-
fundo, que no fabiacomo avenirfe con eftos afec-
tos. Su propria aniquilación la avultaba las culpas, 
la re¿litud , y feveridad de la Jufticia la producía 
terribles furtos, é imponderables miedos. Vivía 
en un defaflbfsiego formidable, perfuadiendola el 
conocimiento de fu miferia , que era la Criatura 
mas delinq'aente,y abominable del mundo : y afsi 
aumentaba las penitencias , las exclamaciones, y 
todos los exercicios interiores , y exteriores j y 
decía fus pecados en publica Comunidad , con tan 
dolorofo fentimiento , y tan perfuaíivas lagryma^ 
que ordinariamente las arrancaba también de los 
ojos de las demás Rellgiofas. Diez y ocho veces 
hizo Confefsion general en el tiempo que eftuvo 
en la Religión , ya con fus Directores, ya con otros 
Religiofos labios, y devotos, a los que dexaba 
confufos, admirados, y edificados fu dolor, fu 
arrepentimiento , fus propofitos, y las prudentifsU 
ma$ difpoíiciones de fu alma: y mas confiderando 
efta altura de perfección en una Criatura, que def-
de los primeros años en qu© empezó á lumbrarla 
la luz de el difeurfo , hafta los- últimos de fu vida 
en que hizo la ultima Confefsion general, no fé 
halló, que hubieífe perdido la Gracia Baptifmal: 
y afsi lo tienen teftificado poreferito feisReligio. 
íos, hombres verdaderos, zelofos del fervicío de 
Dios,y pradlicosde la conciencia de efta Venera-
ble. E l intimo trato , y familiaridad, que tenia con 
el Señor , por el admirable medio de la Oración 
mental , llego ataleftrechéz , que ya fu Mageftad 
la participaba muchos fecretos de los que falamcn-
te revela á fus efeogicíos j ya manifeftandola el in-
te-
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tenor de algunas Criaturas, ya revelándole otras 
materias no de menor entidad: y omitiendo algu-
nos caíos ( porque afsi me lo tienen prevenido) 
folo referiré la depoficion de una Rdigioía exem-
plar de diñinta Orden , que ahun vive con créditos 
de íingularmente virtuofa. Dice afsi : ,, Traté por 
„ eferito a la Venerable Madre Gregoria de Santa 
„ Therefa, y íiempre con efpecial coníuelo mió. En 
„ una ocafion la confulté algunas cofas de cuidado, 
, , y la refpucfta , que me dio de tales cofas, fue 
„ t a l , que no pude dexar de conocer , que nueftro 
„ Señor fe la había revelado , pues folo fu Magef-
„ tad , y yo las fabiamos , y no Criatura algu-
„ na , por lo que defde entonces he tenido un gran 
„ concepto de la Venerable Madre. Sentia mucho 
efta Sierva de D ios , que algunas Religiofas tími-
das, a quienes folian fobrefaltar las fantafmas de 
los efcrupulos, fe privaíTen por eñe motivo de lle-
gar a la Sagrada Comunión j 6 a lo menos, que 
pretendieíTen retirarfe con alguna ínftancía. Clama-
ba a fu Mageftad la Venerable , rogándole , que las 
infundieífe en el efpíritu una tranquilidad dichofa, 
y que las dieíTe luz para examinar fu indifpoíicioo, 
6 fu nimiedad ; concediofelo fu Mageftad, y ahun 
la manifeftó algunas veces la caufa de aquella turba-
ción , y retiro, como lo dice el cafo íiguiente. 
Hallabafe una Religiofa rigorofaraente con-
valida de el Enemigo, el que habiendofe apodera-
do de fu aprehenííon, la hacia una guerra cruel en 
el alma. Algunas horas antes de comulgar fe retiro 
fatigada al C o r o , y queriendo falirfe de é l , con la 
deliberación de no comulgar, no pudo } porque fu 
mífma coníuíion, y enagenamíento de fentidos la 
propufo cerrada la falida. Noobftante efta imagina-
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tía impofsibiUdad , reíblvio interiormente fingir aU 
gun honefto motivo para dexar la Sagrada Comu-
nión *, y al tiempo , que fu trabucado juicio efta-
ba dando vueltas, buicando una aparente difcul-
pa , para retraherfe íin efcandalo de aqucí Sooe-
rano Sacramento, llego a la puerta de el Coro la 
Venerable Madre , é iluflrada de el Señor, reco-
noció la congoja de aquella Hermana, y arriman-
dofe a e l la , la áixo : Hermana, dexefe de ej/h, que 
pienfa^y dtfpongafe para comulgar. Replico la R c -
ügioía : Madre , por que dice vuejfa Reverencia ejfo ? 
Entonces la Venerable íonrieodoíe un poco , la 
dixo : Porque todo ejfo ,, que ejia penfando en f u inte-
rior , es tentación, un grande difparate , y mucho ma-
yor el querer dexar por ejfo la Comunión. Viendo la 
Religíoía deícubiertas íus axifías, y íus aprehen-
fiónes ,fe quedó furpenfa , y marabillada , y al mif-
mo tiempo con una refolucion irrdiftible para ir 
a Comulgar j hizolo aís i , y al punto íe quedó en 
una quietud agradable , y con el conocimiento de 
haber fido fogeftion diabólica fu reüííencia •, y que 
aísi fe lo habia revelado el Señor a la Venerable, 
pues por otro camino no podía defeubrir lo que 
paílaba en fu interior. De efta experiencia, y de 
otras muchas, que fe la ofrecieron, nacía aquel 
valor con que fe mantenía , y peleaba contra fus 
Conocí- aprehenfiones en efte punto-, acreditando muchos 
miento, cafos, (que es precifo omit i r ) el íingular cono-. 
^ la c imiento, que la dio fu Mageíhd de muchas co-; 
M fU ías ocultas por el medio de fu continuada , y fervo-
tad^e'ñ r o ^ ^x^i0}A j Y ahora paflo á expreílar otros fu-
i QUO ca_ ceíibs. Don Gaípar de Mur i l lo , Canónigo de la 
TojkuI- Santa Iglefia de Sevilla , .plJió a la Venerable ,que 
|oa lo encomendallc a p i o $ , para que íu Mageftad 1q 
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iluftraíTe , y lo puíieííc en el eftado mas agradable 
« fu Santo Amor , y fervicio , y que le dieífe acier-
to en los propoíitos, que tenia de fer Eclefiaflico. 
Hizolo la Venerable Madre , y una noche en que 
le aíFaltó una vigilia penofa, fue tan vehemente la 
confideracion de fu indignidad para el Sacerdocio, 
que determino no feguir el Eftado , dexar la Pre-
benda , y feguir otro camino menos peligrofo a fus 
defeos. Contriftado, y rendido de las fuertes con-
ílderaciones con que habia peleado, y había queda-
do vencido toda la noche , lo encontró la mañana; 
y llamando a la puerta de fu cafa bien temprano, le 
entraron á la cama un papel de la Venerable Madre, 
en que le decía , que todo lo que en aquella no-
che había padecido , era ardid , y ficción de el De-
monio para embarazarle fu vocación , la que era 
fegura , y no tenia que dudar fer de Dios. Soílego-
fe"enteramente efte Caballero ; convaleció de fus 
fatigas , y apreheníiones, y brevemente entro en eí 
Gremio de los Presbytcros. 
E l Doétor Don E i o i , hombre famofo en 
Sevi l la, y fabio en fu Facultad, era Medico délas . f r ^ 
Carmelitas Defcalzas , y mui amante , y Venerack)í ^ t ^ t e u 
de las virtudes de la Venerable Madre Gregoria; aj ¿^¿j., 
encargábala mucho íiempre , que la veía, que lo E l o i , la 
encomendaíTe á Dios *, y que le rogaífe áfu Magef- V . Ma-
tad le dieííe tiempo para prepararfe para una buena dre , por 
muerte. Tomo a fu cuidado la Venerable hacer ef-un PaP^'. 
ta íuplica al Señor, y pocos días antes de morir di-
cho Medico , le eferibio nueñra Madre un papel, 
en que le prevenía, que fu muerte eííaba ya pró-
xima , y que efta habia de ocaíionarla una defgra-
cía cafual ; que vivíeiíe cuidadofo , y prevenido 
para lograr hacer felis aquella hora ; encargándole 
Ce z mu-
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mucho, que rompieíTe fu papel de tan importan-
te avifo , porque no quería , que fupieíTen fus bo-
berias ( que afsi llamaba la Venerable á todas fus 
acciones, y penfamientos.) Cumpliófe efte Pro -
nórtico brevemente •, porque exeteitando el M e -
dico la importuna tarea de fus viíitas, rodo por 
unas efcaleras ,y el golpe lo dexó tan mal herido, 
y maltratado , que murió en breve tiempo. Eñe 
papel en que la Venerable le avifaba fu cercano 
fin, fe hallo en el boiíi l lo de la ropilla de el d i -
funto, y es el queíirve de teftimonio de efte raro, 
y prodigiofo fuceííb. 
A u n a Religiofa , que vive hoi en el Gon -
Confue- vcnto ¿t ias Carmelitas Defcalzas de Sevilla , la 
na^o^r ^ lo e^ Señor una enfermedad en los o jos , c^ya 
ruegos cai1^ al parecer , era habeifele extraviado de fu 
d e i a V . lug^í alguno de los Nervios Ópticos*, porque to-
M . una dos los objetos, que fe le preíentaban a la vifta 
Religio- los miraba dupl icados: de modo , que vt ia un 
fa enfer- roñro , en fu forma , quantidad , y color nativo, 
j1^ . e y a eñe otro femejantc mas opaco , obfeuro , y 
' k borrado; y efta duplicación encontraba en todos 
los objetos que veía. Los Médicos, y Cirujanos 
afsiftentes, y todos los que fueron informados de 
eña enfermedad , la dieron por incurable , per-
fuadidos a que era impofsible reducir á fu fitio 
aquel N e r v i o , y limpiar las túnicas internas de 
los ojos de aquella efpecie de catatadas, 6 velos. 
L a Venerable Madre compadecida de el trabajo 
de efta Rel ig io fa , bufeo el remedio donde fiem-
pre lo hal laba, que era fu Oración , y ^ en ella 
perc ib ió, que fanaria de aquel extraordinario acha-
que. Confolo a la Religiofa , y diole efperanzas, y 
feguridades de que había de fanar, lo que fuce-
d io, 
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d i o , dexando burlado el valor de las medicinas , y 
juicio délos Médicos •, y la enferma quedo mui re-
conocida á fu Mageftad , y a la Oración de la Ve -
nerable , por quien habia recibido efta merced. 
Un Director de la Venerable, que era tam- Aflfegura 
bien Confeííor de otras Religiones, fe hallaba fu- laProfef-
maraente afligido , porque dos Nov ic ias , Hijas Ef- fien de 
pirituales fuyas , manifeñaban alguna repugnancia, "nasRe-
y ahun horror al Eñado. Acongoxabafe mucho, ^S10^3 
porque habia notado , que defde fu entrada en el fas#er0"3 
Convento eran terribles las fugeltiones diabólicas, 
los accidentes, las enfermedades, y los rigores, que 
padecían , eran de tan rara naturaleza , y circunf-
tancias, que llego a temer , que eñas pobres Se-
ñoras habian errado el llamamiento , y a creer , que 
no llegarían a profe0"ar. Refirió fu ahogo , y temor 
á la Venerable , y como por la experiencia fabia 
los alcances, y el poder de fus peticiones, la man-
dó hiciefíe Oración , porque nueftro Señor le dief-
fe l u z , y le guiaííe a lo que debia hacer mas de 
fu agrado. Compadeciófe mucho la Venerable , afsi 
de el defeonfuelo de fu Direélor , como de los 
trabajos de las Novicias , porque las amaba mucho, 
y pidiendo licencia al Diredor de unos Exercicios 
Efpírituales, para lograr con mayor recogimiento 
hacer la fuplica a fu Mageftad •, concedida la licen-
cia , fe entregó toda á Dios , y al quarto dia de 
los Exercicios le refpondió diciendo , que podía 
aííegurarfe enteramente de que profeffarian , y que 
los quebrantos , y vejaciones con que eran acofa-
das, todas eran aftucias, y ardides de el Enemigo, 
para hacerlas tomar tedio a la Religión , y derribar-
las de fus buenos propoíitos ; y que a efte fin 
aplicaba el Demonio todo fu esfuerzo contra aque-
llas 
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lias Criaturas ; y a la una la había afligido tanto 
uno de aquellos días, que había ettado inquirien-
do , y echando ideas , y trazas para falíríe de el 
Convento *, pero , que la Santa Madre Therefa de 
Jeíus la habia detenido. Dixole también , que ahun-
que efta Novicia padecería en adelante mas que la 
ot ra, que embas fielmente habían de proíeííar muí 
guftoías •, porque aísí lo tenia difpuefto fu Magef-
tad. Toda efta relación de la Venerable hecha á 
fu Director , la ha acreditado el tiempo \ y muchos 
años ha , que proíiguen con gufto , felicidad , y 
buen exemplo eftas dos Señoras en una religioía, y 
envidiable vida. 
E l temor de no alargar efta Hiftoria me de-
tiene la pluma , que fe efta inclinando a referir 
otros fuceííos de efta naturaleza \ pero me parece 
bailan los expreíTados, para dexar edificados a los 
Ledores , los que deben advertir , que lo mas de 
fu vida la empleo efta Venerable en la Oración, 
y que de ella facaba, no folo confuelos , dulzu-
ras , y felicidades para svi, fino para fus próximos, 
como fe ve en lo eferito , y en lo que referiré ade-
lante. Efte fanto Exercicio la tenía regularmente 
embelefada , y abftrahida de todo temporal co-
mercio j nada entendía, ni le guftaba coloquio al-
guno, como no fueífc perteneciente a las materias 
de efte fanto Exercicio , y al aprovechamiento , y 
confuelo de las fatigas efpírítuales j para cuyo alivio 
tenia la Venerable efpccial gracia, y don admira-
ble , como han aífegurado díverfas Religiofas, que 
la trataron en efte aííumto.'El trato de cofas fo-
rafteras a la virtud , como íiempre las oía íin aten-
ción , y fin gufto , le era fu mámente pefado , y afsi 
folia refponder con medias palabras, 6 fuera de el 
pro-
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propofito de la converfacion. Quando la acorda-
ban algunas efpecies, que habían paííado en fu pre-
ferida , refpondia de modo , que fe le conocía la 
poca iaipreísion , que habían hecho en fu retenti-
va , y el poco aprecio con que las había efcucha-
do. Deponen muchas Religiolas , que preguntán-
dola varías veces por algunas materias indiferentes, 
que habían paííado en iu vifta , refpondia , que no 
fe acordaba , por lo que la dixeron en varias oca-
íiones : Madre, ¡f. Reverencia de nada fe acuerda : y 
era afsi , fegun la raifraa Venerable refirió a fu D i -
re£lor por eftas palabras: ,, Dicen , que no me 
„acuerdo de cofas, que delante de mi han paíía-
„ do , y tienen razón *, porque a mí no me hace 
„ imprefsion nada de eíío j y íi lo oigo , por un 
„ oído me entra , y por otro me fale. Harta laf-
,> tima tengo de quien aplica el cuidado á cofas en 
„ que fe debe vivir con defeuido. Y o no sé como 
j , es efto. Porque no puedo tener la atención re-
ft partida en tantas partes *, y mas en cofas, que 
„ en si montan nada , y fuelen dañar mucho para 
»tener la atención foííegada , y quieta en lo que 
„ fe debe. Por eña altura de contemplación tan 
elevada , logró la quietud , y ferenidad tan grande, 
que hemos referido °, y ahunque la quifieron atro-
pellar, y abatir la paciencia , las perfecuciones , tra-
bajos , y aífechanzas, afsi de las Criaturas , como 
de el Enemigo, nunca lo lograron. Aílegurada, pues, 
de la fuma tranquilidad de fu corazón , y la copia 
de los divinos favores, que la venían del dukiisí-
mo bien de la Oración, no fulamente fe elevaba ca-
da día mas en ella , fino , que íuplicaba con tier-
nas lagrymas al Señor , que infundieíle en las al-
mas de todas las Criaturas unos vivos deíeos, y fuer-
tes 
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tes difpoficiones para praílicarla. Hizo en elogio 
de la contemplación muchas Poefias devotas , y 
diferetas, las que por mui grandes, no han pare-
cido para copiar algunas de ellas en efte Capitu-
lo. Siempre , que fus Directores la permitian ha-
blar en efte punto , explicaba bien j quan prenda-
do tenia fu corazón de efte fanto Exercicio •, fien-
do la materia en que fe exercitaba , no folo la con-
íideracion profunda de la humanidad de nueftro Se-
ñor Jefu Chrifto , de quien nos vino el remedio , y 
de los atributos de Divinos, como dexo exprefla-
do, fino aquella grandeza immenfa de Dios , en 
que engolfada muchas veces , folia quedar fin ha-
bla , y fin movimiento de palabras pira explicarfe. 
Afsi lo notaron en repetidas ocafiones fus Diredo-
res ; y tan encendida en el amor de fu Mageftad, 
qué era precifo, que el Diredor la enviaífe , ó fe 
defpidieífe, por quitar algún genero de nota , que 
podía producir tan eftraño enagenamiento. Ahun-
que eftas difpoficiones, experiencias, y fuceííosfon 
fufícientifsimas feñales, para que la piedad de los 
que leen fe haga cargo , y contemplen en, los eftu-
pendos grados de amor de Dios, en que eftaba ya 
el efpiritu de fu enamorada Sierva •, no quiero omi-
tir las demonftraciones mas fenfibles , que da ella 
mifma en las claufulas de la figuiente exclamación, 
en las que fe vé patente lo inflamado de fu alma, 
y el conocimiento, que fu Mageftad la difpenfaba 
de fus grandezas, y atributos. Leafe atentamente,y 
vera el Ledor , que es una confirmación de todo 
lo contenido en efte Capitulo. Efcribióla yaporef-
tos últimos años de íu vida, y en ocafion , que 
por permifsion de fu Mageftad fe experimentaban en 
la Cafa algunas inquietudes: y enardecida de amor 
Di-
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D iv inó , y laftimada de los defaíofsicgos, cxcUípo 
, , 0 Dulce Dios , amado de mi alma, y 
vida mia 1 Quien pudtera dar a entender los bie- E.xda: 
„ nes , que en vueftro amoroío trato experimenta g ? ^ 0 ^ f 
,, mi alma l para qvie todas las que tenéis criadas, Sfeñüro 
„ criareis, y ion pofsíbles, fe cmpleaflen en ama-
r r o s , adoraros , y alabaros inceíiantemente. Qu i -
„ fiera , Bien m i ó , ahunque fuera á cofta de mi 
„ fangre , fcf parte para introducirlas en vueñro 
„ conocimiento , y amorofifsima comunicación, por-
„ que no feria pofsible os dexaffen de amar •, Ct 
„ avivando la Fe los Chriftianos ponderaffen la 
«grandeza de vueftro Se r , lo profundo de vueftro 
„Saber , lo amable de vueftra Bondad ,1o deleita-
„ ble de vueftra Hermofura , lo tremendo de vuef-
3,tra Jaft icia, lo fuave de vueftra Benignidad , y 
« l o benigno de vueftra Mifer icordia, y la Divmi-
5, dad con que refplandeceis en todos, y en cada 
,, uno de vueftros Divinos Atributos. En que nos 
„empleamos. Dios mió , quando en efto no nos: 
^ empleamos í Y mi mayor dolor es ,Bien mío, que 
ü almas, que eftkn dedicadas va V o s , por unas na-
^ derlas fin tomo , ni fubftancla , pierdan tan d i -
,i chofo empleo , y embelef^das en cofas tan futí-
^ les , envilezcan mas tan nobles potencias > con]0 
„ las que difteis á nueftras almas 5 y que pudiendo 
„ tener nueftro trato con los Angeles , fe paílen 
, muchas horas en perder tiempo , y plegué a Vos, 
„ Señor , que fea fólo en efto, y que de la perdi-
d a de el tiempo , no fe figa perdernos a nofo-
\ t r o s mifmos. O amorofo Dios 1 N o me perrai-
„ ta is la v i d a , fi la he de vivir tan mal ; y pues 
; , queréis, que fe dilate mi deftierro , viva de ama-
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„ ros, viva de lerviros, viva de adoraros: efte fea 
„ mi vivir en eíla vida de muerte, en tanto , que 
„ no me concedéis viva en compañia de vueftros 
„Celeftules Cortefanos , donde os goce mi alma 
yyCm temores , ni (unos de perderos. O Vida de 
„ mi vida 1 Quando llegara efíe feliz día j Quando 
„en vueflros Divinos brazos fe vera mi alma fe-
,,gura? pues mientras mas luz la comunicáis para 
„ conocer vueftras grandezas , mas intimo, y pene-
„ trantc es eldefeo, y anfia de poífeeros, en que 
„ continuamente anda gimiendo, y fufpirando por 
?, verfe anegada en el infinitamente profundo mar 
„ de vueftro Divino Ser immenfo ,é incomprehen-
5,fible. Abrafe mi pobre corazón , mis fuerzas fe 
„ aniquilen , y mi alma queda como refuelta en 
„ nada en la mifma luz , que la ilumina, y penc-
„ t ra, y en el amorofo fuego , que la abforve, 
,) y al modo, que un gran incendio confume la 
„ paja , afsi parece , que queda el alma , como 
s, acabado , y deshecho fu proprio ser , y conver-
„ tida en aquel fuego , que la envifte, y convier-
„ te en si. O fuego Divino l O fuego , que 
„ con hermoíbs refplandores iluminas , y abrafan-
„ do no confumes , fino purificas el alma , y la 
,, aífemejas á t i ! Quando fe vera la mia arder , y 
„ lucir eternamente en eíTe tu amorofo incen-
?> dio ? Quando eíía tu Divina llama la arrebatara, 
,, y facará de la trifte cárcel de efte cuerpo , y 
,,dará fin á efta mortalidad í O , Señor, y Dios 
„m io ! fo lo elfergufto tuyo puede aliviar la pena 
„ de efta dilación , donde como en tierra agena 
„ no fe pueden cantar los cantares de tu alaban-
,, za perfeítamente. Las memorias de eíTe tu Sion 
„ triumphapte fon caufa ¿e ipi llanto , y de mi 
„ con-: 
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„ continuado gemido y no lo defprccks , mi Dios-, 
,, y pues tan amorofo repites con efta miíerable 
„ tus finezas , debate , Amor mió , que viva tan 
„ íbl'a, y íblo para t i > que no haya en mi acción, 
apalabra, ni penfamiento , que no le gobierne tu 
„ Divina* voluntad , a tu mayor honra , y gloria, 
„ fin otro humano refpeto , ni atención , que tu 
„ Divino querer , 6 no querer •, 6 viva , 6 muerta, 
,> 6 fana , 6 enferma ,l-rabajada, 6 confolada , na-
„ da a mi voluntad , y, toda rendida a la tuya, 
$> que amo , y adoro para íiempre. Ahunque en los 
Capitulos paliados de efta Hiftorial V ida eftan ya 
compendiadas algunas virtudes de la Venerable Ma» 
dre , me ha parecido precifo particularizar algu-
nos calos, que no van pueftos con individuación-, 
lo uno, por no privar a los Lectores de el exem-
plo , que puede producir fu efpecialidad , y lo 
o t ro , por no hurtar a eñe Tratado , fucefib algu-
no de los que han llegado a nueftra noticia , ae-
xando imperfeta fu verdadera Relación : por lo 
qual expreífaré en el Capitulo íiguiente algunos 
cafos , que fe han podido verificar fobre la ma~ 
rabillofa praílica de los tres Votos de el Eftado, 
y otras virtudes , confiando , que la piedad de el 
que lea , perdonara qualquiera repetición de la Rec-
iura , en que la inadvertencia , 6 promtitud de 
el que eferibe pueda coincidir , refpedlo de fer 
precifo lidiar todas las veces con un mifm? 
fugeto , y repetidas , con un mif-
mo aííumto , y pre-
dicado. 
tO D d ^ C A -
• 
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CAPITULO XVíl. 
D E E L E X E M P L A R MODO CON QUE OBSERVO 
los tres Votos fubjimciales del Efiado j y otras 
virtudes en que por toda f u vida fe exerdtd 
la Venerable Madre, 
L' OS que figuen el partido de la virtud deben velar mas contra los defvarios de el cora-
zón. Efte padece muchas enfermedades, infinitas ilu-
íiones, y perniciofos caftigos. El amor proprio es el 
caudaloíb manantial de todos fus impuros achaques. 
La devoción verdadera, es la que tiene los impciuo-
fos golpes de efte deíordenado , y culpable amor. 
L a virtud es mas fuerte-, pero el amor es mas fa-
gáz , y 'mas aftuto. E l abatimiento proprio es efpe-
cialmente el que corta todas fus furias : por haber i\-
do tan extremadamente humilde nueftra Venerable, 
guardo íiempre fu corazón puro , y limpio de los 
immundos acometimientos de las vagas, y malicio-
fas iluíiones. Fué en efta virtud nueüra^Venerable 
excelemifsima..juzgaba , que no habia, criado. Dios 
criatura mas indigna. E l agradecimiento tan eleva-
da de fus mifencordiaS', nacía de el gran conoci-
miento de sr tr.iíma, y., de la humildad tan eminen-
te de fu Efpititu. Quando-foli^jepaífar en fu me-
moria los Divinos favores conoque íu'Mageftad la 
habia regalado, fe confundía itantp, que iprorr'um-
piendo en agradecidas, y tiernas lagrymas, decía 
A« adí ^ u ^ f6^01, : »Padre, quantomasíe efmera nuef-
ciralen- >»Xt0 ^e"oi: en favorecerme, me caufa mas temor, 
toalSe- » viendo la que fo i , y recelo ü nueftro Señor me 
ñor. » guiere pagar en eíU vida por efte medio algo bue-
: v no, 
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no que ante fus Divinos ojos haya hecho. Y afsi 
efta repetición de mifericordias íirven de gran tor-
1 ccdor a mi alma , y quificra deshacerme toda en 
" amarle, y fer á fu Maeeíhd agradecida j porque 
^ l o que a efte Señor debo, folo fe fabra en el dia 
„d@ el Juicio. Tenia tan prcfcntes las mercedes, 
que nueftro Señor la habia hecho , que hafta los 
d ias ,y horas en que fe las habia difpenfado , las te-
nia, en fu memoria i y ficmpre en dichos dias procu-
raba kaccr algún exercicio particular de virtud , no 
folo en culto , y agradecimiento a fu Mageftad , fi-
no de el Myfterio , 6 Santo , que en aquel miímo 
dia fe celebraba, obfequíandolo fiempre ^como ia -
terceííor , y abogado de la merced Recibida: y era 
tan coníumado , y tan acepto al Señor fy reconc^-
cimiento , y tan recomendable fu memoria , que fk 
Mageftad la repetía la mifraa merced , ó la hacia 
otra de nuevo, con que la empeñaba mas en fu amor, 
y en fu agradecimiento. Confundiafc de ver lo poco 
agradecidas, que fon las criaturas a fu Mageftad. 
Contemplaba en lo mucho, que tenemos que agra-
decerle^ y k hacia muchas fuplicas, que concedieífc 
en los efpiritus humanos una gratitud, que cedieíTe 
en la alabanza , culto , y gloria de tan piadofo Se-
ñor , y en falvacíon de fus Almas. Vanos favores me-
reció por fu agradecimiento a los Santos de quienes 
hacia commemoracion de el dia en que recibía los 
piadofos beneficios de fu Mageftad , pues logro re-
petidas veces tan dichofa recompenfa, como ver-
los aflvlado inteleaualmente , confolandola con fu 
preíencia, alentándola, y ofreciéndola, que fiempre 
los teúdria propicios , y promtos en fu ayuda. Era 
la Venerable de genio, y de.natural agradecidoi 
pues en lo temporal, y ordenado a l a vida civil de 
la 
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Lis criaturas, a la que la hacia el mas mínimo bien, 
íe le moílraba tan agradable , que con las obras, y 
las palabras procuraba recompenfar el beneficio, 
teniéndola prcfente en fus Oraciones, que es la re-
tribución mas promta,y mas fegnra de los que vi-
ven apartados de el efpiritu , y máximas de el Muni-
do, Efla inclinación natural la elevaba a los íobera-
nos objetos, y favores con tal extremo de devo-
ción , que apenas fe podra dar entre la familia de 
los Racionales , y Devotos , Unage de agradecimien-
to tan fuperior. 
E l conocimiento proprío de fu miferia era 
tan familiar, y compañero de fu alma , que jamas fe 
aparto de e l l a , ni tuvo el menor impulío de la va-
nagloria, ni la foberbia , porque íiempre pensó, qae 
íi había algo bueno en ella , Dios lo ponia , que de 
fu trabajo proprio}y cofecha , folo juntaba imper-
Humll- fecciónes, y culpas. Eña coníideracion infeparable 
oad. <je ^u efp¡rity ia coloco en una prodigiofa eminencia 
de humildad ; de modo , que a ios beneficios , a las 
injurias, las contradicciones , 6 las parcialidades, 
íiempre las recibió con una quietud inalterable, y 
bufeaba ocaíiones fecretas , y oportunas para befar 
repetidas veces la tierra, que pifaban aquellas Per-
fonas por quienes la venian algunos guftos, 6 los 
quebrantos, los bienes, 6 los males. Y efta cafta de 
humildifsimo abatimiento obfervo en todos los fu-
cefíbs de fu religiofa vida. Los continuados favores, 
y mercedes, que recibía de fu Mageñad en las con-
templaciones , y raptos, la firvieron de mas alta gra^ 
duacion a fu humildad, y jamas la aífaltó el mas 
minimo acometimiento de elación , ni de foberbia. 
Coníiderabafe la mas indigna , y abominable de las 
criaturasj afsi lo confeífaba, y manifcftó repetidas 
ve-
cía. 
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veces a fus Di redores. Era un milagro ver , que 
efta Venerable, fiendo tan naturalmente difereta, 
y hábil para muchos exercicios temporales , y eí-
pirirualcs , no hubieíTe coníentido en algún en-
greimiento , 6 amor apaísionado a Tus acciones, 
qoando las de fu íexo regularmente fe apafsionan 
de qualquiera , como téngala recomendación de 
propria 1 Pero quien tiene tanto de D i o s ^ o m o 
tiene la Venerable, con facilidad fe facude de los 
movimientos á que fe inclinan los corazones de 
el Siglo. 
Ya dexo fobre la Obediencia referidas a l -
gunas particularidades, que declaran el eminente 
grado en que tuvo eña virtud *, pero aqui haré re« ^ C ^ 1 C ' 
lacion de los que no eftan expreííados. Era tanto 
lo que defeaba vivir fujeta , y rendida a la volun-
tad agena, que fus acciones confultadas con la pri-
mera intención , parecian nimiedades , y ridicule-
zes, porque no fabia mover fe fm pedir licencia a 
las Preladas, y los Directores , y con todo recurría 
á unas,y a otros. Algunas Religiofas, que fueron 
Pr io ras , d icen, que la Venerable Madte fe con^ 
duxo en efta virtud con notable edificación de to-
das, y con tanto rendimiento , y humildad, como 
fino hubiera falido del Noviciado. Nada hacía fin 
la licencia de las Preladas, y los D i redores , d i -
ciendo , que afsi folo fe affeg^r^ba , y aquietaba. 
Siempre fe arreglo a lo que la ordenaron , con 
prodigiofa conformidad j y para tefiificar efta ge-
neral refignacion , firven las palabras de uno de 
fus D i redores , que fon las figuientes : „ Siendo 
„ afsi , que la Venerable Madre andaba mucho 
„ por mortifícarfe , y juntamente por hacer algu-
,,ñas otras cofas de v i r t ud , jamas he notado re-
„ pli-
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„ plicaííc á lo que la ordenaba, ni que fe lamái 
.jjtaíTe por no conceder lo que pedia ; antes fe 
„ quedaba con tanta igualdad de animo , y fere* 
„ nidad , como ü íiempre fe le concedieííc fu prc-
„ teníion. Por lo que preguntada en una ocaíion, 
„ qué era la caufade quedarfe tan faena , y paci-
„ fíca en femejantes ocaflones ? Padre, porque co« 
jjnozco no fera voluntad de nueftro Stñor, que 
„ haga lo que pido , porque habiéndome dado a 
„ vueífa Reverencia por regla viüble para go-
„ bernarme , debo creer no fera voluntad fuya, 
„ puefto, que no fe lo infpira. Ofrezcole mis de-
„ feos , y digole , que ya íabe , que íi no los exc-
„ cuto i no queda por mi parte. Sentía un confue-
lo , y una confianza grande de fu feguridad en obe-
decer , y afsí para facilitar qualquiera empeño difi-
cultofo con la Venerable , el modo de coníeguír-
lo , y de fonrojaría era acudir a la Priora , y al 
Diredor para que fe lo mandaíTen , porque con tal 
fe , y ceguedad fe entregaba, que jamas padeció 
el mas leve dífeurfo , ni argumento'contra lo que 
la mandaban. Diverfas veces 5 cílando enferma , la 
nundo el Dire£|or , que fe puíkííe buena, y tan 
promtaraente folia femir la eficacia de la Obedien* 
cía, que ccíTaban luego todos fus males. Su ultimo 
Diredor refiere el íiguicnte cafo : dice efte Re-
ligíoíífsimo Varón» que atropellada la Venerable 
Madre de fus continuados accidenten, fe rindió 
eftla cama, adonde padecía unos agudos dolores, 
calentura , y una fuerte fofocacion (de la que era 
acometida, quando quería efeonderde el cuidado 
de las Religiofas algún fuperíor tocamiento) pues 
en un dia , que eílaba algo mas fatigada , íabicn-
do una hija íuya , de las que habia" criado en el 
' No-
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Noviciado, que fu Director eftába en el Coufcíío-
nario, fue a pedirle , que la mandafíe, que fe pu-
lieííc buena. No obñante, que procuro el Direáor 
difuadirla , y efeufaríe , al día figuiente la eferibió 
un papel, en que la mandaba debaxo de Obedien-
cia, que fe puüeíTc buena. Tan prornto fué el efec-
to , que pudo la Venerable refponder el que y¿ ef~ 
taba buena, y fu Reverencia obedecido, \ E l prudente 
Director , por huir de que fe hicieífe notorio el ca-
fo , y por no fonrojar a la humilde modeftia de la 
Venerable Madre, la volvió a eícribir fegundo pa-
pel , en que la mandaba , que fe detuviefle tres dias 
en la cama, á lo que también obedeció con finga-
larrefígnacion. Finalmente, dexando otros raros fu-
ceííos, digo, que por toda fu vida procuro eftaf 
fiempre fujeta a otra voluntad , y fe admiraba mucho 
de que hubieíTe algunas almas, que no hicieíTen pon-
deración , y aprecio de lo importantlfsiraa, que es 
efta acomodada fujecion , y afsi lo decía a fus Di-
redores : ,, Yo me admiro de ver algunas almas, 
„ que faliendo de los primeros años de Religión^ 
„ parece , que tienen a menos valer el tener Di-
?, redores, que las fujetcn , qiundo el vivir afsi, y 
jjgobernarfe por voluntad age na , fieropre dexauna 
„ gran feguridad en el alma, y fuve de eípecial con-
>jfuelo. A mi mefucede lo contrario, pues ilempre, 
„ que por morirfeme los Directores eftuve fin ellos, 
5, aquel poco tiempo , que paitaba , no podia parar. 
„ Difcurro, que feran eftas almas buenas, y que no 
,,Io necefsitaran como yo , que cada dia íe roe ofre-
j) cen dudas, y quanto voi masa vieja, tanto me 
?) hallo de quien me dirija mas necefsitada. 
La Caftidad , y la Pobreza eran los dos Caftft 
ídolos mas amados de fu devoción , y fu apetito, dad. 
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Conoció dcfde mui tierna la Venerable Madre la 
importancia de eftas dos virtudes , para mantener 
en fu perfección el Eftado Rcligioío •, y continua-
mente refiftia, y peleaba contra los Enemigos de 
eftas dos virtudes, para que no aflaltaííen al puroi 
Caftillo de fu Alma. N i en los años de Seglar , ni 
de Religiofá la oyeron pronunciar palabra , que no 
manifeftaíle lo puro , y lo deüntereífado de fu co-
razón. Las chanzas leves, los equívocos pueriles, 
y otras locuciones con que fe celebran , ahun en-
tre las perfonas bien criadas, las propenfiones na-
turales, jamas aííomaron á fus labios. Manteniafc 
con quantos hablaba con una feriedad agradable , y 
refpetuofa , y con tan Religiofá modeftia, que á 
los genios mas libres , y mas juguetones en efta 
cafta de converfacion , los helaba las palabras en la 
boca : ninguno en fu prefencia fe atrevió á foltar 
el mas leve , y rebocado gracejo en efta delicadií-
íima materia. Prevínola fu Mageftad con tal difpo-
fícion, y templanza a efta virtud , que la tenia ig-
norante , y cnagenada de las torpes efpecies, y 
noticias , que empiezan a hacer guerra en la memo-
ria , y fuelen acabar arruinando el alma, Bn aque-
llos primeros años de Religión , en que fe vio com-
batida , y rodeada de penalidades , y perfecucio-
nes de el Enemigo, permitió el Señor , que la ten-
taífe con memorias , y fantasías de la fenfualidad 
por breve tiempo, a las que reíiftió con animo va-
lerofo, y defde entonces quedó tan radicada en el x 
alma de efta caftiísima Religiofá efta virtud , que 
no volvió a fentir en toda fu vida , ni el menor 
gufto , ni aííomo de efte infeparable .Enemigo. V i -
vió tan Ubre de los rebeliones de la naturaleza, 
que.no parecía Criatura humana fujeta á las comu-
nes 
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ncs itr.prefsiones: y aísl fe cxperimeató en la Je-
poíicion de una Religiofa ••, dice efta , que íiendo 
Novicia , y la Venerable fu Maeftra , fe hallo interior-
mente exercitada en cfte punto , y recurriendo a fu 
Maeñra , ahunque procuró con palabras exprefsivas 
informarla de la fugeftion , conoció por la refpuer-
ta fu íenci l léz,y la feliz ignorancia •, y que no te-
nia experiencia , ni noticia de íemejantes trabajos. 
Fué una pintura original de la Pobreza nuef-
tra Venerable. Era un vivo exemplo de efta religió- Pobre-
fa virtud. Vivía con tal defafsimiento, y defeuido Z3" 
de si mifma , queí i la Prelada no advertíala necef-
íkiad con que íe hallaba, folia eftar cargada de re-
miendos en las Túnicas, lasque eran un íilicio a fu 
cuerpo , por lo delicado , que lo tenían los conti-
nuos dolores, y accidentes, que padecía. Llevaba 
eña mortificación con paciencia, y filencio admira-
ble j y haña que la Prelada , 6 Ropera no conocían 
fu necefsidad , por si nunca la expreííaba , ni la re-
mediaba. Decíanla, que era una muger defeuidada, 
y floxa , que por qué no acudU por lo que la falta-
ba? y a eftorefpondla con eftas, ó femejantes pala-
bras : Todo efis defeuido nace del poco lugar , que ten-
go en ponerme a penfar en fi me falta alguna cofa: 
Dexolo a nueftvo Señor *, y a la Prelada , que cuidan 
mas de mi , que lo que merezco. En fu Celda , ni en 
fu perfona íe hallo jamas cofa fuperflua, y que no 
tuvieííe con efpecial licencia. Socorrióla nueftro Se-
ñor algunas veces, moviendo el corazón de algu-
nos devotos , pues preguntándole a la Venerable 
Madre , que íi necefsitaba de alguna cofa , ó que 
les dixeífe , qué la faltaba ? ella refpondia íiempre, 
que nada : replicaban , que lo miraífe bien , porque 
fu Mageflad los movía a hacer aquella pregunta •, y 
lie i avi-
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avifando de eílo la Venerable a fu Prelada, y re-
conociendo la falta que tenia, fencillamente la ma-
nifeftaba á los devotos, y de eíla fuerte, y por 
eftos rodeos era proveída tal qual vez. Qtialquiera 
Relígioía, que alababa, ó veía inclinada a qual-
quiera cofa fuya , al punto fe la regalaba ; hizolo 
muchas veces con los Breviarios, Reliquias, ü otros 
dixes devotos, que fon las joyas, y aderezos de 
los queprofeíím la virtud. Todo lo repartia entre 
fus Bienhechores; y rmendola un día el Dire¿lor, 
porque habla dado unos Breviarios de lectura 
grudla,y muí a propoíito para no fatigar mas lo 
delicado de fu vífta , le refpondió : To folo una 
fofa apetezco } que es la amijiad de nuefiro Señor ^ y 
teniendo efia^ todo lo demás me fohra. Fué íiecrprc 
tan pobre , que quando llegó la hora de fu muer-
te , no hallaron en fu Celda , ni en fu Pcrfona, 
cofa con que entretener, y acallar a la devoción 
de muchas Perfonas , que concurrieron a pedir 
alguna memoria de efta Venerable , para tenerla, 
y venerarla como reliquia de tan fingular Muger. 
Toda fu vida fue un efpcjo de la mortifica* 
Mortlfí- cion. Los dolores, anguftias , enfermedades, que-
cacion. brantos , perfecuciones, ayunos , y penitencias 
con que fue maltratada, y herida, quedan tan ex-
preíTados, que apenas fe hallará Capitulo en eíU 
Obra , en donde no fe haga memoria de fu mortifi-
cación. Teftlfica la Venerable Madre , que jamas 
fe cumplieron cinco dias confecutivos, defde los 
veinte anos de fu edad , hafta el ultimo de fu vi-
da , fin padecer fuertes dolores, ya en la Cabeza, 
ya en el Corazón, ó ya en todo fu Cuerpo. Ex-
plicando un dia con alegre conformidad fu traba-
jo a fu Director, le dixo , que jfi flueftro Señor 
no 
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no la fortaleciera tan vifiblcmente, que eftaria lo 
mas de fu vida metida en la C a m a ; pero , que 
como era alguno el defeo , que teniau de hacer 
algo por fu Mageftad , y tenia muí prefente aquel 
Verfo , que d ice: A planta pedís ^ ufqiie adverticem 
eapitis non eji in to fanitás, fe lo facilitaba todo. 
N o obftante los exercicios referidos, era de ad-
mirar el aníia , y el anhelo, que fíempre tenia 
por padecer mas. Halta en los últimos años de fu 
vida hacía raras dil igencias, para que fus Dircc-
tores la pcrmitieílbn darfe toda a la penitencia. Su* 
fr ió todos los trabajos con humilde agradecimien-
to , é inalterable tolerancia \ y ahunque fe vio 
qaaíi mortal muchas veces, nunca pidió a fu M a -
geftad , que fe los quitaííe , fino que la ayudaíTe 
á foportarlos, y füfrirlos de m o d o , que todo ce-
dieííe en fu agrado , y en fu aceptación. Las en-
fermedades , perfecuciones, defamparos, inquie-
tudes, y todo linage de tormentos los fufria reíig-
nada , guftofa , y valiente : folo a dos martyrios 
miraba con horror , y fe fentia fin animo para pa-
decerlos : el uno la fugeftion de la feofualidad , pues 
qualquicra fentimiento impuro fentia de muerte, 
que la llegaífe , porque para fu genio , y fu mo-
deftia la parecia horrorofo, y terrible. Pidió muí 
de veras á fu Mageftad , que la librafie de femé» 
j-antes impulfos,y e l Señor fe lo cumplió dicien-
dola : To te guardare. E l otro martyrio , para el 
qual fe imaginaba fin retinencia , era el de las ten-
taciones contra el Eftado •, pues en una ocaíion 
fola , que fue acometida de efte defeontento, pa-
deció las crueles,y mortales congojas, que dexó 
ya referidas en uno de los Capítulos paíTados con 
fus mifmas palabras. 
En 
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En la mortificación interior fué Angular, y 
viendo , que fus Diredores, atentos a lu flaqueza 
corporal , y á fus continuos dolores, no la permi-
tían el exercicio exterior de las penitencias, le pufo 
nuevas leyes, y rigores a fu efpiritu , para reCom-
penfar con los caftigos de el interior, las peniten-
tes tareas, que la impedían por fu debilidad , y fu 
vejez •, y reprimía , y caftigaba fuertemente las prom-
titudes, y vivezas de el genio. Mortificaba con 
crueldad a todos fus fentidos , y a todos fus de-
feos , de modo , que a los ojos no los permitía ver 
aquello ,que defeaban *, nía los oklos oír lo que ape-
tecían ; ni a los labios tocar lo que les podía fer íabro-
fo: finalmente íiempre eftaba contradíciendofe , cafti-
gandofe, y no permitiendo a fu natural, a fu genio, 
ni a fu inclinación , acción, ni movimiento en que 
tuvieífe el menor gufto. Fue tierna con fus propea-
íiones, cruel con fus fentidos, y enemiga con fus 
potencias. Siempre tuvo guerra declarada con fus 
apetitos. Siempre fue contra s i , por fer toda depar-
te de Dios, y en favor de fu alma. Omito poner 
algunas Relaciones particulares en orden a la mor-
tificación interior , porque quando me llaman ma-
yores aííumtos, era defpreciar el tiempo , referir 
nimiedades, que puede cada uno coníiderarlas por 
si mifmo, y por las exprefsiones genéricas con que 
hemos apuntado , la grandeza con que poífeyo efta 
virtud nueftra Venerable Madre. 
Hafta aquí he tratado de la perfección con 
que dedico todo el curfo de fu vida a las fubf-
tanciales virtudes de fu religiofo Eftado , y por lo 
perteneciente á efle tiempo , no hai que advertir 
otra efpecialidad, fino el mayor aumento con que 
de día en día procuraba engrandecer á fu elevado 
ef-
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cfpiritu. Los mas fieles teñimonios de U altura de 
fu virtud , y de el mas encendido fuego en el amor 
de D i o s , fon los largos coloquios , que tenia con 
fu Mageftad, el'mayor arrebatamiento, y detención 
en la Oración ¡Mental , y las amorofas, y ardien-
tes claufulas de las Exclamaciones , que eferibia: de 
las quales folo pondré la íiguiente , porque no ha 
parecido otra alguna de las que compuío en efte 
t iempo, y en efla edad. 
j jOBenignifsimo D i o s , y piadofif&imo Pa-
„ dre mío l Quan admirable fois \ Quan altos , y Exdama-
„ profundos fon vueftros fecretos juicios 1 Y quan clon fer-
„ incomprehenfible vueftro Div ina Ser 1 Y fi á fu vorofa. 
„ vifta quedan pafmados los mas encumbrados Que-
„ rubines , y todas las Inteligencias Angélicas •, como 
„ un entendimientillo tan baxo , y ratero como el 
„ mío , no fe cegara quando le concedéis alguna 
„ luz de vueftra immenfa grandeza debaxo de los 
„ velos de la Fe ? en cuya clara obfeuridad fe ha-
„ Ha mi alma tan fobre todo lo criado , que pue-
j , de decir con el Santo David : Qué hai para mi 
„ en el Cielo j 6 qué quiero yo íobre la tierfa, 
„ fino a V o s , Dios mió , única Efperanza mía , y 
„ todo mi Bien i y á veces , ni ahun cüo puedo 
„ decir , fino, que fumergida en el Océano iníon-
5, dable de vueftro incomprebenüble Ser , abate 
„ todo difeurfo , y toda operación de potencias, 
„ amando , fin entender como ama , poíleida de un 
„ obfeuro, y general conocimiento de el fumo Bien, 
„ que adora, y defea ver , y gozar fin peligro de 
„perderle ; ahunqtie por entonces en nada hace 
„ reflexión , ni puede hacer mas, que dexarfe ane-
j , gar en aquel mar , en que , fin faber como , fe 
„ halla quieta en una íuave calma , y íoiedad apa-
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j , cible. Me he acordado muchas veces de otro Ver-
,,íb de David, que dice, fue hecho femejante al 
„ Pelicano en la foledad j y el dice , que fe alexb, 
,, huyo , é hizo manfion en la foledad , porque afsi 
,,parece, que fe vé mi alma , y efto la mueve a 
„ defear mas, y mas alexarfe de todo lo criado , y 
,, ahun de si mifma , y todo lo que es fuera de 
?, cfte empleo , bien fabeis, Dios mió , me firve de 
„ pena , y tormento. Poderofo fois para difponer 
,, dí mi y en mi , de tal manera, que efté entre las 
n Criaturas, como (i no eftuviera. Y íi he de vivir, 
„ Bien mió , fea para Vos , en Vos , y como fuere 
„ mas de el agrado de vueftra fantifsima voluntad. 
„Teaedme de vueftra fantifsima mano , para que 
,, en todo obre con la debida rectitud , de for-
„ ma , que fiempre , y en todas mis operaciones os 
„ dé gufto , y pueda decir con vueftro Santo Apof-
„ tol : Vivo yo , ya no yo , fino Chrifto vive en mí. 
,? Afsi fea, Dios mío , para gloria vueftra , y que 
„ refplandezca en mi vueftra mifericordia , como en 
„ el Santo Apoftol. 
C A P I T U L O X V I I t . 
CARIDAD ? QUE LA VENERABLE MADRE TUVO 
con los Vivos , )/ Difuntos, /obre que fe refieren 
algunos cafos, que ía fucedieron j y en 
qué fe exercito fu virtud, 
A Candad es el fundamento, y bafa de todas 
las virtudes. Sin mucho amor a Dios , y al 
próximo no hai fantidad. Todos los preceptos de las 
Leyes Divinas fe encierran en eftos dos Manda-
mientos. En vano trabaja el que no tiene caridad. 
Drf-
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Defclichados fon los rigores de la penitencia , y 
los empeños a las demás virtudes, quando novan 
guiados de la verdadera , y devota caridad ¡ cfta 
empieza por el Criador , y ha de acabar en U 
Criatura. N o puede amar a Dios como fe debe, 
ni como fu Mageftad defea , que le ame , el que 
no quiere también las obras de fus manos. E l ver-
dadero amor ha de comprehender uno , y otro *, fo-
lo los grados, y el objeto los ha de diftinguir. La 
fervorofa caridad , y ardentifsimo zelo con que fa-
crificó toda fu voluntad al Señor eña Sierva fuya, 
bien lo han demonftrado fu retiro , fu Oración , fus 
Exclamaciones, y fus penitencias-, y el que tenia 
a las Criaturas, bien lo manifefto en los exercicios 
de las perfecuciones , é inquietudes, que dexamos 
exprcíTadas. Era tan poderofo fu cariño a las cria-
turas , que tomaba fobre si todos fus trabajos, por-
que ellas gozaífen los alivios. Aplico mucho cui-
dado al confuelo de fus Hermanas, afsi en lo tem-
poral , como en lo efpiritual. Para todas tenia 
abiertas las puertas de fu corazón. En todo tiem-
po , en toda circunftancia, y a todo fugeto dedica-
ba (in diftincion fu caridad. En las enfermedades, 
en los gados, en los trabajos, y en todo , concur-
ría a acompañar a fus Hermanas , y con aquellas 
de quienes habia experimentado por permifsion de 
Dios algunas contradicciones , fe explicaba con ma-
yor guüo , y las atendía con mas cuidado. Noto 
eñe extremo cierta Reügioía , viendo , que la V e -
nerable. Madre fe habla conftituido enfermera de 
quien la habia txercitádo mucho , y conociéndo-
lo la Venerable , la dixo : Hermana ¿por lo mifmo debo 
obrar afsi , que ejlas ocajiones no fon de perder. Quantas 
ocurrieron de afsiítir en el eñado enfermo , y en 
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el de fanidad a las Rcligioías , a cuya bondad 
habia elegido el Señor para exercicio de la V e -
nerable , todas las lograba \ porque fentia un ef-
pecial confuclo en triumphar de s'i p rop r i a , yen 
exercitar un amor tan de el agrado de íu M a -
geftad. Algunos calos de efta naturaleza qv.tdan 
ya eferitos en las hojas antecedentes •, y para que 
íirvan de exemplo , y admiración a los I cdotes, 
pondré los dos figuientes. En el Convento de la 
Puente de Don Gonzalo enfermó gravemente la 
Hermana Therefa de San E l ias : E l Medico conor 
ció el gran peligro de fu v i d a , y la mando re-
cibir los Sacramentos. En efíe deplorable efíado ef^ 
taba la enferma , quando compafsíva amoroíamen-
Pideáfa te la Venerable, fe fue al C o r o , y pidió a íu M a -
Mag.que geflad , que reftituyefí'e la falud a aquella Re l i -
le paffe á gi0fa b y |a concedieííe a ella el morir , fi era fu 
si la en- voluntad fantiísima , ó a lo menos , commutaííe 
ázA^áe ^a muerte cn ^os quebrantos, y dolores, que fuef-
unaReli- ^en ^e ^u agra^0 > Y aceptación. Parece , que el 
flofa. Señor la otorgó efta ultima parte de la fuplica, 
porque en breves días fanó la Hermana , y la V e -
nerable empezó á fentír unos rigorofos fríos , y 
unas calenturas tan -ardientes , que fe abrafaba, 
íín hallar refrigerio , que las templaííe. Duráronle 
quince d ias , y conociendo la cauía , y la mano 
por donde la habia venido efta pena , las pafsó 
en p ie , fin deelararfe, ni folicitar remedio algu-
no , porque á todos los conílderaba inútiles. Que-
dó quebrantada , y llena de dolores , pero con el 
confuelo de haber recibido efta merced de el Se-
ñor , y haber logrado la fanidad , que deíeaba pa-: 
ra la Religiofa. 
Con el motivo de otra enferma hizo a 
íu 
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fu Mageftad un dia tic el Señor San Lorenzo 
la miíma íupHca •, y acordandoíe de el cruel mar- pj 1 , 
lyr io de eftc Santo , k ofreció a padecer por el Señor , q 
alivio de la enfermabas penas, que el Señor qui- la com'u-
íieííe comunicarla de la efpccie de los tormentos, ñique al-
que fufrio por la Fe efte glorioío Levita. Aten- godelos 
dio fu Mageftad a fus ruegos, de modo, que la " ^^y .— 
Religiofa fe volvió brevemente a fu fanidad , y la lo.s' ?!le 
Venerable Madre empezó a fentir por efpaciode §an l0_ 
.feis dias un fuego , y calor tan extraordinario , que renzo, 
pareció la queria coníumir los hucííos. N o fe que-
daba fu fervorofa caridad folamente entre fus 
Hermanas , porque fe extendían generalmente fus 
aníias, y cuidados al b ien , y alivio de infinitas per-
fonas, afsi Seculares, como Ecleílafticas , que la , 
comunicaron fus aflicciones efpiritoales , y a todas 
confolaba , pidiendo a Dios por fus remedios, y 
fus alivios» Era fu genio naturalmente compafsi-
vo , y piadofo , conque íiempre bailaban fus de-
votas reflexiones una difpoíicion en fu alma tan dó-
cil , que no la coflaba repugnancia alguna elevar 
hafla los grados fuperiores eftá preciofirsima vir-
tud. Ahunque parecía no poder fer alayor la cari-
dad , que tenia con los vivos , la que tuvo con las 
Animas de el Purgatorio fue fin duda alguna mas 
cont inuada, y poderofa , porque continuamente 
eflaba rogando a Dios por ellas/aplicándolas mu-
Chas Oraciones vocales , y mentales , Indulgencias, 
penitencias, y otros facrificios , y áílos devotos. 
Tenia ofrecido a D i o s , para fu a l iv io , todo quan-
to hicieíTe bueno en fu vida , y qüanto fu Magef-
tad • la p-ermitieífe padecer. Todos los dias hacía 
alguna mortif ieacion, o facrificio particular, para fu-
frágio de las almas dichofas, y efpecialmentequan-
Ff 2 do 
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do llegaba el dia de la Commemoracion de los D i -
funtos , y ea toda fu Odava no ceífaba de ganar 
Indulgencias, y aplicarlas, porque decia , que como 
eftaban necefitadas, agradecían mucho el bien, que 
les hacia. Varios calos hai en quefe fabc , que ío-
licitaron los ruegos , y las Oraciones de efta Sier-
va de D i o s , y de el premio , que tuvo en eíU v i ; 
da , por tan piadofa devoción. Referiremos alguno-
pero me parece predio , que fea la narración la 
mifma que hizo efta Venerable , cuyas palabras fon 
las qucíe figuen. -
„ En efto de encomendarme a Dios alguna 
E l modo, 5> necefsidad , que ocurre, fea temporal , 6 cípiri-
que tema ^ ^ ^ alguna alma, que efté en el Santo Purgato-
nncndará " r^0 » ha^0en m^ una grande diferencia, pues unas 
Dios las >» veces no ^ puedo hacer por mas que lo procuro, 
neceísi- „ borrandofeme de la memoria , y otras fe me pro-
dades. „pone contal eficacia, y frequencia , que apenas 
j , hago algún &Cto en que dkha necefsidad no ten-
,, ga preícnte. Debe nueftro Señor de hacer lo uno, 
3,y permitir lo otro , por fus altos juicios, y don-
„ de mas efto me ha fucedido , e s , quando enco-
^miendo a fu íylageftad , y pido por alguna alma en 
,, particular. Pues íiendo mi devoción á todas ,, ja-
„ más ha habido d ía , que el padecer de alguna fe 
• „ me borraííe déla memoria : folo lo dicho íuele fu-
„ ceder , quando en particular pido por alguna alma, 
„ que no puedo fixarla efpecie mas veces, haftaque 
,, paíía tiempo : íintiendóme remifía, y tibia hafta que 
„ í u Mageftadquiere, que entonces fuele fer conei i-
jjCacia ; y otras veces haciendo Orac ión, y fuplica 
: „ con eficacia , paflando algún tiempo, fe me borra de 
..sjila memoria,ímeftár en mi hacer otra cofa. He llega-
. i , do a perfuadirme ferá, porque aquella Bienaventu-
ra-. 
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rada alma no lo necefsita. Muriofe mi buena M a -
dre, y los buenos oficios, que la había debido en 
„ mi crianza, y fu gran virtud , me dexaron el feguro 
„ d ^ q u e cñaba en carrera dcíalvacion. Procuré en 
„ mis pobres Oraciones íu a l iv io , y eño era con tal 
„ eficacia, que nada executaba en que no tuvieffe pre-
„ fente fu padecer. N o pafso mucho tiempo en que ef-
„ tando yo en Oración encomendándola a fu Magef-
„ tad , fe me repreíentó un gran refplandor , que de 
-„ la tierra fe encaminaba al C ie lo , imprimiendofeme 
l ^ n m i interior una gran feguridad defer el alma 
„ d e mibuena M a d r e , que íalia del Saneo Purga-
>,torio, y defpues nunca tuve aliento, ni gana de 
^encomendarla a nueftro Señor , conociendo ,que 
>, mas me podía ayudar a m i , que yo á ella. M i 
j , Padre falleció también , y ahunque fe difpufo pa-
>,ra la muerte , fe me imprefsionó la efpeciedeque 
>, tendría no poco , que padecer , por lo que aplí-
js caba todo mí cuidado en íacarledel Santo Purga-
>, torio ; pero eño era con una tibieza grande , ua 
),dexamíento , y remífsion t a l , que lo mifmo , que 
>, experimentaba, mecaufaba pena, y lagrymas, du-
j , dando algunas veces , íi eftaría , 6 no en aquella 
>, dichofa cárcel. Con eña aflicción , y fin hallar 
>, confuelo , pafsé algún tiempo , hafta que íue nuef-
t) tro Señor férvido confolarme con reconocer, ahun-
j , que nada veía, laprefencia del alma de mí buen 
» Padre , que me pedia folicitaíTe el alivio de fus 
» penas. Efto me duro experimentarlo mas de dos 
>, mefes, en que eñando una noche rezando Mai t i -
>, nes con la Comunidad , al decir aquel Verfo : Bene-
>j dicite Sacerdotes Domini , Domino , fe rae reprefentó 
. „ fu aíoia gloriofa, y me dexó el feguro de que ya go-
„ zaba la eterna felicidad , por lo qué ceífaron mis 
,, cuidados, y temores. „ En 
2 ^ o V'u¡a Je la V . M a J r e Gre^orla 
,j Eh cfte Convento de ScvüU cñaba una 
. »Hermana llamada Juana de la Concepción, con 
Itngu a— ^ quatro ¿fa^ ¿c Habito , quando yo entré ; era 
te aíTum- »> ^eligiofa de virtud , y talento para qualquiera em-
to. >> p'eo > ahunque nueftro Señor no permitió la go-
,, zaíTe eftc Convento , pues a los nueve años de 
jjRcligiofa mur ió , íicndo la caufa un gravifsimo 
„ accidente, que le dio en el C o r o , eftando rezan-
„ do las Horas: la llevamos a la cama, y habien-
„ dofe agravado á los quatro dias de enferma , el 
„ dia del Señor San Juan baptifta la ordenaron los 
„ Sacramentos , deípues de los quales me fui al 
„ C o r o , donde la enferma fe me repreíento difun-
„ t a , y con tal v iveza, que ahunque mejoro por 
„ dos veces, nunca me perfuadl a que dexafie de 
„ morir *, afsi fe verifico al cabo de quatro m;fcs, 
„ en que perfeverando enferma, finalmente murió. 
„ Procuré encomendarla a nueftro Señor, y apli-
,, caria algunas Indulgencias,y paííados raui pocos 
,?dias, eftando en la Oración de la tarde, fenti 
„ junto á mi una Monja , que me llamaba^ pro-
„curé cerrar los ojos , temiendo no fuefle ten-
>, ración para divertirme , pero en aquel punto fe 
„ me manifeftó la difunta dicha con. fu Capa , y 
j jVe lo de comulgar, y alzándolo "de el roftro, 
» me dixo : Hermana Gregoria , mándeme de-
„ cir doce MiíTas, que con eflb me iré al Cielo. 
>, OFrecifeio hacer , y defapareciofe , íin haberme 
.»caufad>) el menor pavor , fino algún pafmo , y 
, , confuclo de la feguridad de aquella alma. Tenia 
n yo la devoción de mandar decir ciertas MiíTas 
„ por las Rdigiofas que murieífen , y de efte cui-
„dado fiempre me facaba mi buena Mad re , por-
7, que al punto las mandaba decir ; pues fucedió, 
„ que 
• : 
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„ que habiendo muerto una Rcligiofa a pocos años 
,,dcrpues, que la paíldüa , ahunque la encomendé 
„ a Dios como fo l ia , me deícuidé en mandarla de-
„ cir las Miíías, que tenia ofrecidas por devoción-, 
, ,y viviendo en una Celda immediaia a la que ha-
,,l3ia tenido cfta Religiofa difunta, y paííados ya, 
„ algunos mefes de fu muerte, eñando una noche 
,, defpues de Maitines leyerído en un L ib ro , em-
„ pezé á o\r un ruido moderado en el tabique con-
,, tiguo de laCelda. N o hice cafo, y de efta manera 
„proí igui6 las noches délos ocho dias íiguientes, 
„ fiendo cada noche mayor el ruido , y eñruendo, 
„ y la ult ima, tan extraordinario , que parecía def-
„ colgaban una Cafa de gran pefo por el tabique 
„ abaxo. Yo eftaba a efte tiempo recogida , y me 
), empezó a fobrecoger tal pavor , que no podía 
„ parar , ni coger fueño , y mas me aflufté , quan-
,, do llamando a la Religiofa vecina , me refpondio, 
„ que nada había oído. Sallo por los Clauftros, y 
,,reconociendo todo quieto, me dixo , que no me 
„ aíTufiaíTe; pero yo eñabatoda la noche tan defpa-
, ,vor ida, que no me podía valer , y dio en impref-
„ íionarfeme era el a'ma de aquella Religiofa difun» 
, , ta , ala que me parece , que ve\a con un pefo tan 
9, intolerable , como congojofo , de fuerte , que de 
, , dia , y de noche me parecía , que la tenía prefen-
>, te , por lo que andaba horrorizada , fin poderlo 
j , difsimular, pues decían las Religlofas tenía el rof-
)j tro como íi fueífe de ceniza. Aconfejaronme me 
j , animafle , y la preguntaíTe , que que quería ? H i -
5) celo , y refpondióme, que las MiíTas, que tenia 
55 ofrecidas: las mandé puntualmente decir , con lo 
j , que fe acabo el ruido , y yo quedé emendada de 
„ m i defeuído. 
,> Con 
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,, Con la Religiofa , a quien llame en el 
f¡is jj cafo paííado , para que vieííe qué ruido era aquel, 
c l~ „ me íucediolo que d i r é , defpues de difunta. Te-
))niala yo en un gran concepto , y lu virtud , y 
„ fervor no era para menos: por lo qual diícurri 
„ falicfle mui en breve del Santo Purgatorio , 6 que 
„defde la cama fe fucífe derecha al Cielo*, noobf-
„ tante , fe detuvo feií mefes purgando fus defec-
,, tos , y en eñe tiempo , fintiendola yo junto a mi, 
„ ocaíionandome pavor unas veces , y otras no i 
,, haciéndome recuerdo , que la encomendaííe a 
„ D i o s , y contal cerieza, que no podia dudar fer 
„ el alma de la Hermana Magdalena (que afsi fe 
„ llamaba.) Procuraba aplicar Indulgencias , y ha-
,, cer todo lo que podia en orden a fu alivio. Una 
„ noche, que lo eftaba haciendo , me quedé algo 
^fufpenfa,) ' fínfaber como , me hallé en el Clauf-
„ tro alto, donde vi fe venia encaminando adonde 
„ yo eftaba dicha Religiofa difunta, con fu Habi-
„ to catero , y en estremo trifte el femblante. A l 
,, llegar junto a mi , la d ixe, efpantandome de fu 
„ tri l íeza, y reconociendo la difunta : Magdalena, 
„ qué es efto ? Ño vé a Dios ? A que me refpondio, 
, ,con gran fentimiento : Es fácil eflfo i Miró luego 
„ azia el Clauftro baxo por donde iba fu Hermana 
„ Therefa de Jcfus, y ílti hablar me volvió a mirar 
„ con femblante mas afligido, en que dio a enten-
,,der , que fu Hermana la tenia olvidada, jozgan-
,, dola en el C i e l o , y que era grande la pena que 
„ efto la cauíaba. Pidióme con gran ponderación, 
„ que la encomendare a nueftro Señor, y Uegan-
j , dofe a mi , al mifmo tiempo me dio unabrazo, 
^ c o n el qual fenti un gran fuego en mis efpaldas, 
„ donde fento fus manos, que me hizo el dolor 
,^ voi-
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„ volver en mi , y el ardor lenti en ellas por mu-
„ chos días. Defpues de algún tiempo , eftando yo en 
,, Exercicios, en que padecí mucho interiormente 
,, de fequedades, y defamparos , entrando a laDi f -
„ cíplina de Comunidad un Viernes, al empezarla, 
„ fe eTclarecio el Coro de forma , que necefsité 
„ aprieíTa cerrar los ojos, por no ver á las ReligiofaSe 
„ Concluida dicha Difciplina los abrvi , y vi fobre 
„ la lofa de el Sepulcro un gran Lucero , que con 
„ un rayo fe terminaba dentro de é l , y feñalaba el 
,, nicho en que la Hermana Magdalena habia fido 
,,depoíitada ; por lo que fe lleno mi interior de 
„ gozo. Ceífaron todos mis aprietos , y obfeuri-
, ,dades, que habia padecido, y quedé en la certe-
„ za , y feguridad de que ya aquella alma gozaba 
,, de fu Mageflad. 
„ La Madre María Antonia de la Natividad 
,, murió en ocaíion, que yo eftaba enferma de Ta- q ^ q 
„ bardülo , de que apenas habia falido de peligro, de otra 
,, por lo que no pude afúñir a fu muerte. E l día del Difunta. 
„ entierro quife ofrecerme a oír la Mifia de cuer-
„ p o preíente, mas no me hallé con al iento, é hi-
„ z e dexacion de ello. Aquella mañana , eftando fo-
„ la en la Ce lda , 01 repetidas veces, y á paulas dar 
, ,unos ronquidpa extraordinarios, fin poder perci-
„ bir íixamente donde eran. La repetición me affuf-
, , to , y porefte motivóme exforcé , y como pude 
„ me vef t i , y arrimándome a la pared , llegué a la 
„ puerta de la C e l d a , que eftaba immediata a la 
„ Quadra en que eftaba el difunto cuerpo: llamé, 
„ porque viniefie alguna Religiofa de las que efta-
„ ban con él , y viniendo Francifca, la pedí me 
,, ayudaífe a ir a la Tribuna , por no poder hacer-
,, lo yo íola. Afsi lo hizo , y a poco rato de dexar-
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„ me en ella , fentvi cerca de mi a la d i funta, la 
„ qual me dixo algunas cofas, que yo no fabia, 
„ y otras de que ya no me acordaba , por ha-
„ ber mucho t iempo, que habían pafíado , ni cf-
,> tar en difpoíicion de emplearme en cííb. Pidió, 
, , que la perdonaffe , lo que yo en la realidad ya 
„ t e n i a hecho , y folo había fal tado, por eftar 
„ mala , a la ocafion en que pidió perdón a to~ 
„ da la Comunidad. Afsimifmo me encargó , que 
„ hiciefie cierta co fa , que luego pufe en execu-
„ cion , y que la encomendafíe a nueftro Señor, 
„ lo que cx'ecuté , y ahuuque defpues no la vo l -
„ v i a v e r , quedé con gran feguridad de el lo-
„ gro de fu felicidad. 
„ N o menor la tuve de el Alma de la H . r -
Cafo » mana Eufebia ( fué efta una Rcllgiofa a quien 
de otra „ la Venerable Madre tuvo en el Nov ic iado) 
Difunta. „ pues habiendo muerto con exemplar ediBca-
„ cion , muí igual a fu virtud , paíTado algún tiem-
„ po , en que sé , fué mucho lo que la encomen-
„ daron a fu Mageftad, \ \ , en ocafion , que cf-
,> taba yo haciéndolo en el Coro , paííar per dc-
5, lante un Globo de luz muí refplandedentc , en 
„ que entendí efíaba fu dichofa alma en parage, 
„ que no necefsitaba de Oraciones, y ahunque an-
},tes la encomendaba a fu Mageftad , con efpe-
„ cial cuidado , dcfde el cafo dicho , no lo pude 
j , hacer. 
Otros muchos fuccíTos de efta naturaleza 
pudiera referir, expreflandola folicitud de muchas 
almas, que pidieron fus Oraciones, Indulgencias, 
y ruegos aefta Sierva de el Señor, y el premio 
de haberlas vifto falir de aquella dichofa cárcel, 
encaminadas a la Glor ia j pero no confian con 
la 
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la claridad , que los referidos, porque el recato, 
y cautela de la Venerable Madre en efte punto era 
tan zelofo , como el que tenia en ocultar todas fus 
operaciones virtuofas. Lo que es cierto, que mu-
chos Seculares, y Ecleíiafticos acudían a la piedad, 
y a las Oraciones de nueñra Venerable , quando fu-
cedia la muerte de alguna Perfona de fu cariño, a 
quienes fiemprc refpondio con humildifsimas , y 
confufas palabras, porque no difeurrieífen , que era 
Religiofa, que tenia tal comercio con las almas, ni 
tanto poder con fu Mageftad : folamente obligada 
de el Diredor , b en el cafo de ocurrir alguna gra-
vifsima circunftancia , hablaba claro lo que perd-
b ia , ó le era reprefentado en efte punto. Era re-
gular aílaltarla eftas memorias de los difuntos en el 
Coro , quando eftaba rezando , ó en la Oración 
mental, y muchas veces la cogian de repente en fu 
Celda, 6 en qualquiera lugar de la Cafa, y cono-
ciendo, que era como llamamiento de Dios, 6 gri-
tos de aquella alma, que fe le venia ala memoria, 
necefsitada délos auxilios eípirituales , promtamen-
te pedia a Dios por ella, y la aplicaba las peniten-
cias , Oraciones, y buenas obras de aquel día. Pre-
mio nueñro Señor efta gloriofa caridad, que tenia 
la Venerable con las almas de el Santo Purgato-
r io , con extraordinarias, y divinas mercedes, por-
que ademas de concederla eliconfuelo de fu gloria 
con una feguridad feliz:,y haberlas vifto fubir ro-
deadas de luces, y refplandores á la Patria Celef-: 
tial , la infundía fu Mageftad un clarifsimo conoci-
miento délas cofas fupeTiores,y una poderofa pe-
netración de los medios con qué Dios purifica las al-
•i»as, ^ara trasladarlas .a.ía gloria , una reprefenta-í 
cion ,__de la re£litud del Juicio final, y otros fenti* 
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míenlos provechoíifsimos k U perfeccioa , confue-
lo , y alegría de fu alma, délos qualesharemos al-
guna exprefsion en el Capítulo, que fe figue , con 
otras noticias indifpenfables á la verdad de efta Hif-
torial Vida. 
CAPITULO X i X . 
D E L A CONTINUA, Y FERVOROSA ASSISTENCIA 
al Coro j de los efpecialifsimor fentimientos , que paf~ 
fahm por f u interior en orden al Juicio final) 
y otros , con afsijiencia intelefíual, que 
reconocta de Chrifio nuejire 
Señor , Santos , y 
Angeles. 
L A S Congregaciones Religiofas fon un nuevo 
Coro de Angeles mortales. En la tierra han 
de imitar a las Inteligencias Celeftes. A fu exemplo 
lian de gaftar los días con Dios ,y delante de Dios. 
A las leyes de la virtud , y de la fantidad han de 
reducir todos fufs cuidados , y vigilias. Para la vL» 
da civil debe eftár difunto el que una vez volvió las 
efpaldas al Siglo. Priíioneros perpetuos de fus Clauf-
tros han de fer los que entraron voluntariamente a 
fus retiros. En el Coro ha de bufcar íu alegría , efpar-
címienío,y libertad el verdadero Religiofo. Allí ef-
ta Dios eíperando fus alabanzas, fus ruegos, y fus 
bendiciones. M\\ encontrara las correfpondéncias Di-
vinas , las mercedes, los confuelos i y las íegurí-
dades*,y fuera de alft , ni eftá íeguro, ni tan bien 
parecido. Aquel es el theatro donde ha de recitar to-
do el papel de fu caridad , de fu amor , y de íu virtud. 
E l que huye de ííH'i no tiene la conciencia ? el gufto, 
ni 
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ni la elección aífegurada, ni puede coutarfe en el nu-
mero de los efeogidos Religioíos. E l gozo, la frequen-
c la , y la detención, que hada nuefíra V . Madre en el 
Coro manifeftaba bien claramente la perfección de fu 
exquifita virtud ,y los foberanos recibos con que fe 
entretenía fu dichofa alma. Notaron fus Hermanas, 
que le fervia a la Venerable Madre de fumo do-^  
l o r , quando por fu falta de falud , por fu debili-
dad grande , 6 por otro motivo la mandaba fu D i - xi r b| 
re&or , 6 fu Prelada , que no fueíTe al Coro. Reme- amo^ ^ 
diaba eftas faltas , y difpenfaciones preciías haden- Coro,y á 
do de fu Celda C o r o , y obfervando en el Rezólos ados 
todas las ceremonias, que fe obfervan en aquel fan- deComu-
to , y venerable fitio. Solía ponderar a fu Direiítor ni^ad. 
la gravifsima pena, que fentia de eftar retirada de 
el Coro , porque eftando en é l , había percibido 
íiempre un efpíMialifsimo remedio , y confuelo en 
fus males, y afliccion'es. De efte amor tan particu-
lar al C o r o , era hiio aquel grande fentimiento , que 
demonftraba quando percibía alguna abñraccion vo-
luntaria , falta de atención en el Oficio , 6 error 
en alguna Ceremonia j de modo , que fin poder ata-
jar fu pafsion, lo advertía a qualquiera de las Her-
manas caritativamente. Efte cuidado la pufo algu-
nas veces en algunos temores , y efcrupulos de íi 
había faltado a la caridad , con jas advertencias de 
fu ze lo , de que no poco tuvo que fentir. Referiré 
un cafo , que firva de exemplo , y de manifefta^ 
clon de la humildad de efta Venerable Madre. Una 
Religíofa,atribulada de fu devoción, falib á decir 
en losMaytines una Lección , que no le t o c a b a ^ ef-
te leve reparo , fundado en la tal .qual confufion, 
que fe podia feguir en el Coro vhlzo.tar harmonía á 
la Venerable, que fe lo advirtió, en? Refectorio} 6 en 
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Capitulo •, pero apenas lo executó , quando fe le piu 
lieron tales efeuías en favor de la Religiofa , que que-
dó condenada por si mifma la Venerable» fundando fu 
defeco en la falta de caridad con la Religiofa , a quien 
habia acufado aquella inculpable viveza.Conoció la 
Venerable , que la Religiofa fe habia mortificado con 
fu Capitulo , y no foííego hafta que la noche fíguicnte 
falió al Refe£lorÍo a culpas , y manifeftó lu falta 
con las fentidas palabras , y exprefsiones, que folia 
hacerlo -, pero en breve percibió quan de el amor de 
fu Mageftad habia fido aquella caritativa acción , pues 
immediatamente fintió a fu lado derecho al Santo 
Ángel de fu Guarda, el que fe le reprefentaba con 
femblante muí alegre , y fin palabras la dio a enten-
. der lo agradado , que quedaba el Señor, con aquel 
aclo tan heroico de fu humildad. 
No es de admirar la feliz-concurrencia, el 
fervorofo defeo , ni el' excefslvo amor, que tenia al 
Coro nueftra Venerable, porque los beneficios, é iluf-
traciones , que fentia en aquel Religiofo Theatro, 
la perfuadian , que gozaba en el la Bienaventuran-
za ; y era inexplicable el recogimiento , la dulzura, 
y la abftraccion gloriofa , que percibían fus poten-
cias , y fentldos. Lograba al mlfmo tiempo una ef-
pecialifsima , y clara luz en la inteligencia , y fentí-
do de los Verfos, Amiphonas , y demás Oraciones, 
de el modo, que dice la Venerable iexpUcando un 
Explica fentimiento , que alcanzó fobre el juicio Divino, 
fus fenci-cotí las íiguientes palabras : „ En una1 ocaíion rc-
!lcntos' V, zando el Pfalmo 96. fe me dio en él tal luz, 
,, y fentimiento de el juicio Divino , que todos los 
,, Verfos de é j , me parecía , que fe podian aplicar, 
,,'y con 'efe¿lo,oíi' yo fuera capaz de ello , me pare-
j e e pudiera decir mucho en efte fencido de el]ui-
.«3 „ ció. 
mi 
• 
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„ cío , y venida de Chrifto a juzgarnos. Eftos cono-
„ cimientos, 6 luces, que da Dios , quando quiere, 
„ quedan fubftancialmentc fixos, é impreíTos en el aU 
„ ma ; mas ao para poderlos decir defpues de paffa-
,, dos: fi en la ocafion, que fuceden tomara la plu-
„ ma , ahun puede íer dixera algo, pero ni de eíTo 
„ hai gana , porque ademas de que en mi fuera atre-
„ v im ien to , nunca fatisface lo que íe d ice, por no 
, , alcanzar la cortedad natural a explicar lo que 
„ fíente ; lo que me íirve de confufion , y afianza 
„ en el conocimiento , que de mi nadapuedo^pues 
y, ahunque quiíiera , no foi parte que pueda concer-
,, tar cofa a derechas , y afsi el afedto folo es el 
„ que habla excitado de el movimiento interior. En 
» no fiendonueftro Señor férvido , en nada es pofsi-
>, ble hacer el menor difeurío , ni en aquel femido, 
„ que á veces fe me propone , ni en otro a lguno; 
„ y cada vez me efpanta mas como puede fer tener 
„ tales inteligencias, 6 iluftraciones mi tofeo difcur-
M fo , y tofeo entendimiento : de donde infiero mi 
,> nada , y quedo en el fentir , que fi algo bueno 
y} fe ofrece , me lo da , ó me lo quita el Señor, 
j , que de todo es dueño. E l Pfalmo referido afsi mi-
5, rado a la letra , no parece tan del cafo para el af-
?, fumt© -, pero fíempre , que lo rezo me hace recor-
?, dación de lo d icho, y de lo que entonces fe me 
^ofreció. Profigue la Venerable Madre explicando 
>, los fentimientos de fu interior , cuyas exprefsio-
j?nesme parece, que no pudieran tener equivalen-
>> tes , ni tan diferetos , ni tan exprefsivos j dice 
»afsi: j ^ , , 
,, De algún tiempo a efta parte tocan de 0pcracioS 
» ordinario las operaciones interiores mas en la vo- nes jnte-
>, 1 untad , que en el entendimiento, 6 parece , que rioresjéj 
„ paf- fentia. 
j ^ a í i lmde el entendimiento a la voluntad, como 
, , una exhalación , que de prefto eíclarece la tierra, y 
„ con la promtitud, que íi fuera rayo , pega en la 
„ voluntad , y la enciende , quedando como a obf-
,,curas en el entendimiento: peroenélfixa laeípe-
„ cíe de lo que fe le dio a conocer, y efta la ex-
„c i t a a amar ciegamente , quedandofe ea fe. N o 
„ sé íi me habré explicado , 6 atino en lo que di-
„ go. En unas ocaüones mas que en otras, me ha-
„ l l o atajada de palabras, para explicarme, y ayer 
„ (dice deferibiendo a fu Director) fue una en que 
, „ rae fuelo hallar mas incapaz para expreílar lo que 
„ íiento en lo interior: porque ello es afs i , que fe 
, , queda el alma las mas veces en eftas operaciones 
„ e n u n íilencio tan profundo, y en un olvido tan 
„ total , calma de potencias, y torpeza de fentidos, 
nque a nada puedo aplicar la atención, ahunque me 
„ esfuerze , y fean cofas precifas, que la pidan para 
„ fu mejor acierto. Toda mi propenfion es al reti-
, , r o , y d i g o propenfion, porque no me parece voi 
ti y o , fino , que me l levan, 6 atrahen de fuerte , que 
j , no fofsiego, hafta que puedo retirarme , ahunque 
>, fea por poco tiempo a folas. Y afsi me fuele fu -^
>, ceder ir a vifitar a una Enferma , íi otra cofa tal, 
>3 y lo hago de forma , que fin eftar en mi lo exe-
?, cu to , como quien tiene otra cofa de mayor cui-
„ dado , que le llama , por lo que no fe detiene, fino, 
„ que abrevia , y efto movido folo de el interior, 
?, que como imán atrahe a la alma^ y la engolfa 
„ en aquella profundidad iramenfa de Dios tan fen-
„ cilla , é imperceptiblemente , que no fabe, ni pue-
„ de decir el alma , fino el que no fabe ,y que folo 
„ allí tiene fu defeanfo, en el que fe diera por con-
„ tenta eftár, ahunque fueífe para íiem.pre , porque 
„ e n 
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„ en eflas ocafiones no apetece tanto el gozo de la 
„ oloria, como el de aquel Mar immenlo. En efte 
„ genero de operación , ahunque liento mucho mas, 
„ no sé íi acierto a decirlo : lo que sé , es, que me 
j , desfallece mucho las fuerzas, y me cauíb un aca-
„ bamiento en el natural , que fue neceflario fen-
„ tarme por eftár débil: y fi llega efto a fubir al-
„ go mas de punto , y me coge de rodillas , ni 
j , ahun fentarme puedo, fino con grande dificultad. 
„ Algunas veces ,eftando en Comunidad, me veo pre-
„ cifada á arrimarme , por el quebranto , y def-
„ caecimiento de el cuerpo , fíntiendo el alma una 
„ como pena fuave , y delicada , en ver lo mucho, 
„ que efte miferable cuerpo la detiene , y parando 
„ todo en una embriaguez, y abforvimicnto , que 
„ no sé de mi , y folo, que el alma eftá contenta, 
„ y bien empleada. 
De gloriofifsimas mercedes gozaba en efte 
tiempo la Venerable Madre , porque ademas de 
percibir las referidas iluftraciones, gozos, y delicias 
extraordinarias, que introducían en fu corazón las 
continuadas anfias de amar , y padecer por fu Ma-
geftad, y las bienaventuradas remuneraciones, que 
tenían fus aítos de virtud, caridad , y mortifica-
ción , eftaba muí favorecida con la aísiftencia de los 
Celeftiales Cortefanos. ExpreíTa eílos favores en una 
Carta, que eferibib a fu Diredor , la que pongo 
aquí a la letra , para acallar qualquiera duda, que 
pudieran tener los Lectores, y para que fe impon-
gan con mayor feguridad en todos los puntos de m~¡"c s 
efta Hift,oria,y en las admirables meditaciones, que cjones ' 
paíTaban en el interior de efla prodigioía Virgen. qUetvenia 
Dice afsi: „ Defde el dia de la Viíitacion de nuef- en fu in-. 
. „ t ra Señora , con las mercedes , que en efte dia tecior. 
TcmXIL Hh ?>fue 
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„ fue nueftro Señor férvido hacerme , fe me encen-
„ d i 6 , y movió el corazón tanto, que le fiento 
„ como efcaldeado , ó llagado , y con una anfía 
„ de amor, y de amar a Dios, que no puedo de-
„ xar de pedirfelo a fu Mageftad con una como 
, , impaciente anfia , tanto , que llego ya á temer 
„ fí defagradaré á fu Mageftad , pues refpedo de 
„ lo defmerecido , que lo tengo , parece atrevi-
„ miento , y poca humildad querer tanto , pues 
„ fegun es mi defeo , quiíiera exceder a los^ Sera-
„ph ines, y que todo mi interior, y exterior fe 
„ convirtieífe en llamas de efle divino fuego , y 
„ de mi fe apoderaflé de tal manera , que defpues 
,, de confumir todas mis miferias, y la efeoria de 
„ mis culpas, tanto ardieíTe , que me acabafle la 
„ vida. Ya veo, que no lo merezco *, mas digo a 
,,^1 Mageftad , que pues es precepto fuyo l e 
„ ame con toda mi alma, con todo mi corazón, 
„ y con todas mis fuerzas , que me dé lo que me 
„ manda, pues me da el defeo tan vivo de obe-
„ decerle , y por mi flaqueza no puedo tanto 
„ como quiero quererle, y amarle. Y que pueflo, 
„ que vino a poner fuego a la tierra, y lo que 
„ quiere es, que arda , que aqui tiene efta tierra 
„ feca de mi corazón, para que lo encienda en 
,?éL Muchas boberias femejantes aeftas fuelo de-
„ cir á fu Mageftad , llevada de efte defeo con que 
„ me hallo. Ho i 0£íava de los Santos Apoftoles 
„ hice mi ordinario convite á nueftra Señora , nuef-
„ tro Padre San Jofeph, Santo Ángel de mi Guar-
„ d a , y á los demás Santos , que fuelo invocar 
„ fu patrocinio para que fuplieííen fus virtudes, 
„ y méritos, la falta de los miüs? para llegar acó-: 
„ mulgar con la difpoficion debida : mas luego, 
n (1WS 
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„ que recibí á nueftro Señor, me los hizoíu Ma-
„geftad prefentes con la Saaíifsima Virgen , nuef-
jjtro Padre San Jofeph , mi "Santa Madre , ySan-
„ to Ángel *, y ahun roe pareció , que había mas, 
„ ahunque no percibí quienes eran. Todo eílo me 
„ fucedio inteledlualménte, y en eflos tiempos me 
„fucede con gran frequencia el reconocerme afsif-
^ t i dade Cortefanos Celeftiales, efpecialmente ef-
„ tando en el Coro rezando el Oficio Divino , 6 
„ en Oración. Como me veo tan indigna de eftas 
„arsiftencias, no dexo de vacilar algunas veces 
j , fi efto es engaño mió, ahunque los efeítos, que 
„ en mi experimento , y una exterior feguridad, que 
„ e n mi hallo, rae hacen no poder dudarlo de el 
,, todo. Me he recordado en varias ocaíiones de 
«eftas, de aquellos quince años primeros de mis 
„ trabajos interiores , y exteriores, en que muchas 
,, veces me vi tan rodeada de Demonios , que 
„ eran como un humo eípefíb; y íi entonces me 
„ permitió Dios efte , con los demás trabajos, que 
,, ya tengo dichos , ahora me parece me concede 
„ tan continua aísiftenda de fu Mageftad , y la de 
„ diveríos Santos , y Angeles , en cuya vifta fe 
„ recree efta miferable Criatura. A la Santifsima 
„ Virgen he fentido en el modo dicho eftos dias 
„ para mi tan benigna , que me tiene bien con-
„ f u f a , porque veo claro no fe lo tengo mereci-
,, do. Había un Quadro de efta Señora puefto en 
„%ñc Convento , el qual eftaba tan detefiorado, 
„ que arbitraron las Religiofas, quitarlo de el íx-
„ tio , y ponerlo en parage donde no fe vieíTe, 
„ por parecer efto mas conforme a la decencia, 
y, Varios medios fe arbitraban •, y en efte tiempo, 
„ paííando yo por delante de la Santa Imagen, 
' Hh 2 „ fo-
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,, Tonaron en mi interior las figuientes palabras, que 
>, ahunque no las percibí con los oídos , me que-
„ daron en el corazón bien impreffas: Hija mia, 
„ que me quieren facar de aquí. Fue efto con tal 
„ moción , que me enterneció , y me provocó a la-
„ grymas, por lo que procuré íe íubfanaífe, y re-
„ novaííe la Pintura , y hoi efta en efte Convento 
^ c o n decencia, y es la Señora hermoíifsima.Pro-
„ curo vifitar efta Imagen todas las veces, que pue-
„ do , obligada de fu mifericordia , y pidiéndole, 
„ que el titulo de Madre, que tiene de Pecadores, 
„ en nadie tiene mas lugar, que en mi , para que 
„ haga alarde de é l , y fea engrandecida , favore-
„ ciendo a Criatura tan ingrata como yo. 
Los defeos con que fe hallaba en efte tiem-
po de morir la Venerable Madre eran tan extre-
mados , que en otro efpiritu paífarian por impulfos 
de una impaciente defefperacion. Nacían eftas añ-
ilas de los repetidos favores de fu Mageftad, y de 
la afsiftencia de los Celeftiales Corteíanos a quie-
nes apetecía lograr mas de cerca , y fin los riefgos 
de malograr fu gracia , y fu gloria. Explico con dif-
crecion, y devoto artificio las anfias de fu efpiri-
tu en la letrilla figuiente , que hizo en efta tempo-
rada , para entretenimiento de fus amorofas fatigas; 
al fin de la qual pondré, para concluir el Capitu-
lo , una Exclamación propria de efte lugar , y de 
aquel tiempo. 
Es mi gloria mi efpermz^ en la muerte , que apetezco, 
es mi vida mi tormento^ y en cada inflante^ que vwo} 
pues muero de lo que vivo^ un Siglo forma el de feo. 
y vivo de lo que efpero. Defeo morirme, y qumdo 
Efpero gozar mi vida efcBo juzgo mí afeBo, 
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U muerte traidora huye, por rendirle desfallezco, 
dexarrne muriendo. Desfallezco .gimo,y llorot 
Mur iUo vivo,y me aquexa y trifle Tórtola penoy 
el dolor de no haber muerto, ftcndo mis trijies arrullos 
que aufente del hit, f adoro, Índices de mi tormento, 
nifalud , ni vida quiero. tormento .que me reduce 
Quiero en las Aras de amor A llegar a tal extremo, 
faerificar mis alientos, que ftn admitir alivio, 
y como el vital no rindo, lagrymasfon mifujlento. 
Eftrivillo. 
Piedad , focorro , Cielos, 
que me ahrafo , y me quemo', 
hai Amor 1 de mi te duele', 
y pues me ahrafas en dulce incendio,. 
conviértame en cenizas 
lo aBivo de tu fuego, 
y muera amante Phenix, 
de tu llama al incendio, 
Piedad , focorro , Cielos, 
• „ M i D i o s , mi Efpofo , mi Padre , y Due- Exclama-
„ no de mi corazón , a t i , Bien mió , que eftás don de^ 
en los Cielos , donde efpecialmente vives , le- v o t i f s i ^ 
vanto los ojos, que no halla mi alma donde po^ ***. 
ner fu vitta , y como eftan los de la Efdavaen 
"manos de fu Señora, afsi no quiíiera yo apartar-
los de mi Señor , y mi Dios . y aflígeme fea tanta 
mi miferia , y flaqueza , que falta tantas veces 
en lo que tanto defeo. H a i Dios mío! Quien fe 
„ viera ya defatada , y unida a Vos con aquel la-
„ Z o eterno, que no fe podra defatar ahunque lo 
„ intente todo el poder de el Infierno 1 porque ya 
„Vos 
' -
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,, V o s , Dios mió, por vueftra miíericordia pon-
,, clreis en fuga a todos mis Enemigos , quando 
„ aparezca vueftra gloria , y os vea en fu clari-
„ dad , fin los velos de la Fe. O quando llega-
„ ra , Señor , cfte dichofo dia 1 que ya no M 
„ fuerzas , Bien mió , para tan largo deftierro, 
„ y tan pcnofa captividad ; pero fi es voluntad 
„ vueftra , Reí mió , cúmplale en m i , que íi es 
„ vueftro gufto , abrazo el vivir , como viva para 
„ Vos , y ande en vueftro amor mi corazón , y 
„ no me dé facultad para otro empleo , que el 
„ de amaros , que fiendo afsi , digo con vuef-
„ t r a querida Efpofa Magdalena de Pazzis : Pa-
„ decer, y no morir , hafta que en las llagas de 
„ vueftro Divino Amor fe purifiquen las impure-
„zas de mi alma, pues (i efte Divino fuego no 
„ las fupura , y aniquila , no sé , que ha de fer 
„ c k m i , q'ie me veo. Dios mió, tan impura, y 
„ llena de imperfeccionen , y fin valor para U> 
„ brarme de ellas , que no hallo otro recurfo, 
, , que fuplicaros me concedáis efte Divino fuego 
„ de amor , y que fu incendio dulcemente vo-
„ taz confuma en mi quanto a Vos defagrada, 
„ y mi alma fujetandofe en todo a vueftra vo-
„ lantad , nada quiera , nada defec , fino lo que 
3, Vos quiíieredes querer de mi. Yo os ofrezco 
„ efte pobre corazón por victima en las Aras de 
„ vueftro Amor. O Señor l que no sé, qué de-
?, cir : mas sé , que no hallo como aquie-
„ tarme quando en efte mi deftierro 
„ g imo, aprifionada en mi 
,, cuerpo con la ca-, 
,,dena de la 
j ^ i d a . 
Ca-
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CAPITULO X X . 
ENCENDIDAS 'ANSIAS D E AMOR DIVINO, 
en que $ corazón de la Venerable fe abra/aba. Mas 
vivos defeos de morirfe , y f a l i r de efie dejlierro^ 
y como nueftro Señor la previno 
f u cercano fin, 
L A miferable repetición de los a£los viciofos 
pone a la vejez en una depravada coftum-
bre , difícukofamente corregible. La dichofa pocfia 
de los ados de virtud engendra en el efpiritu no 
folo un habito loable , fino una fortaleza nula-
grofa , para hacer bienaventurada la vida, y el 
alma. La fugeftion de efpiritu , el abatimiento 
proprio, las efperanzas de el Eftado , la Oración 
continua j la exemplar mortificación , y los gene-
rofos facrificios, que fon la bafa , y el fundamen-
to de la Santidad , los repitió tantas veces en el 
prodigiofo curfo de fu vida nueftra Venerable, que 
parecía íer de otra nueva naturaleza. La continua 
repetición de tantos ados heroicos de virtud , la 
hicieron olvidar totalmente de todos los tumul-
tos de la tierra. Toda eftaba ya en D ios , de mo-
do , que en eflos últimos trances de fu exemplar 
v ida, ya no moílraba mas feñales de Criatura mun-
dana , que la poca carne , que la había dexa-
do el rigor de fus repetidas penitencias. Todo el 
tiempo , que eíluvo en la Religión premio fu Ma-
geftad la frequencia de fus devotos Exercicios, au-
mentándola con continuación las anfias, y los defeos 
de padecer por fu amor ; pero en eflos últimos anos 
á? fu vida fuerou mas vivos los toques , y los 
fe 
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llamamientos, y la fed de el Amor Divino tan 
ardiente , que fcntia abrafado a fu Corazón. 
La noticia, que puedo dar de fus amantes anfias, 
y delicados aviíbs, y fogofos defeos, es la que he 
encontrado en unas Cartas de la Venerable , eferi-
tas á fu Director , cuyo contenido es el figuiente. 
„ H o i Viernes, por la mañana, eftando en 
„ Horas con una fecreta, y caíi infenüble fuerza, 
Expref- y) pareCe me recogió nueftro Señor toda el alma, 
1 v w4uc ahun lo exterior tenia como adormecido. E l 
rablcMa- " corazon ^ abrafaba con un ardor fuave , en que 
dre.^  j> ^conocí mi alma mas inflamada con un modo 
„ íin modo, y fú t i l , y delicadamente me pareció 
„cftar embebida en Dios: no sé como efto expli-
„ que, porque me falta termino con que explicar 
„ efta operación, porque caíi es imperceptible , y 
„ qaando menos pienfo fe mueve un refpiro , 6 
„ aípiracion , que renueva el ardor interior de aquel 
„ toque , que experimento. Muchas veces fíente el 
„ alma una fatisfaccion del amor, que fu Mageftad 
„ la tiene , que la deleita, y conforta para pade-
„ cer los trabajillos en que la exerclta, los que hoi 
„ (gloria a nueftro Señor) fubieron de punto; pe-
„ ro. para todo loque dexo referido fin entenderme 
, , a mi mifma me anima, y esfuerza. Yo no sé co-
„ mo efto es. Son tan continuos los movimientos, y 
„ afpiraciones, que alia de lo muí interior fe exha-
„ lan, quanto quietos, y fin ruido, pero con baf-
^tante inteníion , que a veces me admiro como los 
„ puedo contener íin que falgan fuera. Quando efto 
„ me fucede en el C o r o , no sé como tenerme en 
„ pie , y había menefter tomar aire , y refpirar , fe-, 
„ gun lo fofocada, que tengo la rcfpiracion. £fta 
„ fuave violencia me ocafiona el caerfe las lagryraas, 
„ QQ 
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no con la fatiga de quien l l o ra , fino que las def-
" t i lan los ojos fuavementc,y íin poder hacer otra 
"•cofa , fin íaber como , ni por donde vino aquel 
^ 'movimiento, que toda la penetra, y hafta en lo 
j , corporal íc participa algo de lo que fíente el 
,, alma. 
„ E n queriendo eKpreííar la? operaciones in-
„ teriores me fatigo , porque no quifiera ponderar, 
„ ni darles mas cuerpo con mi explicación. Me es di-
„ ficil hallar términos, que manifieften el corazón, 
„ como yo quifiera hacerlo , fin exceder , ni faltar 
„ á la verdad, en cumplimiento de lo que vueíTa 
„Reverencia me manda:y por efib entre eftos dos 
„ extremos mas me inclino k quedar corta , ahun-
„ que quede menos fatisfecha. La intenfion de los 
,,fcntimientos, ó movimientos, que eftos dias he 
•» experimentado , ha fido mayor , que la de otras 
„ veces. E l Sol fiempre calienta, pero no fiemprc 
„ quema, y el fuego fiempre arde, mas fi nos 
„ arrojan en e l , nos abrafa , y confume: pues a 
„ efte modo parece fucede en lo efpiritual, ahun-
„ q u e no sé aplicar efte fuego : pues no fe vé, ni 
jjfe toca , pero fe fíente abrafar comuna penetra-
„ don tan aa i va , y fuerte , que alia en lo muí i a -
„ timo es un fentirfe acabar. Por una parte aniquila 
„ con la fuerza de aquel fentimiento , el qual no per-
„ cibe el lentido , por fer mas delicado , y mas ia -
„ t i m o , y de tal cal idad, que para nada dexa facul-
„ tad á las Potencias. TrafpaíTa el alma hafta el co-
„ razón. No labe una perfona de sí , ni cabe en el 
„ mundo, ni en nada hace pie. Conoce es Dios fue-
„ go de amor infinito, pero efta noticia es por un 
„ modo tan eftraño , que no sé como decir lo, y 
?,folo^vw que prorrumpe el afeao en alguna pa-
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,, labra , que algunas veces fe queda en medio, co-
,, mo fon: O Amor l O Dios infinito 1 Y efto con 
„ un genero de aníia , y fuerza penetrativa, que no 
„ dexa acuerdo para otra cofa , ni fuerzas: el qual 
„ impulfo dura hafta que íe templa , y vuelve quan-
,, do Dios quiere. E l dia de la Vifitacion de nueftra 
„ Señora , y el íiguiente fue el fentirniento dicho 
„ muí repetido , y me coftó mucho refiftirlo en fuer-
„ za del mandato de vuefla Reverencia , porque la 
„refiftencia parece hizo algún detrimento en mi ía-
„ l u d , porque es como quien quiere a fuerza de 
„ remo navegar contra el viento , y la corriente de 
„ un rápido rio. Y ahunque efta operación , que 
„ fíente ,parece algo inquieta al-explicarla , porque 
„ no fe puede decir con otras voces, no hai inquie-
5,tud , que aparte el alma de fu paz : pues efle pa-
„ decer , como es en ella mifma , es fuerte, pero 
„ tan apreciable , que quinera acabar el alma en él, 
5j y con ella la vida. Afsi apetece dexarfe abrafar , y 
3? confumir en aquel fuego. . 
La. continuación de eftos fentimientos, y ope-
Desfalk- raciones,y la reíiíkncia de la Venerable Madre , ya 
t ' d e í s z ocuTitarl0S j Y^ a fufrirlos , la debilitaron poderoía^-
faerzas n:ieníe los esfuerzos corporales con una ruina nota-
corpora- ^ e ^e^ calor nativo , y la infundieron una repug-
ks. nancia á quanto podia conducir a fu reparo , y re-
cuperación. Eftaba la Sierva de Dios tan excarne, 
que folamenteiela percibíala piel rodeada a la raíz 
de la oífatura , tan débi l , que con dificultad podia 
foftenerfe , y tan desfallecida , que apenas alcanza-
ba aliento para el ufo de la refpiracion.. Viendo fu 
Dire¿lor el Reverendifsimo Frai Julián de Sanjoa-
ch in , el fumo abatimiento de fus fuerzas, lainten-
fiori de fas trabajos interiores, los pauchos años, y 
en-
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enfermedades conque al mifmo tiempo lidiaba efta 
fuerte Mugcr, temió prudentemente, que la acek?. 
raíícn la vida , por lo que la mandó , que proca-
raíle reíiftir á eftas, y a femejantes operaciones, ó 
que pidicííe á fu Mageftad , que fe las templaíTe de 
modo , que pudieííe afsiflír , y atender a la impref-
íion de fus divinos temples, y al gobierno de fu 
íalud , y de fu vida. Procuró obedecer con reíigna-
cion humilde en quanto nueftro Señor la permitía, 
y en el modo, que la Venerable dexa expreífado: 
pero no dexó de fentir lo rigorofo del precepto, lo 
que explicó en las íiguientes Endechas , cuyo titu-, 
lo , y metro es efte. 
R J 
M Á N D A L E A U N A A L M A R E S I S T A A D IOS, 
y fe quexa kmorofamenté, 
IGOROSA O B E D I E N G I A l 
Precepto quaji impío i 
Que por guardar mi v ida , 
me p r i va de la v ida con que v i ve . 
Como podre apartarme 
de el único Bien tnio, 
qve es Alma de mi alma, 
y Centro ventitrefo donde animo l 
Que no pienfe , me mandan) 
( ó rigsr excefsivo í ) 
en quien es dulce Dueño 
de m i ser , mis potencias , y alvedrte. 
D t quien de mis potencias 
tiene todo el dotninio, 
como podre alexarme, 
fi toda mi alma tiene alia en sí mifmo l 
Rropoficion mui dura 
para fni afeth fino, 
H 2 Í M 
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que a finezas amantes 
re/ponda con tibiezas ¡y defvios. 
S i el confervar. mí. v ida 
es el fin , y el motivo, 
m i mas dicho/o fin, 
feran de amor defmayos , y deliquios. 
Fe l iz fuera mi fuerte, 
fi tyrano D iv ino , 
a impulfos de f u brazo, 
cortajfe do mi v ida el débil hilo. 
Mas hai 1 que ¡a obediencia 
a que me famf ico , 
en nueva Ud guerrea 
eontra mi afetfo , y fentimiento mifmo, 
Qbedecer pretendo, 
mas como es infinitó 
si Objeto , que adoro, 
f a l i r m puedo de f u irnmenfo ahyfmo. 
PrQcuro divertirme, 
y quanto veo , y miro, 
es incentivo al alma, 
y es nuevo fervor a los fentidos, 
T zozobrando amante, i 
me veo en el confliBo 
de hacerle refi^enúa 
a la f u e r z a , y poder el mas aBi'VOt< 
A cuyo fuerte Imperio, 
a cuyo brazo i n v i B o , 
f e ejlremecen los Montes, ., 
y f e rinden los-altos Obelifcose 
Pues como podre yo, 
. pobre, v t i gujanil lo, , 
negarme el amor fuerte 
de tan fabie 3 y robuflo poderlo í 
Con-: 
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Continuaban los tocamientos Divinos en el 
corazón déla Venerable , y al miímo tiempo reíb-
naban en lo encendido de fus fervores los impulíbs. 
Las mercedes, y beneficios, que fu Mageftad la con-
cedía , eran mui frequentes, y muí poderofos. Si los 
hubiera de particularizar, eran neceííarias muchas ho-
jas , íblo expreífaré algunas, para dar mas clara idea de 
el interior de efta V . Madre , y de las comunicaciones 
eftrechas con fu Mageftad-, fus palabras fon eftas: „ Día Expr€f. 
„ de SantaRofoléa,íemedi6 áfentir laprefencia de fion de 
„ Chrifto nueftro Señor como ofreciéndome fus bra- la V , ftí. 
„ zos : mas el alma fe veía tan indigna de arrojarfe a 
„ ellos , que'vien.dofe t a l , fe recataba , y confundía, 
,, íirv*atreverfe a admitir el favor. Se quedó como 
5, avergonzada entre confufa , y agradecida , y al 
„ dia fíguicnte , que ñ no eñoí olvidada , fue dia 
„ de comunión , íenti la mifma preíencia, y opera-
„ c i o n , con la circunftancia, que viendo fuMagef-
„ tad mi encogimiento, fe abalanzo a mi alma , y 
„ eftrecho ternifsimamente entre fus brazos, y cort 
5, tal intimidad , que parece quedo penetrada , y fia 
„ entender como , fe fentia toda en Chrifto nuef-
?, tro Señor, como Alma de mi alma , y V ida de nú 
j , vida. Losefedos fueron encenderfeme el corazón 
5, en amor de efteSeñor, un humilde agradecimien-
5,to a efte favo?, que no podía contener las lagry-
„ mas, y renovarfeme vivos defeos de poííeerk íin 
», riefgo en la Patria. 
„ Eftando en los Maitines de nueftro Padre 
„ San El ias , confideraba, llevada de el afe¿ío , que 
„ tengo a efte gloriofo Santo, fus tneritos, y ex-
„ celencias, y en efta ponderacipn, al tiempo de 
,rLaudes fe avivó mi afedo con aquellas palabras, 
j , que ákQn\ Beaíífmtfquí te vidermt-, y ahúnque no 
5j le 
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le \ \ , lo fetul junto a mi ,como me ha fucedldo 
otras veces, y efto inteledtualmentc , ck que re-
íultó recogerfe mas el alma , y gozarfe de los bie-
nes, y privilegios, que nueftro Señor concedió a 
efte Santo mió , y pedirle mercedes , pues tan en 
fu mano pufo fu Mageftad fu poder, y efpccial-
mente, que pues todo fe rendu á fu voz •, que 
afsi como hizo baxar fuego del Ciclo para abrafar 
el Sacrificio , hicieííe, que el fuego de el Divino 
Amor coníumieífe el que yo hacia á fu Mag-f-
tad de m i , y de mi corazón. Con eftos defeos fs 
encendió tanto mi afei to, y me vi t a l , que tem\ 
fofocarme, porque el corazón reventaba i no me 
cabía en el pecho , y parece defeaba falirfe paor la 
boca. Otro dia fe íintió mi alma tan engolfada 
en la grandeza de D ios , de fu Ser incomprehea-
fible , que dándole fu Mageftad luz de fus Divinos 
atributos en un ílmple conocimiento, parece , que 
fe anegaba, como el que en lo mas profundo de el 
Mar fe halla zozobrando por no hallar pie , y 
verfe todo fumergido en fus aguas. Afsi parece fe 
hallaba mi alma dia de Santa Mar ta , eftando en 
Horas , al inclinarme al Glor ia Pat r i , en uno de 
fus Pfalmos en que procuro ílempre hacer a£tos 
de adoración a la Santifsima Trinidad., fe me dio 
una luz- de efte Soberano Myfter io, fuperior a la 
que en otras ocaíiones habia tenido ; y lo que a 
mi corazón mas,y mas encendió en amor a cfte 
Señor Trino , y U n o , cuyo conocimiento de co-
mo efto puede fer , fe hizo tan claro a mi alma, 
que ahun quando no me diera la Fe , no pudiera 
dexar de creer, gmar, y venerar efta verdad. 
Los fentimientos, y mercedes, que nueftro 
Señor la comunicaba, eran muchos, imponderable?, 
y 
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y de tan oculta comprehenfioa , que falo íudifere-
ta , y altiísima expreísion los pudiera dar a enten-
der. Gon el aumento de tantos beneficios -crecían en 
fu alma las finezas, y los reípetos , y las veneracio-
nes, y c lamor^y al miímo paííb las aníias de veríe 
libre de efte deñierro de el mundo , y aíTegurarfc, 
donde fin los riefgos de las criaturas, los eñorvos 
del recato > y la malicia de las tentaciones pudiefle 
cantar las Divinas alabanzas. Temia mucho , que el 
fuego de eftas anfias amorofas habia de defeubrir 
fu interior, y rogaba á íu Mageftad le cumplicíTe 
las varias fuplicas, q u e i e habia hecho de que fu 
corazón fe abraíaíTe , y confumiede j pero , que no 
lo llegaííe a entender'criatura alguna. Concedióla 
naeftro Señor mucho de eflos defeos, pues ahun-
que fiempre logró la Venerable Madre eípecial con-
cepto de virtuofa , entre quantos lograron la fortu-
na de tratarla , no penetraron la prodigiofa profun-
didad de fu efpiritu , y afsi en fu Cafa , como fue-
ra , no pateó el juicio de las gentes a darle mas va-
lor a fus virtudes, que aquel regular aprecio en que 
fe tiene a una Monja muí bien hallada con fus 
obligaciones ; y aquella devoción con que fe mira á 
una Carmelita Deícalza. La diligencia con que r€-
eataba,y efeondia a todos generalmente los movi-
mientos de fu interior era fuma , y con todo eílb no 
dexó de difundirfe en muchas partes el preciólo olor 
de fus admirables perfecciones. Tocada fuertemente 
de eftos foberanos, y amorofos impulfos fe retiró 
a folas , y defahogando las anguñias fervorofas dé 
fu corazón , le pedia a fu Mageftad , que acabaífe 
de facarla de efta miferable v i d a , que ya era tiem-
p o , que la permitieíTe gozar de fu amabilifsima pre-
fencia'. Gomo la Venerable fe fentia tan déb i l , ííaca, 
fia 
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fin fuerzas, rodeada de achaques, y lumergida en 
trabajos interiores, y finalmente con mas de ochen-
ta años de v ida, diícurrió , que ya eíUba cercano fu 
fin. Alborozóla extraordinariamente cfte penfamien-
to , y llena de un interior regocijo le comunico a 
fu Director efta alegre novedad. E l contento de la 
muerte la tenia fuera de s\ , pero brevemente la 
aflegurb fu Mageftad de que no llegaba el tiempo 
de que fe cumplieíTen fus d ias, pues eftando en la 
Oración tan elevada , como tenia de cottumbre, le 
dio a entender fu Mageftad , que ahun la quedaban 
algunos dias para vivir en el mundo. La trifteza, 
y congoja, que fe apodero de fuefp i r í tu , con efta 
inteligencia ,1a explicaba la Venerable Madre tierna-
mente en efta ultima Exclamación. 
. „ H a i d e mi l Que fe haprolongado mi def-
Excla- >) tierro , y en la penoía cárcel de efta mortalidad 
macloo j , padezco dolores de muerte , y desfallece mi vida 
íervoro- „ en continuos gemidos, que de lo profundo del 
fifsima. ^ centro de mi alma excita el amor de mi Dios a 
?, quien fe terminan mis anfias, y fufpiros, pues ni 
„ en el fuelo, ni en el Cielo hallara defeanío mi 
„ co razón , hafta que llegue a poífeer el bien que 
„ adoro , amo , y defeo. O Señor, y bien mió 1 
>, Como os hacéis defear tanto de efta trifte alma, 
j ,que afsila tenéis deftinada en efta dura prifion de 
„ efte cufcrpo ? Mejor , que el Santo Apof to l , pu-
„ diera yo decir: O infeliz yo 1 Quien me librara 
n de la muerte de efte cuerpo , y del cuerpo de dk 
n ta muerte? pues para mie l vivir en efte cuerpo, 
^cs muerte, y la muerte de efte cuerpo fera mi me-
n jor vivit j ¡ pues faliendo de cárcel tan tcnebroía 
„ lograre mi perfecta libertad , y mi mas dichofa 
„ vida. O vida miferable efta que vivo i donde en -
to-V 
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„ todo hallo ricígos óc conícgiur la eterna felici-
„ dad , y feliciísima vida , que deíeo , y porque fuf-
,, pira rm alma, no teniendo íbísiego , jni deícan-
„ ío. N o sé cemo no íc dcfcnlaza de fuera de mi 
„ afeék), y dolor efte lazo debil de mi v ida! V i -
„ vo , tni D i o s , muriendo , porque vivo aufente de 
), Vos en efte miferable deftierro , donde mientras 
„ vivo corre riefgo el vivir eternamente con Vos, 
„ y tengo el peligro de perderos, cuyo temor gran-
„demente aflige á mi corazón. Pues como no he 
„ de llorar lo dilatado de mi priíion en tierra age- -
„ na ? Gime , y desfallece mi alma en si mifma , y 
, , fo lo la alienta íaber , que es voluntad vueftra, 
, ,que viva l lena, y rodeada de tantos rieígos, y 
„ d c tantas cadenas como me oprimen en la car-
, , ce l de efte miferable cuerpo. Tened piedad de 
„ m i , bien mío , y fortaleced efte corazón, que 
„ o s ama , fi no como merecéis, por lo menos con 
„ un anfiofo afedo de amaros roas, que todos los 
„Seraphines. N o defprecicis efte deíeo , Vida de 
„ mi vida , y Dios m ió , pues me lo dais V o s , mue-
,5 ra yo a fus impulfos, y hiérame de muerte vuef-
„ tro amor, para que viva eternamente alabando} 
„ y adorando vueftro Divino Ser. Amen. 
N o obftante la prorrogación de fu deftier-
r o , que la dio a entender íu Mageílad, eftando 
dulcemente entretenida en la Oración , parece, 
que tuvo algún aviío de fu cercana muerte. N o -
ticia evidente de efte impulío , y avifo no la te-
nemos j porque no confía , ni en las cartas, ni en 
las converfaciones con fu Dire(ftor , ni por otra 
parte , pero lo prefumimos piadofamente , y fe de-
xa congeiurar de un papel , que fe hallo eícrito 
en la Celda de la, Venerable Madre , el que por fu 
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fecha fe ikícubre haberlo eferito un año , y do-i 
ce dias ames de fu dichofa muerte. Hablaba di-
cho papel con fu Diredor , y co él le decía, 
que por quanto tenia ya nmi prefente a fus ojos 
la hora de la muerte , y dudar íi lograría , que 
la aísiftieíTe en aquel ultimo lance dicho Direc-
tor , defde luego quiere, que aquellas letras ex-
pliquen fu ultima voluntad. Lo principal del con-
tenido de eña Carta íe reduce a las lineas í¡-
guientes: „ Lo primero, que pido a vuefla Re-
„verencia con el mas debido rendimiento , es, 
„ que me perdone lo que lo he moleftado , y 
, , lo mal que me he aprovechado de fus coníejos. 
, , Lo fegundo , que puefto le he fiado mi alma, 
„ f e empeñe en facarla del Purgatorio. Lo ter-
„ cero , que qualquiera papel , que pare en fa 
5, poder , de los que he eícrito en orden á mi 
„ conciencia , lo haga cenizas, para que por ca-
„ fualidad , ó defgracia no vengan á mano de 
„ otro fugeto , papeles, que puedan infundir ef-
„ timacion de m i , quando en la realidad no hai 
,, motivo para eífo , pues sé lo que he íido , y 
^vueífa Reverencia también lo fabe, que foi una 
,, Criatura fumamente ingrata a tantas mifericor-
,,dias como fu Mageftad me hizo. Con un ef-
piritu tan regalado de fus Divinos llamamien-: 
tos, y mercedes como el de la Venerable Madre, 
parece , que fe percibe fer cierto , que tendría 
algún efpecíal avifo de el Señor , previniéndola 
la ultima hora , como ha hecho fu Mageftad 
con infinitos Siervos fuyos : porque las expref-
fiones de dicho papel; la duda , que exprefía en 
fus claufulas de la afsiílencia del Direá:or a fu 
$iuene y y el mifmo hecho de ponerfe a eferibir, 
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diciendo, que & empeñe en facarla de el Purga^ 
torio , todo es motivo para íbípechar con funda-
mento , y creer con piedad, que fue avifada de 
el dia de fu muerte , por algún Correo Divino de 
tantos como a cada hora le aílcguraban la íbbe-
rana correfpondencia de la amiftad de Dios, y de 
fus Cortefanos Celeftiales. Otros indicios fe nos 
proponen de la piadoía congetura de cfta preven-
ción , los que puede notar el Ledor en el Capi-
tulo ííguiente , que es , gracias a D ios , el ultime 
de la Hiftoria de la prodigiofa Vida de efta ad-
mirable , y fidelifsima Efpoía de ]efus. 
C A P I T U L O X X Í . 
PONELA EL SEñOR E N MAS P R O F U N D O 
conocimiento de f u míferia , ds el qual la faca reno* 
vandola una merced , y dándola mas indiv idual no-
t icia de f u muerte. Muere con las circunjiancias, que 
a nuejtro Señor habia pedido , y exponenfe las 
noticias > que hai de f u eterna 
felicidad, 
L O S aífombros , las tyranks, los horrores, y 
quanta multitud de males tiene el mundo, 
todos contribuyen a la felicidad del virtuofo. La 
muerte, cuya memoria folo efpanta, turba, y horro-
riza poderofamente a los corazones de los munda-
nos , es el único deleite de una alma Religiofa. 
Entre perdidos arrepentimientos, terribles incerti-
dumbres , y tenebrofos horrores fuelen acabar la 
vida los que íiguen las máximas del mundo. Entre 
amorofas confianzas, apetecidos dolores, y felices 
confuelos acaban fus dias los que facrificaron tp-
Rk 2 dos 
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dos fus fentitnicntos a Dios. En c(U ultima ho-
ra fon vifibles, y ílibroíos los premios de los Juf-
tos l Qué dulcemente efpíra el que viviendo bien 
eftudio en difponerfe para morir 1 Qué confuelos 
alcanza en aquella hora el que folo trató en pre-
venirle para ella l Qué gloria es morir con la 
muerte de los juflificados"l La prefencia de un 
Crucifixo,y de un Miniftro de Dios , como agra-
da entonces al que en vida fe dedicó ala obíer-
vancia rigoroid de fus juftas Leyes \ Y como cf-
panca,)' aterra al que abrazó las delinquentes, y 
antojadizas del Mundo 1 Conforme fe vive , fe 
muere, a los buenos principios fe íiguen los di-
chofos fines. Afsi fue el felicifsimo de nucílra 
Venerable, porque a lo ajuftado , penitente , y de-
voto de íu vida fe fíguió un venturofo terminoj 
pues rindió los últimos fufpiros a fu Efpofo Je-
fus , con fuave paz, confianza dichofa , regala-
do confuelo , y gloriofa tranquilidad, como ex-
preíTaré mas adelante. En medio de la conge-
tura , y fofpecha piadofa , que debemos fuponer 
de algún recuerdo de fu cercano fin , fue nuefiro 
Señor férvido de prevenirla con otros llamamien-
tos , y preámbulos , dirigidos, al parecer , a los re-
cuerdos de fu próxima felicidad. Avisóla fu Ma-
geílad, y la purificó para aquel dulcifsimo , y ul-
timo inflante , poniéndola en un profundo co-
nocimiento de ú propria , y reprefentandola á la 
memoria todos fus defedos, y miferias, afsi paf-
fadas , como prefentes. Avultabanfe en fu efpi-
rltu , y en fu imaginación con viveza, horror, 
claridad > y tan terrible afpedto, que no fola-
mentc la aíTuftaron, finio, que la metieron en \xn 
abyftao de congojas, aflicciones, y agonías. Con-
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ílderabafe defnudí de virtudes , y pobrlfsima de 
buenas obras, y en fu eftimacion fobrada de cul-
pas , omifsiones , y defectos. Recelaba , íi habría 
confeílado bien fus faltas', fcntia , que no podian 
fcr fino ilufioncs , y debilidades las mercedes , y 
beneficios conque en todo el curfo de fu vida la 
regalo fu Mageftad. Y últimamente , penfaba ha-
llarfe a la hora de la muerte con toda la labor 
al revés , y llena fu alma de imperfecciones , y 
delitos •, y efta confideracion la crucificaba fus po-
tencias , y fentidos , de tal forma , que la ponia 
a morir antes de tiempo. Quifo hacer Confefsion 
general de fus pecados , pero no fe refolvio fia 
la licencia de fu Director ; la prudencia de el d i -
cho conoció , que cítos eferupuloíbs difeurfos eran 
exercicios con que erSenor queria purificar a fu 
Sierva , y finalmente , que no necefsitaba de hacer 
efta diligencia un cfpir i tu, que habia vivido fiem-
pre tan ajuftado ( que como he dicho antes) no 
perdió la gracia Baptifmal j la mando, que íe re-
fignafle, y conformaííe con fus defconfuelos , que 
fe pufieííe en las manos de Dios , y que no fe 
moMaffe la cabeza en repetir lo que no er^i 
neceífario , y lo que no podía fervirla de alivio 
alguno. 
En medio de eftas turbaciones , y fatigas 
la dio fu Mageiiad a entender , que eftas penas 
eran exercicio , que la permitía para fu mayor per-
fección -j porque la acordaba dos mercedes , que 
en otro tiempo la había hecho. La unafue ocaíi®n 
de padecer femejantes congoxas , y haberle dicho 
el Señor : Remittuntur tibi peccata \ y la otra ,quanr 
do recien profeíTa , fe le retiro fu Mageftad, con-
íolaudola en la Oración , con palabras amorofas , y 
nona-
r 6 t V ida de l a V . Madre Gregoria 
nombrándola con las regaladas voces de Efpofa, 
querida: añadiendo á lu gracioío íavor , que no fe 
había retiradv y J im ocultado , por probar f u fineza. 
Y con uno , y otro beneficio había quedado íbf-
fegada > y libre de fus mortales agonías. La me-
naoria de eftas dos mercedes esforzaban, y alen-
taban a fu efpiritu •, pero como el referido pa-
decer la tenia íumergida en un trift iísimo pa-
vor , y rodeada de unos horrorofos recelos de 
que podía perder g fu Magcftad, no fabia aquie-
tarfe , ni JoíTcgar. Lloraba amargamente \ hacia 
fervorofos a£los de dolor de fus culpas ", y cla-
maba a fu Mageftad , con liemos fufpiros , fu-
plicandole la dieíTe claridad en tan obícuras du-
das , y horribles tinieblas. Dexola el Señor pade-
cer algunos días , quiza porque guftaba j ó por-
que convtnia , que eftuvieííe fufocada en el cono-
cimiento de fu miferia , y que conocieíle mas, 
y mas fu gran piedad , y mifericordia , la que 
defpues obftento con cfta virtuofa alma , en el 
cafo , que ella mifma refiere : „ Quando mas me-
n t ida eftaba en mi confuíion , y tinieblas , fue 
-,, nueftro Señor férvido iluminar mi entendimien-
t o , de el que fe defaparecieron todas las 
„ tinieblas , como fuele fuceder defaparecer 
„ las fombras a vifta de el Sol •, pues eftando 
„ en la Oración de la mañana , bien difguftada, 
, , y afligida , y con los recelos de í l había de per-
„ der a fu Mageftad , vi con los ojos de el alma 
„ a mi Santo Ánge l , que me manifeftaba amor , y 
, , á poco efpacio , reconocí a nueftro Señor, 
„ que con un amor , que yo nunca podré expli-
„ car , me dixo : No temas , que yo fot tuyo, A l 
„ panto me qüe4e foífegada , y bañada en lagry-
„ mas 
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mas de confuelo. No fabla con qué agradecer 
aquel favor , mas, que de quando en quando, 
„ que la terneza me daba lugar, decir a fu Ma-
„ geílad , Señor, que fois mío ? Que yo foí vuef-
„ tra í En fin , que fois mió, Señor \ En io que 
„ perfeveré , íin poder hacer otra cofa en todo 
„ aquél dia. Volvió , por el medio de tan amiga-
ble, y fobcrano beneficio, ajuntarfe efta almaven-
turofa con fu antigua paz , y con fu fuavifsimo 
fofsiego \ gano al mifmo tiempo un horror mas 
dichofo , y mas crecido , al comercio de las cria-
turas, de las que deíeaba retíraríe enteramente , por 
entregarfe mas libre , y fin el mas leve eftorvo, to-r 
da a la contemplación , y a los coloquios con fu 
Mageftad. No malograba inflante alguno, pues con-
tinuamente fe empleaba en a¿tos de amor , peni-
tencias , caridad , y de otras virtudes , aplicándo-
los, con extraordinario gozo, al Señor, en haci-
miento de gracias, por fus piadofos beneficios ,;y 
mercedes. 
Exercitada en tan admirable copia de tor-
mentos , y regalos , dolores, y alivios, aflicciones, 
y confuelos , hallo a cita Sierva de ]eíus el año 
de mil fetecientos treinta y cinco , y en el dia veinte 
y fíete de Junio de dicho año, diez mefes antes 
de íu feliz muerte, lafucedio otro marabillofoca-
fo , diránlo fus palabras , que efte es el modo, pa-
ra que fe lea con mayor güilo, y para que no íe 
dude de fu certeza: „ Eftando efte día ( dice la 
,, Venerable ) en Refeüorio , ya á lo ultimo de la 
J} comida, fenti un movimiento interior , que me 
)5 hizo levantar los ojos , é ititeledualmente fe me 
„ reprefento la Sandísima Virgen nueftra Señora, 
?, afsiftida de Angeles, é inclinandofe a mi , hizo 
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„ el ademan de llamarme , al modo de quando una 
„ períbna llama a o t ra , para que íe vaya con ella, 
„ y le ofrece aísiftirla. Efto pa l» con mucha bre-
„ vedad j. pero me dexo tan tranímutada , que pa-
„ rece quería íalir el alma de el cuerpo , y que 
„ en él no cabía el corazón. A l falir con el D i 
)}profmjdíi , pedí licencia para retirarme , y poder 
„ defahogar , y rcípirar un poco. Aprehendí no 
„ quedarme mucho de vida , pues la Samifsíma 
?> Virgen me l lamaba, y que tendría fu afsiüencía 
,, en mi muerte. Vinoíeme también a la memoria 
„ una cofa , que por entonces no me acordaba, 
„ que fue un fueño, que entre otros tuve, fiendo 
„ muchacha, en que v i á nueftra Señora , que acom-
„ panada de Angeles, venia por mi a llevarme al • 
„ Cielo. Por fueño lo he tenido , y como otros fe 
„ han cumplido , nunca íe me ha olvidado ; ahun* 
j , que á vifta de mis grandes culpas , fiempre lo 
„ he tenido por fueño , y que a ellos no íe pue«* 
„ de dar crédito, ni es bien darlo. M e ha dexado 
„ efto que he dicho en el Refectorio, con una me-
„ moría perfeverante de mi muerte , y con un amor 
j , tan tierno a nueftra'Señora, qual no me parece 
„ he tenido nunca , y una pena amorofa de lo po-
„ c o , y mal , que la he férvido j junto con una 
„ confianza en fu protección , y amparo , y que 
„ me ha de facar bien de todo , qual no pue-
n do explicar. Defde efíe día , y dcfde efte mara-
prefeute b^^0^G a v ^ » empezó la Venerable a tratar con 
fu muer- mas cl^dado , y con mas eftudio , en los modos 
tc. c]e íinsiizar fu vida , con las diípoílciones, que fe 
requieren en el mas juÜo , en aquel tremendo lan-
ce. Excrcitaba todas las virtudes con tal eürcmo, 
que ya no podía reduciríeal diísimulo, de modo, 
que 
iiene 
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que fe hizo reparable fu conformidad , y fu pa-
ciencia de algunas Religioías, que la afsiñian en 
los accidentes , que la daban ; y depone una de 
el las, que defde tiempo , ahunque íiempre fe ren-
dia con reíignacion á lo que las Enfermeras la 
ordenaban, lo hacia ahora, íin la menor réplica, 
defabrimiento, ni repugnancia, coníintiendo quan-
to quiíieíTen trabajar , 6 difponcr en ella. Con 
efta reíignacion , y teniendo íiempre á la vifta fu 
cercano termino , pafso la Venerable Madre haf-
ta la primera Dominica de Adviento , que cayó 
á veinte y íiete de Noviembre de dicho año de 
I735 ' y quando eftaba en dicho día rezando de-
votamente , con fu Comunidad , en el Coro, 
las Horas, la íucedio lo que refiere en una Car-
ta á fu Director , cuyas claufulas fon de el te-
nor íiguiente : „ Parece, que fe va verificando 
j , lo que a vueíía Reverencia tengo avifado de 
ñ acercarfeme el tiempo en que (alga de efíe def-
„ tierro ; pues eftando el Domingo primero de 
j , Adviento rezando Prima (y c i e n o , que no con 
„ toda la devoción , que yo quifiera, porque me 
„ hallo algo fatigadiila ) al rezar el Píaimo 117. 
5, y llegar á aquel Verfo , que dice : Aperite mihi 
m Portas Juf i i t iá : Ingrejfm m eas , confitshor Dg-
„ mino: Hac Porta Dcmim Ju j i i intrabunt tn eam. 
„ De repente fe commovio el interior, roe hallé 
„ tranfmutada , y fe me reprefentó un jardín muí 
„ ameno de flores, fegun lo que fe divifaba por 
„ unas Puertas, que tenia entre abiertas. Se me 
„ .d i6 a entender , que preño entraría por ellas; 
„ y fe me impreísionó feria mi muerte en Abr i l , 
„ Puede fer, que fea efto fabrica de mí buen de-
j j f e o ; por ló que vueíía Reverencia íufpenda el 
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n juicio , que harto quifiera yo no cTar noticia. 
,, de eftas cofas , pues pueden íer veleidades 
jjmias*, pero lo hago, por obedecer , no ol-
„ vidandome de el encargo , que vueíTa Reve-
„rencia me tiene hecho. 
La ultima exprefsion de efta Carta ape-
la fobre un encargo , que hizo el Diredor a la 
Venerable Madre , pidiéndola encomendafle a 
Dios una necefsidad en que fe hallaba , y que 
fuplicaíTe muí de veras a fu Mageftad , que dif-
puíieííe , que en el próximo Capitulo General, 
le dcxaííen fin empleo en la Religión , porque 
le parecía , que afsi lo necefsitaba , para fu 
quietud , y retiro. Hizolo la Venerable Madre-, 
p ro fin refponder derechamente nunca , hafta 
el tiempo , que adelante diré. Conferenciaba 
amorofamente con fu Prelada , manifeftandola 
los^dcfeos, que tenia de morirfe , antes quecum-
pUeííe fu Priorato , y preveníala de algunas co«s 
fas de fu interior , fupUcandola entre otras, que 
en U Carta de Vereda no fe puficííe exprefsion 
alguna, por donde fe entibiafien los Religiofos, 
y Religiofas de encomendarla a nueftro Señor^ 
porque eftaba muí nccefskada de Oraciones, y 
Sufragios. Repetía frequentemente a fus Herma-
nas fu cercana muerte , y las rogaba , que pi-
dieíTen a Dios la conccdieíTe una feliz hora , en 
que acabar la vida. Proíiguiendo los exercicios 
de fu devoción , las preparaciones para morir, 
y muchos ados de dolor , y de caridad, la en-
contró el mes de Abril de dicho año: y por ef-
te tiempo eferibío a fu Diredtor una Carta , cu-
yo contenido , poco mas, ó menos, era el ñ-
guíente : Decía, que por quanto fe confideraba 
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ya muí cercana á lo que en otra Carta le habla 
cxpreííado , volvía á íupllcarle , que la perdo-
naífe , y cncomendafle mucho a nueftro Señor, 
que ella lo haría en viendofe en fu prefencia , y 
que no fe olvidara de quemar todos fus papeles, 
pues íolo defeaba verfi eferita en el Libro de la 
Vida. Recibió efta Carta fu D i re^or , eflando en 
Alcalá de Henares , de pafTo para el Capitulo 
General : Refpondia también en ella al encargo, 
que la habia hecho , y queda expreííado , y la 
refpuefta de la Venerable , puntualmente es efta: 
He encomendado a Dios aquel negocio , que vueffa 
Reverencia me mando j y he entendido , que Jt Ef-
pr i tu Santo empuña el Cetro, vuejfa Reverencia fe 
queda por alia. Aíú fucedio, porque paffando a 
las Elecciones , falio eledo General el Reveren-
difsimo Padre Frai Jofeph del Efpirítu Santo , a 
veinte de Abril de mil fetecientos y treinta y feisj 
y el Direíftor de la Venerable Madre , el Reve-
rendifsimo Frai Julián de San Joachin ele¿to Di -
finidor, por las Provincias de Andalucía. Efta mif-
ma noticia fe halló eícrita por la mano de la Ve-
nerable Madre, defpues de difunta, en un papel, 
que fe encontró en fu Celda , en el que ponía 
también el fítio, mes, y día , que fe la habia co-
municado nueftro Señor. 
Defabrída , deíazonada , y cubierta de ef-
perezos, laxitudes , y debilidades, que fon los ^ " ^ ,r' 
avifos,y los prólogos, con que empiezan fu cur- Je ^ 
fo las enfermedades agudas , fe levantó nueftra 
efelarecida Religiofa al Capitulo Conventual el 
día veinte y uno de Abril de mil fetecientos y 
treinta y feis. Afsiftíó todo aquel día , a pefar de 
las defíemplanzas corporales, a los a£tüs, y exer. 
LU ci-
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ciclos de la Comunidad , menos a las Comple-
tas, porque U continuación de las fatigas la ha-
bían quebrantado las fuerzas , y el aliento. Par-
ticipo fu quebranto a una Hija fuya , á quien 
habia inftruido en el Noviciado, y eíta la acon-
íejo , y rogo, que no fueíTe á los Maitines, pues 
la diípenfaba legitimamente de eíie cargo la in-
difpoíicion , que fu MageíUd quería que pade-
cléffe ; a lo que reípondio la Venerable Madre, 
que no fe atrevía a faltar al Coro , en una Fieí-
ta tan grande , como la de el Patrocinio de 
San Joíeph , y también, porque fentia mui pro-
xima fu muerte , y era neceííario dar buen exem-
plo , ya que el anterior refto de fu vida lo ha-
bía paffado con tantos defeuidos. Baxo finalmen-
te á los Maitines , y la fuerza de los acciden-
tes, que iban tomando a cada pallo mayor in-
cremento , no la permitió eftar mas que hafla 
Liudes. Retiíbfe a fu Celda,y fué precifo , que 
la ayudAÍÍe a defnudar una Religiofa, porque ya 
no la dexaba difponer de los movimientos la re-
íiftencia \ y la malicia interior de los achaques. 
No obftante de haber padecido aquella noche 
ona continuada vigilia , un duro defaííofsiego, y 
una revoltofa inquietud en los humores, fe íe-
vanto j ahunque con mucho trabajo , a comulgar, 
y aísiñio al Refedorio •, pero no pudo comer , y 
a la tarde a la Claveria, y luego fe recogió á 
fu Celda, Pafso efU noche de el Patrocinio, 
fummamente fatigada , pues ya fe iban explican-
do con mayor rigor los movimientos de la fan-
gre , y defeubriendo , a fuerza de fymptnmas, 
y accidentes, lo poderofo , y peftilente de la 
calentura; y a la mañana apareció con un mo-
ví-
i 
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vimiento trétnulo, convulfo , y fpafmoclico, que 
con los prognoíHcos de fu. muerte, la daba terri-
bles fatigas, y congojas-. Avilaron ala Prelada del 
mal eftado de la íalud , y de la vida de la Venera-
ble íMadre, y envió a la Religióla , Hija Tuya de No-
viciado , para que la vieífe, la que reconociendo 
peligro , mientras daban parte de él al Medico, 
con la confianza de Hija , la dixo, que feria me-
jor fe paffaíTe á la Enfermería , porque la Celda 
en que eftaba , era mui eftrecha, y eftaria mui in-
commoda la, Gomunidad , para afsiftirla -, a cau-
la de tener que acudir a la Madre Francifca de 
Jefas j que elíaba agonizando , y con los Reli-
giofos á fu cabecera. Y que por íi acafo fueííe 
aquella fu ultima enfermedad , era mas oportu-
no, que la cogieííe eh la Enfcmieria. Con fuma 
paz condefcendio la Venerable. Madre con e l 
confejo , y prevención de fu H i ja , a la que ref-
pondió , con quebrantada voz , eñas palabras: 
„ S i , H i j a , porque fegun lo que fentí , y con 
„ llaneza te fio, habrá feis mefes, que eftando 
„ en Prima , diciendo aquel Verfo > que efta en; 
,, el Pfalmo ciento y diez y fíete , y dice: 
„ Aperits mihi Portas •fuftltUy fe me fue mani-
),fiefta toda la declaración de efle Verfo , y 
„ me pareció había unas puertas entre-abiertas, 
,, y en lo-interior un. Jardin , y que prefto en-
,,.traria por ellas : pero efto , Hija , feria imagi-
,, nación , que yo no foi Jufta , fino gran pe-
,5 cadora. Vino el Medico , é informado de los 
fymptomas, de las declaraciones de la Enferma, 
y de la Religiofa fu Novicia , refolvió , que la 
calentura era de la claííe de las podridas, y pef-
tilentes , y que feria precifo Sacramentar a la 
Ve-
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Venerable Madre, fino manifeftaíVe algún moví* 
miento mas pacifico la fiebre. Cuidadoíb el Me-
dico , la vifito fegunda vez , y encontró en el 
pulíb indicantes de alguna quietud, 6 porque no 
habia entrado el crecimiento , b quiza , porque 
mucha parte de el material, que producía la fie-
bre , habla hecho tranfmutacion a los pulmones, 
como deípues fe reconoció •, y engañado de ef-
te aparente íbfsiego , no difpuíb fino algunas 
medicinas tópicas , y poco efedivas para detener 
la furia de aquel mal. Todo aquel dia , que era 
Lunes , y ya quarto de fu enfermedad , eftuvo, 
al parecer, mas quieta, pero la calentura no de-
xaba de demonftrar fu malicia, ya que no en la 
intenfion , en la fuavidad depravada , que es el 
mas melancólico íigno de eftas fiebres. Él Martes 
por la mañana volvió el Medico , y aftuado de 
las difpoficiones de las dos Enfermas , mandV 
que a la Madre Francifca de ]efus la adminiftraíTen 
el Santo Oleo, y a nueftra Venerable Madre la 
dleííen el Viatico, porque la calentura crecia, y 
porque los remedios executados no hablan teni-
do correfpondencia alguna con fu inteníion. Re-
cibió la Venerable Madre a nueñro Señor Sacra-
mentado , con admirable gozo , prodigiofas difpo-
ficiones, y con todas las religiofas feñales , que 
correfpondian a fu virtud , y perfección de vida, 
habiendofe antes prevenido con una brevifsima 
confefsion. Llegó la calentura a fu auge , y ahun-
que la repetición de accidentes era violentifsima, 
no fe manifeftaba fino en algún color fonrofado, 
que aparecía en el roftro, porque la paz, la ale-
gría , la paciencia , y la refígnacion de la Vene-
rable Madre , fe burlaba de las congojas , aflic-
cio-
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dones , y anguftias en que eftaba fumergido fu 
caftigado , y atoroientado cuerpo. Aparecía en fu 
religiofa cama , con el Temblante alegre , demonf-
trando la paz interior de fu alma *, los ojos los 
tenia cerrados, y toda retirada a un filencio tan 
profundo , que parecia eftar en Oración, fin que 
la pudieíTen perturbar el ruido , y el tumulto de 
los dolores, y accidentes. N o habló en todo el 
tiempo de fu enfermedad , fino es quando la pre-
guntaban oportunamente , por lo que alguna de 
fus hijas, preguntándola repetidas veces, íi pade-
cía mucho i Y en qué parage tenia fu interior? 
Refpondió, en quanto al padecer, que era gran-
de ; pero que el interior lo fentia muí pacifico. 
Con la ocaíion de entrar los Religiofos a auxiliar 
a la otra Enferma moribunda, la dixo la Novicia, 
hija fuya , íi quería, que los llamaífe , para que 
la dixeíTen alguna palabra de confuelo ? Y refpon-
dió la Venerable Madre efta fentencia : No me ha-
ble Moifes , ni ellas , Jtno habíame tu , mi Dios. 
Manifeftando , que todo fu alivio , y coníuelos 
bufeaba en el Señor, y no en las criaturas. Llegó 
ya el mal al eftado de irremediable , porque la fie-
bre , la combúlf ion, y los fudores iban precipita-
damente ^aumentando, y manifeftando fu mali-
c i a , y temíeodo , que la noche de el Miércoles 
la acometieíTe álgun "fyncope , que la privafíe de 
el ufo de el juicio , la dieron la Santa Unc ión :y 
ahunque los accidentes, las congoxas , y el def-
mayo univerfal de todo fu cuerpo , no la permi-
tían aquel foífegado fervor a que anhelaba fu d i -
chofo efpiritu, la recibió con amorofa fe , feliz fe-
renidad , y valerofo deleite", fin haber reconoci-
do en fu interior el ^mas leve infulto a los defeos 
de 
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de vivir , ni la mas cfcrupuloía acción , que la 
obligaíTe a la reconciliación. 
Amaneció el dia Jueves mas deípejada, 
fin alteración en el juicio , y conociendo a todas 
las Hermanas, que fe le ponían delante •, pero mui 
débil de fuerzas ,, facultades, y rcfpiracion , por 
haber hecho metbaíleíis al pecho algún material 
de el que produxo la .calentura , fegun fe recor 
noció en el ronquido de los bronquios. Duróla 
muí poco efta quietud , pues entrando , con in-
corregible fur ia, el crecimiento , fue precifo , que 
entraffen también a auxiliarla , y ayudarla a bien 
morir los Padres Confeffores. Mientras los Religio-
íbs la aplicaban las Indulgencias de aquella hora, 
y recomendaban fu alma al Señor , con las Ora-
ciones de la ígleíia , y foco/:iendo a fu efpiritu 
con la efperanza de la Glor ia , y otros coníuelos, 
con que fe hace menos terrible la muerte , iba po-
co a poco perdiendo la refpiracion, y la vida, 
fin mas eftremos, fobrefaltos, n i feriales de que ef-
piraba , que aquella leve alteración de el pecho, 
que la iba ahogando , con paufa vy ' ferenidad in-
creíble. Con efta paz gloriofa , y paciencia inimi-
table , refignacion eftupenda , y valor milagrofo, 
y i in manifeftar los. ultimps, periodos de la vida, 
con ios horribles, y efpantofos eftrepitos, y tre* 
mendos rigores , con que huye de el cuerpo el 
efpiritu de ríos iiidribundos , efpeclalmente el de 
los Viejos ^ entregó el fuyo a Dios nuettra Vene-
rable la noche veinte y íiete de Abr i l de mil fe-
tecientos y treinta y fc is, dexando a toda fu Co-
munidad , pd ra entretener fu do lo r , enjugar fus 
lagrymas, y confqrm4ríe con la pérdida defubVien 
exempb ^ det fu . v i ruu l , y,. íu.amable compañía,; 
mu-
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muchas feñales déla Glor ia, que pladofamente de-
bemos creer, que eftá gozando. Luego que ador-
naron el dichofo Cadáver con el Habito peniten-
te , que es a un mifmo tiempo , Gala , y Morta-
ja , fe manifefto en la preíencia de.fu llorofa, y 
exemplarifsima Comunidad , con rara demonftra-
cion de la buena ventura de fu efpiritu, porque 
habiendo cumplido la Venerable Madre ochenta y 
tres años, y no haber paíTado hora en ellos fin 
caftigo , enfermedad , y otros rigores, con que 
maltrato en vida k fu defcarnado cuerpo , apareció 
en el Ataúd , hermofo, blanco, rifueño , y fin 
percibirfe la regular tintura de la amarillez, que 
es indeleble, e indefectible en. los difuntos. De-
ponen las Religiofas , que parecía una Niña de 
veinte años; y la prcfencia , y la vifta de el bellif-
limo Cadáver, las ocafionaba devoción, confue-
. lo ,y particular alegría. A los Vecinos,y Morado-
res de la Ciudad de Sevilla fue muí fenfible fu 
muerte •, y los que tuviéronla fortuna de conocer-
la , afsiftieron a fu Entierro, admirados, Uorofos, 
y llenos de devoción. Fue general el defeo de to-
das las perfonas de el Concurfo , para que las 
dieíTen algunos defpojos» trapos, 6 alhajillas po-
bres de las que habian férvido al ufo de la vida de 
la Venerable Madre, para exercitár en efks apre-
ciadas Reliquias fu veneración , fu refpeto , y fu 
buena fe; pero no fe pudo contentar el anfia de 
todas, porque la fuma pobreza , y defaíimiento, 
con que íiempre habia vivido , no la permitió 
tener fobre si mas, que la Túnica , y Habito, con 
que fe enterro , y eífe , regularmente lo llevaba, 
como yadexo dicho, rodeado de coñuras, y re-
miendos. • 
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Elle es el Rcfumen j y anguftiada cifra tic 
la V i d a , Virtudes, y Recibos de la Venerable Ma-
dre Grcgoria de Santa Thcreía , de cuya Gloria no 
debemos dudar; y íujetandomc en todo a lasiiaü-
laciones de F e , que me permite la SantaIglefuCa-
tholica en eftos delicados puntos, digo , que no fe 
debe dudar: lo primero , por los muchos, cinde-
fcdiblesTeftimonios , que nos han dexado fus vir-
tudes , y tareas religioías: lo fegundo , por haber 
vino cumplidos en fu vida todos los ruegos , que hi-
zo a fu Mageftad en ella , y confian de el Capitulo 
treinta y dos , que dexo eferito \ pwes a lo que fe 
entiende , la coníervo fu Mageftad, hafta fu ultima 
hora, en fu gracia , en fu fanto miedo, en fu en-
cendido amor, en el conocimiento'humilde de fu. 
miferia , y con gran dolor de fus culpas; lo terce-
ro , por haberle dado nueftro Señor, como fe lo ha-
bia fuplicado en vida muchas veces, una muerte, 
que no fueíTe molefta a fus Religiofas ,.ni a fu Comu-
nidad , lo que afsi fe cumplió *, porque Tiendo tan 
dilatada la enfermedad de la otra Religioía , la Ma-
dre Franclíca de ]efus, que eftaba ya agonizando, 
no folo fe verif ico, que moriría antes, que ella la 
Venerable Madre , cómodo affeguro á fus Afsif-
tcntas, fino que fue tan breve, que al quarto dia 
de cama fe la llevo. Dios para s \ , ün ocaílonar a los 
Rejigiofos, y Religiofas mas cu idado, ni diligen-
cia , que la que habían de poner para la Madre 
Franciíca: lo quarto, porque no faltan depoíicio-
nes de Siervos, y Siervas de Dios de lapropria R e -
ligión , y las cñranas, que aíleguran haberfeles apa-
recido la Venerable Madre , y dado noticia de la*, 
eterna Felicidad, que efta gozando : lo quinto, que 
habiendo rogado a fu Mageftad , que la dieííe un 
. v amo-
Fránc'ífca Je Santa Therefa, t y $ 
arroroío enccndiniicrto de fu Divino amor, pero 
que nadie lo conocicííc , parece, que afsi le fue 
concedido, porque lo penoío de la fiebre, y lo ele-
vado de los íymptomas, y accidentes, oculto aquel 
Sagrado Fuego , que efcondia en íu prodigioío eí-
pirita : lo Texto, que habiendo defeado padecer en 
vida el Purgatorio, para que defpues de la muerte 
no fe la retardaíle la amable compañia de fu Efpo-
ib Jefus, íe debe creer, atendiendo a fus innumc-
rabies trabajos, períecuciones, enfermedades, def-
amparos, fuftos, y otras tropcHas, y anguftias, que 
padeció , juntamente con las circunstancias de el 
íueño myfteriofo, que tuvo quando Seglar, de la 
viíita de la Divina Reina , con que fue prevenida 
de fu muerte , que purifico^en efta vida las leves 
faltas, y delicados defedos, que había de purgaren 
Ja otra. Eftas razones, y las que puede inferir el 
devoto Lector, hacen tan recomendable, y creíble 
Ja Bienaventuranza , que para toda una eternidad 
efta pofíeyendo , que fuera temeridad declinar a 
contrario fentimlento. Yo afsi lo prefumo, y creo, 
debaxo de JaProtefta, que tengo hecha a los Caño-
nes de nueftra Santa Madre Iglefia, a quien nue-
vamente fujeto todos los penfamientos, y las 
exprefsiones de eíla Hiftorial Vida, 
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